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K O L L 1 N A B R E V I A D O 
O 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R O L L I Ñ . 
L I B R O N O N O . 
E n e ñ e l ibro cabe la H i í l o -
iria de los Perfas , y Gr iegos d u -
rante quarenta ocho a ñ o s , y a l -
gunos mczes : tiempo que d u r ó 
el rey nado de Artaxerxes Lmgi-
mano : cuyos í e i s p o í l r e r o s anos 
concurren con ios feis primeros 
de la guerra del Peloponefe. Se 
e í l i e n d e efte intervalo defdc el 
ano 3 551 . ha í la 3 575?.del M u n d o . 
Tom. 111. A C A -
z H I S T O R I A A N T I G U A 
C A P I T ü L O I. 
A R T A - ' ^ ^ ^ H N C I E R A efte Capitulo 
XERXES ' | í £ | S la hiftoria de los Perfas, 
LONGI- ' ^ t ^ H ' y Griegos defde el prín-
M A N-o Wmm9l cipio del reynado de Ar-
taxerxes, hafta la guerra del Pelo-
ponefe que empezó el año quarenta 
y dos del reynado de efte Princi-
pe. 
A R T I C U L O I. 
Aniquila Artaxerxes los partidos de 
Artabmo y y de Hyfíafpes fu her-
mano mayor. Se retrae Themijlo-
des a la Corte del de Ferjia. 
Primeras hazañas de Cimon , y 
Muerte de Themiríocles. 
A M. M . D A N á efte Principe el apellido 
de Longímano los Hiftoriadores Grie-
Anc. C» gos , fegun Eftrabon, porque tan lar-
475' gas eftavan fus manos que aícan<ja-
i f ' x V ' van ^ tocar fus rodil las, ertando 
InArtax. derecho: fegun Plutarco porque te-
p. i o n . nía la mano derecha mas larga que 
la ifquierdíu Menos eíTo, eftava 
repu-
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reputado por el hombre el ma&bien ARTA?-
hecho de fu tiempo, Pero alabava* XERXE» 
fe toda vía mas fu bondad, y fu LONGI-
generoíidad. R e y n ó cerca de qua- M A N O 
renta y nueve años. 
V E Y AS E Artaxerxes por la muer- Ctet.cio. 
te de Artabino libre de un peligro-
fo competidor, pero quedavale aun 
que vencer dos obftaculos para eC-
tar apazible poíTéedor de la Coro-
na : uno en fu hermano Hyftafpes 
Gobernador de la Badriana , el otro 
en el partido de Artabano j empe-
zó por efte ultimo. Avia dexido 
líete hijos , y gran numero de adc-
rentes Artabano. Diófe entre el-
los, y los Generales de Artaxerxes 
una fangríenta batalla en laqual fue 
matado gran numero de Señores 
Perfas. Ex te rminó el Rey vence-
dor á todos los conjurados. Ven-
gófe publicamente de todos que 
avian tenido parte en el homicidio de 
fu padre, y particularmente de el , 
Eunuco Michridates que le avia ven-
dido. Hizole morir del fuplicio de 
los dornajos ó artefillas : lo que fe 
executava de'efta manuera. Ponía- . 
fe el patiente de efpaldas en un dor-
najo, y defpues de averie atado ^ IOI' 
A 2 fuer-
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A R T A-fuertemente á los quatro ángulos , 
X E R X E s le cubrían con otro dornajo, me-
LONGI. nos la cabera, los pies, y las manos 
M A N O que falian por agujeros á drede he-
chos. En eíla incomoda poftura fe 
1c prefentava el alimento neceflario 
que le obligavan de tomar por fuer-
za ; y por fu bevida fele dava miel 
remojada en leche , y con cfte mix-
to fe le eftrava la cara , ló que a-
traya fobre ella cantidad increyble 
de mofeas, y tanto mas que era íiem-
pre expuefto á los rayos ardientes 
del Sol. Royan fus entrañas los 
guzanos engendrado^ de fus excre-
mentos. Durava ordinariamente 
Cerca de quinze 6 veinte dias eíle 
füplicio, durante los quales fufria 
el paciente tormentos inexprima-
bles. 
A V i E N D o diíTipado , ó exter-
minado los fequaces de Artabano, 
(ímbio Artaxerxes un exercito en la 
Baé l rmia que tenia el partido de 
fu hermano , pero con dudofo acier-
to. Venidos á las manos ambos 
exercitos, fe fepararon con fueeífo 
igual , y fe reararon cada uno de 
fu parte para prepararfe á nuevo 
combate. A viendo juntado Artaxer 
xes-
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xes un exercito mayor que aquel A R T A-
de fu hermano, derrotóle en fegun- XERXES 
da batalla , y derr ibó totalmente LONGI-
las efperan<jas, y el partido de H y í l M A N O 
tafpes. Con efta v idor ia fe hall® 
apazible poíTeedor del Imperio. Re-, 
formo defpues todos los errores, y 
defordenes que fe avian introduci-
do en el Gobierno. Y por una 
Gonduéla prudente, y zelofa del 
bien publico, grangeo luego gran-
de reputación , fuma autoridad , 
y el amor de fus vafíallos", el mayor 
prefidio de los Reyes. 
H E M O S v i l t o como Themilto^ x j j ^ i f . 
cíes fe avia retraydo á la Corte de tóeles a la 
Admeto Rey de los MoloíTos quien Corte de 
le avia muy bien tratado. N o le e(te Frin' 
dexaron ay en paz los Atenienfes, d 
y . Lacedemonios , y le pidieron a ¿ / . ^ f ^ 
efte Principe , amenazándole , fi les ^ i , 
negava, de le hazer la guerra. N o Plut. íte 
queriendo Admeto atraerfe fobre los Themijh 
braqos tan poderofos enemigos, y ^ * 1 2 ^ 
aun menos, vender á fu huefped , ̂ i ó i . 
avifóle del peligro que le amenaza- /. u . pr 
va , y favoverecio fu huyda. L ie - 4*. 44* 
go Themiftocles a Pydne ciudad de CoYne!' 
Macedonia, y ay fe embarcó en un ^ ¿ ^ f 
navio mercantil que iva á lonia. cap g ^ 
A 5 Pero 
€ H i s T o RÍA A N T I G U A 
A R T A - P e r o acometido ei navio por una 
XERXES borrafca apor tó á Ada. Llegó á 
LONGI- Cumas ciudad de Eolia en Alia me-
H A N O ño r . Avia puefto á p r ec í a l a caba^ 
^a de Theittiftocles el Rey de Per-
fia, y prometido ducientos m i l pe-
íbs á quien fe le entregaría. En to-
da la cofta avia gente que miravan 
i a ocafion de agararle. Se h u y ó á 
Eges pequeña ciudad de Eolia adon-
de no era conocido fino de fu huef-
ped Nicogenes el mas rico hombre 
del pays, y que tenia relaciones con 
todos los Señores de la Corte de 
Perfia, Quedóle algunos días cf-
€ondido en fu cafa , haltaque N i -
cogenes le hizo llevar con buena 
eícolta á Suza en carro cubiertos 
con los quales llevaran á fus mu-
geres los Perfas. 
L L E G A D O ala Cor t e , acudió 
al Capitán de los Guardias, dixóle 
que era Griego de N a c i ó n , y q116 
avia venido para habbr al Rey de 
jiegocios importantes que miravan 
a fu fervicio. Admitido que fue á 
la audiencia del Rey , profternófe 
humildemente, y le a d o r ó , levan-
t ¡ndofe defpues. Grande Rey , „ d i -
xo por la voz de un interprete, 
» Soy 
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5, Soy Themiftocles Atenienfe quien AR T-A 
„ deftarrado por los Griegos viene XERXES 
„ aqui para bufcar afylo. Verdad LóKGi-
„ es que yo he hecho muchos ma- M A N O 
„ les á los Perfrs, peró no les he 
hecho menos fervicios con losavi-
fos que les he dado muchas vé -
„ zas , y puedo toda via hazerles 
„ otros mayores. En vueftcas ma-
„ nos efta mi hado. Po3eis fena-
lar en efta ocafion , ó vueftra 
clemencia, ó vueftra colera. Con 
la primera fal varéis á un íupiican-
5, t e , con la otra , perdaréis al rlia-
yor enemigo de la Grecia.,, 
N o le refpondio por entonces 
el Rey , aunque de los grandes fen-
t imientos , y la ofadia de Themif-
tocles , quedóíe mu}r admirado , pe-
ro , dizefe , que con fus privados, 
fe felicité á fi mifmo de efta buena 
aventura, y que rogó á fü Dioá 
Arimanio dieífe á fus enemigos fe-
mejantes ideas para que echaíTen 
fiempre fus mayores hombrés. Aña-
defe que aviendofe acoftado , muy 
gozofo , aunque adormecido , excla-
m ó tres vezes. Tengo a Themijlócks 
el Atenienfe. Defde el falir del fol 
el dia figuiente, convocó k todos 
A 4 los 
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A R T A - los grandes de fu Coree, y llamo á 
XHRXES Themiftocles quien no efperava fi-
LONGI- no algo de funefto, fobre todo , 
MANO aviendo oydo uno de las Guardias 
en el mifmo quarto del Rey que le 
avía dicho el dia antecedente : Ser-
piente de Grecia, lleno de maña, y 
de malicia, te lleva aqui la fortuna 
del Rey. Pero el Temblante fereno 
del Rey dave realce a fus efperan-
^as. En efeto agaífajóle mucho , y 
le dixo que empezava por darle los 
ducientos mil pezos que avia pro-
metido á qualquiera que fe le en^ 
tregaria. Suma que fe le devia por 
aver el mifmo llevado fu cabe<ja 
entregandofe voluntariamente. Ma-
Hifeftole efte Principe una eftima-
c i o n , y confideracion extraordina-
r ia . Cafóle con una Señora de las 
mas nobles familias de Perfia, d ió -
le c a í a , y equipaje conbeniente , 
eon las rentas neceífarias para que 
fe mantuvieífe con honor , y decen-
cia. En menos de un año aplicó-
fe taii bien al i ludió de la lengua 
perfana , que la hablava con mayor 
puridad , y elegancia que los mif-
mos naturales Perfanos. 
F I N A L -
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F I N A L M E N T E pareciendo con- A R T A-
beniente á los interefes del Rey que XERXES 
Themiftocles viviefle en alguna de LONGI-
las ciudades de Aíia menor, le em- M A N O 
biaron á Magnefía fítuada fobre el 
Meandro j y le feñalaron por fu fub-^ 
fíftcncia, y manteneraiento á demás 
de las rentas de cita ciudad que fu-
bian á cincuenta mi l pezos cada^ 
año , las de M y u n t a , y de Lamp-
facOi Paííb ay algunos años con 
magnificencia Themiftocles, y hafta 
c|ue falleció de la manera que Io! 
diremos defpues. 
Qiiizo reparar Atenas ía p e r d í - ^ 
da que avia avia echo en la p e r f o ^ ^ j . 
na de Themiftocles , con dar a Ci-Anc Q 
mon el mando de fus exercitos. T̂1» 
Era hijo de Müciades. En fu mo-jP^* 
cedad avia vivido muy desreg la-^ ^ 
do , lo que avia indifpuefto' el pue- / /« / j 
blo contra e l , de manera qu<e enfa- Czm. p.. 
dadado de la mala recepción que le 48*.48|;. 
hizo, penfava. en renunciar abíoluta^. 
mente al manejo de los negocios; 
de la República; Defcubnendo en* 
G i r n o n e n medio de fus defetos^ 
mayores) prendas Ariftides, confoló-
l e , realeo fus efperanqasy apli-
fiofe formarle por hazer del um 
A. 5) homi-
i o H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - hombre de Eí tado , y acertó. O b -
XEKXES Terva Plutarco que defpues fu pr i -
LONGI- meros desreglamiencos no uvo na-
M A N O da en los procederes de Cimon fi-
no de grande, y noble , que no 
cedió á Milcíades n i en animo, n i 
en ofadia , n i á Themiftocles en 
prudencia, y j u i c i o , pero que fue 
mas j u f t o , y hombre de bien que 
ambos , y que igual en las v i r tu -
des militares, fobrefalió de mucho 
en las morales. 
P O C O tiempo defpues de la re-
trayda de Themi í toc l e s , con una 
armada que pufícron en el mar de-
baxo del mando de Cimon , con-
quifhron los Athenienfes Eiona fo-
bre el rio Lftr iman , Amphipolis , 
y otras ciudades de Thracia , y 
como eftava muy fértil efte pays , 
eftablecio en el una calonia C i m o n , 
haziendo paflar ay diez mil Ate-
nieníes. Parece demallado fíngular 
la mala ventura de Eiona por no 
Mervd.h refererir )a aquí. Eflava Goberna-
%nt*íím dor (ie el!a Por el Re-V de Períía 
4SJU* * Bogés. Sitiado por C i m o n , y los 
Atenienfes, podía h zer una capi-
tulación honrada j y retiraife en 
Aíia 
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Aíta con Fus caudales, y toda fu A R T A-
familia. Jufgo tío era de fu ho- XERXES 
ñor capitular, y avia de parecer L o N G T -
antes de rendirfe. Defendiofe con M A N O 
mucho valor. Luego que vio , ca-
recia de baftimentos , echó del alto 
de la murallas en el r i o Eftrimon 
todo el oro , y la plata que fe hal-
iava en la ciudad. Encendió defpues 
una hoguera en In qual hizo echaí 
fu muger, y fus hijos ya degolla-
dos , y fe precipito dentro el mif-
mo. Ferocidad , y barbaridad ad-
rnirada , y alabada por el PaganiC 
TOO, que ilamavan lo maravilloíb, ge-
neroíidad. 
A P O D E R Ó S E también Cimon 
de la isia de Scyros a donde hal-
lo los hueííbs de Thefeo hijo de 
Egeo , el quai huyendo de Aicuas 
avia fallecido en efta ciudad. Lle-
vo en íii galera eítas reliquias , Ci -
mon , ochocientos años defpues de 
la retirada de Thefeo. Recibiólas 
el pueblo con grandes demoftra-
ciones de a l eg rk , y para conler-
var la memoria de efta translación, 
eftableció una difputa entre losPoe^. 
tus t r ág icos , la qual fe hizo muy 
A 6 cele- ' 
t z H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - celebre, y no cont r ibuyó poco á 
XEKXES la perficíon del teatro. 
LONGI- A V I E N D O los Aliados Griegos 
M A N O hecho priíioneros barbaros en las 
ciudades de Seftos, y Bylancio ,* 
P^.z7/ Por honrar mas á Cimon le fupli^ 
#^484 carón reparrieíTe los despojos. Qpe-
xaronfe luego de efta reparticioti 
los Aliados por fer muy defignal. 
Dixoles Cimon efcogieíTen la por-
ción que querían;. Tomaron , fin 
hcíitar , los adornos, y dexí iron a 
los Atenieníes los prifioneros. Par-
tió Cimon con fu po rc ión , y con 
la reputación de no faber hazer l i -
na repartición ; Pues llevavan los. 
AHadus muchas, cadenas, collares , 
manillas de o r o , gran numero de 
ticos veftidos, y capas de gr tna. 
mientras no tenían per fu porción 
los Atenienfes íi no cuerpos deG-
nudos ,. y poco aptos al trab.ijo. 
Poco tiempo depues llegaron, de 
P h r y g í a , y Lydia los parientes, y 
amigos de los prifioíieros ; les 
Eeícataron con- grandes fumas de á u 
ñ e r o , de manera! que. de los, cau,. 
dales de efte refcate mantuvo Ci» 
mon fu armrda quarto mezes, y 
fe halla aun mucha cantidad de oro? 
nelianj.-
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reftante por el teforo publico, fin A R T A*»-
contar lo que le quedava á e l R e - X E R X E S 
feria muchas vezes a fus amigos LONGI-
efta repartición , y fierapre con M A N O 
mayor güi to . 
H Á s 1 A de íus bienes un ufo que 
el Retor Gorgias declara en pocas pa-
labras, pero con no menor vivezai 
que elegancia. Cimon , áezm, junta-
va dinero para fervirfe de ello, y Je "V 
fervia de ello para huzerfe eflimar -, .y; 
añorar. Qiieria Cimon fueflen abieC-
tos fus huertos y vergeles á todos 
los ciudadanos paraque pudieíTen 
coger los frutos que les Gonveniati.. , 
Tenia cada cüa meza franca frugal: 
pero abundante, en la qual efta-
van indiferentemente todos los po-
bres ciudadanos. Seguianle í i e m -
pre algunos dbmefticos, con orden^ 
de dar fecretamente algunas piezas 
de oro á los pobres que fe encon-
travan en fu camino, y veítidos 
a aquellos que carecían de ellos, 
Proveye también á ia fepultura de; 
los muertos , que no dexavan nada 
per fus exequias* 
JAM AS u v ó Gapítan dé IOSAN. M. 
Griegos que Tupo, humillar la fiere- ? <;?4« 
isa, y el poder del Grande Rev de Ant* G" 
Eeíf ía , ,470^ 
14 H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - Perfia, como Cimon. Echados que 
XERXES fueron de la Grecia los barbaros, 
LONGI- no les dexo el tiempo de refpirar: 
M A N O Profeguióles con una armada de 
mas de ducientas velas, les quitó 
Plut. in jas mayores placas, y Ies íbníacó 
48T487 ,:oc'os ^us alados, de fuerte que no 
Thücyi . ^ q116^ un Toldado por el Rey 
/. i.p,66. de Perfia en toda Afia, defde To-
TiiocL nia hafta Pamphylia. T u v o el atre-
/• n . vimiento de acometer la armada 
4S-S7- enemjga un que muy fuperior en 
numero que la Tuya. Eftava la Ar-
mada de los Perfas cerca de la em-
bocadura del rio Eurymedon , com-
puerta de trecientas cicuenta velas, 
y foftenida del exercito campado 
en la orilla del mifmo rio. Derro-
tóla en un mfbme. T o m ó mas 
d̂e ducientos navios , fin los que 
fueron á pique. Animado con eüa 
v idor ia , y reparando la buena vo^ 
lunfad, y br ío de fus ioidados , 
-defembarcóles , y les l levó contra 
ios barbaros que les aguardavan á 
pié firme , y foftuvieron el primer 
choque con mucha valencia. Pero 
deiotados huyeronfe. Fue infini-
to el numero de los prifioneros 7 
y despojos. 
A V I E N -
L I B R O I X . CAP. 1. 
A V i E N D O Cimon en el raifrao A R T A-
dia ganado dos vidorias qúe cafi XERXES 
igualavan la gloria de las dos v ¿to- LUNGI-
rias de Salamina, y Platea , falió m A N o 
al encuentro de ochenta navios Phe-
nicios que venían de Cypro por 
juntarfe á la armada de los Ferias, 
yignoravan el fuceflb paíTado. Fue-
ron todos tomados, ó echados á pi-
que , y caí! todos los Toldados ma-
tados, ó ahogados. Defpues de tan 
gloriofas h a z a ñ a s , bol vio Cimon 
triumphdiite a Atenas, y empleo * 
la mayor pafrte de los derpojos a 
fortificar el puerto , y hermofear 
la ciudad. 
E L a ño figuiente, hizo vela eíle Ge-
neral hazia el Helefponte , y aviendo 
echado fuerade la Cherfonefe de Thra-
cia á losPerfas, de laqual fe avian apo-
derado , fometiola á los Atenienfes. 
Acometió á los moradores de la 
Isla de Thaíis que fe avian rebella-
do contra los de Atenas , y des-
barato la armada de ellos. Mantn-
vieronfe en fu rebeldía con una 
porfía fin ignal. Ordenaron pena 
de muerte contra quien hablaría 
de tratar con los Atenienfes. D u -
so tres anos el ceíco. Padecieron 
los 
H i s T o R i A A N T I G U A 
A R T A - l o s filiados todas las mas crueles 
XERXES calamidades de la guerra, fin qué-
LONGI- rer rendirfe. Segundaron los ef-
M A N O fuerces de fus maridos con ignal 
animo, las raugeres. Careciendo de 
cuerdas por las maquinas de guerra 
fe cortaron los cabellos, y ufaron-
fe de ellas. Matando cada dia ia 
hambre muchos vecinos, Hugeto-
rides Thafiano preíentófe la Toga al 
pefcuezoá h junta, diziendo : „ P a y -
„ fanos , Hazed de m i , lo que quer-
x, reis, pero falvad con mi muerte, 
,,, á lo reftante del pueblo , anuw 
,., lando la ley homicida que aveis 
„ publicado contra vueftros pro-
prios interefes. Movidos con 
efta o r ac ión , los ThalTanos abrogad-
ron la L e y , íc rendieron á los 
Atenienfes , que les dexaron fuiva 
la. vida , contentandofe de defman-
telar la ciudad. 
Q j J A N D O uvo Ciraon defem-
barcado fus tropas en la orilla del 
mar opuefta á Thracia, enfenoreó-
fe de todas las minas de oro de a-
quella parte, y fometió todo efte 
pays hafta la Macedonia. Podía 
eonquiftaila, y por no lo aver he-
sho,, citáronle- á, f a buelta á. Ate-
nas.,, 
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Has, como íi fe avia dexado eche- A R T A -
char por el dinero de los Mace- XERXES 
donios, y de Alexandro Rey de L o N G l -
ellos: pero pftificiofe publicamen-M A N O, 
te. 
L A S conquiftas de Cimon., y el A N. M . 
poder de Atenas que iva fobrefa- ] ^ 8 ¿ 
liendo cada día , inquietaron á Ar-
taxerxes. Para atajar tales progref- Tbucyd. 
fos, penfo en embiar á Themifto- / i.jp. 9», 
des a la cabeza de un mimeroíb in 
exercito, y hizole proponer fu de- Them' 
fígnio. Infundio en fu efpiritu g r a n - ^ * 
de perplexidad efta noíicáa. De u-
na parte los muchiííirnos favores 
que le avia echo el R e y , la pala-
bra que le avia dado de fervirle con , 
ízelo, y animo en la ocafion, la orden 
expreíTa del Rey que le intiraava el 
cumplir con fu proraeíTa , no le de-
xa van libre para negar fe á eíla co« 
miíl ion. De la otra parte, el amor 
de fu patria, aunque ingrata , que 
no podia borrar en fu coraqon j la 
pena mortal que le caufava tan ver-
goncofo proceder que raarchitava 
fus primeros trofeos, y quicá el 
temor de no acertar en una 
guerra adonde avia por competido-
res tan excelentes Generales, y fo-
bre 
A R T A-
XERXES 
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bre todo Cimon capitán hafta en-
tonces tan dichofo como valiente : 
todas eftas circumftancias no le 
permitían el declararfe en una em-
preza cuyo fucceííb, qualquiera co-
fa que aconteciere , no podia fino 
redundar en vergüenza fuya. 
PARA librarte de tan cruel per-
plexidad , y no faltar á lo que de-
via á fu Patria, y al Principe, no hal-
ló otro medio que en la muerte. 
Hizo pues un facrificio folenne, a l 
qual combido á todos fus amigos, 
y deípues de averies abracado á to-
dos, y de íped ido , be vio fangre 
de t o r o , ó fegun otros, trago ve-
neno muy pronto , y mur ió de éf-
ta manera , en Magneí ia , en la e-
dad de íefenta y cinco años , cuya 
mayor parte avia paífado en man-
dar los exercitos, y gobernar la 
República. Con la t r i l le noticia 
de fu muerte, a d m i r ó , y eftimóle 
el Rey aun mas, continuando de 
tratar con favor , y benignidad á 
fus amigos, y familia. Pero rompió 
el deíignio de acometer á los Grie-
gos eíla inopinada muerte. Levan-
taron á Themiftocles en la pla^íi 
publica un fepulcro magnifico los 
de 
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ile M a g n e í í a , y otorgaron á fus def A R T A-
cendientes preeminencias, y honores XERXES 
fingulares,de los guales toda vía goza- LoNGI-
van enel tiempo de Plutarco , quiere M A N O 
€lezir,desde cerca de feis cientos años, 
y fubíiftia aun entonces fu fepulcro. Su Elogio 
C I E R T O es que fue Themifto-
cles uno de los mayores Jiombres 
que fobrefalieron en Grecia. Te-
nia a lmi grande , invincible ani-
mo , ardiente dezeo de g lor ia , * 
prefencia de efpiritu que le guiav'a 
fiempre en las ocaíiones problema-
ticas , finalmente, penetración tan 
fútil en lo venidero que defcübria 
las mas fecretas intenciones de fus 
enemigos, y le hazia tomar juftas 
medidas para pevenir, ó desbaratar 
las, y le infpirava ideas nobles , 
grandes, atrevidas para el honor 
de fu patria. Le falta van las par-
tes del coraron que fon las eífen-
cialcs, quiero dezir, la buena fée , 
la probidad , la fínceridad , Le ta-
chan también de avaricia , mancha 
fea en un hombre de E í b d o . Re-
ferieron no obftante de Themi f t c 
cles 
* De inftantibus, uí ait Thucydides > 
veriffimé jadícabat, & de futuris calidif- / 
fime conjiciebat.Cor»í/.2V^.¿« Tbemiji.c* u 
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A R T A - des una a c i ó n , y fetencia notable 
XERXES que denota un fentimiento noble , 
LONGI- y el definterez. f Hallandofe cafa^ 
MANO dera fu h i j a , preferio un hombre 
de bien pobre, á otro rico cuya 
reputación era fbrpechofa , alegando 
que en la elación de un yerno : 
Quería mas mérito fin caudal, que 
caudal, fin mérito. 
A R T I C U L O I I . 
Hehelion de los Egypcios contra los 
Perfas fojlenida por los Atenien' 
fes. B êheldia de Megahifes. 
E N T R E tanto deííeando los E -
* gypcios facudir el yugo eftrangero 
ün. C. que llevavan con grande impacietv-
4.66.TBu. cia , fe rebelaron contra Artaxer-
cyd. 1. i . xes j eligieron por fu Rey á Inaro 
2 Cíes1' ^ " " P 6 ^e ôs Lybios. Llamaron 
c. i2-??. Paia Acorrerles á los Atenienfes , 
Biod.l.u* los 
f. y4-?9-
f Themiftocles cúm confuleretur utrum 
bono viro pauperi, an minus probato di-
viti filiam collocaret: E G o v E R o, in-
quít , MALO C I K. C U M QJJ I P E c tr-
N I A K G E A T Q_U A M P E C V N T A M 
Qjr & V I R O . Cicer. de ojpc. ¡ib. a. 
taf, 71. 
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los quales teniendo entonces una A R T A ^ 
armada de docierttos navios en la XERXES 
Isla de Cypre , reípdñdieron con LONGI-
mucho gufto a efta inv i t ac ión , y M A N O 
luego hizieron á la vela hazía Egyp-
to, juzgaiido muy favorable tal oca-
íion por debilitar el poder demafia-
do de los Perfas echándoles fuera 
de tan coníiderable rey no como 
Egypto. • 
C o N la noticia de efta rebelión > 
j u n t ó Artaxerxes un exercito de tre-
cientos mil hombres , con la inteiu 
cion de marchar el mifmo contra 
los rebeldes. Aviendole aconfe^ado 
fus privados de no aventurar fu 
perfona, confio el cuy dado de efta 
expedición á Achemenides fu her-
mano. Quando eíte fue llegado en 
Egypto , campó con fu numerofo 
exercito fobre las orillas del N i l o . 
En efte tienipo aviendo los Ate-
nienfes derrotado la armada de l o r 
Perfas, y echo á p i q u e , ó tomado 
cincuenta navios de ellos, entra- -
ron en el Ni lo , defembarcaron fus 
tropas debaxo del mando de Cha-
í i t imi s , y juntos que fueron con 
Inaro , y los Egypcios fus fequa-
ces, cerraron todos los Perfas, de* 
rota-
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A R T A - r o t a r o n en un fangriento combate 
XERXES á Achemenides, y b mataron con 
LONGI- cien mi l de los (uyos. Retrayeronfe 
MANO a Memphis los que fe efcaparon, y 
fe fortificaron en la tercera parte de 
de la ciudad llamada la muralla blanca 
donde padecieron un cerco de tres 
años. 
S A B I D A por Artaxerxes la rota 
de fu exercito , y la parte que a-
vian tenido en ella los de Atenas, 
embio Erñbaxadores á los Lacede-
monios con grande fuma de dinero, 
para empeñarles en una guerra 
contra los AíenienfeSv Negada la 
propoficion, encargó el Rei á Mega-
byzes, y Artabano el mando de las 
tropas contra Egypto. N o perdie-
ron tiempo. Levantaron en Cilicia , 
y Phenicia otro exercito de trecien-
tos mil hombres. Aguardaron que 
fueífe aparejada la armada, lo que 
duró halla el año figuiente. T o m o 
A N M. entonces el mando Artabazes, y 
Aní^C ^zo'e ^ ^ ve^a ^ z ' a ê  N i l o > 
4 ^ ' mientras Megabyfes con el exer-
cito marchava en derechura á Mem-
phis. Hizo levantar el cerco, y 
dio defpues batalla á Inaro. Se 
hallaron en efta ación todas las 
t ro -
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tropas de ambas partes. Derrotado A R T A-
fue totalmente Inaro. Cayó prin- XERXES 
cipalmente la matanza que fue hor- LONGI^ 
rible, fobre los Egypcios rebeldes, M A N O 
Retirófe con los Ateníenfes , y 
É algunos Egypcios, Inaro herido por 
la mano de Megabyfes , en Byblos 
•ciud íd fituada en la Isla de Pro-
fopitis cerrada por dos bra^s del 
N i l o , navigables. En uno de eftos 
bracos pufieron fus armada los de 
Atenas, y íe mentuvieron en ef-
ta Isla, ápezar de un cerco de año 
y medio. 
DESPUÉS de efta vidlor ía , fefo-
metió al vencedor todo lo reftante 
de Egypto , menos Amyrteo quien 
encerrado con un pequeño partido 
en ciertas lagunas, fe mantuvo mu-
cho tiempo en ellas, por la dificul-
tad que hallaron los Perfas de pe-
netrar hafta el , para reduzirle. 
Continua va íiempre el cerco de AN M. 
Profopitis. Conociendo los Perfas ^ t 0 * ¿ 
no adelantavan nada con \f$ m e - 4 ^ * 
dios ordinarios ^ fangraron el bra-
qo del N i l o en el qual eftava la 
armnda de los Ateníenfes, y eftan-
do en feco , abrieron un paíTage á 
todo fu ejercito paraque entraflb en 
la 
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A R T A- la Isla. Viendofe en la extremi-
XERXES dad Inaro , capituló con Megaby. 
LOKGI- fes por e l , por todos fus Egypcios, 
M A N O y por cerca de cincuenta Atenien^. 
í e s , con tal huvieílen falva la vida. 
Lo^ demás de las Tropas auxiliares, 
en numero de feis mi l hombres > 
pufieron el fuego á fus navios, y 
puertos en batalla , refolvieron pe-
recer todos la efpada en la mano* 
Ofreciéronles paz los Perfis , pro-
metiéndoles íe les dada licencia de 
falir de Egypto , y bolver á fu 
patria por mar ó por tierra. Ace-
tadas tales condiciones, pufieron los 
vencedores en poireífion deByblos* 
y de toda la I s la , y fe fueron por 
tierra á Cyrena adonde fe embar-
caron por Grecia. 
P E R D I E R O N otra Armada los 
Atenienfes de cincuenta navios que 
embiaban al focorro de fus tropas 
cercadas. E n t r ó etta armada en uno 
de los bracos del N i lo poco tiem-
po defpues que fue entregada la pía*. 
qa., deífeando defembaragar a fu 
gente, ignorando lo que avia fue-
cedido i Luego que fue dentro, v i -
. j ió por detras la armada de los Per-
fas , mientras la cargava el exercito 
pot 
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por tierra con tiros. Pocos n a - A R T A -
vios íe eícaparon atravefando la ar- XERXES 
tnada enemiga, y pereció lo de- LONGi-
mas. Aíli fe acabó la funeíla guer- M A N ® 
ra de ios Atenienfes en E g y p t o , 
que duró feis años. Bolvió el E-
gypto debaxo del yugo de los Fer-
fas, y quedófe de efta manera du-
rante todo el rey nado de Artaxer-
xes. • 
D E S P U É S de aver refiftido Arta- ANT M. 
xeryes cinco años á las continuas, 
y importunas íbüicitationes de fu ^ 
Madre que le pedia la entregaáe á | ^ r> 
I n a r o , y á los prifioneros Ate- 5JJ4Ó. 
nienfes, para facrificarles á le alma 
de fu hijo Acheraenides, finalmen-
te los ent regó. Ciega, y cruel fla-
queza de un Principe quien fe haze 
pérfido para complacer á fu injufta ^ugt t t 
madre, y quien por no afligir, ó i ^ o G i 
enojarla , á pezar de los remordí- de Inaro 9 
mientos de fu coníciencia, viola fu y de los 
juramento, y el derecho natural de P"^11^ 
las gentes! Hizo efta b a r b a r a P r i n - J ^ ^ " 
ceza crucifixar á Inaro , y cortar 
la cabeqa á todos los prifíoneroSé 
Pefó mucho á Megabyfes tal inhu-
manidad. Como avian capitulado 
con e l , recaya fobre el particular-
Tom. U L B mente 
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A R T A - m e n t e la afrenta. Dexo la Corte, 
XERXES y retirofe en Syria cuyo Goberna-
LONGI nador era. Fue tan v ivo fu deC-
M A N O g u f t o , {ue levanto un exercito, 
y fe rebelo claramente. 
A N M . E M B i ó el Rey contra el á O -
4 ^ * tos m i l hombres. Diole batalla 
Megabyfes, hirióle , le hizo prifio-
nero , y derroto á fu exercito. Pi -
dióle Artaxerxes, y luego que fue 
/ curado reraitiofele Megabyfes. Bol -
v i o el año íiguiente el Rey á em-
biar contra e l , otro exercito cuyo 
mando confio á Menoftanes hijo de 
Artario hermano del R e y , y Go-
bernador de Babylonia. N o fue 
efte General mas afortunado que 
el otro. D e r r o t ó l e , y púfole en 
huyda Megabyfes. 
V I E N D O Artaxerxes no podía 
reduzirle por fuerqa , embiole fu 
hermano Ar ta r io , y fu hermana A-
mytis muger de Megabyfes con 
muchas otras perfonas illuftres para 
empeñarle á bolver á entrar en fu 
obligación para con el Rey. T u -
vo feliz acierto la negociac ión: per-
donóle el Rey , y bolvio Mega-
byfes á la Corte, 
U N 
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U N dia que íe halla va á la ca- A R T A-
qa con Artaxerxes, citando ya un XERXES 
León levantado íbbre fus pies por LONGI-
arrojarfe Tobre el R e y , efpantado MANO 
Megabiíes del peligro en que cfta-
va el Principe, movido por el zelo, 
y la afecion , de un tiro mato al 
león. Mando el Rey? fo pretexto 
le avia faltado de refpeto, avien* 
do difparado el tiro antes de e l , 
fe le cortaíTe la cabera. Con mucho 
travajo obtuvieron fu hermana A-
m y t i s , y fu madre Ameltris fe mu-
da líe la fentencia en un deftierro 
perpetuo. Fue llevado á Circa í b -
bre el mar vermejo , y condena-
do en acabar ay fus dias. Al cabo de 
cinco años efcapofe disfn^ado en 
leprofo , y bolvio á fu cafa en Su-
za donde mediante fu fuegra, y 
fu muger, bolvio toda via á entrar 
en lás grecias, y favores del Rey. 
Coníervofe de eítaVimanera hafta 
fu muerte que aconteció algunos 
años defpues , fiendo en la edad de 
fetenta y íeis años. Echaron me-
nos el R e y , y toda la Corte á efte 
grande hombre el mas capaz de to-
do el Imper io , como el mejor Ca-
pitán. Deviale Artaxerxes la co-
B 2 r oña 
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A R T A- roña , y la v i d a , pero corre ílem-
XERXES prg gran peligro un fujeto, quando 
LONGI - [e deve fu amo demafiadas obliga-
jyf A N o dones. ^ Obferva Plutarco que 
í m Artaxerxes arrepentido de aver def-
ApophL t t n ^ 0 a Megabyfes, por que avia 
fag. 17J. eftc dirparado antes de el á la ca-
za , le hizo una efpecie de reparación 
publica: pues o rdenó que feria l i -
cito á qualquiera que halla á la 
caza con el principe, lanqar pr i -
mero el t i ro contra la beftia. 
A R T I C U L O I1L 
Embia Artaxerxes a Jerufakm 
a Efdras, y Hehemias. 
x A K T E s de continuar lo que to-
ca á la hiftoría de los Perfas, y 
Griegos, referiré en pocos renglo-
nes lo que aconteció al pueblo 
de Dios durante los veinte prime-
ros años del Reynado de Artaxer^. 
xes: parte eíTencial de la Hiftoria 
de efte Principe. 
E N 
* Beneficia eó ufque IseÉa funt, dum 
Videntur exolvi poíTe : ubi multum an* 
tevertere, pro grada odiutn redéitur. Ta* 
cit <ám% ¡ib, 4. mí* i8« 
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E N el feptimo año de Artaxer- A R T A-
xes, obtuvo del Rey , y de fus fiete XERXES 
confejeros Efdras ampia comlílíon L o N G i -
pava que bolvieflen á Jerufalem con MANO 
todos los de fu nación que quizieC- ]Y[ 
fen feguirle por reílablecer en ella 
el E í h d o , y la Religión de los/Vnt. á 
J u d í o s , y arreglar u n o , y otro 467. 
íegun fus proprias leyes de ellos. Efó*' c'1* 
Era defcendiente Efdras de SaraiaJ^*7* 
fumo Pontífice que eftava en el 
tiempo de la deftrucion de Jerufa-
lem por Nabucodonofor, y mata-
do por fu orden. N o era menos 
dodlo que religiofo, y muy verfa-
do en la noticia de las fagradas 
Efcrituras. Partió de Babylonia con 
las dadivas, y ofrandas que le die-
ron el Rey , los Cortezanos, y to-
dos los Judíos que fe quedavan en 
Babylonia, por el Templo, las qua-
les entrego cxadta, y fcrupuloía-
mente á los Sacrificadores luego que 
llego en Jerufalem. Parece por la 
eomiífion que dio Artaxerxes á V 
Efdras, tenia mucha veneración por 
el Dios de Ifrael , pues ordenando 
á todos los Oficiales de proveer á 
los Judíos todo lo neceífario por « 
ei culto de Dios, añade : - Ds miedo j ! , 
B 3 v no1' *' . 
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A B.TA- m encoierizefe contra el reyno del 
XERXES i^)?, y de fus hijos. G o b e r n ó Ef-
LONGI- dirás al pueblo de Dios durante tre-
M A N o ze años, hafta que Nehemias llego 
de la Corte de Perfia con una nue-
va eomiffion. 
AN. M . E R A también Judio Nehemias, 
A n ^ C d^"1?11^0 Por piedad, y fus 
454. ' m é r i t o s , y uno de los coperos del 
Uehem. c. Rey. Eftava mu¡ confiderable en la 
ar. & 2. Corte de Perfia efte empleo , por 
el privilegio que dava de ncercarfe 
muchas vezes á la períbna del Prin-
cipe , y hablarle en las ocafiones 
mas favorables. N o avia olvida-
do jamás á la patria de fus ante-
palfados, n i á la religión Je ellos. 
Aviendole reprefentado algunos Ju-
díos el eftado miferable de Jerufa-
l e m , fus murallas derribadas, fus 
puertas por el fuego confumidas , 
fus moradores íiempre expueftos á 
los infultos de fus enemigos , y al 
menofprecio de fus comarcanos , 
hizieron en fu tiora^on toda la im-
prelfíon que fe podia eíperar de fu 
piedad, el peligro, y la aflicion de 
fus hermanos. Cierto dia que cum-
plia con la obligación de fu empleo, 
preguntóle el Rey la caufa de la 
trifteza 
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trifteza que contra el ordinario pa- A R T A-
recia en fu Temblante. Valiofe de XERXES 
efta ocaíion Nehemias para hablarle LONGI-
de la trifte fituacion en que fe hal- M A N O 
lava fu patria j confeífole que era 
todo el motivo de fu pefadumbre ; 
fuplicole dieííele la licencia para i r 
á Jerufalem reparar las fortificacio-
nes de efta ciudad. Avian permi-
tido los Reyes de Períia fus pre-
deceííbres de reedificar el templo , 
pero n o , bolver á levantar las mu-
rallas de Jerufalem. Hizo el Rey 
hazer al inftante un decreto por el-
qual dava la orden de bolver á edi-
ficar los muros , y las puertas de 
efta ciudad. Encargó el decreto , 
y fu execucion á Nehemias como 
Gobernador de Judea. Para hon-
rarle mas j dióle el Rey una efcol-
ta de Cavaleria mandada por un 
Oficial de fupoíicion. Efcrivió tam-
bién á todos los Gobernadores de las 
Provincias de poracá el finfrates, pa-
raque le aíiítieíTencon todo fu poder 
en la obra que era el motivo de fu car-
go. Cumplió con efta comiffion 
efte piadoíb Judio con un zelo , 
y actividad increyblc. 
B 4 D £ 
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A R T A - D E efte decreto otorgado por 
XERXES Artaxerxes en efe vigefímo año de 
LONGI- fu reynado para la réedificacion de 
j t t A N O los muros de Jerufalem, fe toma 
el principio de las fetenta femajias 
Dan. c.9. aí ios ja ceie|3re profecía de 
*«^.a4- D a n i e l , defpues de las quales avia 
de nacer, y morir el Meílias. 
Soffuet-, Q U A N D O Efdras fe hallava 
l i i f t . ü - con la autorjdad, dize el muydoc-
mver- t o , y celebre Obilpo de M e o s , 
fu fin principal era de reftablecer 
la religión en fu pureza primitiva , 
pufo en orden los íagrados l ibros , los 
quales hizo exadla revifion, y recogió 
los antiguos papeles ó memorias del 
pueblo de Dios con los quales compu-
fo los dos libros de los Paralipo-
menes, ó Coronicas, añadiendo á 
ellos la hiftoria de fu tiempo que 
fue acabada por Nehemias. Con 
ellos libros fe acabo la hiftoria 
empezada por Moyfes , y que los 
Autores figuientes continuaron fin 
interupcion hafta el reftabiecimien-
to de Jerufalem. mientras ponian 
la mano Efdras, y Nehemias á 
la poí l rera parte de efta grande 
obra. Empezava á efcrivir Hero-
doto reputado el padre de la hif-
toria 
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toria por los Autores profanos. A R T A-
De efta manera fe encuentran los XERXES 
últimos Autores de la fagrada hif- LONGI-
toria con el primer Autor de L Í B A N O 
hiftoria Griega, yquando e m p e z ó , 
encerrava ya, contando folo defde 
Abraham , quinze figlos , la hifto-
del pueblo de Dios. N o habla He-
rodoto en fu hiftoria de ella, porque á 
penas bol via entonces la Judea á 
falir de fus ruinas, y fe hailava en 
poca confideracion. 
A R T I C U L O I V . 
Cara&er de Fericles -> Medios con 
que granged lai voluntades del 
Pueblo. Semillas de Aivifion entre 
Atenas , 3 Efparta. Cimon dejier-
rado i Buelío. a llamar. Tratado en-
tre Ártaxerxes , y los Griegos* 
Muerte de Cimon. 
S U E L T O á la Grecia. Defde 
la retayda de Themiftocles, y la 
muerte de Arií l ides, repartian entre 
fi toda la autoridad, y el crédito 
en Atenas dos ciudadanos Cimon y . 
y Pericles. Efte era mucho mas v X 
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A R T A - j o v e n que el pr imero , y de un 
X E ^ X E S muy diferente carader. 
LOMGI- D E S C E N D Í A por ambos lados 
M A N O Per leles de las primeras cafas, y 
mas illuftres familias de Atenas. 
Vlut.in Casófe fu padre Xantippo quien 
mt. Pe. ¿ e r r o t 5 á Mycale, á ios Generaels 
i f í - i cd . ' d ^ c3e Per^a ' con Aganfta 
fobrina de Clifthenes quien echó 
fuera á los Pifí t t rat ides, y eftable-
cio en Atenas el Gobiermo demo-
crático. Aviafe preparado de lexos 
Pericles en el deífeo que tenia de 
entrar en el manejo de los nego-
cios públicos. 
T u v o por Maeftros los mas 
doélos hombres de fu tiempo , y 
íbbre todo Anaxagoras de Clazome-
na fobre nombiado la Intelligencia^ 
porque fue el primero quien atri-
buyo ios acontecimientos humanos,, 
la formación , y el gobierno del 
, o rbe , no al lance, ó á cierta fatal 
neceffidad, pero á una inteligencia 
1 Juperior quien reglava , y condu-
I zia todo con fabiduria. Sabia 
muy bien efta parre de la filofofia 
que confidera las cofas naturales 
y que llamamos nos otros Fificav 
Efta ciencia a dize Plutarco, le infpi-
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ró una piedad folida para con los A R T A-
Diof^s, y una firmeza de alma fiem- XERXES 
pre conftante. Pero el talento que LONGI-
cul t ivó cou mayor cuydado, fue el M A N O 
talento de la palabra. Ponía el ef-
tudio de la filofofia al tinte de la 
Retorica. N o üvo lugar de arre-
pentirfe del tiempo que avia dado 
á efte eftudio. PaíTo fus efperan9as 
el fucceflo. Dezian f los Poetas de fu 
tiempo que fulminava, atronava, me-
tía toda la Grecia en convul í lon , 
tanto excelava en el talento de la 
palabra. * Salían de fu boca ciertas 
futilezas vivas , y agudas que mo-
vían , y penetravan , Y dexava 
fiempre en el fpiritu de fus audito-
B 6 res 
f Ab Ariílophane poeta fulgurare , to-
nare, permifcere Graídam didus eft. Cu 
m . in Orat. n. 29. 
* Quid Pericles? De cujusdieendi co-
pia fie accepimas, ut, cum contra vo-
luntatcm Atenienfium loqueretur p̂ o fa-
lute F3trÍK, feverius tamen id ipfum , 
quod iHe contra populares homines dice-
ret, populare onsnibus jucundum vide-
íetur : cujus in labris veteres Comíci,,. le-
porum habitaíTe dixerunt,ut in eorum men-
tibus , qui audiííent, quafi acúleos quoC-
dam relínquerat, Cicer, lib-. 3. de OraL 
w» 138, 
3^ H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - res como una punta , y aguijón. 
XERXES Sabia á la fuerza juntar el agrada-
LOJSGI- ble. N o fe podía defenderfe de la 
MAN O folídeza de fus razonamientos, n i de 
la dulzura de fus palabras i y por 
effo defían que la Diofa de la per-
fuaíion refidia fobre fus labios con 
todas fus gracias. De fuerte que 
como un dia preguntavan á Thu-
cydides fu adverfario, y compe-
tidor, qual de el, ó de Pericles lu -
cha va mejor: „ Quando lo he der-
„ ribado Luchando, d i x o , con tan-
„ ta fuerca prucva el contrario t 
„ q u e , en efeto , perfuade á todos 
„ los fpe dado res, contra el proprio 
„ teftimonio de los ojos de ellos 
j , que no ha caydo. Quando avia 
de orar en la j u n t a , antes defalir 
de fu cafa, fe dezia k íi mifrao : 
F M . in Tienfa bien, Feríeles, que vas ha-
fymp, l. hlar a hombres libres a Griegos * 
i» f. Czo. y Atenienfes. 
L o que refieren los hií loriadores 
de la aplicación extraordinaria de 
Pericles á cultivar fu efpiritu por el 
eftudio de las ciencias, y á exercí-
tarfe en el talento de la palabra , 
unai lecion por las perfonas def. 
líiMdas á ios primeros eoipleos del 
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Eftado, y una jufta condennacíon ^ R T A " 
f de aquellos que menospreciando . ^ ^ ^ 
todo que fe llama eftudio, y cien- L 0 N G I " 
cía , no traen configo en eftos puef- M Aíí 0 
tos que una infenfata eftimacion de 
íi mi fmo, y una oíada temeridad 
de decidir fobre todo. 
A P L I C Ó S E tambiem á conocer 
el genio de • los Atenienfes , y lo 
que avia de hazer para grangear 
fus voluntades , y atraer fu con-
fianza. * En eflb confiftia la capa-
cidad, y la política de los grandes 
hombres de la antigüedad. Como 
parecía mucho á Piíií trates por la 
dulzura de fu v o z , y fu facilidad 
en hablar, tenia también mucho de 
fu femblante j Obfervoque los an-
cianos de la ciudad que avian vifto 
al Tirano, quedavan furaaraente ad-
mira-
f Nunc contra plerique ad honores a-
dipifeendos, & ad Rempublicam geren-
dam , nudi veniunt & inermes, nnllá 
cognitíone rerum, nullá fdentiá ornati. 
Cicer lib. ^. de Orat n, i%6. 
* OHm nofeenda vulgi natura, & qui-
bus modis temperanter haberetur , ^ena. 
tufque & optimatum ingenia qui maxi-
mé perdidieerant , callidi tempotum & 
fapientes habebantur. Twü* Jbmal* lib* 
4* fa?. 11* 
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A R T A - mirados de eíla femejanqa Demás 
XERXES era muy r i c o , de grande familia , 
L o N G , l - y tenia muehos amigos poderofos. 
MANO Por no fer fofpechoíb al pueblo , 
y no defpertar fus zelos, no qui-
20 en los principios, entremeterfe 
en los negocios públicos que pe-
dían refidencia en la ciudad , pero 
feñalarfe á la guerra, y en los 
peligros. 
M U E R T O A r i ñ i d e s , defterra-
do Themiftocles, Cimon ocupado 
fuera de Grecia con guerras eftran-
geras , diofe á conocer al publico 
« o n mayor atrevimiento, bolvien-
dofe de la parte del pueblo, no por 
gufto, ni inclinación , pero por no 
flut. de gar ^ f0fnechar que penfaífe á la t i -
\ui Lcm- . • r i r i 
iep. 441. ran,a » 7 íe bazer tuerte contra el 
c réd i to , y el poder de Cimon de-
clarado por el partido de los N o -
bles. N o ignorando * que el pue-
blo naturalmente ligero y incon£ 
tante , defguftavafe de los hombres 
que 
* lila noílra affiduitas, fervi, nefeis 
, quantum interdum afferat hominibus faC-
tidi, quantum fatietatis.... Utrique no& 
trum deíiderium nihil obflaifíet. Cic. p & 
Mur.- n. 21* 
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que eftan continuamente debaxo de XERXES 
fus ojos, y fe canfa, y enfada de LONGI-
la demafiada atención en compla- M A N O 
cerle. Para evitar tal inconvenien-
te andava raras vezes en las jun-
tas , no fe prefentava delante del 
pueblo fino por intervalos, refer-
vandofe con prudencia por las oca-
íiones de fupoíicion. 
N o pudiendo igualarfe con C i -
mon quien eon fus imenfas rique-
zas , hazia liberalidades increybles, 
ufo de otro medio , menos legiti-
mo , y honorifico, pero no menos 
eficaz para ganar la plebe. Fue el 
primero quien hizo repartir entre 
los ciudadanos las tierras conquif-
tadas , diftribuirles del teforo publi-
co cierta fuma por afiftir á los jue-
gos , y efpedaculos, y dar fueldo 
fixo por todas las funciones publi-
cas. Política infeliz funefta á la Re-
publica , y que ha traydo con figo 
infinitas defgracias. Con tales me-
dios , -f avia grangeado Pericles las 
vo~ 
t Pericles feliciffimís naturse incremen-
tis, íbb Anaxagora praeceptore fummo 
iludió perpolitus & inftrudus , liberis 
Ate-
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AR T A- voluntades del pueblo de tal mane-
XERXES ra que fe pódia dezir que en un 
LONGI- Gobierno Democrá t ico tenia todo el 
MANO poder Monargico. Y por eííb no 
pone Valerio Máximo otra diferen-
cia entre Pififtrates, y Pericles, fi-
no que el primero exercitava la ty -
rania por la fuerza de las armas , 
y el otro por el talento de la pa-
labra. 
P w V ^ P011 afirmar tanto mas fu cre-
i^jl'^in' (^t0> forrno Pericles undefignio muy 
Cim.pag. atrevido , y peligrofo. Procuro de-
488- b i l i t a r , y oprimir los fueros, y 
prerogativas del tribunal del Areo-
page cuyo miembro no eftava. A-
provechandofe de la aufencia de C i -
m o n , ferviófe debaxo de mano de 
Ephialto quien le era aficionado, y 
humilio á efte illuttre Compañía en 
que reíidia la principal fuerza de 
los Nobles. E l puebo enfoberve-
cido , y foftenido de una facion 
poderofa, t raf tornó toda la orden 
anti-
Atenaram cervicibus jugum fervitutis im-
pofuit: egit enim ille urbem & verfavit 
arbitrio fuo.. . Qiiid ínter Pififtratum & 
Perielem imerfuit, nifi quoi^ille arma-
tus, hic fine armís tyranidcm exerctiit» 
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antigua del gobierno, def tmyó to- A R T A-
das las leyes fundamentales, y las XERXES 
antiguas coftgmbres^ qui tó al Areo- LONGI-
page la noticia de las principales M A N O 
caufas, y fe apoderó de todos los 
tribunales. 
Q u A N D O bolvió Cimon á Ate-
nas , v io con fumo dolor la digni-
dad del- Senado menospreciada, y 
envilecida, y hizo los mayores es-
fuerzos para le bolver fu autoridad, 
pero excitaron contra e l , el pueblo 
i r r i t a d o , dándole en cara la afi-
ción que moftrava á los Lacedemo-
nios. Verdad es que avia dado l u -
gar á eíte ba ldón , porque cada vez 
que hablava al pueblo, alabava mu-
cho á los Efpartanos, y quando 
vituperava la conduta de los Lace- ' 
demonios folia dezir. Kojes loque 
kazen los Efpartanos. Le hizieron 
odiofo, á fus ciudadanos tales dif-
curfos, y mucho mas un aconteci-
miento inopinado en el qual no tu-
vo parte. 
E N el año quarto del Reynado Terre-
de Archidamo, u v ó á Eíparta el mas moto en 
terrible terremoto de que fe o y ó ¡Fpaj¡ía 
hablar jamás. En muchas partes , ' 
fue fepultado el pays en profun-
4^ H I S T O R I A A N T I G U A , 
A R T A - dos abiímos. El monte Taygeto , 
X E R X E S y los otros montes eftuvieron bam-
LONGI boleados hafta fus fundamientos. 
MAN o Se v io traftornada toda la ciudad 
menos cinco cafas que fe quedaron 
" en medio de tan eípantosa defola-
Vbit. in c*on- P01" mayor dc íg rac ia , los 
Cim. pag. Ilotas, esclavos de los Lacedemo-
488.4851. nios, confiderando era ocafion favo-
rable para recobrar fy libertad , 
v acudieron de todas partes para ex-
terminar los que fe avian efcapa-
do del peligro. En efte extremo, 
embiaron á Atenas los Lacedemo-
nios pidiendo focorro. Opufo íe 
Ephialto á tal pedimiento proteftan-
do que no fe devia focorrer á una 
ciudad competidora , y rival de Ate-
nas, pero que era menefter dexar-
la, fepultarfe debaxo fus ruynas, y 
detener aífi humillado el orgullo de 
Efparta. Caufó horror á Cimon 
tan barbara política. Preferio í in 
rezelo la utilidad de los Lacedemo-
nios al engrandecimiento de fu pa-
tria , y reprefentando con mucha 
viveza, wo convenia dexar la Grecia 
€§xa , ni' Atenas fin contrapefo i re-
folvió el pueblo embiarles focorro , 
y en efeto marchó Cimon con 
qua-
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quatro mi l hombres házia Efpar A R T A -
ta. XERXES 
P oco tiempo defpues llamaron LONGI-
otra vez a los Atenienfes á fu fo- MANO 
corro contra los Meflenios y los 
Ilotes que fe avian apoderado de Semillas 
Idioma. Pero quando fueron lie- ^ ^ j t ' r e 
gado las tropas debaxo del mando gfpa^y 
del mifrao Cimon, temieron la au- Atenas, 
dacia, el poder, y la grande rcpu-
tacion de ios foldados Atenienfes, 
y les defpedieron vergon^afamen-
te como fofpcchofos de malos deíi-
gnios, y bolver ' fus armas contra 
ellos. M u y fentidos de tal afrenta, y 
irritados los Atenienfes, fe declararon 
defde entonces contra todos aquel-
los que tomavan los interefes de los 
Locedemonios , y á la primera oca- d e C U ^ 
fion que hallaron favorable, def- mon.' 
terraron á Cimon por la via del 
Oftracifmo. Aqui eftá la primera 
femilla de diviílon que broto , y 
fortifico en adelante por di verlos 
malos tratamientos recíprocos entre 
cftos Pueblos. . 
C O N O C I E N D O los Atenien- Su bueI" 
íes que avian meneftar de la pre- p¡ut itt 
fencia de C i m o n , le llamaron de cim'.pag* 
fu deftíerro adonde avia vivido cin- 490. 
co 
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A R T A - CO años. Propuzo, y hizo el m i £ 
XERNES mo Feríeles el decreto de fu buel-
LONGI - ta. Llegado que fue á Atenas , 
MAN o empezó con apagar a príífa la guer-
ra que, fe encendía entre los Grie-
N gos. Reconcilió ambas ciudades que 
Ánt^C. hizieron una tregua de cinco años. 
450. Para quitar a los Atenienfes orgul-
Fhiuihid. lofosy enfobervecidos con tantas di-
Biod. i. ^ 5 ^ ¡a gana ^ y ja ocaíjon de aco-
7 3 ' 7 ? nletel: ^ ^us vecinos ó aliados, ju f . 
go neceíTano conduzirles lexos con-
tra el común enemigo, remedio pa-
ra curar á fus payamos, y medio 
honorífico para enriquecerlos. A r -
mo ducientos navios. E m b i ó fefen-
ta en Egypto al focorro de Amyr-
t eo , y fue con lo refto contra la 
Isla de Cypre. Eftava entonces Ar-
tabazo en eftos mares con una ar-
mada de trecientas velas, y Mega-
byzes otro General de Artaxerxes 
con un exercito de trecientos mi l 
hombres en las coftas de Cilicia. 
Luego que la efquadra que Cimon 
avia embiado en Egypto fue jun-
tada á fu armada. Fue acometer 
á Artabazes, y tomóle cien de fus 
navios. Echó á pique muchos 
©tros , y profeguió lo refto hafta 
\ las 
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las coilas de Phenicia. Bol viendo A R T A-
hizo un deíembareo en Cilícia, dio XERXES 
la carga á Megabyfes, derrotóle , y LONGI-
l e ' ma tó un numero prodigíofo de M A N o 
hombres. Acabado efto, bolvió á 
C y p r e , y cerco á Cit ium pla^a 
muy fuerte, y confiderable. Que-
ría deípues de aver conquiftado ef-
ta Isla paíTar en Egypto , por que 
no penfava fino en derribar abfo-
lutamente el Imperio de los Pe í -
fas. 
C A N S A D O Artaxerxes de una 
guerra que le coftava tanto, refol-
vio con el parecer de fu confejo 
de acabarla por un Tratado. Em-
biaron Megabyfes , y Artabazes á 
Atenas para efte efeto. Eligieron 
ambas partes fus Plenipotenciarios. 
Eftava Calilas por los de Atenas. 
Aqui eftan las condiciones del I r a -
do ; i . Que podrían las ciudades 
Griegas de Afia gobernarfe, y te-
ner las leyes fegun fus pareceres, 
2. Que ninguno de los Navios de 
guerra de Perfia entraría en las ma-
res que fon defde las Islas Cyaneas 
hafta las Chelydonianas, quiere de-
zir defde el Ponte - Euxino , hafta 
las collas de Pamphilia. 3. Qiie 
n i n -
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A R T A - n ingún General de Perfia fe acer-
XERXES caria de etlos mares con tropas á 
LONGI- diftancia de tres días de marcha. 4. 
MANO Que los Atenienfes no acometerían 
mas á ninguna de las tierras de 
los Eftados del Rey. Eftuvieron 
ratificados , y jurados de ambas 
partes eftos a r t í cu los , y fue pro-
clamada la Paz. 
A s s 1 fe acabó efta gúerra , la-
qual defde que los Atenienfes uvie-
ron quemado Sardis , a.via durado 
cincuenta y un años completos, 
y avia hecho derramar la fangre 
de tantos miliares de hombres, tan-
to de la parte de los Perfas como 
de la parte de los Griegos. Míen-
tras fe adelanta va el tratado de 
Muerte Pa2 > mur ió Cimon fea de enfer-
de Ci- medad, fea de una herida que re-
mon. cebíó en el fitio de Cit ium. 
Su elo- E C H Á R O N L E menos todos los 
gio. Atenienfesy, f loque no es cofa ma-
raviliofa , pues tan bellas prendas en 






t Sic fe gercndo fnínimé eft míran-
dum, fi & vita ejus füit lecuu, & mors 
acerba. Cornel. Nep, in O'm. cap. 4. 
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ra con fus padres: Amigo leal pa- A R T A -
ra con fus amigos : Ciudadano ze- XERXES 
lofo para con fu patria : Grande LONGI-
Politico Í General fagaz y valiente > M, A N O 
modeí lo en medio de los i/ia$ emi-
nentes empleos, de los honores mas 
refpiendecientes j Liberal feafta la 
magnificencia, y caíi la prodigali-
dad j fimple en medid de la abun-
dancia , y las riquezas : finalmente 
protedor , y amador de los pobres 
ciudadanos harta repartir fu hazien-
da con ellos, y no tener vergüen-
za de la pobreza de ellos. N o di-
ze nada la Hiftoria de las eftatuas 
que le levantaron defpues de muer-
to , n i de las exequias magnificas que 
le hizieron. Fueron los mas ex-
quiíitos monumentos de la memo-
ria de Cirhon los pezares del pue-
blo : Monumentos firmes , y per-
manentes * que no pueden derri-
bar las injurias de los tiempos, y 
que hazen celebre para í iempre ja-
más 
* Hae pulcherrima: efHgies & manfu-
rar. Nam quse faxo ftruuntur, fi judi-
cium poíterorum in odium vertic, pro fe-
pulcris ípernuntur. Tacit, AmtaU ¡ib. 4. 
í^ . 38. 
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A R T A - mas la memoria de los grandes hom-
XERXES bres. 
LONGI- C O N O C I Ó luego la perdida que 
M A N O avia echo, Grecia. Déípues de C i -
raon, n ingún de lo Generales 
Griegos hizo algo de coníidcrable 
contra los barbaros. Animados por 
los Oradores que fe apoderavan 
del pueblo, y fernbravnn en las 
juntas un efpiritu de divií iojp, y 
alboroto , fe bolvieron unos contra 
otros , y vinieron á una guerra abi-
erta , fin que ninguno penfafle á 
detener las confequencias de ella $ 
lo que fue un remedio eficaz por los 
negocios del Rey , y la ruina de 
los negocios de los Griegos. 
A R T I C U L O V. 
Juflificacion de Pericles, y defiierr§ 
de Thucydides. Proceder de Peri* 
des. Divifion entre los de Lace-
demoni a, y los de Atenas. Tratado de 
Paz por treinta años. Nuevo rom-
pimiento. Pericles determina el 
Puebjo de Atenas a fojiener la guer* 
ra contra los Lacedemonios. 
fluttin E N Atenas, viendo los Nobles 
eftava 
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éftava Pericias á la mas alta cumbre A R T A-
de h autoridad , y fobrepujava de XERXES 
mucho á los mas poderofos dudada- LONGI-
noS, quizo oponerle un hombre MANO 
capaz de refiílirle , y hazer de ma-
nera que elle d e m a í k d o poder no j ^ j^g* 
deígeneiaffe en Monarquía . 1 
P u s o la mira en Thucydideá 
cuñado de Cimon, la Nobleza. Era 
Thucydides hombre de una fabi-
duria conocida , no tenia , por dezir 
|a verdad, las grandes partes de Pe-
ndes, en quanto á la guerra , pero 
manejando, á fu voluntad las juntas 
del pueblo , y aplicandoíe fin cef-
far , á contrariar, y reílftir á Pe-
ndes reftablecio en poco tiempo el 
equilibrio. De fu parte Pe rieles no 
ahorrava nada para complacer al 
pueblo. Procuravale muchas vezes 
efpeélaculos , combites, fieftas , ó 
otros divertimientos. Afalariava ca-
da año gran numero de pobres 
ciudadanos, embarcándoles fobre una 
armada de íef&nta navios que ar-
iirava á fu cofta. Demás eítable-
cio muchas colonias en la Cherfo-
nefe , á Nax i s , á Andros , en el 
p-áys de los Bifaitos en Thracia. 
Tqm.m. Q Em-
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A R T A - Embio una muy conílderable en 
XERXES Italia que fundó Thur ium. 
LONGI- P B R o lo que en Pericles adnú-
M A N Q rava mas el Pueblo , era la magni-
ficencia de los edificios, y obras 
oon las quales decoro, y hermofeo 
la ciudad , lo que da va á los foras-
teros una idea muy ventajofa del 
poder de los Atenienfes. Da efpan-
t o , y admiración el ver en quanto 
poco tiempo fe acabaron tantas 
obras diferentes de Arquitedura , 
Efcultura , Gravadura, y Pintura, 
y como fueron todo de un golpe 
llevadas al mas alto punto de per-
fecion. L o que era el objeto de 
la admiración univerfal , provocó la 
embidia contra Pericles. Clamavan 
«n las juntas fus contrarios que fe 
deshonrava el pueblo de Atenas , 
apropriandofe el dinero contado de 
toda Ja Grecia que Pericles avia 
traydo de Délos adonde era depo-
fitado : Que no podian conílderar 
tal atrevimiento los Aliados fino 
como una tiranía manifiefta, vien-
do que el dinero que avian fubmi-
niftrado por la guerra , eftava em-
pleado en dorar , y hermofear la c iu-
dad de ellos, eu hazer Eftatuas má-
gnifi-
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gnificas , y levantar templos que A R T A-
coftavan millones. Hablavan fin XERXES 
encarecimiento , porque el rolo tem- LONGI-
plo de Minerva llamado E l Farthe- mAX O 
mney avia coftado un mill ion de-
pezos. 
R E S P O N D Í A Pericles que lo$ 
Atenienfes no eftavan obligados de 
dar cuenta á fus Aliados del dine-
ro recebido j Que baftava les de-
fendíeíTen, y alejafíen á los Bar-
baros , mientras los Aliados no fub-
mini í l ravan foldados, n i cavallos 9 
n i navios, y fe quedavan quietos 
con un poco de dinero que no les 
partenecia luego que lo avian en-
tregado. Añadía que í iendo Ate-
nas proveyda de todo lo necesario 
para la. guerra , convenia gaftar lo 
refto de fus riquezas en obras que 
podían procurar una gloria imortal 
á la c iudad, y mientras fe travaja-
va á ellas, derramavan la abundan-
c ia , y hazian fubfiílir á inñni tos 
ciudadanos > Que tenían los Ate-
nienfes todo genero de materiales 
madera , piedra , arambre, marfil T 
oro , ébano, cypres , como también 
toda efpecie de obreros para labrar 
todos eftos materiales, á íaber, Car-
C 3 pinte-
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A R T A - pinteros, Albaniles, Herreros, Can-
XERXES teros, T ín to res , Plateros, Ebaniftas, 
LONGJ- Pintores, Bordadores, Torneros, y 
M A N O aíE mifmo gente para el comercio 
maritimo , como Mercaderes, Ma-
rineros , Pilotos experimentados , y 
por tierra, Carreteros, Arrieros, Em-
pedradores &c» que era ventajofo 
por el Eí lado dé hazer mover á to-
dos eílos trabajadores, y obreros 
los quales, aunque cuerpos reparad-
dos de por fi , formavan todos jun -
tos una efpecie de exercito dornef-
tico , y pacifico, cuyas diferentes 
funciones fembravan, y derfaraa-
van la ganancia fobre todo genero 
de gente de toda edad , y de todo 
fexo : Finalmente, que mientras la 
gente robuf ta , y en edad de lle-
var las armas , los Marineros , y 
Soldados , cftavan afalariados por 
la hazienda publica, era jufto tam-
bién que los otros ciudadanos que 
vivían en la ciudad, lo fueííén á fu 
manera, porque citando todo de la 
mifma República , y ferviendola, 
aunque diferentemente, contribuy-
an todos ó á íu feguridad, ó a m 
decoración* 
U N 
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U N día como fermenta van l^s A R T A -
quexas , ofreció Feríeles cte hazer XERXES 
todos los gaftos con tal que notaf- LONGI-
fen las inferipciones publicas , a v i a M A N Q 
el á fu cofta levantado todas eílas 
obras. A eftas palabras , el pueblo, , 
fea porque admirando fu magnani-
midad , ó picandofe de honra , no 
quizo dexarlc ejfta glor ia , y dixo 
que podia tomar del teforo todo lo 
que era neceífario por ellas obras, 
fin ahorrar nada. 
E s T A v A Prefidente , y In ten-
dente general de todas las obras , 
Phidias eftc afamado Efcultor quien 
hizo en particular la Eftatua de Pal-
las tan eílimada , y alabada en la 
antigüedad por los hombres prati-
cos en el- arte de la efeuitura. ^ 
Era de m a r f i l , y de oro , y . tenía 
de alto veynte y feís codos , ó trein-
ta , nueve pies. Entre los oficia-
les era un ardor , y una emulación 
incrcyble. Dio Perictes la idea del 
Odeon , ó teatro de la muíica , fo-
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Non Minerva Atenis fa to ariipli-
tudine utemur , cum ea fit cubitorutn 
XXVI. Ebore hsc & auro conftat. Plin* 
üb* 36. cap. 
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i )re ei modelo del pauellon del Rey 
Xerxesi , y propufo con mucho ca-
lor el decreto por el qual eftava 
ordenado que fe celebrian los Jue-
gos de Muíica á la fieftas de las Pa-
natheneas. 
T A N T G mas refplandecían eftas 
obras , tanto mas aumentava la 
embidia , y fe multíplacavan las 
quexas conrra Pericles. Los Ora-
dores de la facion opuefta le acu-
favan de diílipar la hazienda , y 
emplear fuera de piopofito las ren-
tas del Eftado, en edificios de ma-
gnificiencia vana , y de n ingún 
provecho. R o m p i ó con Thucydi-
des de manera que era menefter , ó 
u n o , ó otro fubieíTe el bando del 
oftracíímo. Llevó ventaja fobre 
Thucydides. Echóle fuera de Ate-
nas , aterro la facion opuefta , y 
enfeñereófe de la ciudad, y de to-
dos los Negocios de los Atenien-
fes , difponiendo á fu gutto de la ha-
cienda, de las tropas, de los na-
vios. Reynava no folamente fo-
bre los Griegos, pero aun fobre los 
Barbaros. 
L U E G O que fe vio Pericles con 
toda la autoridad, transformo el 
Gobier-
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Gobierno popularen Anftocracia, ó ARTÁ-
mas prefto en una efpeeie de Mo- XERXES 
narquia, fin que fe apartafle jamás LONGI-
de la publica utilidad , ni que def- MANO 
generaíTe fu autoridad en tiranía. 
E l arte de gobernar que poíTeya al 
fuprerao grado, le daua u n poder 
cáfí defpotico que hizo perpetuo $ 
y fin fer limitado en fu perfona. 
Devefe confeííar que lo que d ió 
á Pericles tan grande poder, no fue 
folo la fuerza de fu eloquencia , 
pero la g lor ia , y la reputación de 
fu v ida , y fu conocida integridad. 
La elevación de fu alma noble , y 
defintereífada, el menosprecio que 
tuvo fiempre por las riquezas , y 
tal que defpues de aver mane-
jado a fu voluntad tanto tiempo' 
k hazienda publica , no aumentó-
n i de una dragma, el bien que le 
avia dexado fu padre. Ta l fue el 
origen, y la caufa verdadera del 
crédito fupremo de Pericles en la-
República , fruto merecido de fu 
juftificacion, y de fu definterez* 
Mantuvófe en la mifma autoridad^ 
durante quarenta años enteros , 
á pefar de los Cimones, Tholmides,. 
Thucydides , y muchos otros fus; 
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ARTA - contrarios y de eftos quarenta años 
XERXES paíTo los quinze poftreros defde el 
LONGI- deftierro de Thucydides , fin com-
M A N o petidor , y fupremo arbitro de los 
Negocios. 
Pfat. in DEMÁS de tan excelentes pren-
v^ifa ^as ^ue re^'dn^ec,*an Por afuera 9 
tenia otras particulares no menos 
neceífarias adentro de fu cafa : quie-
ro hablar de fu economía como 
hombre particular. Avia el mifmo 
formado un criado anciano para el 
gobierno de fus negocios, y que le 
dava cuenta de lo gaftado , y re-
cebido de tiempo en t iempo, en-
cerrandofe e l , y fu familia en un 
honefto neceífario proporcionado á 
fus rentas, y a fu Eftado, conduc-
ta que no agradava muchas vezes 
á fu muger, ni á fus hijos. * Sabia 
que quando un hombre ha diflípa-
do fu hazienda, no píenfa fino á re-
cuperarla por todos medios, y al-
guna vez los mas criminales. , 
Y A parecían los Lacedemonios 
zelofos, y embidiofos del engran-
decí- . 
* Si ambkione serarium exhauferimus, 
per federa fupplendum erit. Tadí» An-
ml. lib._i. ca¡). 38. 
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áecimiento de los Atenienfes , y ^ R r A-
tolerarlo con enojo. Una fortu- XERXES 
na tan efclarecida, y tan conf- LQNGI-
tante ofufcava á los proprios Ate- M A . N o 
nienfes. Enfobervecidos de la idea 
de fu pode r , ^y de fu grandeza , 
ideavan los mas atrevidos, y ma-
gníficos projetos. N o habiavan fi-
no de paíTar á Egypto , acometer 
á las provincias marít imas del Rey 
de Per fia, de llevar fus armas en-
Sicil ia, y de eftender fus conquií^ 
tas de una parte halla h Etruria » 
y de la otra hafta Cartago. En l u -
gar de acreditar con fu confenti-
mien to , 6 a p r o b a c i ó n , tan vanas 
ideas, aplicavafe al contrario a de-
tener ette ardor inquieto , y á re-
frenar efta ambición defmeíuradas 
y no limitada. Era fu parecer que 
los Atenienfes no avian fino guar-
dar , y aífegurar lo que tenían con-
quiftado, y que no hazian poco 
en reprimir á los Lacedemonios cuy© 
poder deíTcava derribar , como lo 
mottro particularmente en la guer-
ra {agrada. 
A s s 1 fe llamo la guerra exci-
tada á la ocafion de Delphas. A -
viendo entrado los de Lacedemo-
C í BÍa» 
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A R T A - n í a , armados en el pays adonde 
XERXES efta í i tuado efte T e m p l o , avian 
LGNGI- quitado á los pueblos de la Phoci-
M.ANO G'de la intendencia del Templo , 
para darla á los de Delphas. Lue-
go que fe fueron retirados, fe fue 
ay Pericles con un exercito , y ref-
tablecio á los Phoceos. Aviendofe 
rebelado en el mifmo tiempo la Isla 
de Eubea , marchó hazia ella Perii 
des con tropas. Apenas llegado , 
íbbre la noticia que los de Megara 
avian tomado las armas, y que^ 
los Laccdemonios debaxo del man» 
do de fu Rey Pliftonax , fe halla-
van a las fronteras del Attico , de^ 
x ó á Eubea , y bolvió con extrema 
diligencia, al focorro de fu patria¿. 
Retirado el exercito de los de La* 
cedemonia , marcho contra los re; 
bel des Pericles , y bolvió á fome-. 
ter todas las ciudades de Eubea. 
An.- Mi A L A buelta de efta expedición,, 
35 58- hiziéron los Atenienfes, y Lacede: 
Ant. C. monios una tregua de treynta años^ 
j^f*' , Bero como no curava efte tratado. 
¿V/J* ê  or'Sen ^ ma^ » quiere dezir, los 
' zelos, y la embidia de ambos pue-
blos i) no duró mucho la caU 
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S E I S años , defpues , fe declara- A R T A-
ron contra Samosenfavor de Mileto, XERXES 
los Atenienfes. Difputavan ellas ciu- LONGI-
dades tocante á la ciudad de Priena. MANO 
Dezia cada una que le pertenecía. D i -
zefe que encendió efta guerra Pericles, A ̂  ^* 
por dargufto auna celebre CortePana 
á la qual fe avia dado. Llamavafe Af- 440. 
pafia , y era natural de Mileto. Se ^ ' 
dieron diverfos combates de cada 
parte. Finalmente fitio Pericles la 
capital de la Isla de Samos. Se 
rendieron los de Samos al cnbo de 
nueve mefes. D e r r i b ó Pericles los 
muros de eíTa ciudad, quito á los 
Samios fus navios, , y les pidió 
fumas exorbitantes paradlos gaftos 
de la guerra. , , 
P R E V I E N D O Pericles que no A i * . Mí-
podía tardar á manifeftarfe el roifi-
pimiento entre los Atenienfes, y 47i2. 
los Lacedemonios , aconfejo á los Thucyd.-
de Atenas focorneífeh á los de /. x. 
Gorcyra acometidos por los Corin- ^)¿IJ"?2*' 
t ios , para atirar á fu partido efta ¡2-
Isla muy poderofa por mar , , por- 90.95.> 
que previa que eftavan para caer p/ut. in¡ 
fobre Atenas todos los pueblos del?Pirich* 
Peloponefe. Aquí eftan los moti- P* ̂ f í ' 
vos que dieron lugar á la pruden--
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ARTA - civ que tuvieron los de Corcyra 
XERXES con los de Corinto , pendencia que 
LONGÍ t rayó configo la guerra del Pelopo-
M A N o nefe, uno de los mas confiderables 
acontecimientos de la hiftoria de 
los Griegos. 
E R A una colonia de Corcyra , 
cuyo fundador fue Phalio de Co-
r in to , Epidamna, laqualfe llamo deC 
pues Dulichium , ciudad maritima 
de Macedonia entre los Taulencios, 
Hecha con el tiempo efta ciudad 
muy poplad i , y poderofa , fe pufo 
en ella la difcordia, y el pueblo 
echo fuera de ella á los principales 
ciudadanos que fe juntaron á las 
ciudades vecinas, y la inquietaron 
por fus correrlas. En efte extre-
m o , acudió á los de Corcyra , y 
rebufada que fue Eridamna de ios 
Corcyreos, á los de Corinto que la 
ampararon, la focorrieron , y efta-
blecieron en ella nuevos habitado-
res. Pero no gozaron de la quie-
tud mucho tiempo. Sitiáronla con 
ima numerofa armada los de Cor-
cyra. Vinieron los de Corinto con 
nuevo focorro , pero vencidos que 
fueron en el mar , vendiofe la ciu-
dad coa la condición que fe que^ 
dariaa 
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darían efclavos los forafteros, y p r i - A R T A» 
í ioneros los Corintios hafta nueva XERXES 
orden. Levantaron un tropheo los LONGI-
Corcyreos, degollaron á todos los M A N O 
prifíoiieros menos los Corintios , 
y Taquearon todo el pays. 
P U S I E R O N los Corintios el 
año fíguiente en pié nuevo exerci-
to mas numeroíb que el primero , 
y armaron otra armada. N o pu-
diendo reíiftir los de Corcyra , em-
biaron á los Atenienfes para pedir 
fu alianza. Sabiéndolo los Corintios 
diputaron también á Atenas. Exa-
minado fue el negocio en prefencia 
del pueblo con mucho calor por 
dos vezes. Opinaron la primera 
vez en favor de los Corint ios , pe-
r o mudaron de parecer, la fegun-
da, y recibieron los Corcyreos en 
fu alianza. N o n hizieron con el-
los liga ofenfiva, y defení lva , por-
que no podian-romper con los de 
Cor in to , fin romper con todo el 
Peloponefe, pero una firaple alian-
ca par la qual fe obligavan a focor-
rerfe reciprocamente, fi algunos les 
acometían , fea en fus perfonas,. fea 
en fus aliados. Embiaron los A-
temenfes á Corcyra diez galeras 
con 
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ARTA - con orden de no acometer á los de 
XERXES Corinto , fino que acometieíTen los 
LONGI- Corintios á la Isla de Corcyra , ó 
M>A N- o alguna otra pla^a de fus aliados , 
y eflb por no romper la tre-
gua. 
SE dio no o b í b n t e la batalla 
entre los Corcyreos, y los Corin-
tios cerca de la Isla de Sibote en-
frente de Corcyra. Nadie tu-
vo ventaja confiderable . en efte 
combate. Como fe acaba va, llegaron 
veinte galeras Atenienfes. Con ef-
te refuerzo hizieronfe el dia fi* 
guíente al amanecer á la vela hazia 
el puerto Sibote adonde fe aviam 
retirado los Corintios para provo-
carles. Pero fe contentaron eftos 
de falir en batalla fin venir á las 
manos. Levantavpn todos los dos 
partidos un trofeo en la isla de Sil-
bóte , porque cada uno fe reputa, 
va vencedor. 
Thucyd. D E eífa guerra nació otra que • 
I ' dio lugar al rompimiento entre1 
%iod'^2' 0̂S Atemenfes j y los de Corinto , , 
¡ib. i2 . 7 defpues á la guerra del Pelopo-
^.5^-94. neze. 
E M B I A VA cada año Magiftra* 
v dos á, Eotidea. ciudad de Macedón 
n i a ^ 
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i l i a , y una de fus Colonias, Co- AR TÁV. 
r i n t o : pero dependía Potidea por XERXES; 
entonces de Atenas, y le pagava LONGI-
contribucion. Rezelando los Ate-MAN O; 
nienfes no fe rebelaífe efta ciudad,, 
y no trayeífe en fu rebelión lo de-
más de fus aliados de Thracia , or-
denaron á los de Potidea derribaífeir 
fus murallas de la parte de Palle-
n a , los dieífen rehenes por prenda-
de fu ka ldad , y echaífen fuera a 
los Magiítrados nombrados por \os 
Corintios. Adelanto la rebelión t a l 
pedimiento. Declarofe Potidea con--
tra los Atenienfes, féguiendo efte 
exemplo muchas, ciudades comarca-
nas. Atenas, y Coiinto armaron cada: 
una de fu parte , y embiaron ay 
tropas. Vinieron a las manos ambos fiut.ih* 
exercitos , y füieron del combate Com. p.. 
vidoriofos los Atenienfes. Señala- 2i9-226»-
ronfe por fus Hazañas en ello Alci-
biades aun mo^o, y Sócrates Cu ^ 
Maeftro. Cofa curiofa era ver á un 
filofofo con una coraqa en un fan-
griento combate. Nadie en todo 
él exercito Uevava los trabajos, y 
foftenia las fatigas de U guerra 
como Sócrates. Menofpreciava á la 
Hambre, fed , y frío como enp¿. 
migjs^ 
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A R T A - migos que folia vencer fin pena, 
XERXES En un pays tan frío como la Thra-
LONGI- cia andava fiempre deícalqo. Herido, 
MANO y echado en el fuelo Alcibiades , 
púíbfe delante de el Sóc ra te s , de-
fendióle valerofamente , y á l a vif-
ta de todo el cxercito, tuvo la for-
na de confervarle fu libertad , y 
fus armas. Merecía legít imamente 
el premio del valor Sóc ra t e s , pero 
queriendo, los Generales darlo á 
Alcibiades por fu nacimiento, fol -
licíto el primero Sócrates por fu 
difcipulo, alabando fus hazañas , 
y le hizo dar la corona, y la ar-
madura completa. 
F U E íitada por los Ateniehfcs 
Potidea. Temiendo los Corintios 
de perder una pla^a de eíla confide-
racion, folicitaron apretadamente á 
los Aliados, y todos juntos d i -
putaron á Lacedemonia para que-
xarfe de los Atenienfes como in* 
fiadores de la paz entre los Grie-
gos. Pufieron en deliberación efte 
negocio en una junta del pueblo > 
y de común confentimiento , y de 
aquel de los aliados , fue refuelta 
la guerra. N o fue tanto efte De-
creto el efeto de las quexas de los 
Aliadas 
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Aliados que la grandeza , y au- A R T A« 
toridad de Athenas la qual ya fe avia XERXES 
ertfeñoreado de la mayor parte de LONGI-
Grecia. Hizofe efte decreto, de Lace- MANO 
demonia el año catorze de la tregua. 
PARA ganar t iempo, y prevenir 
lo neceflario por la guerra , em-
biaron, fo prextexto de guardar to-
das formalidades, Embaxadores á 
Atenas los Lacedemonios , con or-
den de quexarfe de la contraven-
ción al Tratado , y de hazer de 
fuerte que fuefle defterrado Pen-
des ; Pero no acertaron. Pidieron 
otros nuevos Embaxadores que íe 
levantaíTe el cerco de Potidea 5 
que fueffen pueftos en libertad los 
de Egina j y íbbre todo fe revocaíTe 
el decreto contra los de Megara 5 
que de otra manera no fe podría ajuf-
tar la pendencia. Finalmente v ino 
otra tercera Embaxada que no dezia 
nada detodo elfo , pero , folo que los 
Lacedemonios deííeavan la paz, y 
que no fe podía hazer, fino dexavan 
libre la Grecia , los Atenienfes. 
OPÚSOSE fuertemente Pericles 
á todas eílas condiciones. Tenia 
gran crédito en Atenas, pero no le 
faltavan enemigos. N o atrevien-
dofe 
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dófe en el principio , 'tomarfe con 
el perfonalmente , citaron ante el 
pueblo á fus mas aficionados, Phi-
dias, Arpafia , Anaxagoras. Ufayan 
de tales medios por prefentrr las 
difpofíciones del pueblo para con 
el mifmo Pericles. 
A C U S A R O N á Phidias de aver 
robado gran cantidad de oro en h> 
eonftitucion de la Eftatua de M i -
nerva : Pero no pudieron probar 
la verdad de efta acufacion. Avien-
do Pericles puefto el oro en la Ef-
tatua, de manera que fe podía facar 
íin echar á perder la Eftatua, facó 
el o r o , y lo pezó delante de todo 
el mundo , y de fus proprios a-
cufadores. E l mayor agravio que 
le imputavan era de aver en la 
batalla de las Amazonas, gravada 
fobre la rodela de la Diofa , puefto 
íu figura, y la de Pericles al na-
tu ra l , y con tanto artificio avia 
mefclado, y incorporado eftas figu-
ras con toda ia obra , que era im-
poffible quitarlas , fin hazer tajadas 
toda la Eftatua. Fue traydo en 
cárcel Phidias donde mur ió , ó de 
enfermadad, ó fegun otros, de vene-
m . Algunos dizen fue folo defteiN. 
rado , 
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rado , y que hizo defpues la afa~ ARTA-
mada Eftatua de Júpi ter á Oliniw XERXES 
pía. LONGI-
ASPASIA natural de Mi l e t aeaAf í a , MAHO^ 
aviendofe eftablecidaen Atenas, te-
nia en ella grande crédito-, meno^ 
por las gracias de fu hermofura que 
por la viveza, y folideza de fu 
efpiritu , y fus particulares noticias. 
Tomavan por punto de honra los 
principales Atenienfes de k á fu 
caía. Frequentavala continuamcn- p/ííjfi 
te Sócra tes , y no tenia vergüenza men. f». 
de darfe por fu difcipulo, y con- ĴS» 
feífar que h avia ella enfeñado la 
Retorica. Pretendia Pericles dever 
á Afpafia el talento de la palabra 
que le diftinguia en Atenas con 
tanta reputación , y los principios-
de la Poiitica, porque conocia ella 
muy bien las regias del gobiernoi 
Eftava entregado á ella por otros 
motivos. N o queria á fu muger , 
Pericles. Cedióla de buena gana-
a otro , y tomó en fu lugar á Af-
pafia de quien eftava muy enamora^, 
do, aunque tuvieífe muy dudoía re-
putación. Acuíaronla de impiedid , 
y mala conduda. N o la pufo en 
cobro Pericles, fino por fus Aplica-
ciones j . 
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ARTA - ciones, y por la compaíí ion que 
XERXES excitó en los corazones de los Jue-
LONGI- Zes, derramando lagrimas poco ho-
MANO norificas á fu carácter , y al grado 
de Xefe del mas poderofo Eftado de 
la Grecia. 
* E N quanto á Anaxogaras, ht-
zieron un Decreto que contenia 
que fe denunciarían todos que no 
admitian lo que fe atribuya vulgar-
mente al minifterio de los Diofes, 
6 que davi.n liciones publicas to-
cante á lo que fe p a flava en el ayre, 
y en el movimiento de los cielos , 
materias que miravan como inju-
riofas á la religión eftablecida. De-
fefperando Pendes de poder falvar-
l e , le hizo falir de la ciudad, y 
le púzo en feguridad. 
Q_u ANDO conocieron los ene-
migos de Pericles que el pueblo re-
cebia con guf to , y dava fu apro-
bación á eftasldenunciaciones , ac-
cufaronle perfonalmente como ñ 
avia robado el publico, durante fu 
gobierno. Decretofe que Pericles 
daría luego fus cuentas, y que el 
negocio feria jufgado por mil y 
quinientos Juezes, y que la ación 
empezada contra el , feria llamada 
de 
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áe rap iña , y concuíí ion. N o te- A R T A« 
nia que temer Pericles, porque en XERXES 
el manejo de la hazienda, irrepre- LONGI-
heníibíle eftava fu conduta, pero MANO 
inquietavale la mala voluntad del 
pueblo cuya ligereza > y incoiíftan-í 
cía conocia* U n día que Alcibia-
des toda vía tnoqo, fue á fu cafa 
para vifitarle , le dixierort no podia 
hablarle porque era Ocupado adual-
mente á negocios de mucha con*, 
fequencia. Aviendofe informado -
quales eran eftos negocios, fe le 
refpondio que penfava Pericles en 
dar fus cuentas* Haría mejor 7 re-
plico el moQO, perjfar a no dar-
las. 
M I E N T R A S agitavanfe tales TbttcyL 
cofas en Atenas, vinieron los Em- /. i . ^ . 
baxadores mencionados de Lacede- 9?-99* 
monia. Fue puefto en deleberacion f*0^!'1** 
el negocio en la junta del pueblo. ^ 9 5 * ^ * 
Var ia ron , como,, de coftumbre, los 
pareceres. O r o en efta ocaílon 
Pericles con una eloquencia mas 
fuerte , y mas triomphante qutí 
nunca. Reprefento no convenia a 
los Lacedemonios, ordenar á los 
Atenienfes con un tono impénofo} 
dexaífén á Potideaj libcrtaífen á 
E g i n a , 
ARTA- Egina > revocaflen el Decreto de 
XERXES Megara: Que efta altivez era d i -
LONGI- r e d á m e n t e contraria al tratado que 
MANO contenía que / fuccediejfe alguna pen-
dencia entre los Aliados, fe decidirla 
€on facificos medios SIN Q_U E N I 
GUNO D EX AS SE LO Q.UE POS-
s E Y A. Acabo Pericles fu oración 
diziendo fu parecer: „ N o tene-
„ mos , d i x ó , mas que hazer fino de 
defpedir á los Embaxadores , y 
,5 refponderles que otorgamos el coni" 
3, raereio de Atenas libre á los de 
a> Megara, con tal que los Lacede-
9, monios no quitan el fuyo , n i a 
„ nos otros, ni á nueftros aliados. 
3, Enquanto á las ciudades dé Grecia, 
„dexa re inos libres lasque lo eran, 
„ en el tiempo de nueíira conven-
„ c lon , á condición que harán el 
3, mifmo, refpeto á las ciudades de fu 
jurifdicion. Confentiraos á referiri. 
5,1108 a todo lo que los Arbitros juf-
„ garan, y no empezaremos la guer-
„ r a , pero nos defenderemos fuerte* 
3, mente fí nos acometen. „ Signieti'. 
v do al parecer de Pericles, refpon- n 
dieron á los Embaxadores los quales [| 
no bol vieron mas. Luego déípugfl 
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fe empezó la güera del Polopo- A R T 
neíe. XERXES 
LONGI-
M A N O 
C A P I T U L O I I . 
Guerra del Peloponefe. 
EMPESÓ la guerra del Pelopo- AN. M . nefe cerca del fin del primer n??-
año de la L X X X V I I . Olimpiada, Ant- c* 
y dure) veinte y fíete años. Ef- 4J1, 
crivió Thucydides la hiíloria de efta 
guerra halla el año veinte uno in* 
clufivamente. Obferva con mucha 
exaditud todo lo que fe ha paíTa» 
do en cada año que divide en cam* 
pañas , y quarteies de Invierno. 
A R T I C U L O í . 
Sitio de Platea por los de Thebas, 
Saqueo del Attico , jy del Pelofone-
fe. E l Attico afligido de Pefté. 
Mando quitado a Pericles. Acuds 
Lacedemonia a los Pcrfas Tom» 
de l'otidea por los Atenienfes. í{ef. 
tablecimiento de Pericles: fu muer-
te • la de Anaxagoras. 
Prí. 
*1% H I S T O R I A ANTIGÜÁ 
A R T A* 
XERXES Primo j fegtmdo , y tercero año 
LONGI- ^ ia Guerra. 
MANO 
H i É i E R o N los de Thebas el 
/ 2**?' Prímer auto de hoftilídad que em-
132. * pezo la guerra, cercando á Platea 
T>iod.Li2. ciudad de Beoda , y aliada á Ate-
^97.100. ñas. Entraron en la ciudad por 
Píri 'c/^ tS:ayc*on > Pero aviendoies acó* 
^ jyó,, nietido los ciudadanos -de noche , 
degollaron á todos menós ducientos, 
los quales quedaron pr í f ioneros , y 
poco tiempo defpues fueron tam* 
bien degollados. Sabido los Ate-
nienfes ló que fe avia paífado á 
Platea , embiaron luego focorro , y 
baftimentos á los Platéanos , y h i -
zieron falir de la ciudad todas las 
perfonas inútiles* Rompida clara-
mente la tregua , cada partido pre-
parófe á la guerra, y diputó Ém* 
baxadores por todas partes. Toda 
la Grecia eftava en una fermenta* 
cion cri t ica, menos algunas ciuda* 
des que fe quedaron neutrales, a* 
guardando el fucceífo. Mirava h 
mayor parte á los Lacedemonios ^ 
torno á los libertadores de la Gre-
cia , y fe inclinava mas hazia ellos 
que 
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que házia los Atenienfes cuya fiere- A R T A-
2a, y dureza de Gobierno les avian XERXES 
defacreditado , no folamente entre LONGI*. 
fus nuevos vaflallos, pero aun entre MAMO 
aquellos que temían de caer en fu 
poder. Aquí eftan los aliados de 
cada uno de ambos pueblos. 
T E N Í A N el partido de los La-
cedemonios todos los pueblos del 
Peloponefe, menos ios de Argos que 
eftavan neutrales. Lo fueron tam-
bién los Acheos al principio, menos 
los Pellenios, pero poco á poco to-
maron partido. Fuera del Pelopo-
nefe feguian los mifmos Lacedemo-
nios , Los Megarios, Locrios, Beo-
cios, Phoceos, Ambraciotes, Leu-
cadios , y Anadorianos. 
L o s parciales de Atenas eran 
Chios , Lesbos , Platea , los Mef-
fenios de Naupada , la mayor par-
te de los Acarnianos, los Corcy-
reos , Cephalenios, y Zacynthios, 
fin hablar de los pueblos tributa-
rios , como la Caria marí t ima , 
D o r i a , lonia , el Helefponre, y 
las ciudades de Thracia menos Cal-
cyda , y Potidea : Todas las Islas 
que eftan entre el Pcioponefe, y 
Creta menos Melos , y Thera. 
Tom. 111. D Q j J A N -
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A R T A - QJJ ANDO las tropas de los La-
XERXES cedemonios fueron llegadas al 
LONGI- Ifthmo de Corinto , Archidamo Rey 
¿«[ANO de Lacedemonia que les man da va , 
muy zelofo por la quietud de la 
Grecia , y muy atento á no ahor-
rar nada para prevenir un rompi-
miento cuyas funeftas confequen-
cias previa , embio un Efpartano 
á Atenas para ultima tentativa, Pe-
ro no quifieron recebir al Diputa-
do los Atenienfes , mandáronle que 
fe retirafle del pays en el mifino 
d ia , y le dieron guardias paraque 
no hablafle á nadie halla las fron-
teras. Defpidiendofe de los que le 
a c o m p a g ñ a v a n , dixoles que feria 
efte dia el principio de muchas deí-
gracias por toda la Grecia. N o 
viendo lugar á alguno concierto, pú-
fófe en marcha Archidamo hazia el 
Artico con un exercito de fefenta 
mil hombres de tropas excogidas. 
Fue campar á OEnoea primera pla-
(5a fuerte de Keocia. Defpues de 
muchos aifaltos , ño aviendo podi-
do tomar la pla^a , levanto el cer-
co, entro en el A t t i c o , y faquea 
todo eí pays. Adelantófe final-
mente hafta Acharnes uno de los 
mayo-
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mayores barrios de Atenas, í i tuado ARTA-
á mi l y quinientos paíTos de la citi- XERXES 
dad. Campo a y , aguardando fa- LONGI-
lieiien los Atenienfes para venir á MANO 
las manos. 
E N T R E T A N T O los Atenienfes 
cuyas tropas no eran bailantes pa-
ra entrar en C a m p a ñ a , y refiílir 
á los enemigos, animados por las 
vivas exhortaciones de Pericles , 
truxeron de fus poblaciones cerca-
nas fus mugeres, hijos, alajas, y 
todos fus efetos en la ciudad. E n 
quanto á fus ganados, y animales 
de carga, embiaronles en la Isla 
de Eubea, y en las otras vecinas. 
E l defignio de Pericles era de nun-
ca venir á las manos con los ene-
migos, pero confumir las fuerqas 
de los Lacedemonios con el tiem-
po. Atrevidos , y impetuofos co* 
mo eftavan los de Atenas > vieron 
con mucha pena las roncas que 
echa van fus enemigos, el faqueo de 
fus campos, el incendio de fus ca-
fas, y aldeas. N o podian fufrir 
mas tiempo tan laftimofo efpeda-
eulo , y pedian á qualquier precio 
que fueífe, le conduzieífen al com-
bate : Gonccii Pericles era ayentu-
D 2, r a í 
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A R T A - rar el todo , y exponer la ciudad 
XERXES a perderfe totalmente , que de dar 
LONGI- batalla delante de fus puertas á un 
ÍVI ANO exercito tan valiente , y tan nume-
rofo. No tenían los Atenienfes, 
menos las guarniciones, fino treze 
mil Toldados pefadamente armados, 
diez y feis mil vecinos moqos , 
y viejos ciudadanos , y otros defti-
nados para la guardia de la pla<ja, 
demás, mil y ducientos cavallos 
con los Archeros á cavallo , y mil 
y feis cientos Archeros a pié. Con-
íiftian fus fuerzas principales en tre-
cientas galeras , deftinadas á fa-
quear el pays enemigo , y detener 
fus aliados en fu obligación. 
QJJ E D A v A s E firme en fu dic-
tamen Feríeles, aplicandofe única-
mente á calmar el ímpetu fogofo , 
y impaciente de ios Atenienfes. Ha-
zian vanos esfuerces, fus amigos 
para diífuadirle j De otra parte pro-
curavan fus enemigos con amena-
zas, y malos razionamentos, ó per-
turbarle , ó defacreditarle. Entre 
todos los que eíiavan encarnizados 
contra e l , fobrepujava un cierto 
Cleon hijo de zurrador, y curra-
dor el mifmo. Se avia dado á co-
nocer 
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nocer por las faciones. Ten ía una A R T A-
voz terrible , y grave, con el arte XERXES 
de grangear las voluntades del pue- LONGI-
blo , y ponerle en fus interezes. MANO 
Fue cite hombre que eftableció que 
fe darían tres óbolos en lugar de 
dos á cada uno de los feis raíl 
Juczes. Su carader era una deC 
mefurada eftimacion de fu propría 
perfona , una loca confianza en 
fus mér i to s , y una ofadia en fus 
difcurfos que fe adelanta va hafta 
la impudencia , y la desvergüenza , 
pues dezia mal de todos. N o mo-
vieron á Feríeles todas las diligen-
cias de Cleon. Con una fuerza de 
efpírítu *• invencible , raenofpre-
ciava tales vozes, y fatyras, per-
fuadido que fabia mas bien que el 
pueblo , como fe debía gobernar. 
Succedio loque avía previfto. V ien -
do los de Lacedemonía que no que-
rían falir de la ciudad los Atenien-
fes, y entretanto faqueava fus tier-
ras la armada enemiga , levanta-
ron el real , y delpues de aver a £ 
folado todo lo que hallaron en fu 
D 3 mar-
* Spernendis rumoribus validus. Tacita 
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A R T A - marcha , bolvieron en el Pelopo-
3CERXES nefe, y fe retiraron cada uno en 
LONGI- fu cafa. 
MA N o E N el principio de la fegunda 
campani , entro como antes el ene-
A N. M. mjg0 ell e| payS j y Jo faqueó. Pe-
Ant C ^ Padccio mucho mas Atenas con 
4;o. una pefte que aífoló á efta ciu-
Thucyd. dad. Cedían todos los remedios a 
í.a./ ' .ijo- tan terrible enfermadad. N o po-
dian refídirle los mas robuftos cu-
f. 101. erpos. Los cuydados, y la capa-
aoz. cidad de los Médicos no hazian na-
da contra la violencia del mal. 
Llenas erran las cafas, como tam-
bién los Templos de cadáveres. N o 
ofrecía la ciudad por todas partes 
que una efpantofa imagen de la 
muerte, fin remedio por el pre-
fente, fin efperan^a por el venide-
ro. 
Wfpocr. A N T E S de paíTar en Attico , 
inEpifl. avja y ¿ affolado la pefte toda la 
Perfia. Luego que efte mal fe hi-
20 fentir allá , Ártaxerxes , fobre 
}a reputación de Hipócrates de Cos, 
el mas celebre Medico que florecía 
entonces , y que floreció jamás dsf-
pues, le hizo eferivir por fus Go-
bernadores, paraque le empeñaífen 
á 
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a fetih en fus Eftados cuydar de A R T A -
los que eí lavan acometidos de eíla XERXES 
enfermedad, haziale los mas ven- LcvNGi-
tajofos ofrecimientos, fea en quanto MANO 
á los premios, fea á los honores. 
Eftavan en grande crédito entre 
los Ferias los Médicos de Grecia. 
Pero todo el brillante del oro , y 
de los honores no ofufearon los 
ojos de Hipócrates. N o pudo bor-
rar de fu efpiritu el aborecimiento, 
y el odio natural de los Griegos 
contra los Perfas , defde que eftos 
les avian acometido, Refpondio 
que fe halla va fin menefteres,y fin 
deíTeos ; Que debia fus cuy dados á 
fus payfanos, y á fus conciudada-
dos , y nada a los Barbaros enemi-
gos declarados de los Griegos. Po-
co fon los Reyes acollumbrados á 
las negaciones. Artaxerxes encole-
rizado de defpecho, embio citar á 
la ciudad de Cos patria de Hipó-
crates , para que le remitieife al inC 
tante efte atrevido , por caftigarle, 
como lo merecia , amenazando, en 
cafo de defobediencia , que derri-
barla de tai fuerte la ciudad , y la 
I s la , que no fe quedarun aun los 
veftigios de ellas. N o defmaya-
D 4 ron 
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A R T A ron por eíTo los de Cos. Refpon-
XERXES dieron que las amenazas de D a r í o , 
LONGI- y de Xerxes no avian podido obli-
M A N o garles á Ies dar e] agua , y la cier-
r a , y a cumplir con fus ordenes , 
y que las de Artaxerxes no acer-
tarían mas; Que qualquier motivo 
que fueífe, no entregarían jamás á 
fu conciudadano , y que contavan 
fobre la protecion de los Diofes. 
A V I A refpondido Hipócrates 
que fe devia á fus payfanos: en 
eféto , luego que le llamaron los 
Atenienfcs, fue á focerrerles, y no 
falio de la ciudad fino quando 
avia ya ceífado la peí le . Confa-
grófe enteramente a fus enfermos , 
y para mulriplicarfe de qualquier 
manera , embio en todo el pays co-
marcano muchos de fus difcipulos 
defpues de inftruidos como íe avian 
de tratar á los apeftados. Penetro 
tan generofo zelo los coraqones de 
los Atenienfes de la mas viva gra-
t i tud. Ordenaron por Decreto pu-
blico que feria iniciado Hipócrates 
» los grandes Myfter ios , como lo 
fue Hercules hijo de J ú p i t e r : que 
fe le daría una corona de oro de 
quinientos doblones moneda de ef-
p a ñ a , 
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paña , y que el decreto feria leydo A R T A-
en alta voz por un Rey de Armas XERXES 
en los Juegos públicos, en la gran- LONGI-
de fiefta de las Panataneas, que MANO 
gozaría de los fueros , y honores 
de ciudad m o , y feria mantenido 
en el Prytaneo lo demás de fu v i -
da , íi lo quería , á cofta de la Re-
pública, rinaimente que los niños 
de los de Cos, cuya ciudad avía 
criado tan grande Hombre, podrían 
criarfe, y mantenerle en Atenas, co-
mo fi fueran Naturales de la ciu-
dad. 
ACABADA de efta manera la-
campaña , confiderando los Atenicn-
íes que eftava fu pays afligido de 
dos terribles plagas, guerra, y 
peile , empezaron á defanimarfe , 
y a murmurar contra Feríeles co-
mo el autor de los males públicos, 
porque les avia empeñado en efta 
funefta guerra. Diputaron á Lace-
demonia para tentar algún medio' 
de concierto , determinados á ceder 
lo que íe les avian de pedir : pero 
bol vieron los Embaxadores fi n a ver 
podido alcanzar nada. Empezaron 
de nuevo las quexas, y las mur-
muraciones, y fe "hallava la ciuv 
gst H I S T O K I A A N T I G U A 
A R T A - dad en un alboroto , y confuíion 
XERXES terrible. Juntó al pueblo Pericles 
LONGI- para foíTegarle, y juílificárfe. Los 
MANO motivos de gloría, de honra, la 
memoria de las hazañas, de los an-
tepaflados de ellos , el titulo adu-
lador de dueños de la Grecia, y 
fobretodo la zelofia contra Efparta 
anciana, y perpetua competidora 
de Atenas, eran los motivos ordi-
narios de los quales fe fervia Pe-
ricles, para mover, y animar á los 
Atenienfes, y con ellos íiempre avia 
acertado. Peio en efta ocafion el 
íbndmiento de las defgracias pre-
fentes íbprepujava , y ahogava to-
da otra idea j Enojavaies la fola 
prefenci.i de Pericles. Quitáronle 
fu dignidad de General, y le mul-
taron , á quinze, ó fegun algunos, 
á cincuenta talentos. 
N o avia de durar la afrenta de 
Pericles, con efte golpe fe conten-
to la colera del pueblo j No fue 
aífi de los males domefticos de Pe-
ricles. Además de aver perdido con 
la pefte muchos de fus parientes, y 
amigos , defde mucho tiempo eftava 
afligida por la diviílon de fu familia. 
Xantypo fu hijo mayor que ama-
va 
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va a gaftar mucho dinero, y & A R T A -
avia cafado con una muger vnoqa. XERNES 
que tenia la mifraa inclinación, no LONGI-
podia fufrir la exada economia de MANO 
fu padre, dcfacreditava, y fe bur-
lava de fus con ver fació nes- , con 
los Sofiftas. Murió de la pefte 
Xantippo. Perdió á breve tiempo 
fu hermano, Pericles, y otros pa-
rientes, y amigos de los quales 
ufava en el gobierno. N o fe de-
falentb por eftas defgracias, ni llo-
ro , ni dio las menos fenales de do-
lor fobre el íepulcro de fus pa-
rientes, baila la muerte de Paralo 
el poftrero de fus jiijos legítimos. 
Entonces efpantado , y turbado con 
tan fiero golpe , hizo todos fus es-
fuerzos para mantenerfe en fu na-
tural íituacion, pero quando quizo 
poner la corona de flores fobre la 
cabera de fu hijo muerto , no pu-
do foftener tal afpedo, ni domar 
fu dolor que pareció por los gemí- . 
dos, y fufpirios que echó, y el 
torrente de lagrimas que derra-, 
mó. 
E L caraéler dominante de los 
Atenienfes era la inconftancia. No 
fueron mucho tiempo fin arrepen-
D 6 tirfe 
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A R T A - tirfe de lá injuria que ^vian echo 
XERXES á Feríeles , y deíTeó con ardor ver-
LONGI-le otra vez en las juntas. Viv ía 
MANO entonces en fu cafa retraydo, mu-
fe ^ riendofe de trifteza defpues de aver 
perdido todos fus hijos. Per fu a-
dieronle Aücibiades, y fus amigos 
faliefle de fu caft , y fe mofíraífe 
en publico. Pidióle perdón por fu 
ingrati tud el pueblo, y movido con 
fus fuplicaciones, y perfuadido que 
un buen ciudadano no de ve con-
fervar rencor ninguno contra fu 
patria , bol vio á tomar el Gobier-
no. 
A V I A tres años que fofteniaPo-
tidea un cerco muy duro. Redu-
cidos los abitadores á la extrema 
neceí l idad, y faltando baftimentos 
haflra tal punto que algunos co-
mieron carne humana, y no efper-
rando fócorro alguno del Pelopo-
neíe , fe rendieron. En vir tud de 
la capitulación falieron de la ciu-
dad con fus mugeres , y hijos, no 
llevando con íigo fino un folo vef-
t i d o , y las mugeres dos, con un 
poco de dinero por fu camino. Em-
biaron á Potidea una colonia los ' 
üteaienfes» 
L A -
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L A primera cofa que hizo Per¡ . A R T A -
cles defpues de aver buelto á fu XERXES 
empleo de General, fue , proponer LONGI-
que fe abrogaiTe la ley que el mif- MANO 
mp avia echo promulgar eontra los 
baftardos, quando tenia hijos legíti-
mos , y que avia íido executada 
con mucho rigor. Avian condena-
do , y vendido como efclavos mas 
de cinco mi l baftardos. Parecía 
contradidorio que el autor , y pro-
motor de eña ley pidicíTe la caifa-
cion de ella. Pero movidos á com-
paííion los Atenienfes refpedo á las 
desgracias domefticas de Pericies 9. 
permitiéronle hizieífe infcribir en los 
regiftros de los ciudadanos de fu 
T r i b u a fu baftardo , y le dieífe fa 
nombre. 
P o c o tiempo defpues enferma " . 
de la pefte. Como fe hallava cer-
ca de fu ultima hora , converfan-
do entretenianfe los principales ciu-
dadanos , y algunos amigos fuyos 
en fu apofento, de fus hazañas, y de 
fus bellas pa r t é s , no penfando les 
oyeífe el enfermo que les parecía 
fin conocimiento, rompiendo de 
repente el íiiencio Pericies. „ Admi-
s a , 
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A R T A- „ r o , d i x ó , que guardáis también en 
XERXES 9) vueftra memoria , y que exaltáis 
LONGI -„ tanto, acontecimientos á los qua-
M A N o „ les tiene la mayor parte la fortuna, 
, , y que reparten con migo tantos otros 
„ Capitanes, mientras olvidáis lo que 
es de mas grande en mi vida , y 
„ de mas gloriofo para mi : Es que , 
„ anadio , no ay un ciudadano foto en 
„ Atenas á quien he hecho tomar luto. 
falabra magnifica , que encierra en 
Sí fo la , el mas grande elogio de un 
Mini f t ro de Eftado. Se puede juf-
gar quanto echó menos Atenas á un 
tal ciudadano. 
Su Elo- S £ ha podido obfervar en lo que 
SIO' dexaraos referido de Pericles, que 
incluya en fi folo todo que puede 
formar los mayores hombres, ü n 
Almirante , por fu capacidad en la 
marina j U n excelente Capitán, por 
fus conquiftas , y vidorias j U n 
Mini f t ro de hazienda por la orden 
que, púzo en ella ; ü n grande Poli-
tico , por la imeníidad , y jufteza 
de fus ideas 5 U n Minif t ro de Ef-
tado por los medios de que ufo pa-
ra hazer el comercio, y todas las 
artes florecientes; Un Padre de la 
patria por la felicidad, y la quie-
tud 
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tud que hizo gozar á todos los A R T A-
miembros de la República , que XERXES 
fueron fíempre el fin que fe pro- LONGI-
ponia en el tiempo de fu Gobier- MANO 
no. 
FALLJECIÓ en el mifmo año Muerte 
que Pericles, Anaxagoras. Dizefe <3e Ana" 
que efte filoíofo voluntariamente re- Ŝ0138* 
ducido á la extrema pobreza, por 
aplicarfe con menos incomodidad al 
cftudio , viendofeenfu vejez, y que 
tenia poco cuydado de el Pericles 
quien por fus muchos, y importan-
tes negocios , no podía ílempre pen-
far en el , fe acoftó , la cabera * 
cubierta de fu capa, con la refo-
lucion de dexarfe morir de ham-
bre. Sabiendo eífo fortuitamente 
Pericles , cor r ió prontamente á fu 
cafa muy afligido. Valiófe de las 
fuplicaciones las mas expreffivas, y 
tiernas, para diífuadirle de fu inten-
to , añadiendo que no le l lorava , 
pero fe llorava á fi mifmo , íi fe 
hallava tan mal afortunado que per-
der 
* Era coftumbre qunndo un hombre 
defefperandofe, renunciava á la vida , y 
fe dexaya morir, de cubrirfela cabeca. 
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A R T A - der un amigo tan fabio , y leal , 
XERXES y tan capaz de darle los buenos 
LONGI- confejos que neceflitava en los ur-
M ANO gentes menefteres de la República. 
Defcubriendofe entonces, un poco 
la cabega , rerpondió Anaxagoras; 
Feríeles, los que han menejler luz de 
tina lampara , cuydan Je echar azei-
te en ella. Moderado era el bal-
don , pero vivo , y penetrante. De-
via prevenirle Per i d es. Quantas 
lamparas fe apagan de eftá mane-
ra en un Eftado , por la culpa, y 
negligencia de los que debrian en-
tretenerlas !: 
A R T I C U L O I I . 
Sitio de Platea. Sitio , y toma' de 
Mitylena. BJndefe Platea. Nueva 
Peñe en Atenas. Toman Pyla los 
Atemenfes. Apoderafe Cleon de 
la Isla de EJphaBeria. Muerte de 
Artaxerxes. 
Qiiarto, quinto, fexto , y fepthm 
año de la guerra. 
IN . M. L o que fe paíTó de mas memo-
5̂ 76̂  rabie en Jos dos arios íiguientes, fue 
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el íitio que pufieron delante de A R T A-
Platea, los Lacedemonios, uno de XERXES 
los mas famofos d é l a Antigüedad,LONGI-
por los trabajos que fe hizieron de M A N O 
ambas parj^s, y fobre todo por 
la refiftencia generofa de los íitia-^11' ' ^ 
dos. Cercaron Platea los Lacede-
monios en el principio de la ter- ¿ 2< 
cera campaña. N o avia en toda 147-1^ r. 
la ciudad fino quatrocientos veci Viod. 
nos, y ochenta Atenienfes , con l ' 22" ^ . ' ^ 7 . 102-109. ciento y diez mugeres para gm- f 
far fu comida: no obílante tan 
poca gente fe mantuvieron durante 
tres años contra los travajos de 
un cerco muy penofo, y los esfuer-
zos de un valerofo , y numerofo ex-
ercito. 
E L verano fíguiente , el año 
quarto de la guerra, quiíieron de-
xar la Alianza de los Atenienfes 
los moradores de Lesbos menos 
los de Methymna. Por atajar efta 
rebeldía , defpacharon al inftante 
los Atenienfes quarenta galeras def-
tinadas por el Peloponefe , que h i -
zieronfe á la vela por Mitylena, 
Hizofe una fufpeníion de armas 
durante la qual embiaron diputa-
dos á Atenas los de Mitylena. Def-
pacha-
$o H I S T O R I A ANTIGUA. 
A R T A - pacharon cambien otros á Lacedc-
XERXES monia pediendo focorro, en cafo 
t o N G i - de neceffidad. N o pareció fuera 
M A N o de propofito la prevención ; Pues 
no les fue favorable la refpuefta 
de los Atenienfes. Los Aliados de 
Lacedernonia movidos de las razo-
nes alegadas per los de Mi ty l ena , 
en los Juegos Olimpicos, recibiéron-
les en la alianza de los pueblos del 
Peloponeíe. Refolvieron que fe en-
t r aña el mas pre í lo poííible en el 
pays enemigo, y que los Aliados 
fe hallarian á Corinto con las dos 
terceras partes de fus fuerzas. Se 
hallaron los primeros á Corinto los 
de Lacedemonia con deífeo de a-
cometer al Attico por mar , y por 
t ier ra , pero los Aliados ocupados 
entonces á fu íiega , no fe junta-
ron con igual prontitud. 
C O N O C I E N D O los Atenien-
fes todas eftas preparaciones fe ha-
zian contra ellos, puíieron en mar 
una armada de cien velas que lle-
naron de ciudadanos, forafteros , 
raenos los ciudadanos que eftavan 
obligados á fervir á cavallo, y los 
que tenían quinientas medidas de 
trigo de entrada. Pareció á la al-
tura 
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tura del Isthmo de Corinto efta a r - A R T A -
mada, y defembarcaron las tropas XERXES 
adonde quizieron , en el Pelopo-LONGI-
nefe. MANO 
A T E M O R I S A D O S I O S Lacede-sAN ^ 
monios de tan terrible armamiento , 
bolvieron á fu pays, y contenta- Ant. C. 
ronfe de ordenar quaranta galeras 4a7« 
por llevar focorro á Mi ty l ena , que 
fe hallo cercada por mar , y por 
tierra en el principio del invierno. 
Careciendo de t o d o , y aviendo 
aguardado inúti lmente el focorro 
prometido por Lacedemonia, fe 
Tendieron con condición que no 
matar ía , n i encarceriafe ninguno , 
antes de la buelta de los diputados 
que fe embiarian á Atenas, y que 
entretanto, fe dexaria entrar las 
tropas en la ciudad. Luego que 
fue la ciudad en poder de los Ate-
nienfes, llevaron á los Xefes de las 
faciones que avian acudido a la 
immuidad de los fagrados, á T e n i -
dos , y poco tiempo defpues á A-
tenas, adonde fueron todos degolla-
dos , aunque paífaflen de rail. Per-
donaron los Atenienfes al refbnte 
de los ciudadanos. Defraantelaron 
la ciudad, fe apoderaron de fus ' 
navios, 
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A R T A - navios, y de toda la isla, y repar-
XERXES tieronla á los vecinos de Atenas , 
LONGI- que fe embiaron alia para abi-
MANO tada. 
Q_u ANDO fe vieron los de 
Platea fin efperancja de focorro de 
ía parte de Atenas , y fin bafti-
mentos, Idearon de efcaparíe por 
medio del campo de los enemigos : 
pero la mitad de ellos efpantada por la 
grandeza del peligro , y de la o-
fadia de la empreza: deíalentófe en 
el punto de la execucion , perfíftio 
la otra en fu refolucion, y fe e£. 
capó defpues de muy grandes pe-
ligros. Luego que fueron fuera 
de la contravalacion , tomaron los 
Platéanos el camino de Thebas pa-
ra engañar mejor á los que les 
bufcavan con hachas, y defpues 
de aver feguido efte camino feis ó 
fíete eftadios , bolvieron á drechura 
por la montaña , y tomaron el ca-
mino de Atenas á donde de du-
cientos y veinte que avian falido 
de Platea, entraron ducientos y 
doze. 
A C A B Á N D O S E la campaña 
figuiente, no pudiendo refíftir mas, 
los de Platea, fe rendieron con tal 
que 
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que no les caftigarian que con co- A R T A-
nocimiento de caufa, y* formalida- XERXES 
des de jufticia. Por efte efeto He- LONGI-
garon de Lacederaonia cinco Co- MANO 
nuíTarios los quales fin cargarles de 
algún del i to , les preguntaron folo, 
íi en efta güera avian hecho al-
g ú n fervicio a Lacedemonia , y á 
fus Aliados. Efpantólcs tal pregun-
ta , conocieron muy bien venia de 
la parte de los Thebanos fus ene-
migos declarados. Hizieron acor-
dar á los Lacedemonios los fervicios 
feñalados que avian hecho á la 
Grecia en general, tanto en !a bata-
lla de Artemif io , como en aquella 
de Platea, y en particular á L^pe-
demonia en el tiempo del terremo-
to, y que íi avian deípues tomado el 
partido de los Atenieníes , era por 
quitaife de la violencia de los de 
Thebas contra quienes avian inú-
tilmente implorado la protecion de 
Lacedemonia. Prevaleció la repli-
ca amara , y afpera que los The-
banos hizieron á eftas reprefenta-
ciones , tanto mas que llevavan 
con figo las ordenes de Lacedemo-
nia , los Comiflarios. Perfiftieron 
en fu primera pregunta, J i los Pía-
teams 
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A R T A - teanos les avian echo algún fervich 
XERXES en ejia guerra : y haziendo les paf-
LONGI- far uno defpues de o t r o , como reí-
MANO pondian, No., les degollavan fin 
perdonar á nadie. Murieron cer-
ca de ducíentos de efta manera , 
con veinte y cinco Atenieníes. 
Cautivas fueron las mugcres. Po« 
biaron la ciudad los Thebanos con 
algunos defterrados de Platea , y 
de Megara, pero derribáronla to-
talmente el año í iguiente. Affilos 
Lacedemonios, con la eíperan^a de 
facar grandes ventajas de los The-
banos, facrificaron Platea á la ani* 
mofidad de eftos, noventa y tres 
años defpues que entro en la alian-
za de Atenas. 
A N. M. E N el año fexto de la guerra 
5^78. del Peioponefe, bolvió á afligir de 
Ant C. nuevo la pefte á los Atenien-
ma tó á muchos de| el-
los* 
P A s s o en filencio muchos a* 
contecimientos particulares de las 
dos campañas í igu ien tes , quiere de-
2 i r , del fex to , y fept imoaño de la 
guerra , porque fe reducian á las 
correrias que hazian en el Attico 
los Lacedemonios, y en el Pelo-
ponéis 
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ponefe los Atenienfes. además de ARTA-, 
algunos íitios de placas de una XERXES 
parte , y otra. Fue uno de los LONGI-
mas confíderables el cerco de Pyla M A N O 
pequeña ciudad de Meflenia, ale-
jada folamente de Laeedemonia de AN. M. 
quatro cientos eftadios, ó veinte le- ^ J9 ' ^ 
guas. Avianfe apoderado de ella deba- 42^ 
xo el mando de Demofthenes los A- Thucyd,, 
thenienfes, y la avian fortificado /. 4» 
muy bien en el año feptimo de ^n-aSo. 
la güera. Defampararon al inftan- ^ p 
te el Attico los Lacedemonios para m . u ^ , 
bolver á tomar efta plaqa que cer». 
carón por mar , y por tierra. Avia 
enfrente una pequeña Is la , llama-
da E íphader ia que podia incomo-
dar á los íitindores , y cerrar la en-
trada del puerto. Echaron dentro 
un cuerpo de tropas cfcogidas en 
numero de quatro cientos, y vein-
te , fin contar los Ilotes. Diofe 
un combate en el m a r , y falieron 
vencedores los Atenienfes, los qua-
les cercaron defpues en la Isla á 
los Lacedemonios. 
SABIDA efta noticia en Efpar* 
t a , jufgó el Magiftradoera de tal 
importancia el negocio que propuse) 
una capitulación. Hizofe una fuf-
pea* 
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A R T A - pendón de armas par dar tiempo 
XERXES á los de Lacedemonia de diputar á 
LONGI Atenas , pero con tal que entretanto 
MAN O entregarían todas fus galeras los La-
cedcmonios, y que no podrían a-
cometer á la plaqa n i por mar n i 
por tierra, hafta la buelta de ios d i -
putados. Empezaron los Lacede. 
monios para entregar cerca de fef-
fenta navios , y embíaron los á Ate-
nas. Ten ían los Atenienies una 
buena ocaíion para acabar la guer-
ra , con una paz no menos glorío-
fa por ellos , que ú t i l , y {¿dudable 
á toda la Grecia. Pero Cleon cu-
ya autoridad no era limitida entre 
el pueblo , eftorvo tal bien. Bol-
vieronfe los Diputados fin acabar 
n^ida, conociendo no fe podía tra-
tar con los Atenienfes cuya profpe-
ridad les ofiiÍGavai Luego que lle-
garon los Diputados á Pyla , cefso 
la fufpeníion. Pedieron los Lace-
demonios fus navios que les nega-
ron los Atenienfes , fo pretexto. de 
algunas tranfgreffiones en el tratado/ 
Irritados los de Lacedemonia de 
una perfidia tan'manifiefta, fe pre-
pararon á la guerra con mas v igo r , 
y animoíldad que antes. 
D E 
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D € todas las partes del Pelopo- A R T A-. 
i iefe, guiados por la ganancia, lie- XERXÉS 
van los Pueblos baftimentos en la LONGI*» 
Isla de Erphaderia por los Lacede- MANO 
monios, y hafta chapuqadores atre-
vidos paila van de la coila en la 
Isla enfrente del puerto, trayendo 
tras de ellos, pellejos llenos de í i -
mienta de lino, y de amapolas, 
mojada , y remojada en miel. Los 
que fe hallavan dentro de Pila íi-
ííados, padecían otro tanto , poí 
falta de agua, y baftimentos. Re-
zelando los Atenienfes que fu ar-
mada no pudiendo fubfiftir en una 
coila deílerta, y enemiga, ni que-
darle ancorada en una playa mal 
fegura , fe efcapaífen ios enemigos > 
y íubiendo la fituacion laílimoía 
de los fuyos en Pyla, fe arre-
peni ieron de no a ver acetado la 
paz. Sentía muy bien Clcon que 
todas eíFas quexas cayan fobre 
Negó yertamente fueíTen verdade-
ras las relaciones que corrían en 
quanto á la penuria en la qual í© 
liallavan los Atenienfes, tanto aden-
tro de Pyla como por de fuera , 
alegando que íl eílava en el lugar 
de ios Xefes ? fe apoderada píeíto 
rom, U L E de 
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A R T A ? de los Lacedemonios. Nombra-
XERXES ronie por Xefe de la expedición . 
X,ONGi- foriendore toda la junta porque lo 
MANO conocían. E l , y Demofthenes otro 
Xefe entraron en la Isla, acome-
tieron viva, y vale cofa mente á los 
Enemigos, y arrinconáronles en 
un ángulo de la Isla. Defendie-
ronfe ay como leones los Lace-
demonios , pero aviendo trepado 
con fu tropa el General de los 
Meflenios por peñas muy afperas, y 
enrifcadas, íin fer vifto, pareció de 
golpe á las efpaldas de los de La-
cedemonia, lo que les defanimaron. 
No quifieron Clcon, y Demofthe-
nes apretarles mas , les recibieron 
á difcrecion , y les embiaron a 
Atenas cuya proíperidad orgullo-
fa prometía mayores fucelTos, 
Thucyd, E N el año feptimo de la guerra 
'̂k '*' < ^ Peloponefe, embio Artaxerxes 
a°^2y • un Embaxador llamado Artapher-
nes á los Lacedemonios, con una 
carta por la qual les avifava que 
no comprehendia nada de todo lo 
que ellos le pedían, y que íi te-
nían que le proponer algo, embiaf-
fen con Artaphernes hombre de 
confianza para informarle de lo' 
que.. 
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o|ue dezeavan. Llegando á Eione ARTA2 
íbbre el rio Eftr imon en la Thra- XERXES 
cía, fue tomado efte Embaxador por LONGI-
uno de los Almirantes de la ar- MANO 
mada Atenienfe que le embio en 
Atenas. Tra tá ron le ay con todas 
las cortefias, y todo el refpeto pof-
fíble , porque bufcavan los Atenien- / 
fes la ocafíon de grangear la vo-
luntad del Rey fu amo. 
E L año figuiente luego que lo Muerte 
permitió la fazon , embiaron al E m - de Arta* 
baxador de Pcríia en un navio de xerxes. 
la República á cofta de e l la , y nom-
braron algunos ciudadanos por â  
compañarle hafta la Corte de Per-
íia con el t i tulo de Embaxadores: 
pero defembarcandofe en Efefo , 
fupieron la muerte de Artaxerxes, y 
íe bolvieron á Atenas. 
E 2 L I B R O 
roo H I S T O R I A A N T I G U A . 
L I B R O D E C I M O . 
CONTINUACIÓN de la 
Hiftoria de los Pcrfas, y Grie-
gos , y de la Guerra del Pe-
loponefe, en el tiempo de 
Xerxes IL Sogdiano, y Dario 
Notho. 
C A P I T U L O I . 
E S T E Capitulo encierra ia hif-toria de treze años de la 
guerra del Peloponele hafta el año 
décimo nono incluíivamente. 
A R T I C U L O I. 
Muy cortos Rgynados de Xerxes, y 
de Sogdiano. Succedeles Dario No-
tho. Apacigua la rebeldía de E* 
gypo-, y de Media. Da a Cyro 
el mando m Xefe de toda la Afia 
menor. 
g^y^. MURIÓ Artaxerxes cerca del 
prin-
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principio de la quarenta y nueve DARÍO 
años de fu reynado. Era el único NOTHO 
hijo que tuvo en la Rey na fu mu* 
ger , Xerxes que le fuccedio. Pero Ant ^* 
tenia otros diez y fíete de dife- ^ 
rentes concubinas, y entre otros ^ . ' ^ 
Sogdiano por Ctefias fecondiano ; Diod. /. 
Ocho , y Arfite. V i n o un dia 
Sogdiano de concierto con Pharna-
cias uno de los Eunucos del Rey, 
fobrefaltar al nuevo Rey quien def-
pues de averfe emborrachado un-
dia de fiefta, fe avia retirado en fu 
apofento para dormir. Matóle 
alevofa y fácilmente en tal efta-
d o , defpues de aver reynado qua-
renta y cinco d í a s , y fue pro^ 
clamado por Rey en fu lugar. 
A P E N A S hallófe en el trono Sogdía-
que hizo matar á Bago razo el mas no-
leal de los Eunucos de fu padre. 
Efte Eunuco avia fido encargado Ant^G 
de las obfequias de Artaxerxes, y 424. 
de la Reyna madre de Xerxes 
muerta en el mifmo dia que el Rey 
fu marido. A viendo llevado los 
Cuerpos en Perfia en el fepulcro-
ordinario de los Reyes, á fu bueU 
t a , hallo en el trono á Sogdiano 
que no le recibió bien por algu-
E 3 no& 
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DARIO nos debates que tuvo con el vi-
NoTHQ viente el Padre , y ^ hizo apedrear. 
Con ellos dos homicidios, de fu 
herraano Xerxes, y de Bagorazo , 
fe hizo aborecer del exercito , y 
de la Nobleza , Sogdiano^ Quizo 
también matar á Ocho á quien fu 
padre avia dexado el gobierno de 
Hircania, pero efte , penetrando la 
ide a del Rey p ufo fe á la cabeca d e 
nn exercito poderofo, declarando 
claramente defleava vengarla muerte 
de Xerxes fu hermano. Bolvieron 
por el muchos nobles, y Gober-
nadores de Provincias deteftando la 
crueldad, y malo proceder de Sogdia-
no. Pulieron fobre la cabe9a de 
Ocho la Tiara real, y le procla-
marón por Rey. Viendofe aban-
donado Sogdiano , contra el pare-
cer de fus mejores amigos , capi-
tulo con fu hermano quien avien-
aviendofe apoderado de fu perfona 
hizole echar en las cenizas. Ufa-
van los Perfas de efte fuplicio para 
con los mayores criminales. Lle-
c T i i9* navâ e ê cenizas hafta cierta altu-
Machab. UNII TORRE J ^ de efta tor-
mj>, 13. re hechavafe el paciente dentro, 
la cabera abiixo, y con una rue-
da 
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da moviafe fin ceflar las cenizas al DARIO 
rededor de el hatta le ahogaíTe. NOTHO 
De tal fuerte perdió efte inhuma-
no Principe la vida con el imperio 
del qual no gozó fino íiis mezes y 
quinze dias. 
POR la muerte de Sogdiaiio D A R 1 # 
hallóle Ocho dueño del Imperio. NOTH'O 
M u d ó fu nombre en aquel de Da- A ^ 
rio. Por diílinguirle añaden los ^ntí ¿4 
Hiftoriadores el apellido de Noího 
quiere deílr en Griego, baftardo. 
R e y n ó diez y nueve años. 
O B S E R V A N D O Aríite como 
Sogdiano avia deftronado á Xerxes^ 
y como el le avia fido defpues por 
Ocho , quizo uzar del mifmo me-
dio para con Ocho. Aunque her-
mano de Madre , y de padre de 
Ocho, rebelofe claramente contra e l , 
fortenido en fu rebeldía por A r t i -
phio hijo de Megabiles, Embió O -
cho que llamaremos en adelante 
Dario á Artafyras uno de fus Ge-
nerales contra Ar t iph io , y marcho1 
el mifmo con otro exercito contra 
Arfite. Con tropas Griegas derro-
t ó dos vezes á Artiphio el General de 
Darío . Pero en el tercero comba-
te fue derrotado, y fe v io obliga^-
E 4 á& 
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DARÍO ¿ 0 & rendirfe. Defeava hazerle 
$ O T H 0 morir el Rey quando la Reyna 
Pa ry í a t i s , hermana , y muger de 
Dar ío le difluadio. Era Muger há-
bi l , intricadpra , y aftuta cuyos 
confejos leguia el Rey fu marido 
ciegamente. Aconfejole ufafle de 
benignidad para con i U t i p h i o , y 
eon cftc artificio, ó perfidia, atraei» 
á Arf i te , y en efeto, efperando que 
el Rey por fer hermano, le trata-
ría aun con mas favor que á u n 
vaífalio , capituló con D a r í o , y 
rendiófe. Inclinava el Rey á de-
xarle la vida, pero Paryfatis, repre-
fentandole á repetidas vezes era 
neceíTario el c a í l i g o , determinó á 
fu marido , ordenafle le echaífen 
en las cenizas con Artyphio. Sacri-
ficio que no le coftó poco , pues 
ama va a fu hermano. N o le pro-
curaron otros caíligos que hizo, la 
quietud que efperava de ellos. A l -
boratoron fu reynado varias agita-
tiones. 
AN. M. MAS peligrofa fue la rebeldía 
3,i9c- de Pifuthne Gobernador de Lidia. 
Ant C. Qiíeria facudir el yugo de los Reyes 
I L i c si ^e Per^a » 7 hazerfe foberano en 
" f u p rov inc ia , confiandofe en las 
tro-
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tropas griegas que tenia á fu fuel- DARIO 
do. Embio Dario contra el rebel- NOTHO5 
de á TiíTaphernes á quien dio con 
el mando del exercito, la comiffion 
de Gobernador de Lidia. Halló 
Tiflapliernes hombre aftuto , los 
medios de hablar á los Griegos de 
Pifuthne , y a fuenja de dadivas , 
y promelías cohechóles. Debilita-
do por tal defercion el rebelde, 
rendiófe , y llegado en prefencia 
del Rey fue condenado á las ceni-
zas. Con lo relio de fu exercito' 
mantuvófe Amorgas fu hijo contra^ 
Tiífaphernes, y durante dos años,, 
faqueó todas las provincias de Afía^ 
menor, hafta que le tomaron los; 
Griegos del Pe! opon efe á Jafa ciu-
dad de Jonia que le remitieron m 
Tiflapliernes por cuyas ordenes fue-
degollado. 
A V I A N T E apoderado tres E u -
nucos de toda la Corte de, Darío, * 
feñal manifiefta de un gobierno mr-
feliz, y de un. Principe fin juizio; 
Entre eftos tres Eunucos avia uno' 
E f quient 
** Seis príecipuüm efle índiciüm notií 
niagni Principis, magrios libertos. M»*,. 
ad Trajm.. 
JO6 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO quien era X e f e , y fe llamava Ar-
NOTHO toxaro. Se avia apoderado del ef-
pir i tu de D a r í o , y ganado fu con-
fianza, ocupándole con deleytes, y 
juegos. Debaxo del nombre, y de 
la protecion de Pariratis cuyas vo-
luntades adorava, difponia He to-
dos los negocios del Imperio , y 
todo iva por fus ordenes. E n í b -
bervecido con la autoridad fobera-
na que le da va el favor de fu a-
mo encajofele en la cabera hazer-
fe foberano en lugar de Primer-
Min i f t r o que era , y formó el de-
íignio de deshazerfe de fu amo pa-
ra fubir el mifmo al trono. Def-
eubriófe fu t rama, prendiéronle , 
y le puOeron en manos de Parifa-
tis quien le hizo morir entre los*; 
mas crueles , y infames fupli-
eios. • 
Jíufés.Jm L A mayor desgracia que afli-
t&Wí. gio. á Dario en todo el tiempo^ 
defte reynado, fue la rebeldia de-
Egypto.. Canfados de la domina*, 
cion de los Perfas ,. los Egypcios^ 
acudieron de todas partes á A m y r -
teo Sayta que lidio de las lagunas; 
adonde fe avia retraydb défpues de. 
líi. rebeldia, de Inaro. Fueron echa-r 
do§i 
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dos fuera los Perfas , y Amifteo re- DARIO 
conocido por Rey de Egyp to , y NoTHO 
r eynó en ello feis años. Bolvio 
Dar ío toda fu atención en las cofas 
de Egypto , y defpues de muchos 
años de guerra, de trabajos, y de 
galios, obligó á los Egypcios bolvief. 
fen á entrar otra vez en fu dever. 
M I E N T R A S hazia Darío la 
guerra á los Egypcios, fe levanta-
ron los Medos , pero fueron derro-
tados, y reduzidos a la primera 
obediencia. Para caftigarles hizie-
ron fu yugo mas pefado de lo que 
era , lo que fuccede fiempre á los; 
vaíTalos rebeldes, quando fobrefale-
el poder de fus amos. 
S A L I D O viéloriofo de los E-
gypcios, y de los Medos, dio Da---
rio á fu hijo Cyfo el mas joven": 
de fus hijos , el gobierno dsfpotico* 
de todas las provincias de el Afia 
menor , Empleo confiderable que 
fometia á fus ordenes , todos los^ 
Gobernadores particulares de efliü 
garte del Impe-rió*. 
log H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO 
NOTHO A R T I C U L O 11. 
Apoderanfe de Cythera los de Atê -
ñas. Expe liciones de Brujidas en 
Thracia. Dejiierro de Thucydides 
el hi/ioriador. Vencidos fe quedan 
los Atsnienfes cerca de Delta. Tre-
gua de un año entre -mhos pue-
blos Muerte, de Cíeon, y de 
Brafidas, Tratado de paz. entre 
los Atenienfes , y los Lítcedemonios-
por cincuenta años, , 
O&avo , nono y décimo, y undécimo: 
año de la guerra. 
D U R A N T E las tres ó quatro. 
GampañiiN -que figuieron la redocion, 
de la Isla de Efphadería , no fue-
ron couíiderables los acontecimien-
tos. 
AN-M;, N I CÍAS General, de los Ate-
Av80j C n^eu^es ^ apodero de l t Isla de; 
424. ' Cythera , ( oy Cer igo) fobre la 
Thucyd. coila de Laccdemonia. cerca del ca*. 
V'W* bo de Malex , y de alli aífoló e l 
payS. -
2 ¿ i li% ^ E otra Parte marc^o házia la. 
l u o n g ] Tralla Braíidas. Empeñavan a los 
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áe Lacedemonia en efta expedición DARIO* 
muchos motivos. Querian hazer NOJH®/ 
una diverfion de las fuerzas de los 
Atenienfes que faqueavan el pays. 
Les llam n , y ofrecen pagar los 
gaftos de la guerra los pueblos de 
Thraciai y por fin aprovechavanfe 
de eña ocafion para deftruyr á los 
Ilotes de quienes temían una fedi-
cion defpues de la toma de Pyla. 
Ya fe avian defecho de dos mil de 
ellos con una ellratagema horrible. 
So pretexto de premiar el valor,, 
hufta en los Efclavos, hizieron pre-
gonar que los Ilotes que avian com-
plido con fu obligación en las dos-
poftreras Campañas, infcribieífen fus-
nombres en ú regiftro publico por 
fer libertados de la fervidumbre. 
Prefentaronfe dos mil de ellos. Paf-
fearonles por los templos con fom-
breros de flores, como íi quifie-
ran ponerles en libertad. Acabada 
la ceremonia defaparecieron todos 
y no fe fupo jamás lo que aviap» 
hecho de ellos. 
E MBI A R 6 TÍ los dé Lacedemor-
nia fiete cientos Ilotes con Brafi-
das. Hizo entrar efte General mu-
chas ciudades en fu partido, fea por 
fuer̂ -
n o H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO fuerza, fea por inteligencia, ó mas 
NoTHOprefto por fu prudencia , y mode-
ración. Las principales fueron las 
de Acancha , y Stagyra ambas co-
lonias de Andros. Marchó poco 
tiempo defpues hazia Amphipolis 
colonia de Atenas fobre el rio Ef-
tr imon. Defpacharon al inflante 
los ciudadanos házia * Thucydides 
General de los Atenienfes, quien 
eftava entonces á Thafa Isla pe-
queña del Mar Egeo , a media jor-
nada de Amphipolis. Par t ió al inf-
tante con fiete navios Thucydides^ 
Temiendo la llegada de Thucydi-
des Bra í idas , prevínola ^ y ofreció 
á los fitiados condiciones tan ven-
tajofas que fe rendieron. Llegó la 
mifma tarde á Eiona ciudad muy 
cercana de Amphipolis Thucydr-
des. Aunque avia echo toda la di* 
ligencia políible , imputándole la' 
perdida de efta plaga, condenaronle-
á deít ierro los Atenienfes. 
T E MÍAN una rebeldia general,, 
tanto mas que Braíidas hombre pru-
dente-
*" El Hiftoriador de la guerra del Pe-
lofionefê  , 
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áeri'te, afable, y jufto publícava por- DARICS 
todas partes, venia para libertar al NOTH© 
pays. Declarava á los pueblos que 
á fu partida de Eíparta avia hecho 
juramiento de dexar libres á todos 
que entrarían en la confederación de: 
los Lacedemonios , y que merece-
ría eftar mirado como el ultimo» 
de los hombres, fi era capaz d& < 
ufar de la religión del juramento-
para engañarles. Con tales proce-
deres grangeo las voluntades, y 
quito á los Atenienfes muchos de 
fiis aliados. 
Y A eftavan entrados en Be ocia ^ ^ O ^ 
los Atenienfes mandados por De- ^4-Í,«3n*-
mofthenes, y H i p ó c r a t e s , prorae-
tiendofe atarazarían muchas ciuda-
des fu par t ido, luego que fe pre-
fentarian. Salieron á encuentrar-
les cerca de Delia los de Thebas.. 
Dio fe ay un combate de impor-
tancia. Derrotados fueron, y puef. 
tos en huyda los Atenienfes. Ha l -
lo fe en el ación Sócra tes , y La-
ches que eí tava con el dize que, fi piut. de: 
todos huvieran peleado como el no Lacht. 
uviera Atenas perdido la batalla. . 
Fue arraí l rado en. la huyda ™n ™¡0™u-
•fes otros. Andava á pié. Avien- '* 
doia 
i i 2 H I S T O R I A A N T I G U A 
BARIO dolé encuentrado Alcibiades, acer-
JtfoTHO cofe de e l , y no ^ dexo , de-
fendiéndole con mucho animo con-
f l u t j n tra los enemigos que le embe& 
Alcib. tian> 
t* i 9 í - D E S P U É S de la batalla, fitia* 
ron la ciudad los vencedores. En-
tre otras maquinas de las quales 
ufaron, avia una muy extraordi-
naria. Era una larga pie<ja de ma-
dera cortada por medio, cavada, 
y juntada otra v e z , a uno de los 
cabos eftava atado un caño de yer-
ro del qual pendía una caldera lle-
na de pez , y adufre que encen-
dían grandes fuelles al otro cabo 
de la píega de madera. Q u e m ó 
efta maquina las faginas , y las 
eftacadas con las quales era revef-
tida la muralla , y caufo tan grande 
incendio que defempararonla los íi-
tiados, y fe tomo la pla^a. 
A KT M C A N S A V A N S E ambos pue-
^g*^ " blos de una guerra que les coftava: 
ANT. C. tantos gaftos, y no les procurava 
42?. bien efecivo alguno. Hizofe pues?? 
Thucyd. una tregua de un año entre lo$; 
*34s ̂  Atenienfes , y los Lacedemonios.. 
Biod. L Defleavan los primeros atajar los-
aZtp.izoi pro.*-
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progreíFos de Brafidas , y los otros DARÍO 
facar de Atenas fus ciudadanos que NoTHG 
avian echo prifioneros los Atenien-
fes en la Isla de Efphadlena. Sú-
po con mucho dolor Brafidas la 
noticia de efte concierto que der-
ribava fus projetos. No quizo a-
bandonar la ciudad de Sciona la-
qual avia tomado dos dias defpues 
de el tratado el qual ignorava. Hi-
zo mas, apoderófe de Menda ciu-
dad corta vecina de Sciona la qual 
fe tendió á el, figuiendo el exem-
plo de la primera. 
T A L E S procederes no agrada-
ron á los Atenienfes. En todas las 
juntas animava Cleon los efpiritus, 
y foplaVa el fuego de la guerra-
De efta conformidad dos hombres 
de una parte, y de otra , fe opo-
nían á la paz, y tranquilidad de 
la Grecia : Cleon porque la guer-
ra efcondia fus vicios, y raalda-
áesj Braíidas porque da va la guer-
ra nuevo fer, y luftre á fus méri-
tos. Dio lugar la muerte de am-
bos dos á nuevo concierto. Halla- ^ 
vafe Cleon á la cabera de las tro- ^|2*^ 
pas deftinadas contra Brafidas , 
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DARÍO las ciudades rebeldes, y fobre to-
NOTHO do contra Amphipoüs. Echófe den-
tro de efta ciudad Braíidas para de-
fenderla. Avia eícrito Cleon á Per-
dicciis Rey de Macedonia , y al 
Rey de los Odomantes para que íe 
embiaíTen tropas el mas preíío, y 
en mayor numero que les feria pof-
fíble. Agnardavaías antes de mar-
char contra el enemigo. Pero vien-
do que fus foldados le taxavan de 
negligencia , y de cobardía, com-
parándolas co n el valor , y a¿li vi-
da d de Braíidas, no pudo fu or-
gullo fufrir , ni el menosprecio, 
ni las quexas de eftos foldados efti-
mandofe gran General. Pensó 
que feria de Amphipolis como de 
la Isla Efphaderia. Vino campar-
fe al pié de las murallas de la pla-
9a, de la qual Braíidas que cono-
cía el carader de Cleon , para ce-
bar fu ofadia , no permitía falieífe 
ó parecieífe nadie. Jufgando Cleon 
temíale fu enemigo , iva por todas 
partes con la cara defeubierta ím 
precaución, y fin difciplina entre 
los fuyos. Tomadas fus medidas, 
y dadas fus ordenes , hizo Braíidas 
de improvifo una falida, la qual 
efpan-
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crpanto, y defconcertó á !os Ate- DARÍO 
nienfes. Huyóíe á todas carreras NOTHO 
]a ala ifquierda de ellos. Bol vio 
Braíidas todas fus fuerzas contra la 
derecha que hazia vigorofa defenfa. 
Avíendo eftado herido , y fuera d̂  
combate , lleváronle los fuyos, fin 
que lo vieíTen los Enemigos. No 
aviendo Cleon el animo de pelear, 
efcapofe, pero matóle un foldado 
que le encontró. Finalmente de& 
pues de aver foftenido dos ó tres 
acometimientos , fueron rotas fus 
tropas. Llevado en la ciudad Bra-
íidas , no fobrevivió fino algunos 
inftantes á fu viélork. 
REFIÉRESE una palabra de 
la madre de Prafídas , la qual da ^. i z x 
muy bien á conocer el carader Ef-
partano. Como alabavafe en fu 
prefencia las bellas prendas, y grán-
elas hazañas de fu hijo , y le al^a-
van fin excepción ni comparación, 
mucho mas que los otros Efparta-
nos. Os engañáis, dixo, era valien-
te mi hijo, feró tiene Efparta otros 
ciudadanos que lo fon aun mas que 
el. Tal magnanimidad de una ma-
dre que prefería la gloria del Efta-
do* 
J i 6 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO d o , á la de fu h i j o , fue admira. 
NOTHO d a , y premiada, hizieronle hono-
res públicos los Ephoras. 
Thucyd. M U E R T O S los dos hombres 
3? 1.5^4. Q116 Ponian el mayor obftaculo á 
Tlut. in la paz , hallaronfe los efpiritus dif-
lüic.p. pueftos en concertarfe, y de am-
Sa8.529. feas partes, eftuvo como fufpendi-
da la guerra. Hizieron luego def-
pues una fuípeníion de armas por 
un a ñ o , durante el qual tiempo fe 
hallavan todos los dias unos con 
los. otros, gozando del gufto de la 
feguridad , y quie tud, y del co-
mercio con los amigos, y forafte-
ros lexos de ios ruydos efpantofos 
de la guerra, y de los horrores de 
la matanza, de la fangre , y del 
fuego. Oyan con alegría los co-
ros de fus Tragedias que cantavan , 
Hagan aora fus te Usías arañas , fo-
bre nueftras langas, y rodelas f y fe 
ácordavan con gufto del autor que 
avia dicho , No fohrefalta el fonifh 
de las trompetas a los que ejan ador-
mecidos en el feno de la faz , no ejla 
dijífipado el fueño, fino por el canto 
étpacikle del gallo, 
P A S-
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PASSADO el invierno en con- DARÍ# 
ferencias, y juntas , fue concluy- NOTHO 
da, y firmada la paz por cincu- Thucyd, 
cnta años. U n o de los principales ^ < i ' ^ ' 
írticulos fue que reciprocamente -
avian .de bolver á cada uno fus /. IJ. 
plaqas, y fus prifioneros. N o a g r á - ^ izz* 
áh efta paz á los Corintios, y B e o . A n m» 
cios, los quales hizieron todos fus 
esfuerzos para eftorvala. Pero N i - ^z 'tt ' 
cias perfuadió á los Atenienfes, y 
Lacedemonios, hizteífen entre ellos 
liga ofenfiva, y defenílva que les 
hada mas formidables á los que 
querían apartarfe de ellos, y mas 
feguros entrefi mifmo. En confe-
quencia de efte tratado, bolvieroii 
los Atenienfes los prifioneros que 
avian echo en la Isla de Efphac-
teria. 
A R T I -
n 8 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO 
NOTHO A R T I C U L O I I I . 
Cara&er de Alcihiades. Haze rom* 
per el tratado concluido por Ni* 
cias. Anulado fue el Ojiracifmo cm 
d deperro de Hyperholo. Empeña 
Alcihiades á los Atenienfes en la 
guerra de Sicilia. Nicias Alcibia* 
des, y Lamacho , Generales nom* 
brados por efía expedición. 
X I I . X V I L años de la Guerra* 
dhit. in A D E L A N T A V A S E entonces 
Alcib, p. en- el Gobierno Alcihiades , y fe 
5^2-1^4. hallava en todas las juntas. M a -
<ko tiempo avia que le enfeñava 
Sócra tes , y enriquecía fu efpirita 
de las mas excelentes noticias. Era 
Alcibiades mozo de hermofa , y 
gentil prefencia , de agradable 
roftro , y íbbre todas las recomen-
daciones de la naturalza, tenia mu-
chas otras de fu proprio natural 
que le hazian amable. Encarecían 
lo iluftre dé fu fangre infinitas r i* 
quezas, y la autoridad, y el cré-
dito de los fuyos. Parece, dizs 
Plutarco, que la fortuna le avia cer-
cado ? 
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cado , y embeíl ido de todas eftas DARIO 
ventajas, como otras tantas barre- NOTHO 
ras ó baluartes que le hazian ina-
ce í í ib le , y impenetrable á los tiros 
de la filoíofia, obftaculos que pro-
curo romper Sócrates con particu-
lar aplicación. Pero no bailaron 
los cuydados de tan abil Maeftro 
para divertir fu perverfa inclina* 
Cion, porque fe hallava tan vio-
lento en fus defordenes, que tar-
dó poco en darles á conocer á to-
dos los Atenienfes que fe efcanda-
lizavan , y murmuravan claramen-
te de tan malos procederes , de cuya 
mala reputación reíulto el hallarle 
obligado á eftorvar eftas murmu-
raciones , aunque no mudar de con-
duda. 
T E N I A un perro de extraor- p / ^ . j® 
diñarla hermofura que avia compra- Alcib. & 
do fetenta minas , ó mi l pezos. 
Véefe que no es de oy el gufto de 
comprar ' perros. Hizole cortar la 
cola , que era lo que llevava de 
mas hermofo. Dándole en cara eíla 
a c i ó n , dezianle fus amigos que to-
da la ciudad murmurava de ella 9 
y le vituperaban fuertemente, por* 
que 
i S o H I S T O R I A A N t i G U A 
DARÍO que^ avia afeado tan hermofo ani-
NOTHO mal. Es lo que yo quiero > á\xh Alci-
biades foriendore , Me gujia que los 
Atenienfes éntretenganfe converfando 
dal mal tratamiento que he' hecho yo 
a mi perro, y que no hablen de otra 
cofa y y digan algo peor de mi. 
E R A el carader de Alcibiades 
muy dóci l , y manejable, capaz de 
tomar qualquiera irnpreílíon feguti 
los tiempos , dexandofe llevar con 
igual facilidad, y ardor al b i e n , 
aííí como al m a l , y paíTaíido en el 
mifmo tiempo de un exeeíTo á otro 
todo contrario , de manera que íe 
le aplicava lo que dize Homero 
del terreno de Egypto : Que pro-
duzia muchas drogas medicimles muy 
excelentes y y también muchos vene-
nos. Podiafe dezir no era un hom-
bre folo Alcibiades, pero compuef-
to de muchos hombres: Gravé , fef-
t ivo : Auf te ro , afable ; Amo i m -
periofo , y fuperbo , Efclavo v i l , 
y lizonjero ,• Amigo de la vir tud , 
y de los hombres de bien , entre-
gado al vicio , y á los hombres 
perdidos: Capaz de fufrir las mayo¿ 
ires fatigas, y v iv i r con mucha ái-
pereza* 
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pereza , no pudiendo hartarle de pía- DARI^ 
zeres, v deleytes. NOTHQ 
G o N tal carader hallavafe Alcí- A N. M. 
biades tan violento en la ociofidad, ^84. 
que procuro vivamente eftorbar el Ant. C, 
tratado recien conciuydo entre los 4*°* 
de Atenas, y de Efparta j pero no ^ ^ ^ ' 
aviendo acertado quizo, á lo menos 568-37^, 
no fe efetuaíTe. Conociendo no oh- plut. in 
fervavan puntualmente los Lacede- Aldb.p. 
monios las condiciones del tmtado, I 9 7 ' I 9 ^ 
y que los Ateniejafes eftavan muy 
indignados de tan mala f e , nada 
olvido para irritarles aun mas. 
Aprovechandofe de efta coyuntu-
ra , acufó á Nicias , y taxandole 
de demafiada afición para con los 
Lacedemonios, engaño á los £ m -
baxadores E í p a r t a n u s , y con tram-
pas, y mentiras hizo defpedirles. 
N o m b r á r o n l e General los Atenien-
fes, confederaronfe con los Mant i -
neos, y Eleos los quales avian a-
baldonado el partido de Lacedemo-
n a , y embiaron trop ¡s á Pyla pa-
ra deíolar la Laconia. De efta ma- • 
ñera fe hallaron otra vez en la 
guerra que avian querido evitar. 
A V I E N D O el pueblo defterra-
do por la vía del Oftraciímo á un 
Tom.UL - F . ciu-
J%2 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO ciudadano llamado Hyperbolo muy 
NOTHO picaro, y perdido de reputación , 
miraron defpues efta punición co-
^ 88 ̂ ' m0 manc^a^a ' y deshonrada , por-
Ánt C. tlue hafta entonces, no avia caydo 
4 i6 . í ino en perfonas de íupoíjcion , y 
Thucyd. fue el ult imo condenado de efta 
7 .8^ . fuerte, affi como lo avia fído el 
Wuí^it?' Pr'mero Hipparco pariente cercano 
j/i/cíb. p. del Tirano Piílftrates. 
198.200. PASSO en filencio por fer de 
In Níc. poca importancia muchos aconteci-
p» 531' mientos que fuccedieron hafta la 
expedición de los Atenienfes en Si-
cilia , á la qual les determino Alcí-
biades, en el año dies y feis de la 
guerra del Pelopenefe. 
PODÍA todo con el pueblo aun-
que le conocieíTe muy bien. En 
una de fus comedias manifefta ad-
mirablemente Ariílophanes en un 
verfo folo , la difpoficion del pue-
blo para con Alcibiades: Le abore-
ce , dize y y no fe puede pajjar fin 
Las Ra- el. En efeto naturalmente dadivo, 
ñas Aft. y l iberal , ha2Íendo continuas mer-
S.&W.4. ce¿eSj tratando las dadivas como 
deudas, dando con magnificencia , 
y fumptuoíidad , juegos, y efpeda-
culos al pueblo ? fu agradable , y 
mar 
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mageíluofa prefencia, fu claro , y DARIO 
perfpicaz entendimiento, fu eloquen- NOTHO 
cía , la fuerqa de íu cuerpo acre-
ditada con el va lo r , y la experien5-
cia, todos eftos raros , y naturales 
dotes hazian que le perdona van fus 
defetos los Atenienfes, llamando á 
fus defordenes juegos , gentilezas , 
y feñales d§ huraraiidad, y buen na-
tural. 
PENSAVA de otra manera aun»-
que falvage T i m ó n el Mifantrópo. 
Aviendo un día encontrado á Alci*-
biades muy contento de aver ob-
tenido todo que avia pedido al pue-
blo , que á montones le acompa-
nava, contra fu coftumbre ticerco'. 
fe a el , y dándole por feñal de 
amiftad la mano , Animo, hijo , d i -
XQ T i m ó n , hazes bien de engrande-
cer , alearte; pues es por la ruina 
de todo ejle pueblo. Provara que 
tenia r a z ó n , y no fe engañava T i -
món , la guerra de Sicilia. 
D E S D E el tiempo de Pericles 
fe les avian enjado en la cabeqa á 
ios Atenieníes la conquifta de Sici-
lia. Avia íiempre efte gran Capi-
tán refrenado por fu prudencia efta 
loca ambicioiL Pero bolvió á def. 
F 2, pertar 
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DARÍO pertar eíle ardor Alcibiadqs, l i fon-
HOTHO jeando el pueblo con magnificas ef-
peranqas de las quales eftava el mif-
- mo fiempre ocupado, ó por mejor 
^ez i r , embelezado. Todas las no-
ches f o ñ a n d o , toma va á Cartago , 
fometia el Afr ica , paíTava de ay á 
I t a l i a , y fe apoderava de todo el 
Peloponefe, mirando á Sicilia no 
como el f in de efta guerra , pero 
como el principio, y primer grado 
de las hazañas que meditava el. N o 
fe habla va por todas partes fino de 
efta expedición. Los mo^os aíli co-
mo los viejos no fe ocupavan fino 
en trabar la figura de Sicilia. Preo-
cupados por los difcurfos de Alc i -
biades, creyan como e l , hazer de 
efta Isla fino fu plaqa de armas , 
Arcenal de donde avian de partir 
para i r á la conquifta de Cartago, 
y apoderarle de toda Africa , y dél 
mar hafta las colunas de Hercules, 
D i z E s E que Sócra tes , y M e -
thon el aftronomo no aprovavan 
efta empreza , el primero infpirado 
por fu efpiritu familiar , como lo 
dava á entender, y el otro guia-
do por la r a z ó n , y fu penetración 
la qual diélíuidole lo que avia de 
/ hazer * 
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hazer , fe hizo pafler por loco , y DARIO 
pidió que en la íituacion laftimoíá NOTHÓ 
cu que fe halla va, le dexaflen fu h i -
jo , y le difpenfaífen de ir á la 
guerra. 
E S T A Y A Atenas en tal difpofí- 'thucyd. 
don , quando llegaron Ertibaxado- 6* ^ 
res1 de los Egeftanos los quales co-
mo Aliados venian bufcar focorro ¿ 12> p, 
contra los de Selimenta foftenidos 129. i ^o . 
por los Syracufanos. Ofrecían afa- Ptut; in 
lariar las tropas que fe Íes embia- Aldh. 
rian. Los Atenienfes hallando la ^ ^ ¡k . 
©Ccííion que aguardavan de decía- ^ 
rarfe , defpacharon á Egefta para A N. I\L 
anformarfe de la íituacion de las H^Q. 
cofas, y íi tenían el dinero necef Ĵ nt• ^ ' 
fario para la guerra. Avian pedi-
do preftado los ciudadanos de Egef 
ta , á los pueblos fus vecinos gran 
numero de vafos de oro , y de pla-
ta de mucho va lo r , y les moftra-
ron á los diputados de Atenas. B o l -
vieron los de Egefta con el-
los , y llevaron fefenta talentos por 
el fueldo dé un mes , por feífenta 
galeras que pedían alegando eran 
prontas mayores fumas en el tefo-
10 publico, y en los templos. M o -
l i d o con ellas aparencias concedía 
F 3 ^ 
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DARÍO el pueblo lo que pedían , y nom~ 
NoTHO bro á Alci-biades, Nicias , y Lama-
cho por mandar la armada. Ape-
gar fuyo fue nombrado Nicias. N o 
le guftava un Colega como Alci-
biades. 
E N la junta que tuvo cinco días 
cLefpues de el decreto, viófe obli-
gado Nicias á hablar con viveza 
contra un projeto que confiderava 
como contrario á los interezes de 
la República , y cuyas confequen-
cias previa fer muy funeftas á el-
k . Replicóle Alcibiades , y como 
fu eloqueneia era mas fuerte, y 
lifonjeava al pueblo , períiftió en 
í u primer defignio Atenas. N o fe 
at revió refiftir mas a Alcibiades 
claramente , pero procuró hazerlo. 
por camino indiredo. La mayor d i -
ficultad que hallava ero los gallos, 
neceífarios por efta expedición. 
Reprefento ya que querían abfolu-
tamente hazer la guerra , era menef. 
ter hazerla de manera que refpon-
dieífe á la grande fama de Atenas : 
Que una armada fola no baftava 
contra un poder tan formidable 
como aquel de los Syracufanos , y 
de fus Aliados: que neceflitavafe. 
de 
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áe 1111 exercito compuefto de bue- DARIO 
na infantería , y excelente Cávale- NÜTH© 
ría i que demás de una armada íu-
perior á la de los enemigos era me-
nefter aver gran numero de na-
vios para llevar continuamente las 
municiones , y baftimentos ; y fo-
bre todo mucho dinero fin fundar-
fe en aquel que prometían los Egef-
t a ñ o s , y que podía faltar , no es-
tando quiqá aparejado fino de pa-
labras i Finalmente declaro que en 
qumito á e l , no par t i r í a , fi no te-
nia abrolutamente todo lo necefla-
r io , porque de ay dependia el acier-
to , y la falud de todas las tropas.,, 
no queriendo dependieíre del capri-
cho , ó de la mala voluntad de los 
Aliados. 
C R E Y A Nícias cotí taídifeurfo DzW. 
afloxar el animo del pueblo,y no hizo /• 1?. 
fino aumentarle. Diofe al inftante au- ?' 
toridad á los Generales para que 
levantníTen tantas tropas, y armaf* 
fen tantas Galeras, que lo jufga-
rían á propoíi to , y trabajofé luego 
en Atenas como en otras muchas 
partes, á la-execucion de efte pro-
jeto con una adividad increyble. 
F 4 A R -
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©AMO 
MOTHO A R T I C U L O I V . 
Simejiros Trafagios. Mutilación de las 
Eftatuas de Mercurio. Acufacim 
contra Alcibiades. Partida trium-
fante de la armada. Efpanto de 
Syracufa. Llegada de la armada 
Athenienje en Sicilia. Alcibiades 
citado Je efcafa. Es condenado a 
muerte, fe retrae a Ejparta. Do-
cilidad- de fu genio. 
A M. M. A P R E S T A D O todo lo neceíTa-
3 «f89. r ío parr t ida, y difponiendofe ya 
"** ' para hazerfe á la. ve la , dexaronfe 
ThúcyA. ver niuchos prefagios triftes, y de 
/. 6. p. mal agüero que efpantaron , y i n -
4*8. quietaron los efpiritus. Celebravan 
r/ztf.m entonces iaSl mugeres las feftivida-
a o a á o i . ^es ^e Adonis, durante las quales 
eftava en luto toda la ciudad, 
llena; de imagines de muertes, y 
de exequias, ó pompas fúnebres fe-
guidas por las mugeres cuyos ge-
midos, y gritos refonavan por to -
das partes. Aumentófe el alboro-
to , y la inquietud por otro enfa-
dofo accidente. Se hallaron en una 
noche mutiladas todas las eftatuas 
de 
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áe Mercurio que eftavan de for- DARIO 
ma quadirada en la entrada de las NoiHO) 
eaílis , y dé los templos , y pritii-
cipalmente en la cara, fin que fe 
pudiefle defcubrir el autor de tan 
atrevido golpe. N o folo fe miró* 
efte acontecimiento por íinieftro 
prefagio, pero aun por conípiraeion* 
de mal intencionados. Acufaron át 
algunos mo^os de aver hecho algos 
femejante, y particularmente aver* 
íe burlado de los myfterios de Ce* 
res, y Proíerpina, fingiendt) Alcibia^ 
des la función de Sacerdore ma*. 
yor. 
C O M O no violentava fu na tu-
ral , era muy conocido. Creyóle fa* 
eiimente tenia parte en lo que ve-
nia de aconteGer, Alcibiades. Su fauf-
to , fus defordenes , y fu irreligión? , 
hazian verifimil la acuíiieion , y noi 
temia de nombrarle el denuncia» 
dor. Fue mucho el aí íbmbro de-
Alcibiades quando fe v io acufados 
pero como los Toldados, y mari-
neros declararon no andávan a* 
«fta alegada expedición , fino por a*-. 
mor de Alcibiades, y fe retirariaili 
luego íi le fuecedíera algún mal! >:. 
«»brQ animo , y prenfentofé, avienv, 
E- 5J do» 
DARÍO 
INGTHQ 
$. 4 3 ° ' 
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do caydo el pla^o para defenderfe.. 
Hizieron íüs enemigos diferir la 
fentencia, fo pretexto eftava pa-
ra partir la armad i . . Por mas que 
rogafle le fentenciaíTen al inftante 
íi íe hallava culpado, fin aguardar 
eftuviefle aufente para perderle 
y reprefentaíTe era muy d u r o , y 
injufto obligarle á partir, fi p o r u ñ a 
guerra de tanta importancia fin 
enterarfe de las acufaciones , y ca-
lunias tan enormes que le dexarian 
en tremores continuos, no pudó 
obtener nada del pueblo,, y fue o r -
denada la partida. 
DISPÚSOSE la armada para 
hazerfe á la vela, defpues de aver 
dado el lugar feñalado a Corcyra r 
' á la mayor parte de los aliados 
y navios que lleva van los baftk 
mentos, y equipages. Todos los 
ciudadanos como los forafteros a* 
cudieron defde el amanecer al puer« 
to de F^reo. Cargados que fue-
ron los navios, y las tropas enu 
barcadas, í b n a n d o l a trompeta, Ta 
hizieron votos folemnes por la par? 
tída. Llenaron; por todas partes va^ 
íüs de oro , y plata: hizofe las e-
fiiüoiies, 3,00(1 umbradas , con las> 
acla^. 
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aclamaciones del pueblo que cubría DARIÓ' 
la o r i l l a , y levancava las manos NOTHO 
al cie;o', deífeando á fus conciuda-
danos feliz viage, y buen acierto. 
Cantado el himno , acabadas las 
ceremonias, desfilaron los navios 
uno defpues del otro , faliendo del 
puerto , hafta que fe reunió toda 
la armada á Egina. De ay fue-
ron hazia Corcyra adonde fe junta-
van los Aliados con lo demás de 
los navios. Jamás no fe avia vif-
to en Athenas falir una armada 
también proveyda, y tan magni-
fica. 
L L E V A D A de todas partes eíla Tbuéydl-
noticia á Syracufa , no quifieron ¿ 6-í7—, 
en el principio creerla , pero c o n - j j ^ 4 ^ 
firmandofe á cada inftante , psn-- ^ I?* 
faron los Syractdanos en prepa- 13 5,136,'-
rarfe para la guerra , y defpachó 
fe por toda la Is la , pidiendo auxilio 
á' unos, y llevando focorro á p* 
tros. 
E N T R E T A N T o , dividida en 
tres efquadras, mandada cada una' 
por fu General, hizofe k la vela. 
Era compuerta de ciento y trein-
ta y feis navios , ciento de los qua-
Jes eftavan de Atenas, y los otros-
E dé^ 
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DARÍO de los aliados. Cabían en ello» 
NOTHO cinco mil Toldados pafadamente ar-
mados. En quanto á la infante-
ría ligerea, avia ochenta balefteros 
de Creta , fíete cientos honderos 
de Rhodas, y ciento y viente 
defterrados de Megara. N o avia 
fino una compañía de treinta fol -
dos de á ca vallo. Llevavan los 
baftimentos treinta navios , con 
cien b reos por otros fervicios, 
fin hablar de los navios mercanti-
ies que fe hall van en gran numero.. 
Pa r t ió todo eíío juntamente de 
Corcyra. Aviendo eftado muy mal 
decebido por los de Tarento , y 
Loores, cinglaron hazia Regio , don-
áe fe detuvieron algún tiempo. 
Deliberofe ay como fe avia de 
, hazer efta guerra. Propuí leron 
ios tres Generales fus varios pa-
receres, y defpues de larga contef-
tacion , hizieronfe á la vela por Si-
cilia fegun el parecer de Alcibiades-
quien fe amparó de Catania por 
aífalto. 
tFhucyd.. F U E efta expedición la primera,, 
¿ 6. f. y ultima hazani de Alcibiades, a-
|45-4?o(. viendo íído cit «do , y llamado á 
' m Atenas para, reíponder á la acufa-
cion. 
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eíon intentada contra el. Aprove- DARIO^ 
Ghandofe de fus aufencia fu enerai N o T H a ' 
gos avian íbliicitado el pleyto con 
mucha viveza fo pretexto de reli- Alcib. 
gton , y fin refpeto al bien de f u > 20Z' 
patria. Convencido de falfcdad, fue 
uno de fus acufadores por fus pro-
prias palabras, aviendo declarado,, 
avia viíto uno de los acufados al 
claro de la Luna, quando era novi lu-
nio . Acordandofe el pueblo de la 
t iranía de los Pififtratides, temien-
do otra nueva tirania no efcucha;-
va nada en favor de Alcibia-
des. 
E M B I O finalmente el pueblo el 
navio de Salamina , navio fagrado 
deftinado para llevar los culpados, 
con orden al Comandante no 11c-
vaífe por fuerga á Alcibiades, re^ 
zelando algún alboroto entre las 
tropas, folo le ordenaífe , vinieífe 
p re f ntarfe á Atenas por apaciguar 
al pueblo. Obedeció al iní tante 
Alcibiades, y part ió fobre fu ga-
lera pero luego que llegó a Thu^ 
ir ium, y deiembareado, defapare-
c i o , eludiendo todas las pefquizas 
de los que le bufcaron. Como 
fe le preguntava í l no fe ña va á 
i g 4 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARIO . fu patria en quanto á la fentencia 
NOTHO que devia ella pronunciar á fu ref-
peto : No me jiuria , d í x o , a mi 
madre mifma , rezelmdo no to-
majfe por dé/cuy do * haba negra por 
blanca. Bol vio fola la galera de 
Salamina, y fue condenado á muerte 
Alcibiades por contumacia. Confif-
eados todos fus bienes , manda-
ron á todos los Sacerdotes , y Pi-
thyas le maldicieflen. Hallofe una 
entre las ultimas quien íbla fue 
bailante ofadij por oponerfe al de-
Greco, díziendo que , no era fu oficio 
para maldezir, Jim para bendezm 
Como poco tiempo defpues , avila-
ron a Alcibiades le avian condenan 
do á muerte los Atenienfes. Les 
haré ver , dixo , que aun vi* 
VOt 
Jbfepb. S U C G E D I O en efte tiempo 
cvnt.App. poco mas ó menos, el pleyto que 
Biod l. in tent i ron en Atenas á ü i ago ra s 
H ' W l ' el Melieno. Eftava venido efta-
blecerfe en efta ciudad, y en ella 
enfeñava publicamente el Ateifmo , . 
efca-
*' Favo, dar fus votos , ufavan los Jzte~ 
zes de babas, blancas para abfplver , we.-
gras pftra condenan, 
* L i B RO X. C A F. I . r ^ f 
efcapoíe, y por fu huyda evitó el DÁRI5, 
fuplicio pero no la fentencia que NOTHC» 
le condeno á muerte. Aborrecieron-
tanto á fus principios los Atenien- Biog. 
fes que pufíeron á precio fu cabera , Laert.in 
prometiendo un talento á quien {Q PRO¿-
les entregaría vivo ó muerto; Cer-
ca de veinte años antes avian he-
cho quemar todos ios libros de , 
Protagoras que avian tratado efta 
materia de problemática , y deftefr-
rado el autor para íiempre. Efta-
van difcipulos de Democr i to , Dia*-
goras , y Protagoras. 
D E S P U É S de la5 partida ée fbueyñi. 
Alcibiades, tuvo toda la autoridad^, 482-
Nicias , porque fu Colega Lama- 4*3-
cho aunque hombre de animo, y ^¡íct'm' 
experiencia , no tenia crédito por ^ 
fu extrema probreza que le 
hizo menofpreciar de las tropas. 
Pareció dominante en todo el ca* 
rader t im ido , y lento de Nicias. 
Cercó. Hybla pequeña ciudad , y 
avien do algunos dias defpues, le-
vantado el fitio, cayó el mifino en fu-
mo menofprecio. Se re t i ró final-
mente á Catana fin haver echo co-
fa que derribar á Hyccara población; 
muy corta de los barbaros, de dot i -
-9} 
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BARIO de , fegun dizen , era la Cortelana 
NOTHO Lays quien fue vendida aun mo^a 
con los otros p r i í ioneros , y lleva-
Aldb™ DA EN EL PELOPONERE-
p'Zi0< E N T R E T A N T O Alcibiades lle-
go á Argos, y hallandofe fin efpe* 
jan^a de bol ver á fu patria , pidió 
á los de Efparta le permitieíFen de 
v i v i r entre ellos en tota feguridadí 
debaxo de fu protecion, y falva-
guardia. Les dio fu fé , y palabra 
que fi querian ftr fus amigos, les 
íiaria mayores fervicios que no les 
avia hecho d a ñ o s , mientras era ene-
snigo de ellos. Recibiéronle los Ef-
partanos con los bracos abiertos. 
Apenas avia vivido a lgún tiempo 
en Efparta, que grangeó las volun-
tades de todos los ciudadanos con-
forman dofe en todo a fu manera 
de v iv i r de ellos. Los que le veyan 
afeytado, bañandofe en agua fría ,, 
comiendo torta muy indigefta , y 
tofca , y que le «gradava la faifa 
negra, no podían imaginarfe que 
huvieífe tenido en fu cafa, cocine-
ros, y ^ahumadores, y llevado pa-
ños finos de Mileto. Era eíta do-
cilidad el caradler dominante de 
Alcibiades. Verdadero cameleon ,; 
agro*. 
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apropriavafe todo genero de co- DARÍO 
lores, y formas, para atraerfe los NOTHO 
corazones de todos los con quienes 
avia de v iv i r . Con unos tenia to-
dos los donayres, y gracias de la 
mocedad : con otros toda la grava-
dad , y modeília de la edad la 
mas adelantada. En Efparta era 
Jaboriofo, frugal , y a-uftero j E n 
Jonia alegre, perezofo, y votuptuo-
fo j En Thracia fiempre á caval-
lo ó en combitesi Quando fehal-
lava con el Sátrapa TiíTafernes , 
fobrepujava en l u x o , y en gaftos 
la magnificencia de los Perfas. N o 
contento ele la eftimacion general 
de los Lacedemonios, fupo ganar 
las buenas gracias de Timea mu-
ger del Rey Agis , á tal punto que 
tuvo un hijo. en ella que fe llama-
va en el publico Leotychides, pero 
que fu madre en particular entre 
fus amigas, y criadas, Uaniava fia 
vergüenza , Alcibiades. 
A R T I . 
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A R T I C U L O V. 
DARÍO Cerco de Syracufa. Muerte de L a -
NoTHO macho en un combate. Exíremi-
•' dad en que fe halla la ciudad. 
Quiere capitular Syracufa. Muda 
las cofas la llega de Gylippo. Pier-
de un combate naval Nicias. Der~ 
rota de fu exercito. B îndenfe los 
Atenienfes. Nicias, y Demofihenes 
condenados a muerte \ y executa-
dof. Conflernacion de los de A* 
tenas. 
K V l l L y X I X . años de la guerra. 
Tomo a. Y A dexaraos referida, y eflram-
Kb.6.cap. paja en otra parte ia í i tuacion de 
3 Thu0 ' Syracu^a- Eftava entonces com-
cyd. I. (y. P116^^ rfe tres partes , la Isla , la 
4<;5. Achraditia, y el Tique , quando la 
cercaron los Atenienfes. Añadie-
'Plut. in ron deípues Neapolis , y Eupipo-
lis- A l fin del verano, tuvo N i -
HíoL l . cias noticia que los Syracuíanos dif. 
J^.^.IJJ . ponianfe á venir acometerle los 
^JS. primeros. Adelantada la cavalleria 
de ellos hafta fu campo, pregunta-
vale > burlandofe, fi eftava venido 
para 
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para v iv i r en Catania. Defperta- D.VRÍO 
ronle un poco femejantes baldo- NOXHO 
nes. Refolvio irfe á Syracufa. A-
t rev ída , y peiigrofa eta la empre-
2a. Para falir de embarago, y po-
nerfe en eítado de ápoderarfe de-
un puefto ventajofo que le avia 
feñalado un defterado de Syracu-
fa , ufó de eftratagema Nicias. H i -
zo dar un falíb avifo á los Syracu-
fanos por el qua l , tal dia , y con 
tales medios, podrían ápoderarfe del; 
campo, de las armas , y de to-
dos los bagaies de los Atenicnfes. 
Sobre aquella noticia marcharon, á 
Catana los Syracufanos, y vínierotr 
campar fobre las tierras de los L e ó n -
tinos. Luego que lo fupo Nicias , 
embarcó todas las tropas, y mu-
niciones , y al anochecer t i ro hazia 
Syracufa. Llegaron al punto del 
d i a , en el puerto mayor , defem-
barcaron cerca de O l i m p i a , y a y 
fe atrincheraron los Atenienfes. 
V E R G O N 9 0 s o s de verfe de 
tal manera e n g a ñ a d o s , bolvieronfe 
en derechura á Syracufa , y guia-
dos por el defpecho , fe pulieron j i l -
gunos dias defpues en batalla, de- , 
lante de las murallas de la ciudad-
Salió. 
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DARÍO Salió Nicias de fus trincheras, y 
NOTHO diofe el combate. Dudofa fue mu-
cho tiempo la v idor ia . Efpanta-
dos, y atemorifados con una tem-
peftad , defpues de una vigorofa 
defenfa , empezó á flaquear la i n -
fanteria de los Syracufanos. Pero 
cubierta por la cavalleria que no 
avia fido derrotada, bolvio á en-
trar en la ciudad. Acabado el cora-
bate , no hallándole en eftado de a-
cometer a Syracufa, fe retiraran 
con fus navios á Naxis , y Catama 
para invernar en ellas. 
N o desmayaron los Syracufa-
nos. Nombraron por General á 
Hermocrates hombre de va lor , de 
genio, y de experiencia. Defpa-
charon á Cor in to , y Lacedemonia , 
y aplicaronfe fobre todo á for t i f i -
car Syracufa. Cerraron con una. 
muralla en la ciudad, todo el terre-
no que mira a Epipole. Puíie^ 
• ron guarnición en Megara, y O -
l impia , y hincaron eftacadas en la 
©relia del mar por donde podian de-
fembarcar los enemigos. Fueron 
defpues á quemar el campo de Ca-
tania , y fe retiraron aviendo ía-
queado todo el pays cercano. 
L L E ^ 
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L L E G A D O S ^ Corinto los Em- DARÍO 
baxadores Syracufanos, pidieron á ios NOTHO 
Corintios como á fus fundadores, fo-
corro que les fue ai inftante concedido. Thucyd, 
Diputaron también los de Corinto á l ' y 
Efparta para que los Lacedemonios fe p / ¿ ¿w ' 
declaraífen á favor deSyncufa.Apgdri- Atcih.j?, 
no Alcibiades con todo fu c r é d i t o , y 203. 
toda fu eloquencia la demanda de los In Ntc p. 
Corintios. Aconfejo, y perfuadió á los j ) ^ ^ ^ 
Lacedemonios de e m b i a r á Gylippo 
por General en Sicilia, y de acometer 
ellos mifmos á los Atenienfes para ma-
yor diverílon; Por ultimo les empeño 
en fortificar Décelia en el At t i co , lo 
que acabo de perder,y arruynar total-
mente Atenas la qual no pudo jamás 
realqarfe.Hizo efta fortaleza los de La-
cedemonia dueños de la c a m p a ñ a , de 
manera que no podian los Atenienfes, 
gozar de fus minas de plata de Lau-
r i ü n i , ni de las rentas de fus tierras, 
ni eftar focorridos de fus cercanos j < 
porque fe havia echo Decelia el 
azvlo de los malcontentos, y ^e to -
dos los partidarios de Efparta. 
A V I A recebido Nicias algún fo- AN. M . 
corro de Atenas, y de Egefta. Pu- V>90'r 
fó el íitio delante de Syracufa , cer- "J" ' 
co la ciudad de la parte de la ^ ^ ^ ? v 
H a H i s T O K i a . A N T I G Ü A 
BARIO tierra con una buena contravala^ 
NOTHO cion que cortava á los íitiados to* 
da coraunication con las tropas ds 
fuera. Hizieron difeientes íalidas 
los íltiados con igual ventaja. La-
macho uno de los Generales Ate-
nienfes mur ió en una ación abaldo»-
nado de fus tropas. Finalment© 
Licias cercó la ciudad por m a r , y 
por tierra. Hallandofe aíli cerca-
dos los Syracuíknos de todas par-
tes, fin poder falir de la ciudad , 
hizieron propoficiones. Pero hin-
chado de tan dichofos fucceííos el 
General de Atenas, rehufó el oyr*. 
las. Veyafe Syracufa perdida fin 
remedio, y fin poder refiílir á fus 
enemigos. Convocófe el ayuntamien» 
ta por reglar los articulos de la ca-
pitulación que avian de prefentar á 
Nic ias , y la mayor parte de los 
i ciudadanos jufgavan era menefter 
apreífurar la conclufion de efte ne* 
gocio , antes que fue enteramente 
ÁN M ceicac'a â c^u^a(i' 
3591 * ^ N efte inftante y en tan ur* 
Ant C, gente extremidad, llego un O f i -
41^. eial llamado Gongyles, de Corin-
Thucyd, to en una galera de tres hileras de re-
mos. Luego ^uc fue entrado en 
la 
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la ciudad, todos los Syracufanos DARÍO 
juntaronfe a montones al rededor NOTHO 
de e ñ e Oficial. Declaró en alta 
voz que llega luego Gylippo con ^ * i u 
muchas otras galeras para íbcorrer- 2)ioÍ/i?, 
les. N o podían creerle los Syra-
cufanos admirados,y aturdidos. M i e n . 
tras flotava en tal incerteza, íobre-
vino un correo defpachado por Gy-
lippo que les anuncia fu llegada , 
y manda fe adelantaífen con todas 
fus tropas á recebirle. El mifmo 
Gylippo defpues de a ver tomado 
de camino el fuerte de Jeges, mar-
cho en batailla en derechura á E-
pipole , y preparofe para acometer á 
los Atenienfes por de fuera, mien-
tras les acometerían los Syracufuíos 
, de otra parte. Efpantados de fu 
venida los Atenienfes, fe puíieron 
en batalla debaxo de fus muros á 
pr i í ía , y con poca orden. Embio-
les dezir por un Rey de armas, Gy-
lippo , que les dava cinco días por 
falir de Sicilia. N o fe digno cfcu-
char tal propoficion Nicias. Pre-
guntaron al Rey de armas, burlan-
do fe algunos foldados , Si la pe* 
fmcia de una capa efpar tana , y Je 
m malo bajlon, podut mudar algo 
'' ' ' ' "..' • - • en 
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DARÍO en el ejiado prefente de la ciudad. Pre-
NOTHO pararon fe al combate ambas partes. 
GANÓ por aíTaito Gylippo el fuer-
te de L<íbcble, y mato á todos que 
eftavan dentro. E l mifmo día, entran-
do en el puerto', fue tomada una ga-
lera de Atenas. Algún tiempo defpues, 
no obftante la vigilancia de Nic ias , 
en t ró en el puerto de Syracufa la ar-
mada deCorintOjyfumamente bolvió 
á dar animo á los Syracufanos. V ien -
do Nicias difminuyan fus fuerqas cada 
dia, fobre todo defpues de aver perdi-
do una batalla contra Gylippo, y que 
aumentavan las fuerzas de fus enemi-
gos, empezó á defmayarfe. Efcrivió á 
Atenas una carta con la qual exponia 
claramente la laftimofa fituacion de 
los negocios de los Atenienfes delante 
de Syracufa, y acabavala pidiendo 
prorato, y poderofo focorro. M o -
vió mucho á los Atenienfes la lec-
tura de la carta , y hizo fobre fus 
efpiritus la impreííion que efperava 
de ella Nicias. Hizieron partir al 
in í lan te diez galeras debaxo del man-
do de Eurymedon. 
E N T R E T A N T O empeño G y -
lippo los Syracufanos á que arma-
fíen una armada, y anefgaíTen un 
comba-
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e m b a t e naval mientras acomete- DARÍO 
r¡a el mifmo á tos enemigos por tier- NOTHO 
ra. Aprobado, y feguido fue efte 
parecer. Hizo faíir de noche Gy-
láppo todas fus tropas de tierra pot 
acometer á los fuertes de Plemmy-
ra. Tuvieron orden de adelantaría 
jiazia Plemmyra treinta y cinco ga-
leras que eftavan en el puerto 
grande, y quaranta y cinco en el 
p e q u e ñ o , Embarcaron fe también 
los Atenienfes, y opufíeron veinte 
y cinco velas á las treinta y cinco 
del puerto grande, y cinco, a las 
quarenta y cinco del pequeño. M u y 
vivo fue el combate á la emboca-
dura del puerte grande. 
A v i E N D o acudido á la orilla pa*. 
ra ver el combate los que guarda, 
van los fuertes de Plemmyra, aco-
metióles al amanecer Gylippo , y a-
viendo ganado por aíTalto el mayor , 
efpantó tanto á los otros que en 
un inftante fueron abaldonados. 
De otra parte vengaronfe los Ate-
nienfes ech mdo á pique onze gale-
ras Syracuíanas , y apoderandofó 
de tres otras , y defpues de aver 
levantado un trofeo en una peque-
rom, I lL G fia 
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DARÍO isla enfrente de Piemmyra, re-
NQTHO tiraronfe en fus reales. 
Q u i z i E R o N los Syracufinos 
provar fegundo combate por m a r , 
y por tierra antes que Uegaífe el 
focorro, y la armada de los Ate-
nienfes. Hizo lalir de fu real G y 
lippo primeramente toda fu infan-
tería , y adelantófe cerca la contra-
vallacion de los Atenienfes , mien-
tras las tropas de Olimpia fe acer-
cavan de la otra parte, y que fus 
galeras fe hazian á la vela. 
N o queria venir á un fegundo 
combate Nicias, alegando que mien-
tras aguardavan á cada inftante nue-
va armada, y nuevas tropas que 
les llevava Demoftenes, era locu-
ra aventurar fin neceffidad una ba-
talla con tropas ya fatigadas , y 
inferiores en numero. Al contrario 
Menandro , y Eutydemo otros Ge-
nerales reprefentaron con tanta vi» 
veza no era de la reputation de 
Atenas rehuzar el combate, que fe 
v io obligado Nicias á dar la bata-
lla. T e n í a n los de Atenas fetenta 
y cinco galeras, los de Syracufa 
ochenta. Derrotados fueron .los Ate-
nienfes 
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menfes los quales perdieron muchos DARIO 
hombres, y fíete galeras. NOTHO 
M I E N T R A S ocupavafe Nielas Thucyd. 
de fus de ígrac ias , viofe llegar la /. 7. 
armada de Demoftenes cotí gran-
de pompa , capaz de atemorifar á 
los Syracuíanos. Era de fetenta ^ 
y tres galeras que llevavan fobre 
ellas cinco mi l hombres, y cerca: 
de tres mi l ballefteros ó honde-
ros. Eftavan todas ricamente apa-
rejadas , y muy bien armadas* Dic> 
animo á los Atenienfes tan gran 
focorro tanto como atemorizo á los 
de Syracufa. M u y bien informado 
de la íituacion de las cofas creyó 
Demoftenes no avia de perder el 
tiempo , como lo avia hecho N i * 
cias. Quedava con la confianca 
de que ganaría Syracufa del pr i -
mer aíTalto , y acabaría de un gol-
pe la guerra, fino quería levantar 
el fítio fin canfar mas las tropas, 
y con gaftos inútiles agotar á Ate-
nas. Dio denoche un aíTalto á la 
ciudad en el principio con acier-
to , pero atajaron fus progreífos los 
Beocios , cargáronles , echáronles 
fuera con grandes g r i tos , y h i -
G % zie-
14S H I S T O R I A ANTIGUA. 
DARIO zieron fangrienta matanza de el-
NOTHO ios. 
Tbu DESPUÉS de tan feñalada def-
l . j . V ' ' §rac*a » Aciertos los Generales Ate-
nienfes no fabian que refolver , 
Tlm. in viendo eran defanimadas, y defef-
Wc. p. peradas las tropas, y cada día dif-
I)zo¿541, nlinuyan* Su mejor partido efta-
14*. va ^e levantar el í i t i o , y retirarfe 
fin r u y d o , y era el parecer de De-
mofthenes. Penfava también de la 
miíma manera Nicias : pero cono-
ciendo el caradler natural de los 
Atenienfes, prefería morir honra-
damente por las manos de los ene-
migos , íi era níienefter, á verfe 
condenado vergonqoíamente por 
fus ciudadanos. Determinaron fe á 
provar otra vez el acontecimiento 
de un combate. Porfiada, y fan-
grienta fue la ación , por ultimo 
defpues de larga, y vigorofa reiiíl 
tencia faüeron vencidos, y pueftos 
en huyda los Atenienfes- Q u e d ó -
fe muerto Eurymedon. Apodcra-
ronfe los Syracuíanos de diez y 
ocho galeras, cuyo equipage de-
gollaron. Vencidos por mar , y 
por tierra desmayaron los Atenien-
fes, 
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fes, y no penfaron fino en reti-DARÍO 
rarfe. NÜTHQ 
P A R A quitarles el medio de la 
retirada cerraron los de Syracufa la 
embocadura del puerto que tenia, 
cerca de quinientos paflbs de an-
cho con galeras , y Navios de tra-
vez , y atados con ancoras , y ca-
áktí&s de y e r r o , y en el mifm'o 
tiempo prepararon todo lo necet 
fario por el combate. Quando fe 
vieron aífi cerrados juntaronfe los 
Generales Atenienfes para conferir 
lo que fe debia executar en aquel-
la ocurrencia. Conformaronfe t o -
dos en que era menos aventurada 
la refolucion de abandonar fus rea-
les , y murallas, atrincherarfe en 
la orilla del mar junto á fus na-
vios para guardar los enfermos, y 
los equipages , y con lo reftante dé-
las tropas dar el combate n a v a l , 
con la idea de retirarfe á Catania 
fi falian v idor io fos , fino quemar 
fus navios, y ganar por tierra \k 
mas cercana ciudad de fus Alia-
dos. 
TOMADA tal refolucion, hizo 
embarcar con mucha priífa fu me-
jor in fan ter ía , y l lenó de ella cien-
G 3 tCD 
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DARÍO to y dies galeras , careciendo de 
j^OTíiO remos las otras. Púzo lo demás 
de fus tropas en orden de batalla 
en la frente del mar. Llegados 
los Atenienfes á la entrada del 
puerto fe apoderaron fácilmente de 
los navios que la cerravan , pero 
quando quizieron romper la cade-
Jia , acudieron de todas partes los 
enemigos. Veniendo cerca ducien-
tas galeras arrojarfe unas fobre otras 
en un lugar tan eílrecho , horrible 
fue la confufion. Quer ían los A-
tenienfes fe rompieífe el paíTo á 
qualquiera precio , por aíTegurar ííi 
buelta á fu patria, y hazian todos 
fus esfuerzos los contrarios para 
que no faüeíTen con fu in t en to , y 
ganaífen ellos mifraos una v ido r i a 
mas complida, y gloriofa. Pelea-
ron con mucho valor los Atenien. 
fes, pero huyeron defpues , y la ar-
mada fue por los enemigos echada 
en la ribera. Una voz univerfal 
de alegría de la parte de los Syra-
cufanos fpedadores, anuneio á to-
da la ciudad la noticia agradable 
de tan feliz v idor ia . Quedófe 
dueño del mar el vencedor. 
P O D Í A N ios Atenienfes ó aven-
turar 
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turar otra vez el paííb , y íe les DARÍO 
quedavan bailantes navios, y tro- NOTHQ 
pas por hazerlo , ó retirarfe por 
t i e r ra , dexando á fu armada en 
poder de fus enemigos} por ambas 
partes avia razones que proponer , 
y que impugnar. Propuso el pri-
mer partido Demofthenes, pero los 
marineros efpantados, negaron la 
obediencia. Convinieron todos en 
que fe hizieífe de noche la retira-
d a , porque fe efcondieífe al ene-
migo la marcha del cxercito. 
SOSPECHÓ la retirada Hermo-
crates, y fentió quando iraportava 
no dexar ir íalvas , y fanas tan 
numerofas tropas que podían can-
tonarfe en algún rincón de Sicil ia, 
y de ay bolver á empezar la guer-
ra. Haílavanfe entonces los Syra-
cufanos alegres en cpmbites , no 
penfando fino en defcanfar de las 
fatigas del combate , además era 
efte mifmo dia la fiefta de Hercu-
les. Era impoíTible arrancarles de 
tales divertimientos. T o m ó otros 
medidas Hermocrates, embió hom-
bres de á cavallo gr i ta r , como í i 
fueran amigos , que fe dixeífe á 
Nicias efperaífe el dia para retirar-
G 4 fe. 
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DARÍO fe , porque los Syracufanos le avian 
JKOXHO armado celadas, y fe avian apode-
rado de ios paflages. De túvo le ef-
ta faifa no t i c i a , no quizo partir 
el dia fíguiente por dar lugar al 
íbldado preparaífeíe a la partida , 
y llevaífe lo que avia menefter de-
xando lo demás. 
T U V I E R O N ios enemigos el 
tiempo neceíTado para ampararfe de 
ios desñ laderos , y avenidas. E l 
dia fíguiente por la mañana ocu-
paron los paíiages los mas difíciles, 
fortificaron los vados de los r i o s , 
rompieron los puentes , y derrar-
niaron deftacamientos de Cavalle* 
ria por una parte , y por otra en 
la l lanura , de fuerte que podían 
paíTar en ningún lugar fin pelear los 
Atenienfes. Puíieronfe en marcha 
eftos el tercero dia defpues el com-
bate tomando el camino de Cata-
nia. Abandonaron á los muertos, 
y heridos cuyos gri tos, y impre-
caciones refonavan de todas partes. 
N o eftava menos deplorable el ef-
tado del exercito , pero el mas tri í-
te , y mas digno de compaíTíon eC 
pedaculo era Nicias. Abatido, y 
atenuado por una larga, enferme-
dad , 
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dad , careciendo de todo lo necef- D^R10 
f a d o , fuperior á todos fus males, ^ 0 T H 0 
no penfava efte grande hombre fi-
no en confolar á fus tropas. Re-
prefentavales que no avia nada que 
defefperarfe i Que eftavan toda 
via formidables por el numero, y 
el coraje pues, raontava lo refto' 
del exercito á quarenta mi l hom-
bres j Que folamente cada uno cuy-
daíTe de íu feguridad, y marchafle 
en buena orden. 
M A R c H A v A el exercito eW 
dos cuerpos de batalla uno de los: 
.quales mandava Nicias , y el otro-
Demofthenes j con los equipages al ' 
medio. Q^iando llegaron al no' 
Anope , forjaron el palfo , y hal-
laron contra ellos toda la cavalle-
ria enemiga, y los hombres de t i -
ros que les fatigaron durante mu-
chos dias de marcha, fin querer 
venir á las manos. Viendo De-
mofthenes, y Nielas el miferable; 
eftado de las tfopas que fe halla-
van fin baftimentos, heridos, y/ 
fatigados, refolvieron que fe mudaf.-
fe la marcha hazla el mar por uri ' 
camino todo contrario al otro , y 
de. marchar en derechura a C a -
G f¡ meé* 
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DARÍO merina , y Gela en lugar de ir á 
NOTHO Catania. Partieron de noche deíl 
pues de aver encendido muchos fue-
gos. Adelantavafe en buena orden 
la Banguardia conducida por N i -
cias, pero mas de la mitad de la re-
taguardia al cargo de Demoí the -
nes fe deftaco del cuerpo, y erro 
el camino. Sobre la novedad de 
efta contra-marcha , el dia figuien-
te los Syracufanos aviendo cami-
nado con extraordinaria diligencia, 
cayeron fobre los bracos de De-
moírhenes cerca de medio dia , y 
aviendole encerrado con fu caval». 
leria le echaron en un lugar eftre-
cho adonde fe defendieron como 
leones los Atenienfes. Rendiofe á 
diferecion con feis m i l de los fu» 
yos con tal que les dexarian falva 
la v i d a , y no podrian detener les 
para fiempre en una cárcel. 
L A minna noche llegó Nicias at 
río Er íneo , y aviendole arravefado' 
aíTento fu real en un monte adon-
de el dia ííguiente le a!can9aron'. 
los Syracufaaos , y le citaron á 
rendirle como avia hecho D e m o l í 
thenes. Ofiecio Nicias pagar á los 
S^racufaíios los gaftos de la guer-
, ra.» 
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r a , y dexarles en rehenes tantos DARÍO 
Atenienfes como talentos avia de NoTHO 
pagar con condición que le dexa-
ria ir con fus tropas. N o quizie-
ron acetar los de Syracufa tal pro-
poíicion , y empezaron de nuevo á 
cargarle. Toda la noche defendió-
fe valerofamente Nicias , y marchó 
hazia el rio Aíinaro. Hallandofe 
ay fin remedio , y no podiendo fu-
fr i r el efpedlaculo de ver fus folda-
dos precipitados en el rio por los 
enemigos, rendiofe á difcrecion. 
Grande fue el numero de los muer-
tos , y mayor aquel de los prifio-
neros. 
E N T R A R O N en triumpho los 
vencedores en la ciudad defpues de 
aver acabado con feliz acierto la; 
mayor guerra que entreí l tuvieron 
los Griegos , y ganado por fu va-
lor una victoria muy feñalada , y 
muy cumplida. -Gonvocófe la jun-
ta el otro día para votar fobre* 
lo que avian de hazer de los pr i -
í ioneros. Diocles uno de los X e -
fes los mas acreditados entre eli 
pueblo propufó aílí fu parecer p 
Que todos los Atenienfes de con-
dición l i b r e , y los Sicilianos fu& 
G ' á k~ 
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DARÍO fequaces ferian encarcerados en las 
.NOTHO carreras adonde fe les daría cada 
día dos medidas de harina , y una 
de agua j Que los efclavos , y los 
Aliados ferian vendidos publica-
mente en la plaqa : y que los dos 
Generales de los Atenienfes def-
pues de aver fído acotados con vcr* 
gas, Terian matados. 
A L T E R R O efte poftrero art í -
culo á todos los hombres de bien 
que fe hallaron en Syracufa. Her-
mocrates hombre de grande repu-
tación quizo hazer fus reprefenta-
ciones ai pueblo pero no fue efcu-
chado. U n viejo llamado Nicolao-
• refpedable por fu edad, y grave-
dad , el qual avia perdido en efta 
guerra dos de fus hijos, folos He-
rederos de fus bienes, ~ y de fu-
nombre pareció y o r ó . al pueblo^ 
en la t r ibuna , pero aunque movido' 
^1 pueblo de el difcurfo de Nico-
lao , no fe apar tó del parecer de-
Diocles» Hizo todos fus esfuerzos. 
Gyliopo para que arabos Generales> 
fiieiTen llevados a Efparta tanto raas> 
que eran íus priíioneros. Nega-
riQUi fu; pedimienco con altivez , y-
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injuria , y los Generales fueron de- DARÍOS 
gollados. NOTHO> 
S I N T I E R O N tan vivamente la 
deígracia de los dos Generales y 
fobre todo de Nicias , los hombres 
prudentes , y fabios que no dexa* 
ron dé manifeñar el fecreto de fu^ 
corazones con algunas lagrimas, fin-
cerraron los prifioneros en las car-
reras adonde padecieron durante 
ocho mezes males increybles. Los 
que facaron de ellas , dos mezes-
defpues , para venderles por ef-
clavos entre los quales fe hallaron^ 
muchos ciudadanos aviendo calla-
do ó disfrazado fu condicioñ no 
fufrieron tanto. Movidos por fu 
raodeftía , fu paciencia, y fu fabi^ 
duria fus amos ó les libertaron ,,ó> 
les trataron con todas las feñalesde 
eftimacion , y coníideracion. M u -
chos entre ellos devieron fu falud 
ó fu libertad á Euripides cuyos ver-
fos avian recitados á los Sicilianos,, 
y k fu buelta fueron á agradecer-
le por fu libertador , contándole 
Ib que les avia fuccedido refpedo á 
ílis verfos. 
L L E V A D A á Atenas la n o t i c i a T ^ J ^ 
tk eíla deno ta , nadie la quizo A8, f ; 
i ^ S H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO creer. Condenó íe á muerte a quien 
NOTHO la avia el primero divulgado. Pe-
ro averiguada que fue , en un inC-
p. 500! * y geroidos. Y como ü ellos miíl 
mos no avian decretado la guerra, 
echaron los Atenienfes la culpa, y 
á los Oradores que avian aconfeja-
do , y favorecido la empreza, y á 
los Agoreros, que con fupueftos 
oráculos ó prodigios, avian prome-
tido mas feliz fuceíTo. Jamás no íe 
avian hallado en tan trifte eftado. 
Tiene mucha razón f Cicero, di -
ziendo que las fuerqas, y las gale-
ras de Atenas fueron deftruydas, 
y echadas á pique en el puerto de 
Syracufa, y que en el mifmo puer-
to hizo naufragio la g lor ia , y el 
poder de los Atenienfes. En efeto, 
fue la derrota de Nicias feguida de; 
la toma de Atenas cuya forma de 
Gobierno m u d ó totalmente Lyfan-
dro. 
Hic primum opes illius civitatis vidlae,. 
«omminutae, deprelfaque funt : in hoc 
porf;u Atenienfium nobilitatis , imperii , 
^loriae na.ufragium fadtum exiílimatur. Cié. 
s ' Verrm. 7. n. 97., 
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C A P I T U L O I I . 
E S T A ineluvda en efte Capitu- DARÍO lo la Hit toría de los ocho poí- NOTH© 
treros años de la guerra del Pelo-
ponefe, los quales concurren con 
los ocho últimos años de Dario N e -
tho Rey de Perí ia . 
A R T I C U L O I . 
Confequencias de la derrota de los 
Atenienfes en Sicilia, Rebeldía de < 
los Aliados. Haztfe poderofo A l -
eibiÁdes con Tijjapherues. Con*, 
fiente Alcibiades en bolver a Ate* 
ñas fo condición. Concluye Tifa-
phernes nuevo tratado con los Ef~ 
pártanos. 
C A u s a grandes movimientos A n. JfL 
en toda la Grecia la derrota de los 
Atenienfes en Sicilia. Muchos pue- 4I J' 
blos neutrales haíta entonces fe de- Thurydl 
el araron contra Atenas. Jufgaron /. 8. 
los aliados de Efp;irta que era tiera- SSJ» 
po lihertatie para liempre de los gaf. 
tos 
i ^ o H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO tos de la guerra en acabando con 
NOTHO Atenas. Los aliados de los Ate-
nicnfes creyeron avian de aprove-
charfe de tan favorable coyuntura 
para facudir el yugo de la íumif-
í i o n , y ponerfe en libertad. Los 
pueblos de Eubea, Chios , y Lesbos 
con muchos otros avifaron á los 
Lacedemonios eran prontos á dexar 
el partido de Atenas íi querían am-
pararles. Llegaron entre tanto á 
Efparta diputados de la parte de 
TiíTaphernes , y Pharnabazes. Era 
el primero Gobernador de L y d i a , 
y l o n i a , y el otro del Helefpon-
te. Prometía á los Lacedemonios 
TiíTaphernes de afaloriar las tropas 
de ellos con tal que fe juntaíTen 
luego con e l , porque la armada de 
los Atenienfes no le permitía de 
ievantar las contribuciones ordina-
rias en fu Gobierno. De otra par-
te efperava con la ayuda de Ef-
parta agarrar á Amorges baftardo 
de P ífuthne que fe avia rebelado.. 
De fu parte Pharnabazes pedia na-
vios por feparar las ciudades del 
Helefponte de la obediencia de los 
Atenienfes. 
PAR A. 
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P A R A agradar á TiíTaphernes DARÍO 
juntaron los Lacedemonios fus tro- NOTHO 
pas con las de efte General que 
a c o m e t í a , y t o m ó la ckidad de Ja-
fe en la qual fe avia retraydo A-
morges quien fue tomado v i v o , y 
llevado á Perfia, Dio efte Sátrapa Tbueyfc 
un mez de fueldo á todo el exerci- /. 8. 
to á razón de un real deplata todos Ŝ 8' 
los dias á cada foidado. En el nom-
bre de Efparta hizo entonces Cal-
cideo un tratado de paz con Tiífaw 
phernes. 
DECLARÁRONSE entretanto 
muchas ciudades de lonia en favor 
de Efparta, y la mayor parte de 
ellas á la folicitation de Alcibiades. 
Agís enemigo fuyo por la injuria 
que avia recebido , veya con i m -
paciencia la g lor ia , y los honores 
que grangeava. Era el todo en to-
do entonces Alcibiades en Laeede^ 
monia. Los mas poderofos, y am-
biciofos de la ciudad animados con 
los mifmos fentimientos de embidia 
obligaron á los principales Magif-
trados eferivieífen en lonia para 
que le hizieífen matar. Guardófe 
con cuy dado Alcibiades, evitando 
todos los hqos que le armaron. 
P o i L 
i6z H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO POR mayor feguridad , echofe 
NOTHO entre los bracos de TííTaphernes fa-
trapa del Grande Rey en Sardis , 
y luego fe v io en la cumbre de 
c r é d i t o , y de autoridad en la Cor-
te de efte Bárbaro. Empezó por 
hazer malos fervicios á los Lacede-
monios en el efpiritu de Tiílapher-
nes, porque no les íbcorrieíTe con 
todas fus fuerqas, y no arruynaire 
fin remedio á los Atheiiienfes. N o 
penfava Tiííaphernes fino en poner 
los Griegos en tal fítuacion que no 
pudieííen acometer á los Perfas. 
Entro de buena gana en los intere-
fes de Alcibiades, y mientras fe de-
- clarava claramente en favor de los 
de Efparta , favorecia debaxo de 
mano á los de Atenas. Arepen-
tianfe eftos de la condenación que 
avian pronunciada contra Alcibia-
des á quien de fu parte pefava mu-
cho la t r i l le fítuacion de Atenas , 
tanto mas que temia de caer en las 
manos de los Efpartanos que le abor-
recían mortalmente. 
L o s ciento y cincuenta navios 
que aguardava de Phenicia TííTa-
phernes ocupavan á los Atenienfes. 
Avifado Alcibiades de efte rezelo 
de 
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de ellos, embíó fecretamcnte á Sa- DARÍO 
mos para notificar á los prineípales NOTHO 
Atenienfes que no rehufava bolver 
á Atenas luego que fe daría la ad-
miniftracion de la República á los 
grandes , y p o d e r o í b s , y la quitaf-
fen á la plebe quien le avia echo 
fuera , promet ió de fu parte procu-
rar á los Atenienfes no folo la amif. 
tad de TiíTaphernes , pero el favor 
del Rey m i f m o , con tal que fe 
anularía enteramente la Democra-
cia 5 alegando que el Rey fe fiaría 
mas en la palabra de los Grandes 
que en la de un pueblo ínconftan-
t e , y inquieto. 
P H R Y N I Q . U F uno de los Xe- ^ 
fes penfando que Alcibiades no buC 
cava í ino la afición de los nobles 
para reftablecerfe en fu primera au-
toridad , opufófe á la buelta de A l -
cibiades. N o tuvieron eféto fus re-
prefentaciones por prudentes, y 
fagazes que fueífen. Embiaron á 
Pifandro en Atenas con otros de la 
mifma facion paraque propufíeífen 
la buelta de Alcibiades con la 2.11. IU 
9a de Ti í faphernes , y la abolición 
de la Democracia. Dieron á enten-
der que con la mudanza del * go-
bierno , 
1^4 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO b i e n i o , y la buelta de Alcibiades, 
NOTHO facaria del Rey de Perfia baf-
tantes focorros para burlarfe dé los 
Lacedemonios , y vencerlos. A ef-
ta propofícion enfadófe el mayor 
numero de los ciudadanos , y í b -
bre todo los adverfarios de Alcí-
biades. Alegavan las imprecacio-
nes, y execraciones pronunciadas 
por los facerdotes, y otros M í -
niftros de la religión contra Alc i -
biades, y también contra aquellos 
que proponerian fu buelta. Pero 
adelantaiídofe en el pueblo Pifan-
fandro, preguntóles íi tenian otro 
remedio para poner en cobro la 
República en el eftado adonde fe 
hailava. Y como confeífaron to-
dos que no , añadió que la que£. 
tion prefente era íacar la Repú-
blica del peligro, que otro tiempo 
mas oportuno fe proveyria defpues 
á la autoridad de las leyes, Que 
por aora era el único medio de 
ganar la buena voluntad del Rey , 
y la afición de Tiífaphernes. A u n -
que deíagradaíTe al pueblo efta mu-
danza , por ultimo confentió á la 
buelta de Alcibiades , y o rdenó fuef-
íe Jftfandro con dies diputados tra-
tar 
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tar con Alcibiades , y Tiflapher- DARÍO 
nes. NOTHO 
N o hallaron los Diputados en 
Tiflaphernes las diípofíciones favo-
bles que fe prometían. Se hiz6 
efte Sátrapa muy difícil. Pedio pri-
meramente le bolvieíTen los Ate-
nienfes toda Jonia j y defpues las 
Isla cercanas, y en una tercera 
conferencia , pidió le permitieíTen de 
correr con una armada los mares 
de Grecia, lo que era formalmen-
te vedado por el famofo tratado 
concluydo en el tiempo de Arta-
xerxeá. Rompieronfe las confe-
rencias con enojo , y vieron los 
diputados hazia burla de ellos A l -
cibiades. 
CONCLUYO fin perder tiempo 
TiíTaphemes nuevo tratado con los 
Peloponeíios. Reformófe en ello lo 
que defagradava en los dos prece-
dentes. E l Articulo por el qual de-
xavan á la Perfia generalmente to-
dos los payfes que Dar ío Notho ó 
fu? predeceífores avian poíTeydo , 
fue reftriñido á las provincias de 
Alia. Obligofe el Rey á mantener 
fobre el pié ordinario la armada 
de 
H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO de los Efpartanos en el miíhio eíl 
NOTHO tado que fe hallava entonces, haf-
ta llegafle la de Períia. Contenía 
también el tratado que jun ta r ían 
fus fuerzas para hazer guerra ó 
paz de commun confentimientOí, 
Concluyóle efte tratado el año un-
décimo del rey nado de Dar ío , 
y el vígeíimo de la guerra del Pe*, 
loponefe. 
A R T I C U L O I I 
Confejo de los Cuatrocientos en A -
tenas eñahlecido , y revocado,. 
Alcibiades buelto a llamar. Suel-
ve triumphante a Atenas adonde 
le nombran GeneraliJJmo. Hazé 
celebrar los grandes Miííerios , y 
[ale con la armada. Lyfandro de 
clarado Almirante en Efparta. Der~ 
rota de la armada de los Atemen¿ 
fes. Qiiitafe el mando a Alcibia-
des , y en fu lugar ponen dies Ge-
nerales. Sucede a Lyfandro Calli-
cratidas. 
^hucyd. EN una jnnta general en la qual erá 
^ 8- p- licito á todos los ciudadanos propqnei: 
590-^4- lo que le agradava, fue refuelto qu® 
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fe formaría nuevo confejo de Qua DARÍO 
trocientos hombres los quales lia- NOTHO 
marian cinco rail ciudadanos quan-
do lo jufgarian conveniente, Paf- Ffot* m 
fado efte Decreto fin contradi- ^ i b -
clon , y feparada la junta , los Qua- ^* 
trocientos armados con puñales , • 
y acompañdos con ciento y veiti* 
te mogos de los quales fe fervian 
en las execuciones , entraron en 
el Senado, y obligaron á los Se-
nadores á retirarfe defpues de les 
avcr pagado fu ifueldo. Ufando tirá-
nicamente de fu autoridad, matavan 
á unos, defterravan á otrosí, y con* 
fifcavan fus haciendas. Todos a-
quellos que querían oponerfe á fu 
tiranía eftavan al inftante degolla-
dos. Embiaron los Quatrociencos 
diez Diputados á famos paraque la 
armada , y el exercito confirmaífen * 
fu elecion. 
SOBRE la novedad de lo que fe Thucyd, 
avia hecho en Atenas, enfurecieron- ^ 8-
fe los Soldados , y depufieron al ^ ¿ ^ ° 4 í 
inftante los Xefes fofpechofbs po-
niendo otros en fu lugar. Bolvie- 20 .̂ 
ron á llamar á Alcibiades , y de- Diod. 
claróle Generali í l imo toda la arma-
da. Querian luegí) ir para acome-
ter 
1^8 H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO ter á los tiranos, peró opufófe k 
NOTHO efta idea Alcibiades , fo pretexto 
avía de conferir con TiíTaphernes. 
Par t ió al mftante por Mileto , con 
el defignio de fe dar á conocer al Sá-
trapa que era capaz de le hazer m u -
cho bien ó mucho mal. De buel-
ta Alcibiades á Samos , h a l l ó ^ los 
efpiritus aun mas alborotados. A-
paziguoles, y defpidio los Diputa-
dos de ios quatrocientos diziendo-
les que no fe oponia á que tuvielí. 
fen los cinco mi l ciudadanos el 
gobierno de la República , pero 
que era menefter deponer á los 
Quatrocientos , y reftablecer el 
Senado. 
E X C I T A R O N nuevos alborotos 
en la ciudad, y dieron un golpe 
mortal al poder de los quatrocien-
tos la buelta infrutuofa de los d i -
putados , y la refpueíla de Alcibia-
des. Creció mucho mas el tumul-
to quando fupofe que los e n e m ú 
gos, defpues de aver derotado la 
armada que los Quatro cientos a-
- via embiado al focorro de la Eu-
bea , fe avian enfeñoreado fin he-
z i t a r , de cientos autores de los 
alborotos, y de las divifíones que 
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afligían la dudad. Fue buelto á DA&IO 
llamar Alcibiades de común con- NOTHO 
íent imiento , y le rogaron acudiefle 
á mucha prifla para íbcorrerles» 
Penfando Alcibiades , fi bolvia al 
i n í i m t e á Atenas, devria fu refta-
blecimiento al favor , y á la com-
paflion del pueblo, quizo para ha-
zer fu buelta mas honrada, y glo* 
riofa merecerla por alguna impor-
tante ación. Y aíü partió de Sa- ^ ^ ^ 
mos con algunos navios para cru¿ 
zar cerca de las Islas de Cos , y ^nt. 
de Cn ide , y aviendo fabido que 409* 
Mindaro Almirante Efpartano na-
vegava con toda fu armada cerca 
del Helefponte , y que le profe* 
guian los Atenienfes, bol vio de efta 
parte á toda priífa, para focorrer-
les, y llegó dichofamente con fus 
diez y ocho navios en el tiem* 
po que ambas armadas? eftavatt 
empeñadas enfrente de Abydos , 
en un combate que du ró hafta 
la noche , y en el qual cada 
una de ellas 'eftava derrotada de 
una parte , mientras vencia de 
la otra. A fu llegada bolvieron a 
Tom. II I . H ani-
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DARÍO animarfe los Efpartanos porque le 
NOTHO jufgavan toda via amigo de ellos, 
y al contrario defmayaron los Ate-
nienfes. Pero Alcibiades arborando 
en fu navio el eftendarte de Ate-
nas arrojófe fobre los Lacedemo-
nios, púfoles en huyda, rempujóles 
á t ierra, quebró fus navios , y 
hizo gran matanza de los foldados 
que fe echaron al agua para efca-
parfe, aunque Pharnabazes con fus 
tropas fe fueífe adelantado para dar 
focorro á los Efpartanos. Por u l t i -
mo , aviendofe apoderado los A-
tenienfes de treinta navios de fus 
enemigos, y bolvido a tomar los 
que avian perdido, levantaron un 
trofeo. 
AN. M. H I N C H A D O con tal acierto 
?<;96. Alcibiades, quifo parecer delante 
Ant C. de Tiífaphernes en efta triuraphan-
408' te pompa, y hazerle prefentes raa-
gnificos tanto en fu nombre como 
en aquel de los Atenienfes. Fue 
viíltarle con un feguito fuperbo , y 
conveniente á un General de A-
tenas. N a fue reeibido tan bien 
como lo efperava. Viendofe acu-
lado TiíTapherncs por ios de La^ 
cede-
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cedemonia , y temiendo que no le DARIO 
caftigafle el Rey por no aver exe- NoTHO 
cucado fus ordenes, creyendo fe 
ofrecia á el muy á propoíi to Alcibía-
des , hizole prender , y embiole prí-
í lonero á Sardis para eftar en falvo de 
las acufaeiones de los Lacedemonios. 
T R E1 N T A días defpues, avien-
do hallado Alcibiades el medio de 
aver un cavallo , efcapc) y re t rayó-
fe á Clazomena , haziendo corree 
la voz , paca vengarfe de Tiífapher-
nes, que efte Sátrapa le avia folta-
do el mifmo. De Clazomena hal* 
lófe a la armada de los Athenien-
nienfes, á donde juntóle Thera* 
meno con veinte navios de Macew 
donia , y Thrafybulo con veinte 
otros de Thafos. Hizofe a la vela 
a Píirium en la Propontida. Lle-
gados ay todos eftos navios en el 
numero de ochenta y feis, par t ió 
la noche de Parium, y llegó el dia 
íiguiente por la manan 1 á Proco-
nefe, isla pequeña enfrente de Cy-
zico. T u v o ay noticia que eftava 
' á Cyzico Mindaro con Pharnabazes 
el qual avia con el fu exercito. 
Defcanfó todo efte dia á Proconefe. 
O r ó el otro d'u por la mañana á 
H 2 fus 
17Z H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO TUS Toldados , y reprefentoles la 
NOTHO neceíEdad en que fe hallavan de 
acometer por mar, y por tierra 
á fus enemigos, y apoderarfe de 
Cyzico , porque fi no era cumpli-
da la viéloria carecerían de dine-
r o , y baftimentos. Para mejor a-
certar , acercófe de los enemi-
gos , mientras un nublado que a-
delantava la noche empezó á def-
pedir tanta cantidad de agua, y 
tan efpantofos truenos que los pro-
prios Atenienfes no avian fentido 
que aviafe levantado el ancora , 
y que navega van. Rezelando A l -
cibiades que los Enemigos fe reti-
rallen en la playa , mandó fe que-
daífé un poco de tras los Capitanes, 
y no feguirle í lno de lexos. T o m o 
folamente configo quarenta navios, 
y con ellos fue á prefentarfe de-
lante de efenemigo, y ofrecer la 
batalla. Engañados los Enemigos 
con efte eftragema menofpregtando-
le por fu corto numero , fe ade-
lantan , y empeñan el combate. 
Pero como vieron que llegaron los 
otros navios Atenienfes, perdieron 
animo , y huyeronfe. Deítacofe 
entonces Alcibiades con veinte de 
• 1 fus 
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fus mejores navios, a€ercafe a fus DARIO 
esfuerzos Mindaro , y Pharnaba- NOTHO 
2es , mata al primero que peleava 
con gran valor , y pone al otro 
en huyda. 
L o s Atenienfes , con efta vic-
toria que les hazia dueños de los 
muertos, de las armas, de los def-
pojos, y generalmente de todos los 
navios , y por la toma de Cyzrco, 
fe aífeguraron no folo la domina-
ción del Helefponte pero echaron á 
los Lacedemonios fuera de todos 
eftos mares. Cayeron en manos 
de los Athenieníes algunas cartas por 
las quales los Efpartanos davan no-
ticia á los Ephoras de la defgracia 
que avian padecido. Eftavan ef.̂  
critas en eftos términos : Ha pere-
cido lajlor de vuejira armada. Muer- _ 
to es Mindaro. Lo rejlo de las tro-
pas fe muere de hambre , jy m 
fahemos que hazer ni a donde ir. 
E M B I A R O N a Atenas Emba-
xadores los de Lacemonia abatidos, 
y atemorifados , pidiendo fe a-
cabaífe una guerra igualmente -
funefta á ambos pueblos , y fe 
hizieífe á ciertas rezonables condicio-
nes una paz que reftablecieíTe entre 
H 3 ello^ 
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DARIO ellos la anciana concordia , y a-
KOTHO miftad, cuyos efetos faludables avian 
, pro vado durate tantos años. Pare-
cía á todos los hombres de juizio 
de Atenas que avian de aprove-
charfe de tan favorable coyuntura, 
y hazer un tratado con el qual fe 
acabaíTen de un golpe todos los 
zelos, fe apagaífen los fentimientos, 
y fe curaííbn las reciprocas defi-
dencias. Pero los que deíTeavan 
por fu provecho particular los al-
borotos , atajaron los efetos de tan 
buena difpoficion. Se retiraron por 
ult imo los Embaxadores fin aveu 
echo nada. 
SUPO aprovecharle Alcibiades de 
fu vidoria . Fue al inflante fitiar 
Calcedonia que fe avia rebelado con-
tra los Atenienfes , y recebido 
garnicion de Lacedemonios. Mien-
tras efte cerco durava tomo Selym-
bria. Efpantado Pharnabazes de 
la celeridad de las conquiftas de A l -
cibiades , concluyo un tratado con 
los de Atenas. Byfancia, y mu-
chas otras ciudades fe fometieron 
también á los Atenienfes. 
AN. M. D E S S E A N D O con fuma pafion. 
3^7. Alcibiades ver otra vez á fu pa-
t r i a . 
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tria, ó fe hazer ver á fus cuidada DARIO 
nos defpues de tantas vidoi ias to- NoTHO 
mo el camino de Atenas. Eftavan ^ c 
ornados todos fus navios de rodé- ' 
las, y otros defpojos en forma de 
trofeos. Traya tras de íi grnn nu-
mero de navios de los enemigos , 
defplegó los eftandartes, banderas , 
y ornamentos de los quo avia que-
mado , y los unos, y otros mon-
tavan á ducientos navios. Notafeí 
que acordandofe de todo lo que a-
vian echo contra el los Atenienfes, 
atemorizofe un poco , como fe a-
cercava del puerto , y que no fe atre-
v ió defembaGarfe,íino de defpues aver 
vifto gran numero de fus parientesj 
y amigos que avian falido fobre la 
orilla á recebirle, y le combidavan 
á defembarcarfe. 
L A orilla eftava poblada por to-
das partes de inumerable concurfo 
para ver á Alcibbdes. Luego que 
pareció fe llenó el ayre de aclama-
ciones, y gritos de regofijo. M i -
ravanle como íi avia baxado del 
cielo, y como la v idor ia mifma. 
Todos le cariciavan le bendezian, 
y le coronavan á porf ía , y referían 
ius hazañas. Apezar de tan buen 
H 4 acow 
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DARÍO acogimiento pidip Alcibiades una 
[̂OTHO juma para juftificarfe delante del 
pueblo , conociendo era neccflario 
por fu feguridad fueíTe abfuelto for-
malmente. Comparec ió , y defpues 
de aver hablado de fus defgracias, 
entretuvo los ciudadanos de los dc-
íignios de fus enemigos , y exhor-
tóles á concebir las mayores efpe-
randas. Admirados, y embeleza-
dos los Atenienfes con fus difeur-
fos, le ordenaron coronas de oro , 
le nombraron General por m a r , y 
por t ie r ra , fin poner linderos á 
íu autoridad, le reftituyeron todos 
fus bienes, y mandaron a los 
Eumolypides, y Cerices le abfol-
vieífen de las malediciones que avian 
pronunciado coatra e l , por orden 
del pueblo. 
E N el medio de efta g lor ia , y 
profperidad brillante de Alcibiades, 
inquietavafe la mayor parte del pue-
blo , confiderando el tiempo de fu 
buelta. Avia llegado cabalmente 
el dia en el qual celebravafe en A -
tenas una fiefta de Minerva adora-
da de baxo del nombre de Agrau* 
k. Quitavan los Sacerdotes á la 
Diofa todos fus vel l idos, y ador-
nos 
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í i o s , lo que hizo llamar efta fieíla DARÍO 
Piunteria , y veftianla defpues. M i - NoTHO' 
ravan á efte día por uno > de los 
mas fune í tos , y infelizes. Era el 
veinte y cinco del mes Thargellon 
que correfponde al dos de Ju-
lio. 
A v 1 E N D o no chitante acerta- Vjt¡tc¡¡¡n 
doen t o d o , y aparejados los cien na- % ĵfh' 
vios que avia de mandar, diferio 
íu partida por celebrar los grandes 
Myfterios. Defde el dia que avian 
fortificado Decelia los Lacedemo-
nios, y ocupado los caminos que 
fan de Atenas á E leu í lna , nó fe 
avia celebrado la fiefta con toda fu/ 
pompa porque avian conducido la1 
proceíííon por mar. Creyó Alci-
biades hazer una ación loable que' 
le atraeria bendiciones de ios D i o -
fes, y las alabancos de los hom--
bres , fi hazta el celebrar efla fieíla-
eon toda íii magnifiencia, y foleni--
dad conduzendo por tierra la pro .̂-
eeffion. Tomada efta refolucion ,< 
avift á los Eumolpides^ y Cerices? 
paraqtie fe preparaíTen , embia cen^ 
tiilelas en las alturas , defpacha al-
gunos batidores defde el amanecer ,? 
$ cubriendo con íu exercito á los* 
^ Sáce re 
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DARÍO SacerdoteSjCofradesjy Iniciados.Con-
NorHO duzío toda efta pompa con mucha 
orden , y raro íilencio. N o fe a-
trevierou á parecer los enemigos , 
y bolvió á llevar á Atenas Alci-
biades á la íagrada tropa falva, y 
fana. Animófe toda via mas tal 
acierto, y aumen tó tanto la auda-
cia , y altivez de fu exercito que 
le mirava por invencible mientras 
le mandaría Alcibiades. 
G R A N G E O de tal manera las 
voluntades de los pobres , y de to-
da la plebe que deíTeavan con mu-
cho ardor tenerle por Rey. Pero' 
ios grandes temiendo un incendio^ 
cuyas centellas parecian, hízieronle 
partir de ílíbito otorgándole todo 
que quizo , y dándole por colegas; 
los Generales que mas le agrada-
ban. Hizofe á la vela con cien 
navios dirigiendo fu armada hazia 
la Isla de Andros que fe avia re-
belado. 
Xmoph: E S P A N T A D O S con. mucha ra» 
Melkm L i o n los Lacederaonios con la buel-
ta., y los felices fuceííbs de Alci-
^ h a f n ' G^^es y juagaron pedia tal enemí-
Lys 't*- 2° ^ua^ competidor. Eligieron a 
453̂ , Lyfandro por fu General , y le-
dierom 
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dieron el mandó de fu armada. DARÍO 
Quando llegó á Ephefio, hallo muy NOTHQ 
bien intencionada la ciudad, pero 
en trifte í i tuacion. Haziafe barba- t>iod. 
ro tomando las coftumbres, de los ^ 1J* P' 
Perfas tanto por que era cercano *9*'197' 
de Lydia que por que los Genera-
les del Rey de ordinario paflavan 
en ella fus quarteles de invierno. 
Una vida ociofa , y voluptuoía no 
agradava á Lyfandro criado defde 
fu niñez en la fencillez , la pobre-
za , y los exercicios con los qua-
les vivían en Eíparta. Hizo de-
Epheíio un arcenal por la conftru-
cion de las galeras, abrió el puerto* 
á los mercaderes, y dio las plazas 
publicas a los obreros: pufo en hon-
ra á las artes, y con efte medio 
l lenó la ciudad de riquezas , y echó' 
los cimientos de efta grandeza , y 
magnificencia que en ella fe vio def-
pues, 
S A B 1 E N D O Lyfandro que Cy--
ro el menor de los hijos del Rey: 
avia llegado á Sardis , p-irtió de' 
Ephefio para ir á fdudarle , y que--
xaríe de las dilaciones, y mala fé-
d"é Tiífaphernes quien ápezar de W 
ordenes que avia recibido de la' 
H & Gor^ 
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BARIO Corte para que fofteniefle á los La-
KOTHO cedemonios , y de echar fuera del 
mar á los Atenienfes , les favore-
eia no obftame por dar gufto á 
Alicibiades , y era principal caufa 
de la perdida de la armada por 
averie negado las provií iones ne-
ceflarios. Agradaron á Cyro eftas 
quexas pues mira va á Tiflapliemes 
por hombre malo , y fu particular 
enemigo. Refpondió tenia orden: 
de focorrer fortemente á los Lace-
demonios, y por efte efeto avia yá: 
liecebido quinientos mil pezos. Erai 
Lyfandro , contra el caradler ordi*-; 
nario de los Efpartanos , dócil con--
defcendieme , y complazedor para 
con los Grandes, füpo con fus pro* 
cederes lifonjeros , y atrativos gran-
gear las voluntades de eíle Princii 
pe, mo^o. Defpues de averie alaba-
do mucho , refpedo á íu generoí i-
dad , magnificencia, y fu zelo pa-
ra con los Lacedemonios, fupl icó-
lé, dieífen una dragma ó un real 
dé plata cada día á los foldados ó, 
marineios, para con efte medio fon-
facar ios de los enemigos, y aca-
bar mas preílo la guerra. Aprovó 
sdlpxojeto Cyro ^ pero dixó que no 
godiai 
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podía mudar la orden del Rey , y DARI'O 
contenia el tratado hecho con el- NOXHG-
los que fe avia de dar medio talen-
to por cada galera cada mez. N o 
©bftaute , en un cornbite , rogóle 
Lyfandro anadieíTe un óbolo mas-
al fueldo diario de cada marinero, 
lo que le concedió Dario. Pagóle? 
todos los atraflados que fe le de-
v i a , y un mez adelantado , y pori 
eífo le hizo dar al inftante diez m i l 
daricos ó doblones. L lenó de ale^ 
gria , y de fatisfacion toda la ar-
mada elta liberalidad que vació to-
das la galeras de los enemigos cu-
yos marineros acudían al mayor 
fueldo. Deílfperados con efta no-
ticia los Atcnienfes procuraron ga-
nar á Cyro por el medio de Tiffa-
phernes pero no quizo efcucharles; 
el Principe. 
A U N Q.Ü E uvieíTe Lyfandro de-
bilitado los enemigos con la nue-
va aumentación de fueldo que da-
va á los marineros, no fe atrevió 
acometer á Alcibiades. Pero luego 
que fue partido el Atenienfe de Sa-
inos por ir á Phocea en lonia re-
coger dinero , y uvó dexado el 
mando á Antiocho con defenfa ex-
i g f t H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO preíTa de pelear en fu aufencia, y 
NOTHO acometer á los enemigos j El nue-
vo Comandante para moftrar fu ani-
mo , y echar roncas , en t ró en el 
puerto de Ephefio con dos galeras^ 
y defpues de aver hecho mucho 
r u y d o , y cargaxadas de rifa , re-
tirofe con un femblante de menos» 
precio , y de afrenta. Indignóíe 
Lyfandro deftacó algunas galeras 
y profiguio á Antiocho , el qual de 
fu parte hizo venir otras galeras de 
manera que fe hizo general al com-
bate. G a n ó Lyíandro la v idor ia 
aviendo tomado quinze galeras de 
los Atenienfes, y por ella levantó 
un trofeo. A fu llegada á Samos 
fue prefentarle batalla Alcibiades , 
hafta en el puerto de Ephefio: pe-
r o fadsfecho de fu v idor ia Lyfan-
dro, no quizo acetarla. Retirófe fin 
haver echo nada Alcibiades. 
Aisr. M. E N el mifmo tiempo Thrafybu-
34518. lo enemigo declarado de Alcibiades 
Ant. G. part ió del campo y y fue acularle 
So6* en Atenas , dixo al pueblo para en-
colerizarle mas „ que avia abfoluta-
w mente arruynado todo Alcibia-
w des j Que fe avia entregado á 
m hombres defacreditados por fus 
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exceflbs Qiie les abaldonava to- DARIO 
3, do fu poder mientras andava en NoTBO 
j> las provincias enriquecerfe á fu 
gufto, y darfe á todo genero de 
vicios , y infamias que deshonra- , 
van a los Atenienfes , mientras 
„ dexava fu armada en frente de 
„ los enemigos. „ Acufavanle auii-
de aver conftrnido fortalezas cerca 
de h ciudad de Byfanga, para pre-
paiíe un azyío , y una retirada, 
no pudiendo ó no queriendo viv i r 
más tiempo en fu patria. Creye-
ron todas eftas acufaciones, los A-
tenienfes ligeros, y inconftantes.. 
Depuíieron á Alcibiades , y nom* 
braron en fu lugar á diez Genera-* 
íes. Sobre efta novdad retirofe 
con fu galera en algunos caftillo* 
que tenia en la Cherfonefe de Tlira* 
eia. 
D I E R O N también ios Lacede^ 
monios un fuceífor á Lyfandro. 
Fue Calicratidas hombre de una 
equidad , y bondad á prueva de 
todo , y en el mifmo tiempo de 
una nobleza, y magnanimidad ver» 
daderamente Efpartana^ N o lo ce- PJui'fm 
dia á Lyfandro de la parte del co- " 
raje, y experiéncia mil i tar ,perofo-
bre-
T84 H i s T o R i A A N T I G U A 
DARÍO brepujavale por las coftumbre. Ha l -
IvOTHO landófe en una urgente necelíídad 
de dinero para el mantenimiento de 
la armada, ofreciéndole cierto par-
ticular cincuenta mil pezos , con 
tal que le hizieíTe una gracia pero 
injuf ta , no quizo acertarles. „ Y o 
„ l e s acetar ía , dixóle Cleandro uno 
de fus Oficiales, fí yo fuera Cali-
„ cratidas , y yo también , replico 
^ el Qeneral, íi yo fuera'Clean-
,., dro. „ 
O B L I G A D O por la neceífidad 
le fue Calicratidas en L y d i a , dió 
con figo en el palacio de Cyro , 
y fuplicó que dixeíTen al Principe 
cftava venido el Admirante de la 
armada de los Griegos para hablar-
le. Refpondiófele era beviendo á 
la mefa. Replico el Almirante con 
modeftia no tenia prilía , y que eíl 
taria aguardando (alieíle el Princi-
pe. Reyeronfe las Guardias de la 
fencillez de cite bueno eftrangero 
que fe vio en la obligación de re-
tírarfe. V i n o fegunda vez, y fué 
recebido como la primera. Bol vio-
fe entonces a Epheíio , cargando 
de imprecaciones, y maldiciones á. 
quienes avúiii los primero echo la^ 
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€orte á los barbaros , y por fus DARÍO 
adulaciones , y lifonjas les avian NOTHO 
enfeñado á facar de fus riquezas el 
t i tulo , y derecho de infultar á los 
tlemás hombres. 
A R T I C U L O I I L 
Vencen a Callicratidas los Ateni?rt~ 
fes. Muerte de el Almirante Ef~ 
fartano. Manda la armada en fu 
lugar Lyjandro. Buelta de Cyra 
a la Corte de fu Padre. Vitoria 
de Lyfandro contra los Atenienfes. 
Sitia ., y toma Atenas Lyfandro ,y 
muda la forma del Gobierno. Em-
hia a Efparta el oro , y la plata 
tomada fobre los enemigos, fin de 
la guerra del Veloponefe. Muerte de 
Vario Notho. 
DESPUÉS de aver ganado Cal X<?«o^ 
licratidas muchas vidorias contra 
los Atenienfes tenia arrinconado en * gVaor^ 
el puerto de Mí ty l enaá Conon uno ^ 217- ' 
de fus Generales. Acontecía cfto az8. 
en el año vigefímo fcxto de la guef-
ra del Peloponefe. Viéndole Co-
non cercado por m a r , y por tier-
ra fin efperan^a de fer focorrido, 
y 
H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO y fin baftimentos, halló el medio 
NOTHO de hazer faber á Atenas el peligro 
extremo en que fe veya. Para de-
fembara^arle , armaron en menos 
de un mez los Atenienfes una ar-
mada de ciento y diez galeras , 
fobre las quales embarcaron todos 
que eftavan para llevar las armas, 
tanto libres como Efclavos , con 
muchos cavalleros. Quarenta ga-
leras de los aliados fe juntaron con 
ella a Sanios , y todas juntas hi-
zieronfe á la vela hasia las Isla 
Arginufas íituadas entre Mitvlena , 
y Cumas. Aviendolo íabido Cal-
licratidas, dexó Eteonice al cerco 
con cincuenta galeras, y hizofe á 
la vela también con las ciento y 
"veinte otras para hazer cara al e-
nemigo , y eftorbar el focorro. D e 
la parte de los Atenienfes, eftava 
mandada fu ala derecha por Pro-
tomaco, y Thrafylo con quinze 
galeras cada uno. Softeniales una 
fegunda linea con igual numero de 
navios mandados por Lyfias , y 
Ariftogenes, La ala ifquierda igual 
á la primera, y puefta en dos hi-
leras tenia por Generales Ariftocra-
tes, y Diomedoii foítenidos por 
Era-
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Erafnides, y Pericles hijo del gran DARÍO 
Pendes. E l cuerpo de batalla com- NQTHO 
puefto de cerca treinta galeras en-
tre las quaies eran las tres almiran-
tes de Atenas eftava puelta en una 
hilera. 
L o s Lacedemonios , y fus alia-
dos muy inferiores en numero, pa-
ra iguaíarfe á la frente de los ene,-
migos fe hallaron obligados á po-
nerle en una linea. Atemorizado 
el Piloto de Callicratidas veyendo 
tanta defígualdad, le aconfejava no 
arriesgaíTe la batalla , y fe retirafl 
fe: pero refpondió el Almirante , 
110 podia huir fin ve rgüenza , y im-
portava poco fu muerte á la Re-
publica. Un hombre folo , dixo , 
importa poco a Efpctrta. Man da va la 
ala derecha, y Thrafondes Theba-
no la ifquierda. 
V I N I E R O N á las manos am-
bas armadas echando vozes. Hizo 
Callicratidas aciones extraordinarias 
de valor. Acometió á los enemi-
gos con un animo , y un atreves-
niento increyble, echo á pique mu-
chos navios, y pufo muchos otros 
fuera de citado de pelear. Acome-
tió al navio de Pericles, y lo aju-
ge-
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DARÍO gereo de todas partes ; pero avien-
NOTHO do Feríeles agarrado al navio de 
Callicratidas con un gancho de yer-
ro , no pudo defembaraflarfe el Ef-
partano , y defpues de una horri-
ble matanza, cayo muer to , mas 
prefto oprimido que vencido. Aflo-
xaron alinftantelos Lacedemonios, 
y los Atenienfes vencedores fe re-
tiraron á las Islas Arginufas adon-
de leventaron un trofeo. En efte 
combate perdieron los de Atenas 
veinte y cinco galeras, y los ene-
migos mas de fetenta entre las 
quales de las diez que avian arma-
do los Lacedemonios, nueve pere-
cieron. Vituperan con muchiífi-
ma razón k Callicratidas * Cicerón, 
y Plutarco. 
MAN-
* Inventi multi funt quí, non modo 
pecuníam fed etiam vitam profundare 
pro patria parati effení, iidem gloriae jac-
turam ne minimam quidem faceré vel-
lent, ne republicá quidem poftulante : 
Pt- Callicratidas , quí, eúm Lacedcmo-
niorum dux fuiffet Peioponnefiaco bello , 
multaquc feciíTet egregié , verfit ad ex-
treraum omnia, cum confilio non paruit 
eorum, qui clafíem ab Arginufis remo-
ven-
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MANDARON los Generales A- DARÍO 
tenienfes á Therameno , Thrafybu- NOTHO 
l o , y algunos otros Officiales bol-
vieíTen con cincuenta galeras reco-
ger las reliquias, y los muertos 
para darles fepultura, mientras iria 
la armada contra Etéonice que te-
nia Cercado á Conon delante de M i -
íylena. N o púdole executar u l 
orden por una horrible borafcaque 
fe levanto. Sabido la derrota E-
teonice, dio á entender á fus t ro-
pas avia falido viéloriofo Callicrati-
das , y hizo partir con mucha prif-
fa las galeras mientras fe fue á 
Methymna con el exercito , def. 
pues de aver quemado fu campo. 
Decercado Conoq juntofe con la 
armada vidoriofa. 
Q_u A N D O fupieron los Atenien-
fes avianfe dexado los muertos íin 
fepultura , encolerízofe el pue-
blo , y nombro al inflante nuevos 
Gene-
vendam, nec cum lltenieníibus dimican-
andum putabant. Quibus lile refpon- , 
dit , Lacedemonios claffe illá amifsá , 
aliara parare polfe ; fe fugere fine fuo de-
decore non poíTe. Cicer. de offic. ¡ib. t, 
«. 4S. 
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ICARIO Generales menos Conon á quien 
NOTHO dieron por Colegas Adimante , y 
Phiiocles. De los otros ocho dos 
fe avian retraydo, y fe avian huel-
lo feis. Therameno el décimo de 
los Generales avia partido antes que 
los o t ros , y acufado ante el pue-
blo á los otros Xefes porque no 
avian llevado los muertos defpues 
del combate. Ordeno el pueblo 
que fi fe hallavan culpados los Ge-
nerales ferian caftigados de muerte, 
fus bienes conBfcados, y la deci-
ma parte de ellos confegrados á 
Minerva. Todos condenáronles , 
atemorizados por las amenazas de 
Callixenes. Sócrates efte celebre fi-
lofofo fue el folo entre los Sena-
dores quien fe opuso coní lantemen-
te á tan injuílo Decreto. Anima-
do por los acufadores, pronuncip 
el pueblo fentencia de muerte, con-
tra los ocho Generales, y prendie-
ron á los feis que fe hallavan prc-
fentes para llevarles al fuplicio. 
A P E N A S fueron executado., los 
Generales, abrió el pueblo los ojos, 
y fentio todo el horror de tan per-
verfa fentencia. Pufofe en la cár-
cel al acufador Gaiiixenes, y no 
(JuiZlQ^ 
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quizieron oyde. Efcapofe huyendo DARÍO 
á Decelia de donde bolvio defpues NOTHO 
á Atenas en la qual murió de ham-
b r e , aborecido, y deítado de to-
do el mundo , como lo merecen 
los caluniadores. 
DESPUÉS de la derrota de Cal- Xenopk 
ilcratidas, los aliados foítenidos con, He/¿m. 
el crédito de C y r o , embiaron una p ^ 2 ' ^ 
embaxada á Efparta , pidiendo que L ^ 
bolvieíTefe el mando de la armada x)¿0£/" 
á Lyfandro , y prometiendo f e r v i - I J . 
rian con mayor af ic ión, y animo, A N.M. 
íl les manda va e l , lo que les fue . 
otorgado. Todos que en las ciudades 
tenian la mayor parte en el go-
bierno , fe alegraron mucho de fu 
buelta, erperando todo de fu com-
placencia , y indulgencia. Pues ef-
tava un hombre totalmente cor-
rumpido , y fe gloriava de no te-
ner idea de la v i r t u d , y de las 
obligaciones las mas fagradas. Em-
pleava en todo la aftucia , y la 
trampa fin efcrupulo. N o eftima-
va ia jufticia fino en quantq faca-
va algún provecho de ella. Re-
prefentandole algunos que era co-
ík indigna de los defcendientes de 
Hercu-
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DARÍO Hercules, ufar de fraude, y en-
NOTHO g a ñ o , burlavafe Lifandro , porque, 
dezia , adonde no puede akangar 'lá 
piel del león ,. es meriefter añadir la 
piel de la Zorra. Refierrefe una fuya 
palabra que denota muy bien el 
poco cafo que hazia de perjuraríe. 
Solía de f í r , que podian engañar los 
muchachos, y hazer fullerias , ju -
gando a las tahas, y los hombres en 
los juramentos. 
Xenopb. A Q_Ü i fe acaba el año vigefimo 
Uellm.l. fexto ¿e |a guerra del Peloponefe. 
%'Pm Yne en efte año que ofufcado el 
joven Cyro del brillante de la au-
autoridad, manifefto claramente el 
intetior de fu coraron. Aviendo 
dexado de cubrir fus manos con 
fus mangas, en prefcncia de efte 
Principe , dos Perfas de la familia 
r ea l , fus pr imos, cu^a madre era 
hermana de Dario fu padre , cere* 
monia que no fe obfervava fino en 
prefcncia de los Reyes de Perfia , 
enfadado Ciro por efta omillien , 
cómo por un delito capital, con-
denóles á muerte , y les hizo exe» 
cutar, fin piedad, en Sardis. Da-
rio á cuyos pies los parientes de los 
Señores muertos^ fe echaron, pi» 
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hombre de b i e n , y apaíionado por ARTA-
fu patria. QLiando v io las violen-XERXES 
c í a s , y exceííbs de fus colegas , M N E -
declarandofe contra ellos, refolvie. M O H 
ron fu muerte. Solo de los Sena-
dores fue Sócrates -quien t o m ó fu 
defenfa, pero fin acierto, arran-
cáronle del altar adonde fe avía 
retraydo, y le conducieron al fu-
plicio por medio de los ciudada-
nos que Uoravan amargamente, y 
coníideravan en la desgracia de u n 
hombre igualmente re ípedable poc 
fu zelo , y 'por fus fervicios lo que 
avian de temer por ellos mifmos., 
Defpues de tal execucion , llevaron 
los tiranos hafta la cumbre fus ma-
lades. N o fe veya en la ciudad 
l ino encarcelamientos , y homici-
dios, f Cada uno temia poríl miC 
T m . I I I . K mo, 
* Poterat ne civitas illa conqulefcerc 
in qua toe tiranni erant, quot fatellites 
effent? Ne fpes quidém ulla recipiendi 
libertatis animis poterat ofFerri, nec uili 
remedio locus apparebac contra tantum 
vim rnalorum uncié enim miferae civitati 
tot Harmodios ? Sócrates tamen in me-
dio erat, & lugentes Patres confolaba. 
tur, & defperantes de Rsp, exhortaba-
tur,... 
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A R T A - mo , y por los fuyos. Todos los 
XERXES ciudadanos poderofos que conferva* 
M N E - van alguna afición por la libertad, 
M O N falieron de una ciudad reducida á 
la mas vergón^ofa , y dura íervi-
dumbre, y bufcaron en otras par* 
tes un azylo, y una retirada adon^ 
de pudieran vivir feguros , y li-
bres. Tenian á fu cabera á Thra-
fybulo , ciudadano de grandes 
prendas que fentia con vivó do-
lor los males de fu patria. Tuvie-
ron la inhumanidad los de Lacede™ 
monia de quitar á eftos desdicha-
dos fugitivos efte ultimo recurfo. 
Prohibieron k todas las ciudades de 
Grecia , por publico edito el retra-
erles , y mandaron le entregaífen 
á los treinta Tiranos, condenando 
á una multa de cinco mil pezos á 
qualquiera contravinieífe al Deere-* 
toa Menospreciaron tan iniquo 
Decreto Megara, y Thebas i hizo 
efta ultima ciudad un Edito para 
caftigar á quien quiera que fueíTe 
vefen-
tur.... & imitari voíehtibtís magnum cir-í 
cumferebat exemplar ^ cum inter trigin-
ta dóminos líber incederet. Senec. de 
fran^uU, mima, cap. 3̂  
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peyendo á un Atenienfes acometí* A R T "i-
do no le defendería. Lyíias ora^ XERNE6 
dor dé Syracufa defterrado por los M N E -
Treinta, * levantó á fü coila qui- M 0 N 
hientos Toldados, y les embio al 
focorro coman de la patria de la 
Eloquenciai ' 
N o perdió tiempo Thraíybulo* 
Defpues de averfe amparado de Phy-
le fuerte del Attico , marchó ha-
izia el Pireo, y lo tomó. Acudie* 
ron á fu defenfa con fus tropas 
los Treinta. Diófe un combate 
bailante aporfiado. Vencidos que-
daron los Tiranos, y como huya* 
fe 1 el reílo del exercito. „ Por-
„ que, les dixó Thrafybulo, hu-
yeís de mi como vencedor, y no 
me ayudáis como vengador de 
„ Vueílra libertad. Veys aquí n 9 
„ vueftros enemigos pero vueílro 
j , vueílros conciudadanos. No he-
„ mos declarado guerra á la ciu* 
j,, dad , pero á los Treinta Tira-
t> nos, „ Movióles eíle razona-
miento. De buelta á Atenas el 
K Z exer-
^ Quíngintos milites ftipendio fuo irí-
llruélos , in auxilium patrias communís 
EloquentÍEe mifit. Jujiin. ¡ib. 5. caj>. 9, 
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A R T A - exercico echo fuera de la ciudad á 
XERXES los Treinta que fe retiraron á E -
M u E- leuíis , y fubftituyóles diez varo-
ÍVI O N nes para el gobierno , cuya con-
duda no fue mejor que aquella de 
los Treinta. 
P R I V A D O S de fu autoridad, 
y de fus efperanqas los Treinta p i -
dieron auxilio á los Eípar tanos . 
Queria Lyfandro reft iblecerles i pe-
ro el Rey Paufanias el qual mar-
chó también contra Atenas movi -
do á compaíl ion, veyendo la fitua-
cion defdichada de ella ciudad en 
otros tiemoos tan floreciente, y 
p o d e r o í a , favoreció debaxo de ma-
no á los Atenienfes , y les procu«« 
ro la paz. Fue confirmada por la 
fangre de los Tiranos cuya muerte 
bol vio la libertad á la ciudad. Bol-
vieronfe á llamar todos los deser-
rados, y fugitivos. Propufo en-
tonces Thrafybulo efte tan afama-
do perdón por el qual con jura-
mento prometieron los ciudad¿mos 
que olvidarian todo lo paífado. 
Rellableciófe el gobierno tal que 
era antes. Bolvieron en fu prifti-
no vigor las leyes ancianas, y nom-
bra-
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braron Magiftrados fegun la acof- A R T Â  
tumbrada forma. XERXES 
A V I A tenido Lyfandro la m a - M N E-
yor parte en las celebres hazañas M O N 
que avian tanto realzado la gloria 
de los Lacedemonios. Llegado á Pfot.i» 
un grado de autoridad, y de po- f f j V f l -
der fin exemplo haftas entonces, ^ 5 "* 
dexofe llevar á una prefumcion, y 
vanidad mayor aun que fu poder. 
Sufrió le coníagrafíen las ciudades 
Griegas altares como á un Dios, le 
hizieííen facrificios, y cantaíTen en 
fu honra hymnos, y cánticos. Or -
denaron por Decreto los Samios 
que las fieftas que celebravan en la 
honra de J u n o n , y que llevavan 
el nombre de efta Diofa fe llamaf' 
fen las fieftas de Lyfandro. Tenia 
fiempre al rededor de íi un mon-
tón de Poetas, nación las mas ve-
zes vendida á la adu l ac ión , que 
cantavan á porfía fus hazañas , y 
que premiava muy bien Lyfandro. 
Devida es la alabanza á los heroi-
cos hechos, pero cfcurece el luftre 
de ellos quando es ó exceíííva , ó 
mendigada. 
N o avia injuílicia n i violencia 
que no padecíeíTen los pueblos de-
K 3 baxo 
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ARTVA- baxo el mando de Lyfandro. Po-
XBRXES diafe poner fobre fu fupulcro lo 
M N E - que hizo poner Sylla fobre el fu-
M 0 N yo : á Saber : „ que jamás no le 
„ avía fobrepujado nadie n i en ha-
„ zer bien á fus amigos, n i en ha-
„ zer mal á fus enemigos. , j Can-
íado Pharnabazes de fufrir las i n -
Jfsfticias , y rapiñas de Lyfandro 
que robava , y faqueava las pro-
vincias de fu gobierno, y aviendo 
crabiado Embaxadores á Efparta 
para quexarfe de los agravios que 
le avia echo Lyfandro , l lamáron-
le los Ephoras. Eftava entonces 
en el Helefponte. Defalientóle la 
carta de los Ephoras. Como temia 
fobre todo las quexas , y las acu-
faciones de Pharnabazes, quifo ex-
plicarfe con e l , efperando amanfar-
l e , y hazcr fu paz. Fue á verle, 
y le fuplicó efcrivieífe á los Epho-
ras otra carta en la qual dixeífe era 
fatisfecho de fu proder. Pero L y -
fandro , dize Plutarco, acudiendo á 
Pharnabafes ignorava efte f ada-
gio 5 
f JE/ adagio Griego dize, Los de Cre-
ta contra los de Creta ; porque ¿os Cre- . 
tenfes eran reputados por los mayores tram-
f i f a f ) ? mbujieros del mundo. 
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gío 5 k Trampofo, Trampnfo, y medio. A R T Á-
Prometiole todo el Sátrapa. En XERXES 
efeto , en prefencia de Lyíandro M N E -
efcrivio una carta tai qual la d e C ^ O N 
feava, pero tenia ya otra efcrita 
m u y contraria , y quando fue me-
nefter fellarla, como ambas cartas 
eftavan iguales en figura , y ta-
m a ñ o , puso dicftramente en lugar 
de la primera aquella que avia ef-
crito fecretamente la felló , y felá 
dio. 
P A R T JÓ Lyfandro con mucho 
guf to , y llegado á Lacedemonia , 
fe fue en derechura al plació en 
el qual eftava juntado el Senado , 
y dio la carta de Pharnabazes á los 
Ephoras, Aturdióle fuertemente la 
ledura de la carta, y retirofe muy 
efpantado. Algunos días defpues 
bol vio ^ al Senado, y dixó a los 
Ephoras que eftava obligado á i r 
al templo de Júpi ter Ammon por 
cumplir con los facrificios que a-
via prometido á efte Dios antes de 
fus combates. N o era fino un pre-
texto efta Romería. N o podia v i -
v i r en Efparta como fimple parti-
curar debaxo del yugo de la obe-
K 4 dien-
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A K T A - diencia , acoftumbrado que era á 
XERXES tnandar. Defpues de aver obteni. 
M N E - do eon bailante dificultad fu liccn-
M O N cía , embarcofe. 
L U E G O que fue á la vela > 
confiderando los Reyes que el te-
nia en mano todas las ciudades 
por el medio de los Gobernado-
res , y Magiftrados que avia puef-
to en ellas , y a los quales avia 
otorgado la fuprema autoridad, y 
que de efta manera fe hallava ver-
daderamente Señor , y dueño de 
toda Grecia , procuraron reftable-
eer en ellas el gobierno democrá-
tico, y echar fuera á todas las hechu-
ras , y todos los amigos de JLy-
fandio. 
C A P I -
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m A R T A-
X E R X E S 
C A P I T U L O I I . M N E -
M O N 
Trocura echar fuera del trono h fu 
hermano Artaxerxes , afiflido de 
las tropas Griegos, Oyro el joven. 
Matáronle en el combate. Famo* 
fa retirada de los dies mil Grie-
gos. 
P O c o s f e hallan en la Antigüe-dad aconteeimientos mas me-
morables que los que he de refe-
r i r aquí. Véefe de una parte á u n 
Principe m o q o , dotado de exce-
lentes prendas , pero devorado por' 
la a m b i c i ó n , traer en provincias 
alejadas la guerra contra fu herma-
í i o , y fu foberano , y acometerle 
baí ta en fu proprio palacio : V é e -
fele caer muerto en el combate á 
los pies de efte mifmo hermano , 
y acabar con tan funefto fin una" 
empreífa igualmente brillante , f 
©riminal. De otra parte, * los 
K f Grie-
# Poft mortem Cyri , ñeque armis a* 
tanto exercitu r ñeque dolo capi potue--
runt & 
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A R T A - Griegos fus íequaces , privados de 
XERXES toc}0 auxilio defpues de la muerte 
M N E- Je fus Xefes, reducidos á menos 
M O N de diez m i l , hazen con un coraje 
, atrevido , y intrépido fu retirada 
en prefencia de un exercito v i d o -
riofo de un millón de hombres j 
Atraviesan quinientas ó feiscientas 
leguas, y por ult imo llegan á fu 
pays por el medio de infinitas na-
ciones feroces , y barbaras , vence-
dores de todos los obftaculos que 
encuenuraron en fu camino. 
A R T I C U L O ! . 
Levanta fecretamente Cyro tropas con-
tra Artaxerxes fu hermano, Treze 
mil Griegos fe juntan con el. Su 
fartida. de Sardis. Llega en la 
Babilonia, defpues de una marcha 
de mas de feis mezes. Batalla de 
Cunaxa. Muerte de Cyro. Su 
Elogio. Tratado de paz entre los 
Grie-
jun t ; i-evertentefque ínter tot indómitas 
Nationes & barbaras gentes , per tanta 
itmeris fpatia vírtuce fe ufque térmi-
nos patrige defcnderunt. Jufliu. ¿ib. | . 
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Griegos , y Artaxerxes. Charco , A R T Á-
y quatro otros Generales Griegos X E R X E S 
degollados. M N E -
M O N 
A P E N A S llegado Cyro en fq AN'M, 
gobierno, trato de veras de ven- ^ ¡ ^ ' Q 
garfe de la afrenta que pretendía 
aver recebido de fu hermano , y Diod. I. 
echarle fuera del trono. Procuro i^.JuJHn. 
con efta idea grangear las volun- l£-caP'*u 
tades de los barbaros que eftavan ¿J^pe-
debaxo de fu mando, y aplicofe cyri 
fobre todo á levantar fecretamente, Lib. 1. 
fo varios pretextos, tropas Griegas ^ 245-
íobre las quales centava mucho mas 2'í•8• 
que fobre las otras. Durante aquel 
tiempo , muchas ciudades del go-
bierno de Tiífaphernes fe entrega-
ron á Cyro. Encendió entre ellos 
la guerra efte acontecimiento con-
ducido por las negociaciones de Cy-
ro. So pretexto de levantar gente 
de guerra contra Tiííaphernes jun-
tó muchas tropas, y para engañar 
mejor á la Gorte quexófe amarga-
mente contra ,efte Sátrapa pidiendo 
al Rey humildemente fu protecion, 
y ibeorro. Pexófe engañar Arta-, 
xerxes ? y quedófe quieto. 
K 6 S U P O 
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A R T A - SUPO muy bien Cyro aprove-
XERXES charfe de la imprudente feguridad , 
M N E- y de la pereza descuydada de Ar-
M Q K taxerxes. Levan tó un exerdto de 
cien mi l Barbaros , y de treze mil 
^AnaT r̂*eS0S Manda va las tropas del 
^ A o T j . PeloP0116^ Clearco Efpartano , me-
nos los Acheos cuyo General era-
Sócrates de Achaya. Etlavan de^ 
baxo del mando de Proxenes de 
Thebas los Beocios, y los Thclfa-
lios obcdecian a Menon. T e n í a n 
Comandantes Perfas, y a la cabe-
ra de ellos Arico , los Barbaros. 
E í t ava compueíía la armada de; 
treynta y cinco navios mandados 
por Pythíigoias Laccdemonio , y 
veinte y cineo otros por Taraos 
Egypcio Almirante de toda la ar-
Kiada , la qual feguia al exercito-' 
codeando las orillas del mar. 
H E C H A S todas las preparación 
ues., par t ió de Sardis eíte Principen 
que tenia entonces veinte y tres 
años T y marcho hazia las provine 
cias altas de Ada. Ignora van ab-
folutamenre las tropas qual era el; 
motivo de la guerra , y en que: 
pays las lia van. No^ avia defcu^ 
feddo fu dilignio Cyro fino a Cle>-
arcov. 
J 
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arco. Dava á entender al exerci- A R TAv 
to que iva contra los Pfídios los XERXES: 
quales, por fus correrías alTolavan fu M N E.-
província , M N © 
J U S G A N D O Tiflaphernes to-
das eítas preparaciones no 'eftavan 
para tan corta emprefa como la 
de Lydra, avia de Mileto partido 
por la poíta para avilar al Rey. 
Sobre efta novedad alborotofe la 
Corte. Miraron por principal cau-
fa de efta guerra á Paryfatis madre 
de Artaxerxes, y de Cyro. Efta-
tira fobre todo Reyna reynante 
íe dava muy v i v o s , y continuos 
baldones. Aborecianfe con mucha 
ant ipat ía ambas Reynas. Preparo 
Artaxerxes un poderofo exercito pa-
ra falir contra fu hermano rebel-
de. 
A D E L A N T A V A S E Cyro a Xempi , 
largas jornadas. Llegados á Tharfis, ¿. T+p. 
rehufaron los Griegos paíTar ade- £48-As-
í a n t e , dudandofe les Hevavan con-
tra el Rey diziendo a bozes no fe 
avian aliftado con efta condición. 
T u v o menefter Clearco que les man-
dava , de toda fu capacidad , y 
dexteridad para apaciguar el mót in 
deíde fu principio. Aumentóles fu. 
fiielr 
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A R T A - fueldo C y r o , y algunos dias def-
XERXES pues declaróles que iva contra Ar -
M N E- taxerxes j á efta palabra murmura-
M O N. ron algunos, pero luego callaron 
ofuícados por las magnificas pro-
^ meflas de Cyro. 
^ tj E L paraje adonde fe dio la batal-
I n E x p e - Ia ê lÍamava Cunaxa á veinte y 
dit.Cyri cinco leguas de Babylonia. Avia 
/. i . p- de montar el exercito del Rey á 
a6?. a(?4. un b i l l ón ducientos m i l hombres 
?Zi l* P ^e^axo ^e quatro Generales Tiíía-
¿«jí .á^i . phernes, Gobrias, Arbaces , y A-
Fiu i . p. brocomas, fin los feis mi l caval-
2014- los efeogidos que peleavan delante 
del R e y , y nunca le abaldonavan, 
Abroeamas que mandava á trecien-
tos mi l hombres no llegó fino cin-
co dias defpuestde la batalla. Pu-
sofe Cyro al centro de fu exercito 
adonde eftava la flor de los Per-
fas, y de los Barberos. Cercavan-
1c íeiscientos Toldados de á Cavallo 
armados de punta en blanco con 
fus cavallos bardados. Tenia la ca-
bera defnuda el Principe al ufo de 
los Perfas quando peleavan. Las 
cotas de armas de fu gente eran 
coloradas , y las de la gente de Ar-
taxerxes blancas. 
U N 
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U N poco antes del combate , AP T A-
aconfejó á Cyro Clearco, no fe XERXES 
empeñaíTe en la refriega, y pufief- M N E -
fefe feguro detras de los batallones M o N 
de los Griegos^ Que me dizes, re-
plico C y r o , Quieres que en el mif-
mo tiempo que bufeo el medio de me 
hazer B^ey, me moñre indigno de 
ferio ? Da á conocer efta generofa, 
y fagaz refpuefta que fabia qual es 
la obligación de un General en una-
acion. 
Y A era medio dia. Adelanta-
vafe Artaxerxes poco á poco fin 
ruido n i confufion. Arrojaronfe los 
Griegos contra los Barbaros que fe 
huyeron al inftante , menos Tifla-
phernes quien con una p^rte de fus 
tropas eftava firme. Reparó C y r o 
hazia hazer un movimiento á fu de-
recha Artaxerxes por fobrefaltarle 
en flanco : Marcha hazia el en de- , 
rechurá con fus feiscientos cavallos, 
y mata de fu mano á Artagerfes Co-
mandante de los feis mi l cavallos 
de la guardia del R e y , y les der-
ro tó . Defcubriendo á fu herma-
n o , y mirándole con los ojos in -
flamado , exclamó ,• L E VEO , y ar- D M . l . t ^ 
roiafe contra el. V i o l e , dize un p. 2 ^ 
hifto-
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A R T A- hiftoriador, eftos dos hermanos en-
XERXES furecidos, y encarnizados uno con-
M N E- tra otro como en otros tiempo E-
M o N teocles, y Pblynices procurando re-
ciprocamente patFar de parte á par-
te el hierro en el feno de fu com-
petidor , y aflegurarfe del trono 
por fu muerte. 
H A Z I E N D O S E paíTo entre los 
foldados que eftavan en batalla cu-
briendo a Artaxerxes , alcanzóle 
Cyro , mata á fu cavallo, y echa 
a fu hermano en el fuelo. Levan-
tafe el Rey , y monta otro caval-
ío . Arrojafe fobre el otra vez Cy-
ro , h ié re le , y preparafe a darle el 
ül t imo golpe , quando el Rey como1 
wn león herido por los caladores, 
§s abalancó con grande Í m p e t u , y 
cafca con fu jabalina á Cyro que 
fe cae muerto á fus pies. Hizofe' 
matar todos los Grandes de fu Cor-
te , menos A r i v o , el qual fe efca-
po con fu ifquierda , luego que fu-
po la muerte de Cyro. 
D E S P U É S de aver echo cortar 
la cabeqa , y la mano derecha de-
Cyro por el Eunucho Mefabato ,. 
fue Artaxerxes en feguimiento de: 
los-
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los enemigos hafta en el proprio A R T A-
campo de ellos , y le faqueó. A fu X E R X E S 
buelta encuentro á Clearco con ííis M N E -
Griegos. Vinieron otra vez en Us M O N. 
manos pero huyeronfe como en la 
primera vez los Barbaros. Bolvie-
ronfe en fu campo los Griegos jufgan-
do hallarían ay á Cyro. N o ÍIK 
pieron fino el dia figuiente quea-
via muerto en el combate. 
S I N duda tenia Cyro grande» 
partes, y un méri to fliperior. Era 
dize Xenophonte , defpues Cyro el 
grande T el Principe que merecía 
mas el trono. Grangeavale las vo-
luntades de todos fu gratitud , fu 
liberalidad , fu afabilidad, íu cora-
r o n verdaderamiente noble , y reaL 
Pero todas eftas excelentes prendas 
que le atrayan la admiración de 
todo el mundo , eftavan efcureci-
das , y borradas por defetos mayo-
res. Su Ambic ión , fu deífeo de 
vengarfe que eran como el alma de 
fus procederes; que le puííeron en 
manos las armas contra fu herma-i 
l io mayor, y fu R e y , y le echa-
ron por ultimo á perder, fon inef-
cufables. 
S 0 B R E 
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A R T A - SOBRE la novedad de la muer-
XERXES te de Cyro diputaron los Griegos 
MNE - hazia Arieo General de los Barba-
M O N ros , ofreciéndole, como vencedo-
\ e s , la corona de Perfia en lugar 
de Cyr0, RerPondi¿) efte Ge.neral 
Cyri a Pruc^ent:e > V niodefto que avia en 
jp. 27a. Perfia otros Señores de mayor fu-
292. pofieion que no e l , los quales np 
Eiod. ¡e dexarian quieto en el trono ; 
/. 14- p. qUe ei ¿{ü figuiente por la mañana 
partiría para bolverfe en Jonia , y 
que fí querian feguirle vinieíTen j un -
tarle durante la noche. Hal láron-
le a media noche los Griegos en el 
campo de Ar ieo , y juraron la a-
lian9a con efte General en fu tien-
da. Para la confirmación del tra-
tado, degollaron á un l o v o , un 
carnero, un j a v a l i , y un toro. 
Procuraron evitar el feguimiento 
del Rey haziendo grandes jornadas, 
fin acierto. 
A V I E N D O L E S alcanzado el Rey, 
fe pufíeron los Griegos, y Barba-
ros en la mifma orden de batalla 
que el dia del combate. Efpanto 
al Rey un ademan atrevido. Em-
bió Reyes de armas no para man-
dar entregaífe fele las armas, pero, 
por 
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por hablar do paz, y tratado. Ref- ARTA-
pondió Clearco era menefter em- XERXES 
pezar por pelear, porque carecien- M N E-
do de baftimemos fu exercito , no M o N 
podia aguardar mas tiempo. Sobre 
la relación del Rey de armas , man-
do el Rey les llevalíen en poblacio-
nes , y lugares cercanos adonde fe 
hallarían abundantemente vituallas, 
Quedofe ay tres dias el exercito , 
durante los quales , Tiífaphernes 
de la parte del Rey cuyo diputa-
do e ra , fe obligo á llevarles en 
Grecia con tal que los Griegos de 
fu parte no harían hoftilidad algu-
na n i violencia en fu camino. Ju-
raron por ambas partes eftas con-
diciones , y partieron todos deba-
xo de la conduda de Tiífaphernes * 
que les proveya de baftimentos en 
la marcha. N o duro mucho efta 
buena intelligencia. Davan cada-
dia los Barbaros fujeto á que fe 
defconfiaífen de ellos los Griegos. 
Queriendo Clearco efplicarfe en 
quanto á eífo con T i í f aphernes , 
acudió al Sátrapa con los quatro 
otros Coroneles, y veinte Capita-
nes , feguidos de cerca de ducien-
tos foldados. Faltando á la fé del, 
trata-
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A R T A - tratado , hizo Tiífaphernes prender 
XERXES á Clearco , y los quatro Corone-
M N E - les, y degollar á los Capitanes, y 
M O N á los Toldados que les acompaña-
van. Llevaron á Clearco, y fus 
Colegas al Rey que m a n d ó les eor-
taflen la cabera. 
V A L E R O S O , atrevido , intre. 
p i d o , y capaz de formar emprefas 
mayores era Clearco. Su pruden-
cia guiava á fu coraje. Attiava k 
fus tropas, y no les dexava care-
cer de nada. Savia hazerfe obede-
cer , pe ro , por el temor. Tenia 
el femblante fevero, la palabra af. 
pera , el caftigo p romto , y r igoro-
í b , pero no caftigava fino con juC 
a ticia. Su máxima favorecida era 
que no fe puede hazer nada en un 
exercito fino con una difciplina re-
gular , y de el tenemos efte dicho 
memorable , que Mas deve temer 
un Soldado a ]u General que a fus 
enemigos. Eftimanvanle por fu va-
lor * fus otras prendas los Solda-
dos , pero temían mucho á fu fuer-
te 
* Manebat admiratío viri & fama , feá 
«derant. Tacit. hifl. lib* %. cap.6%. 
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te condición , y no les agradava A R T A-
fervir debaxo de fu mando. Ve- XERXES 
nenava fu dem.iílada feveridad * el M N E -
bien que hazia de otra parte. M o N 
A R T I C U L o I I . 
Retirada de los diez mil Griegos def-
de la Provincia de Babilonia hafta 
el Helefponte. . . 
P R E N D I D O S fus Generales , Xemph. 
y degollados los que les avian á inEfped' 
compañado , hallaronfe defalenta- ^ 
dos los Griegos. Efl-avan k cerca 
de feiscientas leguas de Grecia , cer-
cados de rios cautelofos , de na-
ciones barbaras , y enemigas , fin 
guia , n i condudor , y íln medios 
para procurarfe baftimentos* * E n 
efte defaliento general nadie pcnfa-
va en tomar alimento ó defcanfo; 
Cerca de la media noche, Xeno-
phonte mo(jo Atenienfe mas pruden» 
te , y fagaz que no lo requería fu 
edad , 
^ Cupidine feveritatis, in bis etiam 
quse rite faceret, acérbus. Tacií. Ati" 
mi, lih. z, c, 75. 
i 
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A R T A - edad , acudió á algunos Oficiales ^ 
XERXES reprefentóles que no avia tiempo 
M M E- que perder, que era de la ultima 
M o N importancia prevenir ios malos de-
fignios de fus enemigos, y que an-
tes de todo era menefter nombrar 
otros Xefes porque un éxercito fin 
Generales era un cuerpo fin alma* 
A l inflante convocofe el confejo, enel 
qual íe hallaron mas de cien O f i -
ciales. En lugar de Glearco nom-
bróle á Timafion , por Sócrates á 
Xanticies; en lugar de Agias , á 
Cleanor, por Menon á Philelio d 
y Xenophonte por Proxenes. A n -
tes el amanecer juntofe el éxerci-
to. Los Xefes , y entre otros 
Xenophonte oraron por dar animo 
á las tropas, y refolverles á retí-
rarfe en Grecia con la mayor d i l i -
gencia , ó á pelear valerofamente íi 
les ettorvavan fu marcha los ene-
migos. Por f iñal de a p r o b a c i ó n , 
y de esmun confentimiento levan-* 
taron las manos todos los Soldar 
dos, y fin perder tiempo queman 
ron fus tiendas, y fus carros* 
P u S ó s E en marcha el exercítd 
formando mi batallón quadradd, 
eon el equipag^ en el centro. Man^ 
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dava la Vanguardia Chrifolfo Ef- A R T A -
paftano ,• la derecha, y la i fquier -XERXEI 
da dél batallón , dos de los mas M N E -
viejos, y experimentados Corone- M o N 
les i y la retroguardia T i m a í i o n , 
y Xenbphonte por fer los mas mo-
dernos Oficiales. Defpues de algu-
nos dias de marcha , pareció TiíTa-
phernes con todas fus fuerzas. M u * , . 
daron la forma de fu marcha los 
Griegos. Formaron dos colunas , 
en medio de las quales pufieron el 
poco quales quedava de fus equipa-
ges. Sufrieron algunos acometi-
mientos fin mucha perdida de los 
fuyos. Llegaron al rio T i g r i s , pe-
ro como no tenían barcos para a-
travefarle, fueron obligados á paf-
íar por los montes de los Cardiv* 
eos, bufcandó el origen del rio¿ 
Por i r con mayor priífa dexaron 
á los animales de carga, y todos 
los efclavos recien cautivados. Con-
tinuófe la marcha ya peleando yk 
haziendo alto. Duro el paífage dé 
los montes , fíete dias j durant® 
los quales canfaronfe mucho las t ro-
pas , y no fin alguna perdida. F i -
nalmente llegaron en poblaciones, 
y lugares adonde fe hallaron baftil 
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A R T A - raentos con abundancia, y defcan-
X E R X E S fo, el exeixito. 
M N E - A L pié de los Montes el rio 
M O N Centrites de ducientos pies de 
ancho detuvo la marcha, Avian e-
neraigos qué les feguian por de-
trás, y por delante á los Arme-
nios que cubrían la orilla del rio 
de otra p rte. Vadearon dichofa-
mente el rio , procurando con mu-
• cho valor diligencia, y dexteridad 
l̂ejar de ambas partes á los ene-
migos. Marcharon defpues con 
mayor tranquilidad , paflaron el 
Tigris á fu origen , y He§o â  1:10 
Teleboe. Ay empieqa la Armenia 
ocidental que fe hallava debaxo 
del mando de Tiribuzes Sátrapa fa-
vorecido del Rey. Ofreció paífo 
libre al exercito con tal no hizief-
fen eílrago alguno , lo que fue ace-
tado , y executado de ambas par-
tes. Cofteava íiemprc a poca dis-
tancia Tiribazes. Supofe por un 
prifionero que el intento de Tirí-
b zes era acometer á los Griegos 
paífando los montes eh un desíila-í 
derro por el qual era menefter pat 
far abfolutame îte. Previniéronle , 
y apoderaronfe del parage defpues 
dS 
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de aver pueílo en huyda á los e- A R T A« 
nemigos. Defpues de algunos días XERXES 
de marcha por medio de los defíer- M N E-
tos, pallaron el rio Euphrates cerca MON 
de fu or igen , con el agua fobre la 
cintura. 
I N C O M O D O mucho a las t ro-
pas un viento del Norte que íb-
plava á fu cara, y eftorbava fu 
refpiracion. Caminavafe por la 
nieve de cinco á feis pies de alto, 
y entretanto les apretava fíempr® 
el enemigo. Paflados fíete dias lle-
gó el exercito al rio Araxe llama-
do también el Phafio de cien pies 
de ancho. Dos dias defpues defcu-
brieron á los Phafios, los Calybes, 
y los Taoques, los quales fe avian 
apoderado de los patíos de los mon-
tes. Aviendo hallado los Griegos 
el medio de apoderarfe de las al-
turas que feñoreavan el exercito 
de fus Snemigos, huyeronfe eítos, 
y dexaron el paífo libre á los 0-
tros. Atravesóle ei pays de los Ca-
lybes, nación las mas valiente en-
tre los barbaros de eftos parages. 
Acabadas quinze jornadas llego el 
exercito á la cumbre de un monte 
muy alto de donde fe defcubre el 
Tom. U L L , mar. 
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A H T A - m a r . Echaron grandes vozes de 
XEUXES alegría los que primeramente le def. 
M N E- cubrieron de manera que creya X e -
M O N noplionte eftava acometida la van-
guardia. Quando llegaron mas cer-
ca oyeronfe voces que dezmn , 
Mar y Mar , y mudóle entonces el 
temor en alegría. Todos los Tolda-
dos gritaron deípues M a r , Mar , 
abracando á fus Coroneles , y Ca-
pitanes. Cogieron entonces piedras 
fin orden ninguna, y alearon un 
trofeo de rodelas rompidas, y ar-
mas quebradas. 
D E ay adelantaronfe hafta las 
, montañas de la Colchida, una avia 
mas alta que las otras, ocupada 
por los naturales de la tierra. N o 
pudieron los enemigos foftener el 
choque de los Griegos que les echa-
ron de la montaña. Vinieron cam-
par los Griegos en los-^lugares de 
la llanura adonde hallaron muchos 
baftimentos. Algunos dias paífados 
vinieron en Trebizonda, Colonia 
Griega de los Sinopios íituada fo-
bre el Ponte Euxino ó Mar negro 
en la Colchida. Quedófe campado 
ay el exercito durante treinta dias. 
Lcfpues de aver ofrecido en eí la 
ciudad 
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ciudad facrificios á varias Deidades, A R T A-
,y celebrado diferentes juegos deter- XERXEá 
miñaron l)olverfe por mar. Part ió M N E -
Chirifopho en la confianca de que M o If 
Anaxibias Almirante de Efparta les 
proveyria de navios , pcr¿ como 
tardó demafiado tiempo , y carecía 
de baftimentos la t ropa, peíblvie-
ron bolveiTe por tierra , cargando 
ibbre los navios que fe hallavan ay 
las mugeres, los viejos, y losen* 
fermos, con todo el bagaje inúti l . 
Con t inuó a marchar el exercitoi. 
Quedófe dies dias en Cerafonte , y 
de ay fueron á Colyora adonde fe em-
barcó él exercito. Haliófe en Sy-
nopa ciudad de Paphlagonia, y 
colonia de los de M i l e t o , con 
galeras pero fin dinero contra la 
efperanqa de los foldados. AíTegu-
ró les fe les daria fu fueldo alcan-
zado quando fe hallaria el exerci-
to fuera del Ponte E u x i m o , y que 
fu retirada eftava celebrada por to-
das partes , y hazia el fujeto de las 
converfaciones, y de la admiración 
de toda la Grecia. 
Q_u 1 s 1 E R o N los foldados nom-
brar por fu General á Xenophonte 
quien rchuzó el mando ío pretex-
L z to 
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A R T A- to no agradava efte nombramiento 
XERXEs á los Diofes. Eligieron entonces 
M N E- por fu General á Chirifopho aun-
M O N que Efpartano. N o duró mucho 
fu autoridad, empezó á alborotar 
todo la difcordia. Propusófe dife-
rentes medios. Repartieronfe en 
tres cuerpos las tropas, y fe bol-
vieron á unir á Chryfopolis de 
Calcedonia que eftá enfrente de 
, ByfaiKjia oy Conftantinopla , adon-
de paliaron con barcos , y la qual 
querían faquear por vengarfe de u-
na trampa, pero acudiendo Xeno-
phonte , fe ajuftó la diferencia. 
Llevóles de ay á Salmideífd Xeno-
phonte al fervicio de Seuthe Prin-
cipe de Thracia el qual quería reíl 
tablecerfe en los Eftados de fu Pa-
dre , que le avian quitado fus ene-
migos. Pero quando uvieron cum-
plido con el los Griegos , no les 
dió el fueldo de que avian conve-
nido. Como fe quexava muy for-
temente Xenophonte de efta falta 
de- palabra, llegaron ay Charmi-
n a , y Polyníces Embaxadores de 
Lacedemonia que les dixeron , co-
mo la República avía declarado la 
guerra á Thiifaphernes, y á Phar-
naba-
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nabazes i Que ya fe avia embarca- A R T A-
do Thimbron con tropas, y que X E R X E S 
dariá elle General un Darico por ^ N £-
mez á cada Toldado , dos á los Ca- M 0 N 
pitanes , y quatro á los Coroneles, 
íi querían afentar plaza con el. 
Aceto el ofrecimiento Xenophonte , 
y fe fue por mar á Lampfaco con 
el ejercito que monta va entonces 
á feis mi l hombres. De ay adelan-
tó fe cerca de Pergamo ciudad de la 
Troada. A viendo encuentrado cer- • 
ca de Parthenia un Señor Perfin de 
grande fupolicion que fe bolvia á 
Perfia , tomoel , fu rauger, fus-
hijos , y todo fu equipage , y de 
efta manera hallófe en eftado de 
gratificar á fus foldados, y reparar 
los daños que avian padecido en 
taja laftimofa , aunque honrada ex-
pedición. Llegando Timoleon tomo 
el mando de las tropas de Xeno-
phonte , y defpues de las aver 
- juntado con las fuyas, marcho 
contra Tiífaphcrnes, y Pharnaba-
zes. 
T A L fue el fuceífo de la empre- Xenoyb. 
za de Cyro. Cuenta Xenophonte deExped, 
defde la partida del exercitro de efte CWL 
L 3 Prin- z ^ ' % ^ 
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J i R T A- Principe , de la Ciudad de Ephefíoy 
X E R X E S halla fu llegada al campo de ba-
N N E~ tal la , quinientas y treynta y cin-
M O H co leguas,- y noventa y tres dias 
de marcha. Cuenca por la buelta , 
defde eí carnpo de la batalla , haf-
ta Cor tyora , ciudad fituada fobre 
la ©rilla del Ponte - Euxino , feis 
eientay veinte leguas, y ciento y 
veinte dos jornadas, empleáronlos 
Griegos quinze mefes en efta expe-
dición. 
E N T R E los excelentes Capita-
nes, y conocedores en el arte m i -
litar ha paíTado fiempre efta retirada 
de los diez m i l Griegos por un 
exemplo perfedo en fu genero , 
y fin ignal hafta entonces. En e-
feto , no fé puede ver una empre-
fa n i formada con mayor animo , 
y atrevimiento, ni conduzida con 
mayor prudencia , n i executada con 
mayor acierto.Emprefa tan honoriñca 
para con los Griegos que vergon^ofa 
para para con Artaxerxes, la qual 
ie defacredító en el efpiritu de fus 
vaífalios, le hizo menofprcciar de 
los Griegos, y dio lugar á ettay 
atrevidas emprefas que le hizieron-
temblar hafta en fu t r o n o , y Pu-
- fieron 
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fieron fu Imperio á pique de per- A R t A-
áerfe. XERXES 
M N E-
A R T I C U L O I I I . MON 
Confequencias de la muerte de Cyro s . 
en la Corte de Artaxerxes. Ivhu*-
manidad , y zelos de Paryfaíis. 
Atofigamiento de Eñaíira. 
B u E L v o á lo que fe pafsó def- ^lut- ín 
pues de la batalla de Cunaxa en ^ ^ { ^ 
la Corte de Artaxerxes. Creyen- jOJI, 
do aver matado de fu propria ma-
no á C y r o , y mirando efta ación 
por la mas glorióla de fu v i -
da , queria todos penfaífen a í í i , y 
era herirle mun fenfibente que que-
rer co'nteftarle efta hazaña ó folo 
partirla con el. U n foldado de 
Cario no contento de los dones 
que avia recebido del R e y , fo o-
tro pretexto, declarava fin ceífar , 
á todos que nadie, fino el avia 
matado al Principe, y le hazia 
injufticia el Rey quitándole la honra 
que merecía. Sabida efta infolen-
cia , tuvo el Rey , guiado por los 
zelos , la baxeza de entregarle á. , 
L 4 
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^ R T A- Paryíatis. Animada de una barba-
X E R X E S ra venganza, mando á los Exe-
3VI N E- cúteres agarraíTen á efte miferable 3 
MON le hizieíTen padecer los mas vivos 
dolores durante diez dias y por 
u i t i m o , defpues de averie facado 
los ojos, le echaflen en fus orejas 
arambre derretido hafta que expi-
raíTe en tan terrible íhpl ic io ; lo 
que fue executado. 
Assi mi fmo, aviendofe alabado 
Mithridates en un combite, citan-
do un poco cargado de v i n o , a-
via dado el golpe mortal á Cyro 
„, fue condenado al fuplicio de los 
dornajos, y aífi m u r i ó , defpues de 
aver paífado diez y fíete dias en los 
mas crueles tormentos. 
P A R A hartar enteramente fu 
venganqa no quedava á Paryfatis 
fino caftigar al Eunucho del Rey 
Mefabato, quien por orden de fu 
amo avia cortado la cabera, y la 
mano de Cyro. Irreprehenfible ef-
tava la conduda de ette Eunucho, 
y como no avia por donde culpar-
l e , uso de aftuda para agarrarle 
Paryfatis. Defle que le tuvo en 
fu poder , entrególe á los Execu-
tores, 
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¡ teres, y m a n d ó le defollaíTen v i - A R T A-
vo. XERXES 
T O D A S eftas crueldades no e- M N E-
ran fino preparaciones á otra atro- ivi O N 
cidad que meditava efta inhumana 
Princefa. Cubria desde mucho tiem-
po en fu co ra^n un abprecimiento 
implacable contra la Reyna Eftati-
ra. Para todo es una muger am-
biciofa. Refolvio Paryfatis quitarfe 
de delante tan formidable r i v a l . 
Fingió una reconciliación con fu 
nuera, y dio á ella todas las feña-
les exteriores de fin cera amiftad 9 
y verdadera confianza. Parecia v i -
vían bien unid.is ambas Rey ñas , 
fe vayan como antes ^ Pero quan-
do comian juntas conociendo am-
bas dos quan poco fe ha de fiar á 
las amiftades, y halagos de la Corte , 
y fobie todo entre mugeres , re-
cata vafe una de otra , comian de 
las mifmjis carnes, y aun de los 
mifmos p e d á i s . U n día que dava 
Par\firis de comer a fu nuera , 
repartió en dos partes una ave muy 
rara, y exqu iü t a ; dio la mitad á 
E í t a t i r a , y fe comió la otra. Sen-
d o luego dolores muy vivos Efta-
tira i y falida de la mefa x m m i h 
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A R T A - en horribles convul f íones , deípues 
XERXES de aver aíTegurado al Rey fu ef-
M N E- p o í b , la avia atofigada Paryíatis , 
M O N cuya crneldad , y el efpritu impla-
. cable , - y vengativo conocia muy 
bien efté principe. Hizo pefquizas 
exaltes del delito. Prendieron ,* y 
dieron tormentos á todos los cria-
dos de fu madre. Confeífó todo 
Gigis moga de cámara de Paryfatis , 
y confidente de todos fus fecretos. 
Avia echo eftregar la media parte 
del cuchillo con veneno de maneja 
que a viendo partido la ave , avia 
comido ella la parte fana, y dada 
a Eftatira la parte atofigada. Fue 
condenada á Muerte Gigis , y Pa-
ryfatis retirofe á Babylonia pois: 
Qxúm del Rey., 
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C A P I T U L O I I I . 
V E R á s E en eíle Capitulo las A R T A« emprefas de los de Efparta en XERXES 
el A fia Menor : fu derrota cerca M N E -
de Cnidos. El reftablecimiento de M o N 
las murallas, y del poder de A -
thenas. La famofa paz de Antalci-
de prefcripta á los Griegos por Ar -
taxerxes Mnemon. Las guerras de 
efte Principe contra Evagoras Rey-
de C y p r e , y los Caduíios. Los 
Principales varones que tuvieron la 
mayor parte en eftos acontecimien-
tos, fon , Lyfandro , y Ageíilao á t 
la parte de los Efpartanos, y Co -
non de la parte de los Aten i en* 
fes. 
A R T I C U L O I . 
Acuden a los Efpartanos contra Afr 
taxerxes las Ciudades Griegas de 
Imia. Rara fagacidad de una fe-
ñora. Ageflao nombrado ]\ey de 
Efyarta. Su cara&er. Parte por 
AJia. Ê ompe con el Lyfandro, Sm 
ambición, 
L 6 Tefe-
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A R T A - T E M I E N D O la colera de T i £ 
XERXES faphernes las ciudddes de lonia que 
JM N E - avian feguido el partido de C y r o , 
M O N avian acudido á los de Lacedemo-
nia como á los proteólores de Gre-
"¿yl^Grec C'a ^uP^cancMes âs mantuvieíTen 
¿ I p^' en ^u ''bertad , y impedidren el 
479.487. raqueo de fus tierras. Yá dexa-
A n M. mos referido como fue embiado 
560? Thimbron á efte cfeto , con-cuyas 
Ant. C. tropas jun tó Xenophonte las fuyas 
á la biielta de Perfia. Quitaron el 
mando á Thimbron por algún def-
contento , y le dieron á Dercyil i -
das apellidado Syfipho por fu habi-
lidad á inventar maquinas de guer-
ra , y & fervirfe de ellas. T o m o 
en Epheíio el mando del exercico. 
Con la noticia que TiíTapliernes, y 
Pharnabazes no vivian bien jun -
tos , hizo treguas con el pr imero, 
«n t ró en U Provincia de Phdrna-
bazes , y adelantófe hafta Eolia. 
Rendieionfe todas la Plaqas de ef-
ía Provincia. Aviendo defpues e-
ch'o treguas con Pharnabazes, i n -
v e r n ó en la Rithynia por no eftar 
al cargo de fus aliados. 
A V I A gobernado la provincia 
de E o l u debaxo de Pharnabazes 
Zenis 
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Zenis de Dardania, y queriendo A R T ü -
efte fatrapa defpues de la muerte de xtRXES 
Zenis dar á otro el gobierno , fu M N E-
viuda Mania acudió á Fharnuba-M o N 
2es con tropas, y regalos , y re-
prefentole que hallendoíe viuda de 
un hombre que le avia echo rau-
"ehos f é rv idos , le rogava no quitar-
le los premios de fu marido: Que 
ferviriale ella con el miírao zelo, 
y obediencia ? y que íl faltavacon 
fu deber podía íiempre quitarle ei 
Gobierno. Confervo el mando , 
y cumplió con toda la fabiduría , 
y capacidad que fe podia efperar 
de un celebre , y experimientado 
Capitán. Demás de los tributos 
ordinarios que pagava fu marido 
añadió el!a prefemes de grande ma-
gnificencia , y quando venia en fb 
Provincia Pharnabazes, tratavale 
con mas fplendor que ninguno de 
los otros Gobernadores. N o fola-
mente guardó las plaqas que tenia á fu 
cuydado-, peró conquiftó aun nue-
vas, y entre otras en la cofta La-
riífa , Amaxita , y Colona , contra 
los M i l l o s , y Pífidios. Sobrepu-
}ava fu exercito á todos los otros 
de las provincias comarcanas, y 
tenia 
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A R T A , tenia á fu íueldo runchos Griegos. 
XERXES Acompañava fiempre á Pharnabazes 
M N E - el qual conociendo todas las piren» 
M O N das de efta íénora la eftimrva mu-
cho , y hafta hazerla entrar en fu-
con fe] o. 
N o halló Manía otros enemi-
gos que en fu propria familia. Pi - x 
cado fu hierno Midias de los bal-
dones que le davan porque dexa-
va en fu lugar el mando a una 
muger, y u íando mal de la con-
fianca que tenia con el fu fuegra 
ahogóla con fu hijo. Amparófe 
deípues de dos placas adonde avia 
efta feñora encerrado fus teforos, 
pero gozó poco tiempo de fu deli-
to , porque liego entretanto Dercy- . 
llidas quien le qui tó todas las 
Placas» 
Wlut.in D E S P U É S de a ver perdido la 
Artax. batalla de Egos • potamos , vivia 
IOZX. (^onon General Atenienfe como dcf. 
terrado voluntario en la Isla de-
Cypre , en la Corte del Rey Eva-
go ras , penfando fiempre en real-
zar fu patria en fu antigua autoridad, 
y luftre. Reparando que fus de í i -
gnios neceíBtavan de mucho poder,, 
©fcrivió á Artaxerxes dándole á. 
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entender fus projetos , y encargo A R T I * 
al hombre que llevava fu carca de XERXES 
acudir á Cteíias paraque efte la ^ N E-
dieífe en manos proprias del R e y , MON 
lo que hizo efte Medico. Hallava 
le entonces en la Corde de PerHa. 
Pharnabazes adonde deíacreditava-
los procederes de TiíTaphernes acri-
minándole por favorecer demafiado a 
los Lacedemonios. Hizo contar el D¡Q^ 
Rey á Pharnabazes quinientos mil I.14. J u p 
pezos por armar navios cuyo man- A 6. 
do ordenó fe diefle á Conon. Em- €m u 
b ió también en Grecia á Ctefias 
que llegó á Efparta defpues de a ver 
paífado por Cnida fu patria. 
A V I A feguido á Cyro en fuer-
v pedición Ctefias por fu Medico. / ^ 
Hizieronle prií ionero en la batalla p¡uL in. 
de Cunaxa. Llamáronle para curar Artux. 
algunas heridas que avía recebido Diod: 
Artaxcrxes en efte combate. Tan ^ 
contento fe alió el Rey de Cte- ^ ¡ J a 7 ¿ 
fias que le hizo fu Protomedico , /. g. 
fervió muchos años en la Corte cap. 28. 
con efte empleo. Mientras vivia lJbot,cod. 
a y , acudían á el todos los Grie- ^a.. 
gos. T u v o el t iempo, y los me- ' 
dios, neceífarios para informarfe de 
todai 
3 ^ H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A- toda la Hiftoria del pays. Efcri-
XERXES viola en veinte y tres libros. En 
M N E - los feis primeros cabía la hiftoria 
M O N de el Imperio de los Aí íyr ios , y 
Babylonos defde N i ñ o , y Semira-
mis , hafta Cyro. Tratava en los 
diez y fiete últimos de los nego-
cios de Perfia a contecidos defde 
el principio del reynado de Cyro , 
haíia el año tercero de la XCV» 
Olimpiada, ó trecientos noventa 
y ocho años ante Chrifto. Avia 
también efcrito la hiftoria del Inde. 
Hizo Phocio el compendio de am-
bas hittorias, y es todo lo que 
. nos queda de Cteíias. N o le efti-
mavan much los antiguos porque fe 
hallan en fu hiftoria muchas fá-
bulas, y algunas mentiras. 
AN. M. P O R orden de Artaxerxes, aun-
3607. qne enemigos uno de otro Tiífa-
ilnt. C. phernes, y Pharnabazes, avian reu-
l^"?- nido ílis tropas para oponerle á 
P AH^'. ' ^erecyl'^as quien avia paííado a 
4" 0> Caria. Arr inconáronle en un para-
Diod. )e tan _malo que no podía fálir íino> 
114. p. vencido , íi ie uvieran acometido 
267. en e|j0 f pero conociendo TííTa-
phernes el valor de los Griegos que 
aviaji feguido á Cyro , prqpufole 
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una conferencia. Pidió .Dercylladas A R T A-
quedaíTen libres las ciudades Grie- XERXES 
gas, y TiíTaphernes fe retirafle con el M N E-
exercito, y los Generales de La- M O N 
cedemonia, conque hizieron treguas 
hafta que uvieron recebido refpuef-
tas de fus amos re ípedivos . 
M I E N T R A S fuccedian eftas Xempb, 
cofas en Af ia , quifieron los Efpar-
taños caftigar el atrevimiento de los 7nJ * ^ 
habitadores de la El ide , los quales 
no contentos de a ver echo alianqa 
con los enemigos de Efparta en 
la guerra del Peloponefe, efttorva-
van aun á ios Efpartanos, porque 
no difputaífen el premio en los 
Juegos Olímpicos. So pretexto de 
una multa que no avia pagado 
Efparta, hizieron una grande afren-
ta á un Efpartano durante los Jue-
gos , y no quizicron hizieífe A gis 
facrificios en el templo de Júpi ter 
Olimpico. Encargaron á eííe Rey 
efta expedición que no fe acabó 
fino tres años defpues. N o quizo 
tomar O l i m p i a , contentandufe de 
íaquear los barrios. Pidieron paz 
los Elidios la qual les fue con-
cedida por los de Efparta. 
C A Y O ' 
A R T A -
X E R X E S 
M N E-
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C A Y O enfermo á fu buelta A-
gis, y mur ió llegando á Lacedemo-
nia. Honráronle defpues de muer-
to • poco menos que como Deidad. 
PaíTados algunos d í a s , fegun la cof-
tumbre , Lcotychides , y Agefilas , 
el primero h i j o , el otro hermano 
de Agis difputaron entrefi la coro-
na. Reprefentava Agefiíao no era 
fu competidor hijo de Agis , ya que 
fu propria madre que lo fabia me-
jor que nadie, avia confeífado mu-
chas vezes que era hijo de Alcibia-
des, como lo dexo referido mas 
arriba j proteftó no obí lante Agis 
el contrario en la hora de la 
muerte. Aviendofe echado a fus 
pies Leotychides llorando amarga-
mente , no pudo negarle Agis la 
gracia que pedia, y lo reconoció 
por fu hijo delante de todos aquel-
los que fe hallavan prefentes. 
L A mayor parte de los Efparta-
nos admirando las buenas ^prendas 
de Agefiíao, y ayudado que era 
de la protecion de Lyfandro , le 
n o m b r ó por fu Rey. Obfer-
va Plutarco que defde la niñez fe 
hizo recomendable Agefiíao por fu 
manfedumbre, fu docilidad, y fu 
• " ^ huma.. 
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humanidad , que realza van aun una A R T A-
viveza de efpintu , un coraje, y X E R X E S 
una firmeza muy confiante. E r a M N E -
coxo , pero efte defeco era cubier M O N 
to por otras recomendaciones de 
la naturaleza. Feftivo , y dücreto 
fupo ganar los corazones de todos los 
ciudadanos de manera que le con-
denaron á una multa los Enhoras 
porque robava el folo los corazones 
que pertenecían á la Republict. N o 
quizo jamas le retrataííen , y mu-
riendo , prohibió efpreíTamente no fe 
hiziefle de el algún retrato, fea en 
p in tura , fea en bu l to , diziendo que 
fus hazañas ferian monumentos mas 
durables que todos los retratos ó todas 
las eftatuas del mundo. Era de ba-
xa eña tura lo que no agradava a 
los Efpartanos en fu Rey. Refie-
re Theophraftes que íentenciaron 
los Ephoras á una pena pecunia-
ria al Rey Archidamo padre de A-
gefilao porque fe avia cafado con: 
una muger de baxa eftatura, por-
que , dezian, no nos dará Bueyes t 
fino Bjyecillos. Tratava á fus e-
nemigos aun mejor que á fus ami-
gos. Efcrivió un dia un billete á 
m juez en eftos terminas : Si N i -
cias. -
26o H I S T O R I A A N T I G U A . 
A R T A - cias tiene razón abíblvedle , fi no 
X E R X E S la tiene, abfolvedle aun á mi con-
M N E- fideracion de qualquier manera que 
M O N fea , abfolvedle. 
L U E G O que fue declsrado Rey, 
t o m ó poíTeffion de todos los cauda-
les de fu hermano Agís , de los qua-
les fue privado Leotychides por fer 
ba(fardo. Pero confiderando halla-
vaníe muy probres aunque hombres 
de bien los parientes de efte Prin-
cipe de la parte de fu madre Larn-
p i t o , repartió eftos bienes con el-
los , y por efta generofa ación gran-
geó las voluntades de todo el 
mundo. Admirable cofa es, pero 
rara , hazer tales facrificios cuyo 
precio no fe conoge bailante. T a l 
fue Ageíilao de lo quai hemos mu-
cho que hablar, y cuyo caraéler 
por efta razón avia de fer cono-
AN. M. c{áo' 
5608. A P E N A S fue Agefílao en e> tro-
Ant. C. no que le nombraron por Genc-
396. raliffimo de las tropas deftinadas 
M*0**'* contra los Perfas, para librar de la 
Grec. L \ . fervidumbre de eftos barbaros , á 
Id. de' ' los Griegos de A fia lo que ya a-
-rfgc/j/. vían fin acierto , intentado los La-
cedemonios por fus Generales T h i m -
bron 3 
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bron , ^ Dercyllidas. Prometióles A R T 
Ageíilao ó hada con los Perfas una XERXES 
paz glonofa , ó les daria tantos ne- M N E-
gocios que no tendrían ni el tiem MON 
p o , ni la gana de llevar fus armas 
en Grecia, pues no penfava en na- p!ut'r^n 
da menos que acometer á Artaxer- ^ ^ 
xes en la mifma Pedia. Llegado ¿t 
á Epheíio , hizole preguntar TiíTa- p. 446. 
phernes porque avia paíTado en A- e 
fia , Y avia tomado las armas, ref-
pondió Ageí i lao, era para íbeorrét 
á los Gdgos que vivian en eíTa parte , 
y reílablecerles en fu pi i l t ina l i -
bertad. El Sátrapa cuyas tropas 
no e(lavan toda via aparejadas dió-
ie palabra que bolveria la libertad 
á las ciudades Griegas con tal que 
tío hizieíTe el hoílilidad alguna halta 
la buelta de los correos. Fue j u -
radas las treguas por ambas partes. 
Sirviófe el Sátrapa de la dilación 
para juntar tropas. Aviendo recc-
bido las que el Rey le e m b i ó , y 
unido todas fus f u e r a s , ordeno 
á Ageíilao ictiraíTefe de Aíia , fino 
le declava va la guerra. Refpondio 
el General Efpartano le avia mucha 
oblicacion , porque con fu perjurio, 
avia 
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Á R T A- avia ech0 ¡os Dmfes enemigos de lús 
XERXES Perfas , y amigos de los Griegos. 
M N E - E N T R E T A N T O Agefilao reco-
M O N nociendo en qual eftado fe halla-
AN M van 'as ciudades, v io que n i era 
5609 " en e^as ê  gobierno democrático n i , 
Ant. C. ei ariftocratico. Corteja van , y a-
39S. caricia van poco á Agefilao los na-
turales del pays, porque les pare-
cía que tenia íolo ei titulo de Ge-
neral por fo rma , y que el poder 
eftava en las manos de Lyfandro, 
Todos á porfía fe hallavan á la 
puetra de efte, le acompañavan á 
montones quando folia , mientras 
fe queda va folo Agefilao. Tal pro-
ceder avia de enfadar á un Gene-
r a l , á un Rey muy zelofo de fu d i -
gnidad , y de fu poder. Procuro 
reprimir el exceíTo dando á enten-
der que le conocía. N o hizo mas 
cafo de las fuplicaciones , y empe-
ños de Lyfandro , y caífo de em-
plearle en los negocios. N o obf-
tante procuravan todos agradarle 
mas, y era fu mayor lifonja el ref. 
pedo con que le tratavan* 
I R R I T A D O de mas en mas 
Agefilao de ella ridicula afedacion 
de autoridad , y de grandeza , f 
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guiado por el defpecho , dio á al- A R T A-
gunos Oficiales fubalternos los ma- XERXES 
yores Gobiernos , y n o m b r ó á Ly - M N E -
í andro por commiííario , y diftri- M o N 
buydor de los víveres : Infultando 
defpues á los Ion ios , dezia bur lán-
dole : Que vayan aora hazer fu cor-
te a mi carnicero. Quizo entonces 
Lyfandro verfe, y hablar con Age-
filao. Cor ta , y lacónica fue la 
converfacion. Ciertamente , d ixo 
Lyfandro , Saveis muy bien, Señor, 
humillar a vuejiros amigos. S i , ref-
pondio Ageíllao , quando quieren en-
falgarfe mas que jo : pero quando pro-
curan realzar mi autoridad , les doy 
parte de ella. Loque reíültó de la 
converfacion fue la tenencia del 
Helefponte que le dio Ageíllao. 
Cumplió con fu obligación en efte 
empleo Lyfandro pero íiempre muy 
fentido de la injuria recebida, y 
bufcando los medios de vengarfe de 
ella* 
A R T i -
2^4 H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A-
XERXES A R T I C U L 0 I I . 
M "N E -
M o N Expediciones de AgefUao en A fia. Def. 
gracia j y muerte de TijSafhernes, 
Manda por mar , y portierra A -
filao. Conferencia de Agefilao , y 
de Fharnabazes. Liga contra Ef~ 
parta. Llamado por los Ephoras 
al, focorro de fu patria obedece al 
injiante. Vitoria de los Lacede-
monios cerca de Nsmea. Derrota 
de fu armada vencida por Conon, 
Batalla de Coronea ganada por los 
de Efparta. 
P A R A tomar venganza de la 
perfidia de TiíTaphernes con un en* 
gaño que no mancha el pundonor 
en la malicia de la guerra , hizo 
femblante Ageíllao de arrojarfe íb-
bre Caria lugar en el qual reíldia 
el Sátrapa , y luego el Bárbaro t u v ó 
alia fus tropas , b o l v i ó f e , y aco-
metió á la Phrigia adonde amparo* 
fe de muchas ciudades, y jun tó 
imenfas riquezas que deftribuia á 
los Oficiales, y Toldados ,• dando 
conocer á fus amigos , díze Piutars 
co, que faltar á un tratado, y vio-
lar 
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lar un juramento , es menospre- ARTPAÍ 
ciar á los proprios Diofes j y al XERXES 
con t r a r í o , es jufto , gloriofo , guf- M N E -
tofo , provechofo engañar á fus e- M o N^ 
nernigos con ardides , y eftratage-
mas. 
A Q_u i efta io que hizo para ani-
mar toda vía mas á fus Soldadost. 
Mando un dia á los Comií lados 
cargados de los defpojos, deípojaf-
fen á los pr i í ioneros , y les vejidieC 
íen. N o faltava gente que queriail 
comprar los vertidos pero no los 
cuerpos que hallavan muy delica-
dos , t iernos, y blancos porque ef-
tavan criados á la fombra , ' y les 
miravan de n ingún fervicio , y 
precio. D i x ó entonces moftrando 
Ageíilao eftos priílonieros á fus Sol-
dados , Aqui ejia contra quienes pe-
leáis , y moílrandoles defpues los # 
vellidos, Aqni ejia porque peleáis. 
V E N I D O el tiempo de poner* 
fe otra vez en Campaña, dixo en al-
ta voz Agefilao que marcharía ha-
zia Lydia. N o deífeando iTiifapher-
nes dexarfe engañar fegunda vea 
por las ardides del Rey Elpartano, 
hizo marchar fus t i opas en Caria , 
creyendo bol vería de efta parte fus 
Tom, U L M ar-
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A R T A - armas , Ageíilao,- pero engañofe a 
jcERXEs (i mifmo , pues en t ró en Lydia , 
M N E- y acercofe á Sardis el enemigo. A-
M 0 N cudió luego TiíTaphernes por dar 
focorro á efta pla9a. Sabiendo A-
geíllao no podía aver llegado la ca-
valleria de los Perfas quizo darle 
batalla antes que juntaíTe fus fuer-
zas el Sátrapa , huye ron fe defde el 
primer choque los Perfas, y los 
Griegos les derrotaron , apoderaron-
fe del campo dellos, hizieron gran-
de matanza , y mayores defpojos.* 
Defde entonces aífolaron, y laquea-
Xemph ron * ^m Obftaculo alguno todo ei 
l ^ o r . ¿f ^ Rey. Supieron con fu-
557. mo gufto los Lacedemonios el cafti^ 
P/uú.in^ go exemplar que hizo Artaxerxes , 
Anax: '^ en ¡a perfona de TiíTaphernes muy 
TÚOÍ ' nla'0 i1001'31"6 > Y enemigo mortal 
lib. 14. de los Griegos. Acuíádo de tray-
Folycen. cion , y de no ha ver cumplido con 
Stratag, fu obligación en ette ultimo com-» 
'1' bate, perfeguido por Paryfatis que 
efta va otra vez en las gracias de fu 
hijo , por orden del Rey fue en* 
tregado TiíTaphernes en las manos 
de Tithraufte quien le hizo cortar 
la cabeqa, mientras eftava en el 
hmo, y la embió á Artaxerxes, 
' f 
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y efte Principe la remit ió á P*ry- A R T A-
ílitis; Efpedaculo muy agradable á XERXES 
la PrinceíTa enojada, y vindicativa. MNE^-
Nadie tuvo laftima de efte Sátrapa M o N 
que no temia, ni refpetava á los 1 
Diofes i no tenia confideracion al-
guna para los hombres; contava 
por nada las leyes de la equidad, 
y 'de la honra 5 burla vafe de los 
mas fagrados juramentos, y hazia 
confiftir toda la capacidad , y poli-
tica de un General, y de un M i -
niftro de Eftado en engañar á los 
otros con la hipocrifia , la menti-
ra , la perfidia , y el perjurio. 
A V I A D A D O Ártaxerxes el man- Xempfo 
do de fus tropas á Tithraufte , en Hifl. 
lugar de Tiífaphernes. Hizo efte 
nuevo General muchos regalos á 
Ageíilao , reprefentandole que eftan- pt ^ 0 i , 
do aniquilada la cauía de la guer-
ra , y muerto el autor de los aU 
borotos , nada eftorvava la paz i 
Que confentia el Rey de Per-
fia gozaflen de fu libertad todas 
las ciudades de Aíia pagando el 
tr ibuto ordinario , con condición 
que retiraría fus tropas , y fe bol-
ver iá en Grecia. Refpoiidió Agefi-
k o no era en fu poder concluyi: 
M 3, nada 
j | S8 H I S T O R I A A N T I G U A 
A K T A na(k íin las ordenes de Efp trta : 
XERXES pero por dar gufto á Tithraufte , 
M N E - llevo fu exercito en Phrygia que 
<MON era el gobierno de Pharnabazes , 
aviendo recebidade Tithraufte trein-
ta mi l pcjíos por los gaftos de fu . 
víage; 
P O R una carta que recibió de 
los Magiftrados de Efparta, tuvo 
la orden de tomar el mando de la 
armada con autoridad de poner en 
fu lugar á quien quiílera el. . Ja-
más h:¡ fia entonces, avia echo tai 
honor Efparta á alguno de fus Ge-
nerales-, de confiarle en el mifmo 
tiempo el mando del exercito, y 
de la armada. Como era Ageíilao 
el mas afamado varón de fu edad, -
t o m ó Efparta tal*refolucion , por-
que fueífen dirigidas por una fola 
cabe9a las operaciones , y obrando 
con intelligencia los dos cuerpos de 
tropas , fe executaífe con mayor 
uniformidad el plano tomado , y 
el todo fe remataífe en el mifmo 
fin. 
AN.M. L L E V O fus tropas en Phrygia 
A n ^ C Agefilao adonde tenia abundancia 
,p ' ' de todas las cofas, y j u n t ó mu* 
cho dinero. De uy paíTo a Paphía-
goniaa 
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goilia. Veyendo todo fu gobierno A R T A -
faqueado Pharnabazes, qinfo tener XLRXES 
una conferencia con Agefilao la M N É-
qual fue admitida con la mediación MON 
de un amigo común. Llegó el pri-
mero el Rey Efpartano al lugar Xmopb.-
feñalado con fus amigos, y aguar-
dando á Pharnabazes quedavafe fen. ¿ j . ¿ pt 
tado á la fombra de un árbol fo- 507.71»^ 
bre un cefped. Luego que fue lie- 1 
gado el Sátrapa , eftendieron en 
tierra los fuyos, pieles muy ricas . 
con fu pelo largo, y tapizes de d i -
verfps colores con magnificas al-
mohadas. Pero mirando á Agefi-
lao que eftava fentado en tierra 
fin faufto alguno, tuvo vergüen-
za de fu delicadez , y fentofe tam-
bién en tierra. Viofe en efta oca-
fíon todo el orgullo de los Perfas: 
hazer homenage á la fimplicidad , y 
modeftia Efpartana. Defpues de las 
primeras urbanidades , dixo Phar-
nabazes que de buena fe avia fér-
vido á los Lacedemonios en la guer-
ra del Peloponefe , peleando por el-
los muchas vezes, y mantenido lai 
armada de ellos, fin que le pu-
dieífen dar en cara ni trayciones-, 
n i fupercherias , como lo podian! 
M 5 Üav 
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A R T A- hazer para con Tiííaphernes ; Qiie 
XERXES admirava fueífen venidos acometér-
M N E- le en fu Provincia fin razón , que-
MON mar fus cafas, cortar fus arboles, 
y faquear fu pays. No fe hallavan 
mal fundadas femejantes quexas las 
quales pronunciadas con modeftia 
movían á compaffion. Jufgando 
los Efpartanos que acompañavan á 
Ageíllao, no fe podía refponder á 
ellas, baxando los ojos , guarda-
van el Silencio. Reparando eífo 
Agefilao dixo : Señor Pharna-
bazes, no ignoráis arma algunas 
„ vezes unos contra otros la guer-
ra á los mas íntimos amigos por 
„ la defenfa de fu patria Mien-
tras hemos íldo amigos de el Rey 
3, vueftro amo , le hemos tratado 
„ como amigo, aora que fomos fus 
„ enemigos le hazemos guerra a-
„ bierta , como es jufto , y procu-
„ ramos hazerle agravios, os ha-
ziendo mal. Pero defde el inf-
tante que facudiendo el yugo 
9, vergonqofo de la fervidumbre , 
„ querréis mas fer el amigo , y a-
„ liado de los Griegos que el ef-
7) clavo del Rey de Perfia, tenéis 
„ por 
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5, por cierto que todas eftas tropas A R T A -
„ que veis delante de vueftros ojos, XERXES 
„ todas eftas armas , eftos navios, M N E -
j , y nos pros mifrnos , todo eííb no MON 
„ es fino para conícrvar vueftros 
5, bienes , y aííegurar vueftra liber-
j , tad que es el mas preciólo de 
„ todos los bienes. „ Refpondió 
Pliarnabazes que íi el Rey embiava 
en fu lugar otro General acetaría 
úe buena gana el ofrecimiento que 
le hazia ; que de otra manera no 
fe apartaría jamás de la lealdad que 
avia jurado al Rey , y no dexaria 
fu fe rv i ció. Tomándo le entonces 
por la mano Ageí i lao , y íevan-
tandofe con el. ?? Oxala Seágr 
Pharnabazes, dixo , con tan gene-
?, rofos fentimientos, feais masprefto 
„ nueftro amigo que nueftro enerai-
„ go. „ Prometióle faliria de fu 
Gobrierno , y no bolveria á entrar 
en e l , mientras podría fubfiftir en 
otras partes. 
A V I A ya dos años que manda- A N. AI. 
va las tropas Efpíirtanas A ge fila o , ?óio, 
ya fu nombre echa va el terror en 
todas las Provincias del Afia fupe- ?n̂ 4: . 
r ior : Por todas partes volava la jges ^ 
fama de fu fabidun;i , de^fu defin- 603.604. 
M 4 terez, 
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A R T A - terez, de fu moderac ión , de fu va» 
XERXES l o r , y coraje en los mayores peli-
M N E - gros , y de •fu paciencia invenci-
M O N ble para fufrir los trabajos, y fa-
tigas. Recebia cada dia nuevos D i -
Xenopb. pUt;ajos qUe }e embiavan diferentes 
^657. Puet>los para confederarfe con el ̂  
y crecía á cada in liante fu exerci-
to por el numero de' los Barba-
ros que fe junta van á fus tropas. 
F R R M E N T A V A ya toda el A-
fia , y la mayor parte de las pro-
vincias penfava en rebeiarfe. Poco 
contento aun de tantos progrcífos, 
queria A ge íi la o acometer al Rey de 
Pedia en el centro de fus citados , 
y darle tantos negocios que no 
penfaiTe mas en alborotar la Gre-
cia, cohechando con fus dadivas á 
los Oradores, y los mas poderofos 
de las ciudades. Previendo adon-
de iban a parar los deíignios de 
Agefilao , Tithraufte que mandava 
por el Rey en A fia , embió en 
Grecia a Timocrates de Rhodas con 
mucho dinero para corromper la 
leal dad de los principales vecinos 
de las ciudades contra Efparta. Te-
nia indifpueftos los efpiritus la de-
niailuda íeveridad del gobierno, Ef-
parta-
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partano ; l lenó los ánimos de nue- A R T A -
"V4S eiperanzas con la protecion del XERXES 
Rey el Sátrapa Thebas , Argos, M N E -
y Corinto entraron en fus defignios, M 0 N' 
y fe confederaron contra Efparta 
la qual fe preparo también á la' 
guerra de fu parte. Pidieron los; 
Thebanos focorro á los Atenienfes, 
y de común confentimiento decla-
rofe Atenas por la íiga , tomando1 
la voz de los mal contentos. 
S I N perder tiempo fe pufíeron' 
en campaña , y entraron en la Pho--
cída los Lacedemonios. Efcriviá-
Lyfandro á Paufanias el qual nlan--
dava uno de los dos exercitos para¿r 
que llegaífe temprano el dia ílguien--
te delante de Haliartaí que quena^ 
íitiar , pero fue interceptada la car--
ta. Aguardóle mucho tiempo Ly- -
fandro, y obligado á dar el com-; 
bate, le mataron. Tuvo Paufanias-' 
en el camino noticia de efte défai*-
tre , y no dexo por eílb de marchar ' 
házia Haíiarta. Deliberófe íl fe da-*-
ría nuevo combate, peró:creyendo> 
tal refolucion fuera de propollto 3-
hizo una tregua para llevar los1 
cuerpos de los^ muertos. Buelto & 
Eíparta citáronle porque dieífes 
A R T A-
XERNES 
M N E -
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cuenta de fu proceder , y no com-
pareciendo , le fentencíaron á muer-
te. Retruxófe a Tegea adonde paf-
so lo demás de fu vida debaxo de 
la protecion, y falva guardia de M i -
nerva , y mur ió en ella de enfer-
medad. 
R E C O N O C I D A la pobreza de 
Lyfandro defpues de fu muerte , 
hizo mucha honra á fu memoria , 
quando viófe que de tanto oro , y 
plata que avia paífado en fus ma-
nos , y que con tanta autoridad , 
tantas ciudades que avian recono-
cido fu valfallage , no fe avia apro-
vechado de nada para adelantar ó 
enriquecer á fu caía. 
E N el tiempo que fe preparava 
Ageíilao á llevar en Perfia fus tro-
pas, llegó Epicydides Eípar tano que 
le avisó como eftava amenazada de 
una funeiia guerra Efpai ta , y le 
bolvian á llamar los Ephoras para-
que vinieíle al focorro de fu pa-
tria. Hizo al inftance Agefijao efta 
refpuefta á los Ephoras. 
A G E S I L A O a los Ephoras. Sa-
lud. Hemos fometido a gran parte 
del AJia , derrotado a los Barbaros, 
j beaba m lonia grandes r̂evendo-
m 
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i Hes para la guerra. Pero , ya que me A R T A-
ordenais que tengo de bolver, figo XERXES 
defde cerca a vuejira carta y y ^ rae M N E- -
fusra po/Jibk ¡a previniera. He rece- M o N 
bido el mando, no para mi , pero 
para mi ciudad, y los aliados. To 
fe muy bien que m Commandante no 
merece., y no cumple con ejie nom-
bre fino en quanío fe dexa guiar por 
las Leyes , y los Ephoras, y obedece 
M los Magijirados. 
C O N mucha razón fe ha íiem-
pre admirado, y alabado efta pron-
ta obediencia de Agefilao, mani-
feftando la verdad de lo que fe de-
sda que . En Efparta mandavan-las 
Leyes a los hombres , y no les hom-
bres a las leyes. Quando partió , 
dixo que le avian echado fuera del 
Afta treinta mil Archer os del Rey, 
deílgnando por efta palabra cierta 
moneda de Pe rila que en un lado 
y tenia la figura de un Archero, por-
gue íe avia derramado en Grecia 
treinta mil piezas de efta moneda 
para cohechar á los Oradores, y á 
los principales de las ciudades. De-
xando el Afia adonde le echaron 
menos los pueblos , n o m b r ó por fu 
teniente a Euxeno , y le dio qua-
M $ t ro 
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^ R T A. tro mi! hombres para la defenfa 
XtRXES del p ys. > Pdrtio con Agefiido Xe-. 
3V1 NE- nophome quien dexo á Epliefio en 
3tt Q í? cafa de Megabyfcs tjue cuydava del 
templo de Di . na , la mitad deloro. 
X^nP1'- que avia llevado con figo de la 
í l w / ' expedición en Pcríla con Cyro 
55o* Puraque ie guardaüe como un de-
p o í i t o , y en cafo de muerte , con-
fagraíTe el todo á Diana. 
E N T R E T A N T O , avian levan-, 
tado^ un exercito los Lacedemonios 
debao del mundo de ArittüdeniO! 
tutor del Rey Agelipolis tbda vía-
niño. Juntados los Enemigos de 
Efparta para ver lo que avian de, 
i concert.T , concluyeron que le aco-
mererian á los Efpartanos en fu i 
proprio pays, y l l . fuera poíliblej 
en fu mifma capital .-.pero no les; 
dieron el tiempo de executarlo los; 
Jtacedemonios. Puileronfe en cam*~ 
paña , y hallaron a l enemigo cerca¡ 
de Nemea ciudad vezina de Corin-. 
tpi La batalla fue muy porfiada,.; 
pero últ imamente quedó con ven--
tajas coníiderables de parte de losj 
^fpartanos., 
- d i mifmo. tiempo aviendofc 
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encontrado cerca de Cuidos , ips A R T A.-
dos armada , la de Kfparta man- XER.XES 
dada por Pifandro, y la de los M N £ -
Perfds por Pharnabazes y C Ü - M O N . . 
non de Atenas , vinieron á las 
manos, y pelearon arabas partes ^ J 0 ^ * 
con mucho valor. Conon que J ? ' , 
avia lido en parte la caula de la £)i0¿¿. 
tomada de Atenas por ia perdida /. «4. 
del combate naval de t g o s - P o t a - J ^ " » * 
mos , hizo los mayores esfuerzos ^ ^ ¿ J ^ 
para reftaurar fu primero dergra- 2, 
cia , y borrar la vergüenza de fu 
derota con el brillante de una vicT 
toria cumplida. * Tenia: grande ven-
taja en efte. combate , pues com-
bada a ios galtos de los Perfas que. 
avian de fuñir, folos lo que acón -
tecicífe de mal , en lugar que los. 
Atenienfcs nada riefgando , avian da 
devfrutír la mayor parte de la vic-
toria. Señalo también fu valor. 
Pifandro, pero fe descompuíleron 3 
y huyeron, los , aliados de Efpana j ; 
. y 
* Eo fpeciofius ,. quod ne ipfoium 
quidem Atenienfiutn , fed aiieni impc-
rü viribus dimicet , pugniiturus perL-
oulo regís victuru« praemio patria Juf, 
tm*. 
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i l R T A - y no querieíido feguirles , murió 
XtRXES Periaiidro con la efpada en la ma^ 
M N E- no. Tomo Conon ¿inquenta gale-
M O N ras, y lo demás fe retiro á Cnidos. 
L o que refultó de etta vi&oria fué 
la rebelión general de caíl todos 
ios aliados los quales fe declararon 
muchos por Atenas , y otros fe 
bol vieron á fu pri ftino eftado de 
libertad. Fueron íiempre defde efta 
batalla cayendo los negocios de 
los Efpartanos hafta que totalmen-
te les deribaron las - derrotas de 
Leudres , y de Mantinea. 
E s T A v A en Beocia Agefilao 
para d ¡r batalla quando vino á fa-
ber eíta noticia laftimofa. Temien-
do defalerttaíFe á fus tropas, hizo 
correr la boz que avian ganado los 
Lacedernonios una victoaia coníide-
derable por mar. Pareció el mif-
mo con un fombrero de flores a 
Fíut. in Ia frente de los fuyos. Hallaron fe 
Agejtl. ambos exercitos en las llanuras de 
f- 6oS' Coronea adonde fe pufíeron en or-
f"¡0!,¡¿r ¿en de batalla. Efcrive Xenophon-
& ¡ n r' te 110 ê avl'a dado, combate tan 
¿JgeJ?/. porfiado en fu tiempo. A la valen-
tía , y emulación de los cincuenta 
nio^ois 
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moQos que le avia embiado Efpar- ARTA-
ta devió fu falud Ageíl lao, que fue XERXES 
herido a pezar de ios esfuerzos de ÍVÍNE-
eftos valienies mo^os que le arranca- MON 
ron de las manos de los enemigos, 
y haziendo un baluarte de fus cuer-
pos le imolaron gran numero de 
Thebanos. Salido finalmente vic-
toriofo Ageí l lao , fe hizo llevar á 
Delphas adonde ceiebravafe los Jue-
gos Pythicos. Hizo una proceífion 
folenne feguida de un facrificio , 
y confagró al Dios la decima par-
te de los defpojos que montavan á 
eien m i l pezos. 
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Í R T A -
XERXES A R T I C U L O I I I . 
M M E-
M o N Buehe a Effarta Agefilao. Bjtfahle^ 
ce Canon las murallas de Ate-
nas. Faz vergoncofa h los Grie-
gos j concluyela por Antalcide Lace-
demonio, Guerra de Artaxerxes 
contra Evagoras Rey de Salamina. 
Ténbazes acufado falfameníe. Muer-
te, y elogio de Evagoras. Senten-
cia de Terihazes. Expedición de 
Artaxerxes contra los CadufioSi 
Hijtoria de Datamo de Cana, 
%¡ut. in C Ü N C L U Y D A la fiefta , bol-
Agefil. viofe por mar á Efparta Agefilao. 
S 506. Recibiéronle fus Ciudadanos con 
grandes feñaíes de alegría , y de ad--
m i r a c i ó n , viendo fus columbres , 
y íu genero de vida moderada , y 
frugal. Aunque vinieíTe de payfes 
forafteros en los quales domina van 
el fkufto , el amor de los deley-
tes , no fe fentia dé las coftumbres 
de los Barbaros. Nada mudo en'? 
4» fu comida , en fus baños , ni en el ' 
equipe!ge de fu muger , en los ador-
aos de fus arm s, y de fu cafa¿ 
H e , fe diílinguia de. los otros Cxm-
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dadanos fino por una mayor- íeve- A R T A - ¿. 
rencia, y fumiifion para con las XERXES 
Leyes, y mayor afición en quan- M N 
to á las coftumbres de fu patria , M o N. 
perfuadido no era Rey que por dar 
exemplo á los otros. N o conocía 
la grandeza , y no la hazia confif-
tír fino en la vir tud^ Ü n día que 
fe hablava en términos raagnificos 
del gran Rey, ( aífi nombravan á Plut.de. 
los Reyes de Per fia ) y realza- fui iandc 
van excraordinariaraente fu poder. ^ 
„ N o entiendo , dixo j como es 
w mayor que. m i , fi no es mas vir-
„ tuofo que -yo. 
C O M O tenia Agefilao mucho Pfot-
crédito en la ciudad hizo nombrar ^ S ^ ' 
por Almirante de la flota á Teleu- ^ u ^ l k * 
das fu hermano uterino. Luego ^ u . 
defpues, partid Agefilao con fu e- Ant. C 
xercito , y fició Corinto , mientras 12h 
lá cercava por mar Telendas. En 
d mifmo t iempo, Pharnabazes , 
y Conon aviendofe enfeñoreado del 
mar , faqueavm toda la coila de 
Laconia. Bol viendo á fu gobierno 
de Phygia efte Sátrapa , remitió 
á Conon la flota con fumas con-
fiderables de dinero para que re í ta-
m 
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A R T A-blecieíTen las murallas de Atenas. 
XERXES Por tó le á efta ciudad, y fue en 
M N E - ella recebido con general aplaufo , 
M o N y como v í d o r i o f o , coronado de 
laureles. Sin perder tiempo empe-
zó la obra , afiftido de los Theba-
nos , en tiempo pallado enemigos 
capitales de Atenas. Realzó fus mu-
rallas, la reftablecio en fu primer 
efplendor, y la hizo mas que nun-
ca formidable á fus enemigos. Def-
poes de ftver ofrecido á los Diofes 
una Hecatumba , quiere dezir, un 
facrificio de cien bueyes en agrade-
cimiento , dio un banquete general 
en el qual fueron combidados todos 
los ciudadanos. 
N o pudo ver , fin d o l o r , Ef-
parta, tan glorioíb reftablecimien-
to, Mira va la grandeza , y el poder 
> de efta ciudad antiguamente fu 
competidora , y caíl í lempre fu 
enemiga , como fu propria ruy-
na. Tirando fus lineas á otro cen-
t ro , para vengarfe en un mifmo 
t iempo, y de Atenas, y de Conon 
fu reftaurador , refolvieron hazer 
las pazes con el Rey de Períia. En 
efta idea, diputaron Antalcide á 
Teribazes. Conllftia fu coiniíEon 
en 
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en dos puntos principales. Era el A R T A-
primero acufar á Conon ante el XERXES 
Sátrapa de aver robado el dinero M N E-
que avia empleado en la reedifica- M o N 
cion de Atenas, y formado el de-
íignio de quitar á los Perfas la 
Eol ida , y l o n i a , para fugetarlas á 
Atenas de la qual eftavan en otro 
tiempo dominadas. Por la fegunda 
propoficion avia de conceder de 
una vez á Teribazes todo lo que 
á fu parecer podia defear el Rey 
fu amo, entregándole con la mayor 
injurticia , y cobardía todos los 
Griegos eílablecidos en Afia por 
cuya libertad avia durante tanto 
tiempo peleado Agcíilao. 
E M B1 A R o N entre tanto las 
mas poderofas Ciudades de Grecia 
diputados á Teribazes, y Conon 
eftava a la cabera de los de Ate- . 
ñas. Todos de común confenti-
miento , defechiron tan vergon^o-
fas propoíiciones , y fe re t i ra ron , 
fin aver concluydo nada los Dipu-
tados. Hizo poner en cárcel á Co-
non Teribazes. Dio debaxo de 
mano fumas confiderables á los La-
cedemonios para armar una flota, 
y part ió al i u l h n t e defpues por la 
Corte. 
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A R T A - Corte. Agrado mucho al Rey la 
XERXES negociación de Teribazes , y mandó-
M N E- le acnbaíTe con ella el mas prefto 
M O N que fe podría. Manifeftó tambiem 
al Principe el Sátrapa las acufacio-
nes de los Efpartaños contra Co-
^ n o n , y algunos autores refieren que 
por orden del Rey le llevaron á 
Suza, y le fentenciaron á muerte. 
Guarda en efte punto el íilencio 
Xenophonte aunque autor contem-
poráneo. 
AN. M. D E buelta de la Corte Teriba-
AnI7*C 2es r malu^ á los Diputados de 
las ciudades para que vinieífen 
Xempb. 0,r â lesura del tratado. Con-
/. y. p. tenia que todas las ciudades Grie. 
548-S51' gas del Afia quedarían dcbaxo de la 
dominación del R e y , y conferva'-
rian fu libertad las otras mayores 
ó menores , rerervandofe de más 
Artaxerxes. la poíTeífion de las Islas 
de Cypre , y Clazoraena, y de-
xando á los Atenienfes las de Scy-
ros , de Lemnos , y de Imbros 
que les pertenecia defde mucho 
tiempo. Prometía por el mí ímo 
tratado juntarle á los pueblos, que 
le recebirian, y hazer la guerra 
poc 
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por mar , y por tierra á los otros. A R T A * 
Avia propuefto tan ignominiofas XERXES 
condiciones Efparta. M N 
T ^ L fue el fruto de los zelos , M o N 
y diífenciones que armaron las ciu-
dades Griegas unas contra otras, y 
el fin á que caminava la politica de 
Artaxerxes, derramando tantas fum-
mas de dinero entre pueblos que 
no podían fer vencidos por el 
yerro , y las armas , y con facili-
dad vencieron el o r o , y los pre-
fentes de los Perfas , desgeneran-
do del carader valerofo, y ma-
gnánimo de los antiguos Griegos. 
N o fon mas los mifmos hombres, 
n i tan poco las mifmas máximas 
de gobierno. Acuerdamos nos de 
eftos magníficos tiempos de la Gre-
cia tan gloriofos por Atenas , y 
Efparta, en los quales arrojofe fo-. 
bre tan corto pays la Períia con 
todas la fuerzas del Oriente. Por-
que hizieroníe eftas dos ciudades 
invincíbles , y fuperiores á tan nu-
m e r ó o s , y formidables exercitos ? 
Su u n i ó n , y fu buena inteligencia* 
Ninguna diíTencion entre ambos 
pueblos, ninguna embidia en qnan* 
lo al mando 7 ninguna viíla de par-
ticular 
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A R T A - ticular interez, y por ultimo ningutl 
XEKXES otro combate entre ellos lino de ho-
M N E- ñ o r , de gloria, y de amor para con la 
M O N patria. A tan loable unión fe j u n t ó uu 
odio irreconcili: ble contra los Per-
fas , que fe hizo natural con los 
Griegos , y que era el carader el 
mas feñalado de la Nac ión . Mien-
tras fueron unidos los Atenienfes, 
y los Lacedemonios , falieron fiera-
pie vidloriofos contra ios Perlas ,* 
y eftos no hallaron otro medio de 
vencer á fus vencedores que ar-
mando los unos contra los otros* 
E l infeliz tratado de Antalcide ef-
tara íiempre el oprobrio , y la 
vergüenza de £fpar ta , y de Ate* 
ñas. 
H A L L Á N D O S E libre Artaxer-* 
xers de los cuydados de la guerra 
contra los Griegos , bolvio fus 
fuerzas, y fu intento contra la 
Isla de Cypre. Reynava entonces 
Evagoras en ' Salamina , ciudad ca-* 
pital de la Isla. Sacava fu origen 
de Teucro de Salamina isla pequeña 
cerca de Atenas, quien bolviendofé 
de la guerra de Troya avia edifi-
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do efta ciudad á la qual dio el A R T A ^ 
nombre de fu patria. Avian defde XERXES 
efte tiempo reynado en Salami- M N E -
na fus defcendientes , pero avien- M o N 
do echado fuera de ella á fu Prin-
cipe legitimo un foraftero venida 
de Phenicia, fe avia puetto en fu lu-
gar , y para mantenerfe en fu u-
furpacion, avia llamado á muchos 
Barbaros, y fugetado toda, la Isla 
debaxo de la dominación del Rey 
de los Ferias. 
E N el tiempo de efte Tirano , 
nació Evagoras. Educáronle con Ifocraí.iu 
'fummo cuydado. Sobrepujava en. EvaJ^£' 
trc los otros moqos fu gentil pre- ^* 1 0* 
fencia , agradable roftro , fuerza de 
cuerpo 5 y todavia mas por fu mo-
deftia, y vergüenza , el mayor * 
adorno de la mocedad. Acreditó 
defpues con la edad, en las oca-
fíones fu valor , fabiduria , y fu e-
quidad , y tardo poco en llevar las 
mayores virtudes al mas eminen-
te grado. Procuróle la divina Pro-
viden-
* Et qui ornat setatem pudor Ch 
csr. 
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A R T A . - videncia , como dize Ifocrates, me* 
XERXES dios neceíTarios para fubir al t ro-
A l N E- no. Aviendo uno de los mas prin-
MON' cipales de la ciudad degollado al 
T i r a n o , quifo hazer el mifmo tra*. 
tratamiento a Evagoras para aflegu-
rarfe del Cetro , pero fe retiro efte 
á Solos ciudad de Cilicia. Dióle 
nuevo aliento fu deftierro. Con 
cincuenta hombres determinados to-
dos á vencer , ó á m o r i r , fe bol-
vio á Salamina, y echo fuera del 
trono al ufurpador aunque ampara-
do por- el Rey de Perfia. Reftableci-
do en Salamina, hizo luego fu cor-
to reyno floreciciente por fu apli-
cación en -aliviar á fus vaflallos, 
gobernándoles con juf t ic ía , y bon-
dad ; haziendoles adlivos, y labp» 
riofos i dirigiendo la inclinación de 
ellos á la cultura de las tierras , 
manteniemiento de los gan. dos , 
comercio , y marina. Formóles tam* 
bien por la guerra > y hizo de el-
los excelentes Soldados. 
H A L L A V A S E ya muy pode* 
rofo , y afamado Evagoras, quandó 
retirófe en fu Corte Conon Genea 
ral de Atenas defpues de fu derro* 
rólá 
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rota á Egos-Potamos, y contrata- A R T A-
ron juntos por la femejanqa de fus XERXES 
caraderes un amiftad inviolable M N fi-
que les fue, igualmente provechofa M O N 
á ambos. Teniendo mucho Cré-
dito en la Corte de Perfia Conon , 
por el medio de Ctefías Medico de 
Artaxerxes, remitió á Evagoras en 
las gracias de efte Rey. Ocupados 
Evagoras, y Conon con el intento 
de derribar , ó al menos debilitar 
el poder de Efparta , formidable en-
tonces á toda Grecia. Eran A m -
bos ciudadanos de Atenas , el u l t i -
mo por fu nacimiento, y el otrq 
por adopción que avian mererecí» ; 
do fus fervicios, y fu zelo para 
con la República. Saqueando los 
Lacedemonios las Provincias de 
A f i a , los Sátrapas Gobernadores de 
ellas fe hallavan en grande aprie-
t o , no pudiendo reíiftirles. Pro-
voles Evagoras avian de acometer 
por mar , y 110 por tierra á los 
Efpartanos. Refultó de efte confe-
jo la celebre v idor ia ganada cerca f>flZw^ 
de Cuidos por Conon contra los /, 
de Efparta herida mortalmente con 
tal golpe. En agradecimiento del 
importante fervicio que les avia echo 
Tom, / / / . N - Eva* 
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A R T A - Evagoras, y Conón con Artaxerxes, 
XMRXES erigiéronles Eftatuas en fu ciudad 
M N E - los Atenienfes. 
M 0 & A D E L A N T A N D O de fu parte 
Diod. 1. Evagoras fus conquií las de ciudad 
en ciudad, procurava enfeñorearíe 
de toda la Isla. Acudieron los de 
Cyprc al Rey de Perfia que les 
promet ió focorro , íin declararfe 
claramente contra Evagoras de cu-
yos progreíTos temía las confequen-
cias, Osupavanle entonces mayo-
res cuydados. N o pudo efte Rey 
complir lo prometido como lo de£. 
ANM. feava* Durava ya derde feis anos 
5<íi4. ' efta guerra de Cypre , y con t inuó-
Ant. C. fe de la miíma manera fin focorro 
39o' de fubftancia , de la parte de A r -
taxerxes en los dos figuientes años. 
Pero luego que fe vio libre de los 
Griegos con la paz de Antalcide , 
dio á efte guerra toda fu aplica-
ción , y arrojofe con todas fus 
fuerqas fobre la Isla de Cypre. 
jpzod. M o N T A v A fu exercito man-
x i l í ^\ ^a^0 P01" f r o n t e fu yerno , á tre-
8 cientos mi l hombres; y coníiítia 
la flota en trecientas galeras cuyo A l -
mirante era Teribazes, Perfano de 
iluftre eafta, y mayor repu tac ión , 
y 
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J debaxo de fus ordenes manda- A ft. T A-
va Goas fu yerno. Junto de fu XERXES 
parte Evagoras lo mas de tropas , M N E -
y navios que púdo . N o era com- M O ü 
puefta fu flota Ciño de noventa ga-
leras , y fu exercito de veinte mi l 
hombres. Pero como tenia m u -
chas fregatas ligeras, arm¡o varias 
celadas á las fregatas Perfanas que 
llevavan los v íve re s , echo á pique 
gran numero de ellas, t o m ó otras, 
y eftcrbo el camino de las demás s 
loque hambreó á los Perfas , y 
excito muchas fedíciones que fe a-
paziguaron con nuevos com boyes 
venidos de Cilicia. 
C O N fus tropas de tierra acó-
metió luego Evagoras á una parte Ant. C. 
del exercito enemigo que fe halla- j 8 ¿ 
va feparada de lo d e m á s , y la 
der ro tó totalmente. Fue feguida 
efta primera ación de un combate 
naval , en el qual en los principios 
empezaron á flaquear los Perfas , 
pero animados defpues con los bal-
dones , y vivas reprefent<<ciones 
del Almirante de la flota , bolvie-
ron a animarfe, y ganaron una 
cumplida vidoria . Sitiaron al it if-
í an te por mar, y por tierra Sala-
N » mina. 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A ^ mina. Viendofe íln remedio, y 
XERXES fin efperan^a Evagoras fue obliga-
M N E - do a capitular. Las condiciones 
M O N del Tratado que le propufieron , 
fueron , que abandonaría todas las 
ciudades de Cypre , menos Salami-
na,- pagarla al Rey cierto tributo 
anual, y le obedecer ía , como u n 
criado á fu amo. La extremidad 
adonde fe veya reducido Evagoras 
obligóle á acetar las dos prime-
ras condiciones aunque muy duras, 
pero no quifo jamás confentir á la 
poftrera , y perfiftió ílempre eii 
declarar que no trataría jamás fino 
como de Rey á R e y , lo que no 
admit ió Teribazes. 
Z E L O S O de la gloria de fu 
colega, Oron te , acufó á Teribazes 
cargándole de aver malos deíígnios 
contra el Rey. Sobre efta nove-
dad refpondió á Oronte Artaxer-
. xes, prendieíTe á Teribazes , y 1© 
hizieífe l levar, atado de manos , 
y piez á la Corte , y al inftantd 
fue la orden puefta en execucion-
Llegado Teribazes, pidió la informa-
ción de fu caula en términos j u -
diciales , pero no lo permitieron 
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por entóneos las demafiadas ocu- A R T A-
paciones del Rey. XERXES 
E N T R T A N T O reparando O , M N E -
ronte fe defendían vigoroíaniente M O N" 
los í k i a d o s , y no le oBedecian de-
buena gana los Soldados enojados 
de la partida de Teribazes , hizo 
debaxo de mano hablar á Evago-
ras, el qual acetó las propoficio-
nes , ya mencionadas, menos la 
verguenqoía condición que avia ef- ' , 
torbado la concluíion del Tratado. AN. M . 
Y affi decerco Oren t e , y quedofe Q 
Rey de Salamina folamente Eva- r' 
goras, contento de pagar todos los 
años cierto tributo al Rey de Per-
fia. 
P A R E C E que defpues de la 
conclufion de eíía paz vivió todavia 
Evagoras doze ó treze años : D i -
zeíe que fe mur ió en el año del 
Mundo 3^32. Pafso dichofa, y 
tranquilamente fu vejez, fin en-
fermedad alguna, fruto ordinario 
de una vida fobria, . y moderada. 
Sucedióle Nicocles fu hijo mayor , 
y heredó de fus virtndes como de 
fu cetro. Hizo magnificas exequias 
á fu padre. E l difeuríb intitulado 
Mvagoras que compuso Ifocrates pa-
N 3 ra 
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[ARTA- ra animar al Rey rao^o á feguir las pi-
XERXES fadas de fu padre, le tiene lugar de 
M N E - Oración funebre. 
H O N A U N Q_Ü E no fueffe Evagoras 
fino Rey de un. corto Eftado,, le 
compara Ifocrates hombre de gran 
fagacidad á los mas poderofos Mo-
narcas , y le popone como un pec-
fedo modelo de un buen Rey. Lo 
que le grangeava mas los volunta-
des , y confian9a ¿s fus vaíTallos , 
vezinos, y aun de fus enemigos , 
era fu íinceridad , fu buena fé, fu 
lefpedlo por los tratados, fu odio., 
y aborecimiento por la mentira , 
y las fupercherias. Eftava fu pala-
bra un juramento fagrado que nada 
podia eílorbar. 
Y A dexamos referido como 
Teribazes aculado por Oronte de 
aver confpirado contra el Rey , 
avia eftado llevado á la Corte, a-
tado de piez , y manos. Te* 
miendo Goas que fe avia cafado 
con fu hija, no le implicaífe el 
Rey en la conjuración pretendida 
de fu fuegro , y le hizieíTe morir , 
jufgó no podia hallar feguridad fino 
con una rebelión abierta. Eftava 
bien quifto de los Soldados , y 
Oñ-
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Oficiales de la flota. E m b i o , fin A R T A-
perder tiempo, Diputados al Rey de XERXES 
Egypto Achoris , y concluyo con M N E* 
el una liga contra el Rey de Per- M o 
fia. De otra parte folicitó forte-
mente á los Efpartanos á confede-
rarfe con e l , prometiendo Ies enfe-
ñorearia de toda Grecia. Aceta-
fon tal popoficion, guftoíbs de hal-
lar la ocafion de tomar las armas; 
contra Artaxerxes , tanto mas que-
la ultima p,\z conclüyda con efte 
Principe les avia cubrido de ver-
güenza. 
A C A B A D A la guerra dé Gypre, 
quizo Artaxerxes acabar con el ne-" 
gocio de Teribazes. Diole por 
comiflarios , y juezes tres de los 
mayores Señores de Períla , de una1 
equidad conocida , y de reípeélable 
reputación. Juttificóre enteramen-
te el acufado, y de común acuer-
do le declararon inocente los co-
miflarios; Bolvió á entrar en la 
amiftad , y confianza del Rey Te-
ribazes, y cayo íbbre Oronte todo8 
el pezo de la indignación del Pr in-
cipe ju í lamente irritado. 
E M P E Z Ó nueva guerra Artaxer- ^ 
xes contra los Gaduíios. Abita van ^ ¿ e ^ . 
N 4. eftos j?. iotei' 
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A R T A- eftos pueblos una parce de las mon-
XERXES taóas fituadas entre el Ponte-Euxi-
M N E- x o , y el Mar Cafpio ai Norte de 
M 0 N la Media. N o fe recoge trigo en 
efta tierra., tafi ingrato es el pays. 
Alimentavanfe eftos pueblos con 
manganas , peras, y otro genero 
de frutos de efta calidad. Acof-
tumbrados defde fu niñez á una 
vida dura , y laboriofa , no hazían 
cafo de las fatigas, y peligros, y 
fe hallavaii de efta manera muy 
proprios para la guerra, Marchó 
contra ellos en Perfona el Rey , á 
la cabera de trecientos mi l hom-
bres de Infanter ia , y diez m i l 
de á cavallo. Acompañóle Ter i -
bazes en efta expedición. Apenas 
fe fue Artaxerxes adelantado un 
poco en el pays que fe halló fu 
exercito en una extrema punuría 
de baftimentos, y no era poífible 
por los caminos afperos traer v i -
veres de otras partes. Se mante-
1 n ía el campo de los anímales de 
carga que fe mata van , pero fe h i -
zieron tan raros que valia diez pe-
> zos la cabeza de un borr ico , quan-
do fe podia encuentrar. V i n o á 
carecer también de todo la mefi 
del 
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del Principe , y quedavan muy po- ARTA— 
eos cavalíps eftando los otros ya XERXES 
comidos. M N E . 
E N tan laftimofa coyuntura, Sa-'M o N 
có Teribazes de peligro al R e y , y 
á todo el exercito con un eftrata-
gema que concebio. Avia dos Re-
yes de los Caducios ambos fepara» 
damente campados con fus tropas. 
Sabiendo Teribazes no vivian con 
buena inteliigencia eftos Reyes, y 
por reciproca embidia no obravan / 
eomo lo devian , y podian, fe fue 
á uno de ellos, y embio fu hijo' 
al otro. Cnda uno dio i enten-
dar al Rey á quien hablava que el 
otro Rey fu colega embiava, fin 
faverlo el , Embaxadores a Arta--
xerxes para tratar con eñe Princi-
p e , y le aconfejó de prevenirle por 
mejorar fus condiciones, con pro-
mefa que le hazla de ayudarle con 
todo fu crédito. Acertó el enga-
ñ o . * Jufgavanle licito los Paganos; 
para con fus enemigos. Partiéron-
los Embaxadores cada uno de i b 
N % parte,, 
* Doius, an virtus, quis m hofle re-
quirat ? VirgiL 
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A R T A - p a r t e , unos con Teribazes, otras; 
XERXES con fus. hiío. 
M N E - P I D I E N D O algo de tiempo efta 
M..0 N. doble negociación , rezelofe de T i -
ribazes Artaxerxes, y aprovechan-
dofe fus enemigos de efta ocafion,, 
nada dcxaron para, perderle en 
el efpiritu del Rey. Y a . parecía el 
Principe arrepentirfe de la. confian-
za que le avia dado , y dexava el 
campo abierto á fus enemigos para 
caluniarle. Aque tiene la fortuna 
de los mas leales vaífalos con un 
Principe rezelofo, y crédulo ! Du-
rante aquel tiempo llegó Teriba-
zes de. fu parte, y fu hijo de la 
fuya, cada uno con Embaxadores 
de los Cadufios.. Concluydo el Tra-
do con unos, y otros., y las pa-
xes firmadas, hizofe mas poderofo? 
aunen el efpiritu de fu. amo, y par-
tió con el Teribazes* 
A D M I R A R O N todó§ al Rey. 
en efta marcha. Con el oro que 
lé cubría de todas partes , fu rppai 
de: purpura ,* las joyas que brilla-
van, en fus veftidos, y que mon*. 
íavan á nueve millones de pezos,, 
fátig^ivafe como el: ultimo Soldado.. 
Veyaíe^, 
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Veyafe , el ĉ srcax en el ombro , la A R TA;, 
rodela en el brago , dexar fu ca- «̂".RXES 
vallo, y marchar el primero en ef- M N E -
tos caminos afperos, y difíciles. MiN O 
Gonfiderando los Soldados fu pa-
ciencia , y fu animo, con fu exem-
plo alentados, corrían como fi íu* 
vieran alas. Llego finalmente a 
uno de fus palacios adonde eftavan 
huertos magnificos, y un parque 
muy eípaciofo , y tanto mas mará* 
villofo que no fe hall a van arboles 
en los campos cercanos. Hazia mu-
cho frió. Permitió á fus Soldados 
cortaífen leña en fu parque, y 
hafta los mas hermofos arboles, pi* 
nos, y ciprefez. Pero vergon^a-
dos, y atemórifados los Soldados 
no atreviendofe cortar arboles del' 
Rey, cuya grandeza , y hermofurá 1 
admiravan , tomo una cuña de yer-
ro, y empezó el mifmo á cortar el 
a-rbol que ie pareció mayor, y mas-
hermofo: defpues de io qual derri-
baron, fin hezitar , los Soldados: 
toda la leña que avian'menefter , -
encedieron fuegos , y, paífaron la^ 
noche fin incomodidad. Salió lue-
go Artaxerxes de efte caraéler de-
N ^ S ele-
3oo H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - clemencia, compaííion , y humani-
X : RX^S dad. 
M N . A V I A perdido el Rey en efte 
J4 O N viage gran numero de fus Oficia-
les, y caíí todos fus ca valí os. Pp-
niendofe en la imaginación le me-
nospreciavan , por tales perdidas , 
y el mal acierto de fu expedición , 
er.ojofe contra los Grandes; de fu 
Co i te , y guiado por fu colera, h i -
zo matar á muchos de ellos , y 
* clefpues a mayor numero recelan-
' dofe no fe rebelaííc contra el. Pues 
€n un Principe recelofo, el temor 
es paífion muy fangrienta, y faci-
neroía ; y al contrario , el verda-
dero coraje es benigno, humano , 
y no conoce rezelos. 
Cwntl: U N O de los principales Oficia-
JRfp, in les que perecieron en efta expedí-
vñ. Da- cion contra los Cadu í io s , fue Ca-
nufaro , natural de Caria, Gober-
nador de la Leuco Syria , provin-
cia enclavada entre Cilicia , y Ca-
pnclocia. Succedioíe en efte gobier-
no Datamis fu h i j o , fruto 7 y pre-
mio de .fus fervicios fmalados 
en cfta mifma expedición. Era el 
mas valeroÍQ Capitán de fu tiem-
W i I fe&un iehere Cornelio Ne~ 
iamis. 
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pos, jamás no le fobre paGo nadie A R T A -
en atrevinliento , y en valentia , XERXEs. 
en habilidad a inventar ardides, y M N E -
ettratagemas, en adividad , prefen- M ON 
cia de efpirku , y en una palabra en 
todo lo que toca á la ciencia de la 
guerra. 
E M P E Z Ó á diftinguirfe princi-
palmente en la comiííion que le dio 
el Rey de reduzir á Thyo Princi-
pe muy poderofo , y Gobernador 
de Pdphlagonia que íé avia rebela-
do. Como era fu pariente Cerca-
n o , quizo ufar de corteilas, y vias 
de amifhid con e l , pero armóle el 
pérfido ia^os que por ppco le cof-
taron la vida. Fuera de tal peli-
gro , acometióle Datamis , aunqua 
íe v'iefle abandonado de Ariobarza-
nes Sátrapa de L y d i a , l o n i a , y 
Phrygia , que por embidia no qui-
zo focorrerle. Agarró á íu enemi-
g o , y le tornó vivó con i]i mu-
ger , y fus hijos. Sin dar parte de 
lo hecho á la Corte part ió con fu 
iluftre p n í i o n e r o , y marchó agran-
des jornadas. Llegado que fuc3 ve f 
tío á Thyo de una manera muy 
fingülar. Era un hombre de talle 
giganteo, de un aipedo feroz, y 
ter r i -
j o z H I S T O R I A A N T I G U A 
¿L-K T A terrible , con el color negro , los 
XERXES cabellos , y pelos largos. Beftióle 
M N E . de un magnifico vellido , püzole al 
EL o N cuello , y á los bragos , un collar , 
y manillas de oro , y le dio un e-
quipage de Rey , como lo era efec-
tivamente. En quanto á el con un 
veftido de aldeano , y en equipa-
ge de calador , una porra en la 
mano derecha, condazia con una 
tr^ylla á Thyo de la ifquierda. Ad-
miro toda la ciudad tan nuevo eC 
pedaculo, pero nadie fe hallo mas 
^ guftofo, y contento como el Rey 5 
porque le avia inquietado mucho la 
rebelión de un Principe tan pode-
rofo en fu pays. 
P A R A premiar efte feñalado fer-
vicio , quiío Artaxerxes partieíTe 
con Pharnabazes , y Tithraufto el-
mando del exercito que deftinava 
conrra Egypto , y defde que llamo 
a Pharnabazes, dio á Da ta mis el 
mando en Xefe. Como eft a va pa-
ra partir por efta" expedición , or-
denóle Artaxerxes marchaíTe con mu-
cha prifla contra Afpís Gober-
nador que fe avia rebelado , en: 
lás cercanias de Capadocia. N o era ^ 
cofa que fuppnia. efta comiííion , 
pero-
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pero peligrofa, porque era menefter A R T A-
i r á buícar muy lexos al enemigo, XERXES 
M a n d ó , defpues de efta reflexión M N fi-
que fe bolviefle. Pero ya avia mar- M O N-
chado Daramis, perfüadido era ne-
ceí íar ia , y BPftava la diligencia pa-
ra fobrefaltar , y, vencer at enemi-
go. Surprendiole en efeto , y los 
correos del Rey hallaron en el ca-
mino á Afpis que fe llevava á Su-
z a , atado de piez, y manos. 
N o fe hablava en la Corte fino 
de Datamis. Tan refplendeciente 
gloria ofufco á los principales Cor-
tefanos. Aunque enemigos fecretos 
unos de otros , fe reunieron contra 
un méri to que borrava el fuyo.-
Concertaronfe juntos para perder á 
Datamis en el efpiritu del Rey , y / , 
16 configuieron. Aviso á Datamis 
de lo que fe péíTava, y que ya el; 
Rey le fofpechava un amigo, f Re-
prefen-
+ üócet eom magno fore in periculo, 
fi quid illo imperante in iE^ypto adverfi 
accidiffet. Namque eam efle confuetu-
dinem regum , ut cafas adverfos hommi-
bus tribuant , fecundos fortunte fuee: quo > 
flcilé ficri, ut impellantur ad eoru m per- -
niücm (>, 
• 
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A R T A- prefemole que fe hallara en el ma-
XERXES y o r , y evidente peligro íi no acer-
M N E- tava en fu expedición de Egypto : 
MOM Que folian los Reyes atribuir a fi 
folos, y á fu dicha^Jos profperos 
fuceífos , y imptitar ios inrelizes a 
la culpa de fus Generales, hazien-
doles pagar con la cabera las def-
gracias naturales, y ordinarias: Que 
tanto mas aventurava el, que todos 
que eftavan al rededor del R e y , 
y fe avian apoderado de fu con-
fianza, eran fus enemigos capitales , 
y avian jurado perderle. 
SOBRE efta novedad , refolvio 
Datcunis dexar el fervicio del R e y , 
pero fin hazer claramente nada 
contra la lealdád que le debía. Pu-
fo en las manos de Mandrocíe de 
Magneíi¿ , el exercito , marchó con 
fus tropas particulares en Capado-
eia , apoderóle de Paphlagonia, con-
certófe debaxo de mano con Ario-
barzaues, Junto tropas, aflegurófe 
íiiciem , quorum dudu res malé geftjc 
rmncientur, lilum hnc majore fore in. 
difcnrnine, quod, cj,uibu.s rex máxime 
©bediat , eos habcat inimiciffimos., Cor* 
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de las placas , poniendo en ellas A R T A-
fuertes preíidios. Tuvo noticia ar- XERXES 
mavan contra el los de Pifidia. N o M N fi-
les aguardo ; y hizo marchar fus M O N 
tropas debaxo del mando de fu h i -
j o menor, que mur ió defgraciada-
mente en el combate. Mithrobar-
zanes fu fuegro que mapdava la 
cavalleria , penfando era perdido fu 
yerno , paflo de la parte de los 
enemigos. Hizo correr la boz , íin 
turbarfe Datamis que era fingimien-
to entre e l , y fu fuegro, y le (u 
gyió de cerca para acometer en el 
mifmo tiempo al exercito por los 
dos coílados. Acertó el ardid. Q i i a n -
do vinieron á las manos, trataron 
de ambas partes como enemigo á 
Mithrobarzanes, y le hizieron taja-
das. Huyofe el exercito de los Pi-
í id ios , y dexó á Datamis amo de 
campo de batalla con riquilfimos 
defpojos. 
H A S T A a l l í , no fe avia decla-
rado aun claramente contra el Rey, 
Datamis. Porque eftas expedicio-
ries no fe hazian l ino contra Go-
bernadores particulares. Acufóle fu 
proprio hijo m a y o r , y deícubrio 
al Rey todos fus defignios. Cono-
cien-
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A R T A - ciendo muy bien las buenas partes 
XERXES de efte nuevo enemigo, quedofe 
M N E- aíTuftado Artaxerxes. E m b i ó con-
IS O N tra el en Capadocia un exercito de 
Cerca de docientos mi l hombres , 
incluydos veinte mil de á cavallo > 
mandados por Autophradates. N o 
igualavan las tropas de Datamis á 
la vigeíima parte de las del Rey. 
Y affi confiñia la felicidad de fu 
deftino en (i mifmo , en el valor 
de fus foldadbs , y ventajofa íitua-
cion de fu exercito. Se avia puéf-
to de tal manera que no podían-
cercarle fus enemigos , n i fervirfe 
de la fuperioridad del numero. Sen-
tía muy bien Autophradates que , 
í iguiendo las reglas del arte mil i tar , . 
no devia arriefgar la batalla en pa-
raje tan ventajofo por el enemigo, 
pero le parecía no p o d í a , con tan 
numerofo exercito , retirarfe, fin 
v e r g ü e n z a , n i tampoco quedar o-
. eiofo delante de un puñado de re-
beldes. Dio la fenaf. M u y heri-
do fue el primer acometimiento , 
empezaron luego á flaquear, y hu-
yeronfe deípues las tropas de Au-
tophradates. 
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D i E R O NS Eaun otros comba- A R T A -
tes, y falia ñempve en ellos ven- XÉRXES 
cído el General de Artaxerxes. Eno- M N E-
jado pues de hazer esfuerzos i n u t i - M ON 
les, procuro mediar un ajuíte con 
Datamis, y propúsole , bolvieíTe a 
entrar en las gracias del Rey con 
condiciones honoríficas. Clara e £ 
tava en el entendimiento de Data-
mis la poca feguridad de femejante: 
reconciliación. Raro es que los 
Principes fe reconcilian finceramenw 
te con un vaílailo rebelde que n©. 
han podido poner en razón. Peró> 
como le avia precipitado en Ja re» 
bel ion la fola defefperacion , y con*, 
fervava ílempre en fu coraron fen». 
timientos de afición, y de zelo pat-
ra con fu Rey á cuyo fervicio def-
eáva en adelante emplear fus talen*-
t o s , y fu fangre, prometió embiaj: 
diputados al Monarca. CeíTaron las 
hoftilidades, y retirofe Autophrada-
tes en Phrygia de cuya provincia 
era Gobernador. 
N o fe avia engañado Dntamis. 
Enfadado , y enfurecido contra el 
Artaxerxes, avia mudado en odio 
implacable , la af ic ión, y eftima-
cion que antes le tenia. Viendo» 
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A R T A - que le era del todo inútil la fue^a 
XERXES para reducirle, no tuvo vergüenza 
M N E - de bufcar en la aftucia, y tray-
M O N don , el confeguimiento de fu ma-
la voluntad. O r d e n ó de fecreto á 
muchos homicidios que le mataíTen, 
pero defcubiió Datamis el doblez 
de fu t ra to , y efcapofe de tales 
peligros. Por ultimo Michridaccs 
hijo de Ariobarzanes á quien avia 
el Rey prometido mucho, íi po-
dia librarle de tan formidable ene-
migo^ engañando á Ditamis con fi-
ní u la da amiftad , y lealdad preme-
ditada , y appareñ te , metióle la ef-
pada poi* el cuerpo, antes que uv ie f 
íe el tiempo de defenderfe. AíB * 
pereció en los hqos de una faifa 
amiftad efte valerofo Capitán , quien 
avia íiempre guardado una fidelidad 
inviolable para con fus aficiona-
dos. 
*T tav i r , qui multos confilio, nerai-
nem perfidia ceperat, fimulatá captus efl: 
araicitiá- ComeL Nefos. 
C A-
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C A P I T U L O I V . 
Hífloria abreviada de Sócrates, 
C OMO fe halla la muerte de A R T A -Socrates uno de los mas afa- XERXES 
mados acoiitecimíeutos de la Ant i - M N E -
guedad, he creydo era de mi obii- M O H 
gacion tratar efte fujeto con la ma-
yor atención , íiguiendo en todo á 
Platón , y Xenophonte ambos dií-
cipulos de eíle principe de los Elo* 
fofos, Pues, f el no dexó nada 
por eferito» 
A R T I C U L O 1. 
Nacimiento de "Sócrates, Su aplica* 
cion a la Efcultura , y deffues k 
las ciencias. Sus progrejfos. Sti 
Cara&er, fus empleos. Lo que pa* 
deció con el mal humor de fu Mu-
ger. Del Efpiritu familiar de So-
erates. 
NA* 
' f Sócrates cujiis ingeniüni varios,)ue 
Armones immortalitati ÍGripd:i fuis Plato 
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A S T A - N A C I Ó Sócrates en Atenas, eti 
XERXES el tjtiarto año de h Setenta y fiete 
M N E- Olimpiada. Su Padre era Eícultor , 
M O N y fe llama va Soplironirquei Era fu 
madre partera, y fe nombravaPhe-
* nereta. Pufo en la profeíTion de 
Ant. C. & padre fu primera aplicación , y 
471, fe hizo en ella muy capaz. En el 
hiogcn. tiempo de Paufanias veyafe todavía 
Laeji. in un i ie rcur i0 ^ y ias Gracias de la 
rfloc™ " mano de Sócrates , en Atenas. D i -
Paufan. 2e'e ^ admirando Gritón la gran-
l 9. deza de fu efpiri tu, y jufgando fue» 
ra de propofito que tal moqo que-
daífe llempre delante de una pie-
dra , el íinzel á la mano, le fácó 
del obrador de fu padre. T u v o 
por Maeftro á Archelao que le que-
ria mucho, y avia fido difcipulo 
de Anaxagoras ñlofofo muy cele-
bre. Eftudió primeramente la fiíl-
ca , y las cofas naturales, el mo-
vimiento de los cielos; y aftros, 
fegun la cóftumbre de eftos tiem-
pos , y reñere Xenophonte que era 
muy do¿to en efta ciencia. Pero 
fabido 
tradidit, Ikteram nullam rcliquít. Cic.di 
Orat, iib. 5. w. 57» 
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fabido por fu propria experiencia 
quanto eran difíciles f afperas, abC A R T A * 
tradlas, y poco útiles por el co- XERXES 
mercio de los hombres eftas noti- M N E-
cias, fue el primero quien hizo ba- MON 
xar del cielo la filofbfia, la colo-
co en las ciudades, y la introdu-
cio en las cafas pardculares. Ha l -
lava un genero de locura, en con-
fumir toda la viveza de fu efpiri-
tu , y gaftar todo fu t iempo, en 
pefquizas , puramente curiofas , cer-
cadas de impenetrables tinieblas, y 
incapaces de contribuir á la felici-
dad de los hombres , mientras no 
dava cuydado el inftruyrfe de las 
obligaciones comunes , y eífenciales 
de la v ida , y el faber lo que con-
cuerda , ó dilfona á la piedad, juC 
ticia , y decencia; eir que conlifte 
la fuerza , templan^ t , y fabiduria } 
qual es el fin del Gobierno, qua-
les fu'? reglas, y quales partes fon 
neceíTarias para mandar, y gober-
nar bien. 
M A S 
f Sódfates prímúm philofophiam áevo* 
tavic e celo, & in urbibus epllocavifc , 
& coegit de vita & moribus, rebusque 
bonii 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - M A S fiel entonces en cumplítf 
XERXES con las obligiciones de buen c i i l -
M N E - dadano , t rúxo las armas como los 
MOi^í otros ciudadanos de Atenas pero 
con mas puros, y lucidos mo t i -
vos. Hizo muchas campañas , hal-
lófe en muchas aciones, y d i l l in* 
guiófe fiempre en ellas por fu ani-
mo , y valentía." En e) fin de fu 
vida , vieronle en el Senado feña* 
les evidentes de fu zeio por la ju í l 
ticia , fin turbarfe á la viña de 
los mayores peligros. Acorturobra* 
, t do defde fu niñez á una vida fo^ 
bria , dura , y laboriofa, menofpre* 
ciava tanto las riquezas como efti-
mava la pobreza. Mlrava como efe-
to de la protecion divina , no ave í 
meaefter de nada, f Reparando la 
pompa, y el aparejo que defplega-
, va 
bonis & malis quasrere. Cic.Tufcuk^uafl* 
iib. 5:. «. ic . 
Sócrates mihi videtur primus á rebuá 
occultis, ab ipfá natura involutis av(M 
caviíTe philofophiam & ad vitam conmitíd 
nem adduxifíe &c, Cker. ylcad. QuaJHom 
iib. 1. 
+ Sócrates in pompa, cum magna Vísl, 
} m u argentî uc ícrretur: Qjuajm muiía noií 
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va el luxo en ciertas ceremonias^, De A R T A-
5, quantas cofas ,.de2¡a congratulan- XERXES 
„ dofe á fi miímo , de quantas co- M N E -
„ Tas no tengo menefter !~ „ Quan- M o N 
tis non egeo ! 
A V I A heredado de fu padre Liban, i * 
ochenta minas, ó mil pazos; fal^iuApot. 
tando eíta fuma á un amigo fuy0» ? ' ^ * 
fe las preftó , pero traftornados Xempb. 
defpues los negocios de fu amigó , in Otcon. 
perdió ía fuma , y nada fe le bol-
vio. Léefe en la económica de 
Xenophonte que toda fu hazienda 
no montava á cinco minas, ó fetén-
ta y cinco pezos. Teniendo por 
amigos los mas ricos de Atenas, 
jamas no quizo partieífen con el la 
mas minima parte de fus riquezas. 
Pero íi avia menefter de algo , no 
quedava averguenqado , conFeífan-
do!o,, * Si yo tuviera dinero 7 d i -
Tora. / / / . O xo 
defidcro inquit ! éíkl Tufcuh Quafl. lih. 
* Sócrates amicis audicntibus ; Emif-
Jem , inquit, pallihm ft nummos haberem* 
Neminem popofcit, cnmes admonuir. A-
quo acciperet, ambitus fuit..,. Poft hoo 
quifquis properavit; Cero dat: jam Socra- [ 
ti defuit. Smec.de Benef. hb, 7. ca¿, 24, 
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A R T A - xo cierto dia en una compañía , 
XERXES comparana una capa. Levantófe u -
M N E- na difputa entre fus dicipulos por 
M 0 N faber quien le regalaría de la ca-
pa. 
Semc. de R E H u Z ó generofamente los 
bemf. 1.%. ofrecimientos , y las dadivas de 
Archelao Rey de Macedonia que 
quería vivieífe en fu palacio, aña-
diendo , no dejfeava ir en cafa de 
un hombre que podía dar le mas que 
no era capaz de reJUtuirle. La auf. 
teridad en la qual vivía en fu par-
ticular , no le hazla melancólico , 
y í a l v a g e , como era, y es aun , 
ordinarario á los filofofos. En to-
das las compañias en las quales fe 
hallava , tenia un femblante ale-
g re , y j u g u e t ó n , inrpirava la ale-
gría , y el divertimiento de los 
banquetes. Aunque muy pobre p i -
cavafe de limpieza tanto en fus veC 
tidos como en fu cafa. N o pu-
diendo fufrir la ridicula afed:Rcion 
de Antifthenes quien llevava fiem* 
pre vellidos fuzios, y rafgados , 
davale en cara que al travez de los 
agujeros de fu capa, y viejos tra-
pos fe conocía fu demaíiada va-
nidad. 
EN* 
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E N T R E la prendas feñaladas de A R T A-
Sócrates , fobrefalia una quietud xERXtS 
de alma que ningún acontecimieñ- M N fi-
l o , ninguna deígracia ó injuria ,MON 
ningún maltratamiento podia alte-
rar. Dixeron algunos era natural-
mente fogofo , y arrojado, y era 
efeto de fus reflexiones, y de fus 
esfuerzos en corregirfe v la mode-
ración con la qual vivió defpues. 
Dize Séneca \que avia fuplicado á genec. de 
fus amigos le avifaífen quando qr^ Irb iibt j4 
p .ra encolerifarfe. El tiempo f el c' 
mas oportuno para domar una paf-
íion tan viva , y repentina, es, 
quando nos hallamos amos de no-
fotros mifmos, y á fangre fria. 
Al primer avifo baxava la voz, ó 
cali a va. Conociendo fe encolerifa-
va contra un efclavo : „ Te caf-
?, caria, dixo , fi no me ferítia en 
^colera : Caderem tenifi i r afee-
rer. A viendo recebido una bofe* 
tada , contentofe de dezir , forien-
dofe, Defdicha es no faber quan-
O a do 
f Contra potens malum, & apud nos 
gratiofum, dura confpicitnus, k. nof tá , 
fumus, advocamus. 
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ARTA- do es menefter armarfe de un mor-
JÍERXES non. 
M M E- H A L L A V A fin faür de cafa de 
M O N que exercitar fu paciencia. Pro vo-
la muy bien,-y muchas vezes e l 
humor fantaftico, colérico , y vio-
lento de Xantippa fu muger. Pa-
rece que antes de cafarfe no igno-
rava fu carader, pues, dize el mif. 
Xenoph. nio en Xenophonte que expreíía-
in Con- mente fe avia cafado con ella , 
porque eftando capaz de vivir con 
ella, y fufrir fus difparates, podria 
íin dificuldad aguantar tal otra per-
fona que fueífe, Jamás muger 
fue de peor condición. Se encole-
rizava tanto contra fu marido que 
en el medio de la calle le arranca-
tHog. in va la ropa, y un dia , defpues de 
Socrat. aver contra el vomitado un di-
1». 1x2. luvio de injurias , por u l t imo, 
viendo que no hazla cafo el de 
fus gritos , le echo un orinal lleno 
de orinas fobre la cabeqa: Riófe 
Sócrates, diz endo. Era menefter lía-
viejfe j defpues Je tanto trueno. 
HAN efcrito algunos autores que 
easófe fgunda vez Sócrates con 
Myrto , nieta de Ariftides el jufto, 
y que a cada iaftame le injuria van 
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á porfía ambas mugeres. Dizen que A R T A« 
mientras durava la guerra del Pe- XERXES 
loponefe, defpues de la pefte que M N E-
afligio Atenas , hizieron un Deere- M o N 
to los Atenienfes por el qual de-
claravan , que para reparar IQS da-
ños padecidos por la República, era 
licito á cada ciudadano tomar fegunda 
muger, y que quizo gozar Sócra-
tes del beneficio de efta nueva ley. 
Pero , además que han refutado tal 
opinión Panecio Autor muy grave, 
como lo refiere Plutarco , no ha-
blan de efte fegundo cafamiento , 
ni Platón , ni Xenophonte muy iníl 
truydos en lo que tocava á fu 
Maeíh'o 5 y de otra parte Thucy-
dides , Xenophonte , y Diodoro 
de Sicilia, que han eícrito de la guer-
ra del Peloponefe con gran detalle^ 
guardan d mifmo íilencio en quatf-
to á efte pretendido Decreto d» 
Atenas que permitía la biga-
mia. 
PARA enterarfe bien de lo que 
era Sócrates , es menefter de íaber 
algo del Genio que dezia fervirle 
de confejo, y de auxilio en la ma-
yor parte de fus aciones. No fe 
O 3 fab« 
% 
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ARTA- íabe pofitivamente lo que era efte 
XERXES Genio que fe llama vulgarmente 
M M E- El Demon de Sócrates, de la pala-
M O N bra griega Jaiuoviov , que fígnifica 
algo que tiene del divino , y fe 
puede concebir como una voz fe-
creta , ó feñal , ó infpiracion fe-
mejante á las de los Adevinadores: 
Contentavafe efte Genio eltorvar-
le , quando formava Sócrates aigu-
ñ a s emprczas que avian de ferie 
prejudiciales, fin jamás empeñarle 
Cicer. de en alguna ación. EBe divinum 
Tñvin. I . qtwdrlam , quod Sócrates d<&momum 
J'n'122'rtppei/at , cui femper ipfe paruerií , 
nunqunm impellenti, fape revocanti. 
En un t rUado cuyo titulo es, Del 
Genio de Sócrates, refiere Plutarco, 
las varias opiniones de los antiguos, 
tocante a la exiftencia, y eíTencia 
de efte Genio. Aqui efta la opinión 
que me parece la mas natural, y 
razonable. 
SÁBESE que tiene del veni-
dero la Divinidad, un cierta, y 
clara noticia, y que el hombre no 
puede penetrar eftas tinieblas fino 
por confuías, y inciertas conjetu-
ras: Que los que mejor aciertan 
en ellas, fon aquellos que con com-
para-
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paracion mas exada , y feguida de A R T A-
las difrentes cauías que influyen XERXES 
en el acontecimiento futuro, de- MNE-, 
fenredan con mayor perípicacidad M o íí 
qual ha de fer la refulta, y el fin del 
combate de eftas diverfas cauías , 
p i-a contribuyr al fuceíTo de u n 
efeto, ó empre2a , ó para eftor-
varle. Efta previfion, y difcerni-
miento tienen algo de divino , nos 
levantan encima de los otros hom-
bres, y nos acereaa de la Divini* 
dad , introduziendonos, en cierta 
manera , en fus confejos , y defi-
gnios , y haziendo nos Columbrar , 
y prcfentir , hafta cierto punto lo 
que ha decretado por el venidero* 
Tenia Sócrates juycio jufto, pe-
netrante , y rara prudencia. Po-
dia llamar efte juizio, efta pruden-
cia , ¿cciuLoviov y algo de divino , ü * 
fando de una efpccie de equivocaciony 
para dezir la verdad-, Gn atribuyó 
fe á íi mífmo, el mérito de fu 
perfpicacidad en conjeturar fobre el 
venidero. 
EL efeto, ó la función de efte /vz#. 
Genio era detenerle , y no dexarlc Theog. 
obrar, fin jamás empeñarle en a- V- isgv 
ú o n alguna. Recebia también el 
0 , 4 mif-
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ARTA- mifhno aviíb, quando fe ernpefiavaii 
XERXES fus amigos en qualqtíier malo ne-
NNE- godo que le comanicavan, y fe 
M O N cuenta muchas ocaíiones en las 
quales fe hallaron mal de no aver-
ie creydo. Si quando avia de pre-
fencarfe ante los juezss que efta-
van para condenarle , efta boz ce-
lefte no le detuvo, como lo hazia 
de ordinario , en las ocaíiones pe-
ligrofas, es que no reputava como 
defgracia el morir , fobre todo en 
la edad, y en las círcunftancias 
en que fe halla va. Saben todos 
qual fue fu predicion á cerca de la 
infeliz expedición de Sicilia. Atri-
buya el todo á fu Demon, decla-
rando era infpiracion fuya. Quan-
do confidera un negocio conduzido 
con paliion, y mal concertado , 
u n hombre de fagacidad , puede 
muy bien pronofticar fobre el fuc-
ceífo , no tiene menefter de la inf. 
piracion de un Genio. 
D E v E s E no obftante confef-
< far que conocian los Paganos la 
opinión que atribuye á los hom-
bres , Genios, ó Angeles que les 
guian, y defienden. Cita Plutar-
co, 
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GO, v e r f b s f de Mcnandro , en los A R t Av 
quales dize en proprios términos XERXES: 
efte Poeta : Que en la hora de fu M N E-
nacimiento, á cada hombre efte da^ M O N 
do un buen Genio por fer, du--
rante toda fu vida , fu guia, y fu; 
Maeftro. Verifímil es, y fe pue-
de creer, que no era el Demon 
de Sócrates , fino la jufteza , y 
fuerza de fu Juyzio que le guiava 
€n los negocios de fus amigos, y 
en los fuyos proprios. Puede fer 
nole pefava el ver que el pueblo^ 
creyeífe era el infpirado de alguna^ 
divinidad. Le dava mayor c redK 
to en el Efpiritu de los Atenien-
íes efta opinión , y una autoridad,, 
de la quai fe moftraron * íaerapre 
O <fy . mny 
¡HÜ, (TOLTÍÍ EVÚK; •yr^f^evctí 7 ¡UAJO'CÍ--
y oyciús, r S (¿1% A y o & o c,, Mmand.-
ck' anim. tranquil p. 474. 
* Acudieron Lycurgo, y Solón á Ios; 
ciracuíos para ponerfe en mayor crédito.-
Dezia Zalenco eran diftadasfus leyes por" 
JV1 inerva. AlabaVa fus conferencias con-
la diofa Egeria jNuma Ponípilio. Dava á*-
sntenáer Scipion el Africano que le da--
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ARTA- muy zeloios los celebres hombres 
XEHXES del Paganifaio, y procuravan con-
M N E- feguir alegando comunicaciones fe-
M O N cretas, y pretendidas conferencias 
con alguna divinidad : pero procu-
róle cambien eíla opinión la em-
bidia de muchos ciudadanos. , 
A R T I C U L O I L 
Declara e l Oráculo de Delphas, era 
Sócrates- el mas fahio de los kom~ 
bres. Entregafe Sócrates a Im 
injirucion de los mocos de Ate-
nas. Ajicion de fus difcipulos pa~ 
ra con el. Sus máximas admira-
> bles en quanto al Gobierno , jy Re-
ligión. Defacrsdita a tos Sophif-
tas. 
N o contribuyó poco , efta de-
claración del Oráculo que parece 
tan* gloriofa , y ventajofa á Sócra-
tes , á encender la embidia contmi 
el , y fuícitarle muchos enemigos „ 
como" 
r 
irán confefos , y avifos , los Diofes. Prê  
tendía isertorio tenia, algo de dmno fis 
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como lo dize el mifmo en fu Apo- A R T A-
logia en la qual refiere lo que dio XERXES 
lugar á eftc Oráculo, y qual era M N E-
íu verdadero fentido. 1 M G N 
PREGUNTÓ un día en Del-
phas al Oráculo, Cíerephon, difcí-^M wr 
pulo zeloíb de Sócrates, íi fe hal- ^olog. 
lava en el Mundo hombre mas fa-^* 21'2^ 
bio que Sócrates, Refpondio la Sa-
eerdoteza no fe hallava ninguno. 
Echo efta repuefta en grande em-
barazo á Sócrates , no pudiendo^ 
fácilmente hallar el fentido della. 
Sabia muy bien, dize , que no te-
nia ni grande, ni pequeña fabidu-
i?ia, y , de otra parte no podia 
fofpechar al Oráculo de falfedad &» 
mentira , fiendo incapaz de menti-
fa la Divinidad. Bufeo con mucha, 
folicicud el fentido del Oráculo. 
Acudió luego a un poderofo Ciuda-
dano gran Miniítro, y Político n 
reputado por uno de los mas labios 
de la cuidad , y que fe reputava et 
mirmo por hombre de mayor fu-
poficion. En las conferencias que? 
tuvo con el , conoció labia pocai 
cafa, y fe atrevió en dezirfelo £ 
Tal íinceridad fuera de propofíto» 
fc hizo toda via mas odiólo a eíte 
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ARTA- ciudadano , y á todos que fe hal'-
XERXts Jaron prefentes en la conferencia, 
M N E- Hizo lo mifmo con muchos otros 
M 0 N de la mifma profeílíon , y ficmpre 
nuevos enemigos. De los hombres 
de Eftado , paífo á Poetas que le 
parecieron aun mas vanagloriofos, 
y en efeto mas vacíos de ciencia , 
y fabiduria. Va haftalos Obrado-
res, no halla uno que no fe creya 
fuperior en fu arte á los demás, y 
capaz de las mas excelentes obras. 
Era el defeto natural de los Ate-
nienfes efta prefumpeion. Como 
tenían naturalmente mucho inge-
n io , pretendian fer capaces de to-
do , y jufgar de todo. No acertc» 
mas entre los Eftrangeros.. 
COMPARAND OSE entonces 
en fi mifmo , á los que tenia |n¿ 
íerrogados, * conoció la fola dife-
r e n -
* Sócrates i n ómnibus ferc fermonibus^ 
fie dirputac, ut nihil affirmet ipfe , re-
* íellat alios: nihil fe feire dicat, niíi id ' 
ip fum, eoque praeílare ceteris, quod i l . 
l í , qvi<e nefeiant , feire íe putent , ipf r 
fe nihil feire id unum feiat, oh eanique:-
seja fe arbitrad Apolline ojiinium fé -
niénk. 
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rencia que avia entre e l , y ellos A R T 
no era fino que los otros eftimavan XERXEŜ  
faber lo que 110 íabian , y que el M N E-
al contrario confeíTava natüralmen* ¡vi o N 
te fu ignorancia. De ay concluyó 
que no era fino Dios verdadera-
mente fabio, y lo manifeftava por 
fu Oracdlo, d¿indo á entender que 
toda la fabiduria humana poca co-
fa es , é por mejor dezir , nada , 
y en quanto a la refpueíla del O-
raculo, fe avia férvido del nombre 
de Sócrates como dándole por e-
xemplo, y diziendo : El mas fa-
bio entre vos otros es aquel que 
reconoce , como Sócrates , que 
no ay en íi miímo ninguna fabidu-
ria. 
DESPUÉS de a ver referido al-
gunas particularidades de la vida de 
Sócrates, hemos de pallar á lo que 
conftituya fu caraéler principal, y 
dominante , quiero defír , al cuy-
dado que tomava inftruyendo á los 
hombres , y fobre todo formando 
lia juventud en Atenas.. 
P A" 
pienríffimuni eñe diélum , quod ba?c effet 
yna omnis fápíentia, non arbitran Té fcí- , 
re quod nefciut.. Qiew- Afiad, Qu£ft, lik* 
m.. m 15,. I6Í. 
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A-RTA- P A R E c l A * dize Libanio que fe 
XERXES halla va el padre común de la Re-
M N E- publica. 1 an fe moftrava aten-
si o N to a! bien , y provecho de todos 
los ciudad.inos. No tenia eleuela 
hg So-' a^'erta > bancos ni pulpito , ni tan-
erár.p. poco hora íeñalada por fus licio-
é^im nes, como los otros Filofofos. Eí̂ -
tava un FÜoíbfo de todos los tiem-
p o . An pOS, y de todas las horas. Enfe-
^er^Ref ñ:lVa pür t0^aS Partes > ^ en t0^a 
f ^ ó í ocafion : en los pafleos, converfa-
ciones , y combites , al Exercito , 
y en el medio del campo, en las 
juntas publicas del pueblo, y del 
Senado, en la miíma cárcel y y mien-
tras tragava la ceguta filofofavava 
dize Plutarco , y inftruya al gene, 
ro humano. De ay toma ocafion 
eíte autor judiziofo de eftableeer 
* principio grande en materia 
de 
* Habet ubi fe etiam in privato latir 
explicct nwgnus animus— ita delitue« 
rit (vir ille ) «t ubicumque otium íiuim; 
abfconderit prodefle velit & fingulis &. 
univerfis , ingenio, voce, coníilio. Nee 
finim is folus Reip. prodeít qui candidâ  
tos extrahit, & tuetur reos, & de pac© 
bello* 
\ 
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de gobernar, principio que Socra- A R T Ay 
tes antes de el, avia lacado en lim- XERXES 
pió. Para íer hombre publico, di MNE-
2e , no es neceflario ocupar adual- M o N 
mente un empleo, ó llevar la gar-
nacha de Juez ó Magiftrado , ó to-
mar aíEento en los mayores Tribu-
nales. Muchos entre aquellos que 
lo hazen , aunque f». an onorados de 
los magníficos nombres de Orador-
res , Pretores, ó Senadores , fi no' 
merecen eítas calidades , han de f e í 
Goníiderados como particulares , y 
muchas vezes confondidos con í& 
mas vil plebe. Pero qualquier hom-
bre 
fcelloque cenfent, fed qui juventutem ex-
liortatur, qui in tanta bonorum pracepto-
rum inopiá virtute inftruit ánimos , qui 
ad pecuniam luxuriamque curfu ruentes 
prenfat ac retrahit, & , fi nihi l aliud cer-
té morarur, in privaro pubiieum nego-
tium agit. An iile plus prsftat, qui ín-
ter peregrinos & cives, aut urbanus prae-
tor adeuntibus aclfefíuris verba pronun-
t ia t ; quam C qui docet ) quid fit jiifticia,, 
quid pietjs, quid patientia , quid fbrti-
íudo , quid mortis contemptus , quid: 
deorum intelleCtus, quam gratuicum bo-
fium íií confeientia ? Senec. de TranquUL 
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bre quien fabe dar buenos, y pru-
dentes confejos, a los que le con-
íliltan , animar á la virtud los ciu-
dadanos ; infpirarles fentimientos 
de jullicia , humanidad , generofi-
dad , y amor de la patria , Aquí 
efta, dize Plutarco,, el verdadero Ma-
gittrado, y hombre de eftado de 
qualquiera condición , 6 en que pueí^ 
to fe hallaíTe.. 
T A L era Sócrates. No fe puede 
numerar los íeñalados fervicios que 
hizo á fu patria con las inftrucio-
nes que dio á la Juventud , y con 
ios difcipulos que formo. Jamás 
mayor numero de ellos mas celebres 
tuvo otro Maeftro. Platón folo val-
dría , un monten de ellos. Cerca; 
de morir alabava, y dava gracias 
á dios efte iluftre difcipulo,, por. 
tres cofis j Porque le avia dado un 
alma razonable, echo nacer Grie-
go , y no bárbaro , y feñalado fu. 
nacimiento en el tiempo de Sócra-
tes. 
T u v o la mifma fortuna Xeno-
phonte. Dizen que cierto dia co-
mo paíTava per la calle aviendole 
detenido Sócrates con fu bailón, pre-
g u n t o i e í l labia donde fe vendiaii 
vive-
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víveres. Rerpondib fácilmente a tal A R T A-
queftion Xenophonte. Aviendole xfcRXEs 
preguntado defpues Sócrates en que M N E-
lugar aprendían la virtud los bom- M O N 
bres., y reparando efta fegunda 
queftion le embara^ava , replicó-
le: fi tu eres curiofo de faberlo , 
figue me, y lo aprenderás. Lo 
que hizo al inflante Xenophonte, 
y fue defpues el primero quien re-
cogió fus difcurfos, y los dio á 
luz. 
D A toda vía mejor á conocer 
hafta adonde iva la paíílon de los 
difcipulos de Sócrates para facar pro-
vecho de fus inftrudiones, lo que 
fe narra de Euclídes de Megara. 
Avia entonces entre Atenas , y Ptut. i n 
Megara una guerra tan encendida Perict. 
que hazian hazer los Atenienfes ju- f* xZ^* 
ramento á fus Generales que faque-
arian dos vezes en el año el terri-
torio de Megara ; y que era ve-
dado pena de la vida á todos los 
Megarienfes poner el pies" en el 
Attico. No fue capaz eíle rigoro-
íb vedamiento apagar , ni atajar el 
zelo de Euclides. Salía al anoche- Aut. Gei. 
cer de fu ciudad veftido de mu- ttoB. ' 
ger, la cabeca cubierta de un ve- ¿ tuc - t á ' 
l o , 
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ARTA- lo , y venia de noche á la caía de 
XERXES Sócrates , adonde fe quedava haf-
M N E- ta el alva , bolviendofe entonces en 
MON el miímo equipaje que era venido, 
Era increyble la palíion de los 
mo(jos Atenienfes para feguirle. De-
xavan á fus Padres, y todos fus 
plazeres para ir con Sócrates, y 
oírle. Pruevalo el exemplo de 
Alcibiades el mas fogofo, y atre-
vido de los mo^os Atenienfes. 
U N D I A que hazia Alcibiades 
ollentacion de fus caudales, y tier-
ras , llevóle Sócrates delante de una 
carta de Geographia preguntándole 
adonde fe haílava el Attico. Buf. 
cola con mucha pena Alcibiades. 
Suplicóle defpues Sócrates le moffcraf 
fe fus tierr.is, Es cofa demaíia-
„ do corta dixo el mo^o , por éf. 
tar feñalada en tan poco efpacio ; 
Pues aqui efta , replicóle Socra-
„ tes, lo que os hincha tanto el-co-
„ ra^on, un punto imperceptible de 
„ tierra. „ Infpirava con el mayor 
cuydado el temor, el amor, y la 
confianca en los Diofés á fus dif-
cipulos, y un perfedo rendimien-
to á los Magiftrados, y leyes , 
por 
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por que en efte punto confiftia la A R T A-
jufticia , y en el otro la Religión, XERXES 
Quería que, fe confultalTe los Dio- M N B-
fes en quanto á todas las cofas que ¿vi O N 
pallan los linderos de nueftro en-
tendimiento , y como no alumbran 
fino á los que les agradan, y no 
deven nada á nadie exhortava á 
que fe les hizieíTen propicios con 
procederes prudentes, y regulares. 
Son libres los Diofes , dezia , jy en Plut. m 
fu querer ejia , otorgar lo que Je les Alcib. I . 
pide y b dar todo el contrario. Cita %-
una oración muy magnifica de un 
Poeta cuyo nombre no es conoci-
d o . Dios Grande , denos los hie-
ves de ¡os quales hemos menejier 
fea que ts les pedíamos, b no : y 
aparta, de nos otros todas las cofas 
que podrían dañarnos , mnque te 
les pedíamos. Peníava el vulgo que Xemph 
reparavan los Diofes ciertas aciones, y Memo-
no las otras, pero enfeñava Sócjrates Ufan 
que obfervavan los Diofes todas P*'11* 
riueftras aciones , y palabras, pe-
netravan hafta las mas íntimos pen-
mientos , fe hallayan prelentes á 
,todas nueftras deliberaciones y 
nos infpiravan en todos nueftros 
negocios. 
PRO-
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ARTA- PROCURAVA Sócrates preve-
XERXES nir á la Juventud contra ciertos 
MNE- hombres faítuofos , los quales repu-
MON tandofe como los primeros fabios 
de Grecia tenían una condu¿la muy 
opuefta á ellos. Pues f en lugar 
que menofpreciando infinitamente 
todo genero de codicia , y ambi-
ción Pittaco , Bias, Tales, y los 
otros, aplicavanfe enteramente al ef-
tudio de ia fabiduria, eíTos ambi-
biciofos, y codicioíos, fe intrica-
van en los negocios del Mundo, 
y hazian trafico de fu pretendido 
faber. * Llamavanfe Sophiftas. 
Iban de ciudad en ciudad. Pare-
p!aí. in c'an como oráculos. Caminavan 
Apolog.f. feguidos de gran numero de difci-
59.^ 20. pulos, los quales como fi fueran 
hechizados dexavan á fus parien-
tes, y fe davan a eítos orgullofos 
Maeftros que pagavan demafiado 
caro. Enfeñavan codas las Cien-
cias , Teología , Phiíica, Mora l , 
Arithraetica , Aftronomia, Geome-
tria y 
* Sic enim appellantur h i , qui, oC 
tentadonis aut quaeftus caufá, philofophan^ I 
íür. Cu. in Lucul. ». 129. 
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tria , Mufic?., Pintura , Rhetorica , A R T A* 
Hiftoria. Sabian todo, y todo po- XERXES 
dian ¡enfeñar. Sobrefalian , princi- M N E-
palmente en quanto á la Philofo MON 
phia , y Eloquencia. Picavafe la 
mayor parte de ellos , de ref-
ponder al inftante á todas las pre-
guntas, y queftiones que fe les ha-
zian. No llevavan los moqos de 
tales inftruciones fino una ridicula 
eftimacion de íi rnifmos, y menoC-
precio general por todos los otros. 
Al falir de efta efcuela un difcipulo 
era mucho mas impertinente que 
que quando avia entrado en el-
la. 
PARA deíacredítar eftos vana-
gloriofos Maeftros en el efpiritu 
de los mo^os, no quizo combatir-
les claramente , Ufó de la aftucia, 
y rodeos f de la ironía que ma-
nejava con delicadez maravillofa , 
y procuro efconder debaxo una íi-
mulada fencillez, y ignorancia a-
feda-
+ Sócrates in ironía diflimulantiaqu© 
lohgc ómnibus lepore atque humanita-
te prreftitit. Cid lib. 2. de Orut, n, 
270. 
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A R T A.- feétada , todas las riquezas , y el 
XERXLS brillante de lu efpiritu. Parecía que 
M N E- j[a naturaleza , que le avia dotado 
MON de tan herrnofa alma, le avia dado 
Xcno l 611 ê  m,̂ a10 úQm90 el exterior 
inTonv ^ o p ^ d o para foftener el carader 
3583.* irónico. Era muy feo , y además 
de fu fealdad, tenia * en fu fifio-
nomia algo de abeftialízado , y 
tonto. Lo demás de fu perfona cor* 
refpondia muy bien á fu femb'an* 
te. Proponía á eftas Sophiftas, fus 
dudas con modeftia, y timididad* 
Eilavan muy llanas fus queilio-
nes. Con atención defdeñofa le 
efcuchava el ¡Sophitta, y en lugar 
de refponder preciíamente á la quef-
tion, defviavafe en lugares .comunes, 
difcurrieudo mucho , íin dezir na* 
da á propofito. Suplicavale con 
aplaufo Sócrates, íe dignaíTe pro* 
porcionar á fu ignorancia, y def-
pues de aver le obligado á refpon-
der fucititamente á fus queftionesj 
Con el julio methodo de fu dialéc-
tica 
* Zopyrus phyítognomonon.... Stupik 
dum efle So cratem diixit & bardumí ^ 
«m dt Fat, n, lo. 
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tica * conduziale entonces hafta A R T A, ; 
las conlequencias mas abfurdas , XERXES 
íbr^avale i 6 á contradezirfe mifmo, M N E-
ó callar , quezandofe defpues, de M O N 
que efte doéliífimo hombre no fe 
dignava initruyrle. Reconocían cla-
ramente el defeto de fu Maeftro 
los difcipulos y fe bolvia en me* 
nofprecio fu admiración. Haziafe 
ridiculo, y odiofo el nombre de, 
Sophifta. 
PUÉDESE creer fácilmente que 
hombres del cara de r de los Sophif-
tas, aviendo mucho crédito con los 
Grandes , dominando entre los 
principales mogos de Atenas, ya 
defde mucho tiempo poífeyendo t i -
tulo , gloria , y fama de fabios , 
y dodos, no fe veyan acometidos 
fin gana de vengarfe. Aora veremos 
como Sócrates por aver facado k 
luz fus vicios, y defereditado fu 
faifa 
* Sócrates de fe ipfe detrahens in clííl 
plitatione , plus tnbuebat iis quos volé* 
bat refellere, lea cum aliud diceret at-
que fentiret, l ibenteí uti folitus eft.illá 
diítiriiülatinne , quam Greci S í p c t i y i d í f 
yosmi Cid Ami. gzuf¡. Ubi 4. 15 ¿ 
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ARTA- faifa eloquencia , provq de Ik par-
XERXts te de eftos orgullofos, y perverfos 
M N E- hombres, todo lo que fe puede ef-
O N perar, y temor de la mas negra 
embidia , y del odio el mas en-
conado. 
A R T I C U L O I I I . 
Es acufarh Sócrates de penfar mal 
de los Diofes, y corrumper la Ju-
ventui de Atenas. Se defiende 
fin arte n i haxeza. Efia conde-
nado a muerte. No quiere efca* 
parfe de la cárcel. Como pafló el 
ultimo dia de fu vida. Beve la 
cegata. Funicion de fus acufado* 
res. Honores hechos a fu memo-
ria. Inflexiones tocante a la v i* 
da j y muerte de Sócrates. 
An. M. INTENTADA fue la acufaciotr 
5602. de Sócrates poco antes del primer 
Ant. C. an0 XCV. Olimpiada, no mu-
^02, cho tiempo defpues que fueron e-
chados fuera de Atenas los Treyn-
ta Tiranos, teniendo entonces So-
% crates feííenta y nueve años, pero* 
*s eftava premeditada mucho tiempo 
antes, Avian indiípudto contra el 
ios 
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los efpiritus, y excitado la embidia ARTA-, 
de muchos, el Oráculo de Delphas XERXES -
que le avia declarado el mas Sabio M N E-
de los hombres i fu aplicación M O N 
á defacreditar la dodrina j y las 
coftumbres de los Sophiftas, la l i -
bertad con la qual acometia á los 
vicios, y la afición de fus difcipu-
los para con el , y fu dodri-
na. 
A V1E N D o fus enemigos jura-
do fu perdida, y reparando la di-
ficuldad de la empreza, armaron 
defde lexos fus baterias , y le a-
cometieron , no á cara defcubierta, 
pero con foteraneos, y medios dif* 
fragados, y efcondidos. Dicefeque 
para conocer la inclinación del pue-
blo á Cerca de Sócrates, y fabeí 
l i podrían, fin riefgo, citarle de& 
pues ante los Juezes, regaron á 
Ariftophanes le fugaíTe fobre el 
Teatro en una Comedia en la qual 
echaría las fémillas de la acufacion 
que premeditavan. Dudofo es que 
cohechado Ariftophanes por Anyto, 
y otros enemigos de Sócrates, aya 
corapueílo contra el una obra Í11-
tyrica. Puede fer que el menos-
precio de Sócrates conocido contra 
t o m . U l V todos 
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ARTA- todas la Coijiedias geneialmente, 
XERXES fue el motivo que encendió el 
M N E- Poeta á vengarfe del Philofopho, 
M O N Sea lo que fuere. Con vergüenza 
de la Poefia , prefto fu pluma Arif-
tophanes á la malignidad , y mala 
intención de los enemigos de Sócra-
tes, ó a fy propria venganza , y pro-
curó con todos fus talentos, y ef-
fuer^os de fu genio , defacreditar 
al mas hombre de bien que tuvo 
el Pagani ímo. Corapuzó una pie-
I ^a intitulada > Las Nubes. In t ro-
" duzib fobre la fcena el Philofopho 
en una cefta , por el medio de los 
ayres , y nubes,de donde en fe ña má-
ximas , y fubftilezas las mas r idi-
culas. 
TODA la pieqa era entrete-
xida con mucha chaina delica* 
d d j y fal a t t ico, que agradav.m 
mucho á un pueblo como aquel de 
Atenas , naturalmente embidiofo 
de' todo mérito que íbbrepujava el 
fu y o. Encantados los Ateriienfts 
fin aguardar fe acabaífe la Come* 
d ia , ordenaron que el nombre de 
Arií lophanes feria efcrito mas arri-
ba que los otros nombres de fus 
competidoíes. Hizo ridiculo á Sócra-
tes 
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tes etta pie^a, y ^or ay empezó el A R T A-
pueblo á menofpreciarie , lo que XERXES 
erperavan . fus enemigos , y Íes M N E-
dio defpues el, atrevimiento de acu* MON 
íarle. Fue el primer golpe que 
dieron á Sócrates , y fervió de 
prueva por el grande negocio que 
maquinavan contra fu perfona. „ 
N o fue fino veinte años defpues 
que Melito fe prefentó por fu acu- ^nti Q. 
í a d o r , y le a r m ó un pleyto con 402. 
toda formalidad. Contenía dos pun-
tos principales. E l primero que no 
# admida á los Diofes venerados por 
la República , y introdüzia nuevas 
Divinidades : E l fegundo que cor-
rumpia la Juventud, de Atenas i 
y concluya á la muerte él acufa-
dor* Mantuvo fu acufacion Mes-
l i to con una oración muy eftudia-
da , en la qual en lugar de prue-
vas concluyentes, fubíti tuyó el bril-
lante cíe una elocución v i v a , y 
faftuofa. N o quifo recorrer por fu 
defenfa Sócra tes , á los artificios , 
y colores de la eloquencia , ni á las 
íol ickaciones, y fuplicaciones. N o 
hizo parecer ante los Juezes, ni fu 
tnuger, ni fus hijos, para mover-
les á compalfion por fus gemidos, 
P a y 
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A R T A - y lagrimas. N o obftante, * no 
XERXES fue por fentimiento de íbberbia ó 
MNE- menefprecio á cerca de los Juezes, 
M O N pero por noble , y conftante fegu-
ridad que fuelen dar la inocencia , 
y la verdad. Fue fu defenfa un 
difcurfo fuerte , firme , y magnáni-
mo en el qual por todas partes ref-
plandecia el carader , y lenguage 
de la inocencia. L o recogió Pla-
tón que era prefente, y teftigo o-
cular , y compuso con el la obra 
cuyo ti tulo es, Apología de Sócra-
tes , vna de las mas perfedlas, y 
excelentes obras de la, Antigüe-
dad. 
E N el dia feña lado , compare-
cieron ante los Juezes, ambas par-
tes. O r o el primero Melito. E n 
lugar de pruevas, defplego en fu 
oración el artificio. Hablo defpues 
de fu acufador Sóc ra t e s , con fegu-
r i d a d , y grandeza, fin apartarfe de 
ía 
* His & tatibus adduáus Socrateí , 
nec patronum quaeíivit ad judicium ca-
pitis , nec judicibus fupplex fuit; adhi* 
buitqüe liberan contumaciam á ma-
gnitudine animi ductam, non á fuperbiá. 
Cic. Tufeul, Qu*/}, Lib. i . 
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la modeñia . * Parecía el maeftro T A-
de fus Juezes. Tan noble, y ma- XERXES 
geftuofo ademan no les agrado, y M í í E -
irr i to á ios efpiritus. f Suelen los M o N 
Juezes, creyendofe dueños abfolu-
tos de la v i d a , y muerte de los 
hombres, querer no pareícan ante 
ellos las partes, fino con una cie-
ga , y humilde fomi í l ion , y refpe-
tuoíb temblor. Fue lo que fuce-
dió en efta ocafion. En el pr in-
principio no tuvo en f u favor la 
quinta parte de los votos. Puedeíe 
í upone r , con algún fundamento, 
eftavan fin el Prefidente , quinien-
tos los Juezes. Condenava la Ley 
al acufador á una multa de drag-
mas íi no gozava de la quinta par-
te de los fufragios. Avria fido 
Mel i to en la obligación de pagar-
l a , fi no fe fueífen juntados con 
P 3 el 
* Soctes itá ¡n judicio capitís pro fe 
ipfe d íx i t , ut , non fupplcx aut reus , 
fed magifter aut dominus vidererur ef-
fe judicum Cic. lib. de Orat n, 
f Odit Judex feré litigantis fecurita-
tem, eumqué jus fuum in te lügat , tací-
tus reverendam poíiulat, Qmnt], lib. 4. 
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A R T A - e l A n i t o , y Lincon. T ruxo con 
XERXES figo gran numero de votos fu ere-
M N E- dito. Elluvieron contra Sócrates 
M O N ducientos ochenta y uno votos , y 
en fu favor , por configuiente do-
cientos y veinte. 
POR efta primera fentencía , 
declaravan folamente los Juezes era 
culpado Sócrates , fin eílatuir nada 
en quanto á h pena que avia de 
padecer. Porque, quando no era 
determinada por la Ley , y no fe 
tratava de crimen de Eftado, ( D e 
efta manera creo que fe puede 
entender la palabra de C i c e r ó n , 
* fraus Captalis ) dexavafe al reo 
la elecion de fu caftigo. Sobre fu 
refpuefta, votavan fegunda vez los 
Juezes, y entonces pronunci ivan 
la fentencia. Avifaron á Sócrates 
po-
* Primis fententiis ftatuebant tantum 
Judicqs damnarent an abfolverent : Erat 
autem Atenis, reo damnato, fi fraus 
_ capitalis non eíTet, quaíi penae eílima-
tio. Ex íentencia, cum judicibus dare-
tur , interrogabatur reus , quani quafi 
seftimwtionem commeruiíTe fe máxime con-
ficerctur. Cic. ¿ib. x. de Grat. n. 
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podía pedir diminución de pena ,ARTA* 
y hazer mudar la pena de muerte XERXES 
en deftierro , cárcel , ó multa pe- ¥ N E-
cuniaria. Refpondió generofamen- MON 
te no podia eligir alguna de eftas 
penas porque fe reconoceria culpa-
do entonces. „ Atenienfes, dixó , 
„ por no tener os mucho tiempo 
„ en duda , ya que me obligáis á 
„ taíTar me , conforme á lo que me-
„refco . Me condeno , por aver paC 
fado toda mi vida á in í t ruyr os , 
„ y vueftros hijos j Aver por vucftrft 
„ inftruycion tenido poco cuyado de 
mis negocios domefticos, empleos, 
„ dignidadesj Averme facrificado en-
teramente al férvido de mi patr ia , 
„ queriendo íin cefllir, hazer mis con-
„ ciudadanos virtuofos; Me condeno, 
„ digo , á fer mantenido, lo demás 
de mi vida á los gaítos d é l a Re-
publica.,,* I r r i tó enteramente á to-
dos los Juezes efta ultima refpuef-
ta. Condenáronle á bever la ce-
gura , genero de fuplicio uíi tado en-
tre ellos. 
' P 4 No 
* Cujus refponfio fie Judices ex arfe-
runt, ut capitis homineni innocentiírimuni 
condemnarent. Cic. ¡ib. 1. de Ovat. u~ 
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ARTA- N o fe altero fobre efta fenten-
XERXES cía la conftancia de Sócrates. „ Lue-
^ N ^ ?i g0 > ^ ixo hablando á los Juezes , 
HON co iv l a mayor libertad, tengo de 
„ fer entregado á la muerte por 
39! * ^ " vueftra orden , defde el primero 
inflante de mi nacimiento me a-
via condenado á la raifitia pena 
„ la naturaleza: Pero luego tam-
„ bien han de eftar mis acudado-
res entregados a la Infamia , y 
9, á la Injufticia por orden de la 
Verdad. Avriades pedido de mi 
„ que , para facarme de vueftros 
„ manos , uvieíTe yo , fegun la cof-
„ tumbre empleado las palabras a-
„ duíadoraéj y movientes á com-
paí f ion , los procederes tímidos , 
y baxos de un fuplicante ? En 
„ Jufticia como á la guerra un hom-
„ hombre de bien no puede falvar 
„ fu vida por todos los medios. En 
una , y en otra igualmente man-
„ ehan las fuplicaciones , lagrimas , 
„ y otras baxezas que veis hazer 
„ cada dia á aquellos que fe hallan 
„ en el paraje adonde me veo. „ 
AVIENDOSE adelantado , A-
pollodoro , uno de fus difcipulos , 
y amigos para darle á conocer quan-
to 
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to le pefava el verle morir ino- A R T A-
cente. Quifierades , dixole Socra- XERXES 
tes fonendofe , que muriejfe yo cul- M N E-
pado ? Refiere Plutarco ellas exqui- M O N 
íicas palabras de Sócrates. Vueden 
matar me Anyto , y Melito , pero no ^e a n ^ 
me pueden hazer mal. Convencido / J ^ f f ^ V 
* efte grande hombre de efte prin-
cipio , á fus difcipulos tantas vezes 
infpirado por e l , que el crimen es 
el mal único que han de temer los 
fabios, quizo mas fer privado de 
algunos años de vida que le queda-
van toda vía que de perder en un 
momento la gloria de fu vida paC-
fada , tifnandoíe para fiempre con 
los medios baxos, y indignos que 
le aconfejavan. Viendo poco 1c 
c o n o c í a n , y le hazian poca juf t i -
cia los hombres de efte figlo , re- , 
mitiole al juyeio de la pofteridad , 
P S Y 
* Maluit vir fapicntiíTimus quod fu-
pereíTet ex vita fibi perire , quám quod 
praeteiifíet.- & qnando ab hominibus fui 
íemporis punim intelligebatur, poftero-
rum fe judíciis refervavií, brevi detri-
mento jam ultima íenectutis a:vum fe-
culorum oninium confecutus. QuiuL Ub, 
1. mv. 1. 
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ARTA-y por el facrificio generofo de l a s 
XERXES reliquias de fu vejez, aíTegurado de 
M N E- la eltimacion , y admiración de to-
MO'N dos los íiglos. 
PRONUNCIADA la fenten-
cia , f con el mifmo grave Tem-
blante que avian tenido los Tyra -
nos en refpeto, encaminofe Só-
crates hazia la cárce l , la qual per-
dio fu nombre , luego que fue den-
tro r dize Séneca , pues eftava en-
_ tonces la habitación de la probidad, 
y de la vir tud. Siguiéronle fus 
amigos , y vifítaronle continaa-
mente durante treinta dias que fe 
paífaron defde fu condenación haf-
ta fu murte. Era la Jaufa de efta 
dilación , que embiavan todos los 
años , los Atenienfes un navio ert 
la Isla de Délos para hazer ay al-
gunos facrifícios, y era vedado el 
hazer 
t Sócrates eodem il lo vultu quo ali-
quandó folus triginta Tyrannos in ordi-
nem rede^erat , carcerem , intravii: 
Tgnotwiniam ipíi loco detradturus. Ñe-
que enitn poterat carcer v ide r i , in quo 
Sócrates erat Senec. in confol. ad Heho, 
i cap. r?. 
Sócrates carcerem intrando purgavit y 
©mmque honettiorem curia reddidit, M . 
d& vií. beat, cap. z.^ N 
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hazer morir nadie defde la partida A R T A-
hafta la buelta de efte navio , de- XERXESÍ 
fuerte que aviendo fido pronuncia M N E-
da la fentencia el día figuiente de M Ó K 
la partida , fue menefter diferir la 
execucion de treinta dias que duro 
efte viage. 
MIENTRAS fe pafsó tan largor 
tiempo , tuvo la muerte baftante 
lugar para prefentarfe á fu^ ojos 
eon todos fus horrores , y provar 
fu t on f t anc í a , no folo por los r i -
gores acerbos del calabozo adonde 
eftava atado con cadenas de yer-
r o , pero por la vifta continua, y 
cruel efpera de un acontecimiento 
eon lo qual no fe familiarifa jamás 
la naturaleza. En tan laftimoía í i-
tuacion , no dexava de gozar de la' 
milina , y profunda tranquilidad pfoíoji 
que avian íiempre admirado en el Critom-
fus amigos. Converfava con ellos 
con fu manfedumbre ordinaria. Ob-
ferva Grito , dormía con igual quie--
tud que en otros tiempos la , v ig i -
lia de fu muerte. Hizo entonces-
un hvmno eñ la honra de Apolo, 
y Diana , y puso en verfos una 
fábula de Yfopo. 
V I N O para ver a Sócrates, C r i -
B 6 t a « 
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ARTA- ton fu amigo, el dia antes ó mif-
XERXES mo que devia llegar de Délos el 
M N E- n a v i o , cuya buelta avia de feguir 
¡MON la muerte de Sócra te s , en la cár-
cel para darle efta novedad trifte , 
y dezirle que eftava en fu mano , 
el falir de la cárce l , porque cohe-
chado el carcelero hallarla las puer-
tas abiertas , y le ofrecía una re-
trayda fegura en Theífalia. Riofe 
Sócrates de tal propofíc ion, y pre-
guntó le íi conocía fuera del Attico 
algún lugar adonde no fe moria. 
Apretale Gri tón , paraque fe a-
provechaífe de tan preciofo t iempo, 
reprefentandole: no devia entregar-
fe á fus enemigos que avian procu-
rado injuftaraente fu condenac ión , 
n i tanpoco permitir que fus ciuda-
danos hizielfen morir un inocente 
y íi no le movían eftas repreíenta-
ciones, á lo menos , no podia m i -
rar á fus hijos fin compa í l ion , n i 
olvidar que era padre, acordándo-
le íblamente era philofopho. 
^ DESPUÉS de averie efeuchado 
con mucha atención , alabó fu ze-
Ío S ó c r a t e s , dándole gracias, pero 
antes de rendirfe , quizo examinar 
( ü era ju f to falielTe de la cárcel fin 
• é 
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e\ confentimiento de los Ateníen- A R T A-
fes. La queítion es, faber fi un XERXES 
hombre condenado á muerte, aun- M N fi-
que injuftamcnte puede, fin crimen MON 
quitaríe á las Leyes , y Jufticia. 
Hizo Sócrates un difcurfo que con-
vinció á Criton, no era licito. 
BOL v i o á Atenas el fatal na-
vio feñal de la muerte de Socra^ 
tes. El día íiguiente , acudieron á 
la cárcel fus amigos menos Platón 
que era enfermo. Suplicóles el car-
celero aguardaífen un poco porque 
los Onze Magiftrados que avian la 
intendencia de la cárceles anuncia-
van al priílonero avia de morir en 
el mifmo dia. Entraron un inf-
lante defpues , y hallaron á Sócra-
tes que avian defatado, * con fu 
muger Xantippa fentada á fu lado , 
que tenia entre fus bracos un hijo 
fuyo. Luego que les v i o , echan-
do gritos, y follólos, magullando-
fe la cara, exclamo d : mi querido 
Socra-
* Luego que avian pronunciada !a íen-
tenciaa un reo en Atenas, £e le defa-
tava, y miravafele como una v id ima de 
ia muerte que no era licito tener enea-
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ARTA- Sócrates por la ultima vez , os ven oy 
XtRXES vüefiros amigos ? mandó la llevaíTen 
M N E a fu cafa , lo que hizieron, Pafso 
MO N l o demás del dia con fus am gos 
tranquila , y alegra mente como de 
eoftumbre. Tracófe en . la conver-
facion , de un íujeto muy oportu-
no , y conveniente al inflante en 
que fe hallava, á faber de la Imor-
talidad del alma. Lo que haze la 
materia del admirable Dialogo de 
Platón, cuyo titulo es , El Phe-
EXPRIME Cicerón los magnifi-
cos peníamientos ds Sócrates con 
fu delicadez acoftumbrada. f En 
el 
f Cum pene ín manu jam mortíferum 
illud tencret Poculum , locutus ita eft 
u t , non ad mortem t r u d i , verúm in ce-
lum videretur afeendere. Ita enim cen« 
febpt, itaque difleruit: duas eíTe vias d i v 
plicesque curfos animorum é corpore 
excedentium. Nam ,• qui fe humanis v i -
tiis eontaminaffent, & fe cotos l ib idini -
bus dediíTent, quibus coardtati velut do-
meílicis v i t i i s , atque flagitiis fe inqui-
naifint , üs devium quoddam iter eiTe ,, 
feclufum a concilio deorum : qui íiuicm 
£e Íntegros caltof̂ uc fervaviííent, quibus-
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el fatal momento que tenia en la A R T a-
maño la bevida mortal, hablo de XERXES 
una manera que dava a entender M N fi-
que confíderava la muerte , no co-MON 
mo violencia que padecía , pero co-
mo un medio que fe le dava para 
fubir al c eío. Declara que al fa-
lir de efta vida r le abran dos ca* 
minos uno de los quales conduze á 
un lugar de eternos fuplicios, las-' 
almas manchadas por los pUzeres T 
\ 6 aciones criminales de efte mun-
do , y el otro, a la feliz habita-
/ cion de los Diofes, guia las almas 
puras, que en cuerpos humanos 
han llevado una vida divina. 
ACABADO el difeurfo , rogóle 
Gritón, dieífe fus ultimas ordenes 
a e l , y fus otros amigos en quan-
to á fus hijos, y á otros negocios r 
afin que con fu execucion le agra-
daífen. „ Yo np os encargo nada, 
„ í ino 
que fuiíTet minima cum corporibus con-
tagio , fe fequae ab his femper fevocaC. 
fent , eíTentque in corporibus humanis 
vitam imitari deorum , his ad illos , á 
quibus effent profedi , reditutn facilemi 
patére. Cic. Tufcut, Quaji, Hb. 1, m. 
1i* 7»-
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ARTA- „ fino io que les he fiempre en-
XERXEs cargado, dixo Sócrates, de tener 
MNE- cuydido déos . No podéishazer 
M o N >» a os mifmos mayor fervicio , y 
„ á mi , y mi familia mayor gu£. 
„ to. Av'endole preguntado des-
pués Gritón como queda ie enter-
raflen. Como les guftare, dixó 
„ Sócrates, íi podéis agarrarme, y 
' 3y no me efcapo de vueftras ma-
„ nos „ y en el mifñio tiempo 
mirando á fus amigos foriendofb ; 
. „ No puedo alcanqar , dixo , el 
„ perfuadir a Gritón que Sócrates 
s, es aquel que fe entretiene con 
„ vos otros, fe imagina fiempre 
?, que foy el mifmo que ha de ver 
„ muerto al inftante, me con fu n-
de con mi cadáver, y por efta 
j , razón me pregunta como ha de en-
terrarme. ,, Dichas eftas pala-
bras , pafsó en una cámara cerca-
na para bañarle. Salido del baúo , 
le llevaron fus hijos, dos muchahcos, 
y otro mayor. Hablóles, durante al-
gún tiempo, dio fus ordenes á las 
mugeres que cuydavan de ellos , y 
mandó les quitaífen. Bolvio á fu 
apofento , y fe pusp fobre fu ca~ 
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ENTRO entonces el criado de A R T A-
los Onze, y aviendole declarado XERXES 
era tiempo de tragar la cegata, MNE-
( eftava al poner del fol ) fe en- M O N 
ternecio el criado , y bolviendo las 
cípaldas fe pufo á llorar. „ Ved , 
„ dixo Sócrates , el buen coraqon 
„ de efte hombre. Mientras eftu-
„ ve en la cárcel, me viíitó mu-
chas vezes, y fe entretuvo con-
verfando con migo. Vale mas que 
„ todos los otros. Que me llora 
de buen animo! „ Llevaron la 
copa. Preguntó Sócrates loque a~ 
via de hazer. Nada, dixo el Cria-
do fino quando uvieredes bevido , 
paflearfe hafta que las piernas fe 
entoraefean , y acoftarfe entonces 
fbbre vueftra cama. Tomo la co-
pa fin emoción alguna, ni mudar 
de color ó de cara", y mirando a 
efte hombre con un ojo firme, y 
conftante. Que dezis de efte 
bevida ? dixole. „ Puedo ha-
zer libaciones con ella ? fe le ref-
pondió que era folamente por una 
dofa. A lo menos , continuó Só-
crates , es licito , y jufto hazer fus v 
oraciones á los Diofes , y fuplicar-
les hagan feliz mi partida de la tier-
ra > 
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ARTA ra , y ukimo viage, lo que les pi-
X ERXES do de todo mí coraron. Acaba-
M N-E- das eftas palabras , callo un poco 
MO N de tiempd , y bevió defpues toda 
la cop i , con una tranquilidad ma-
ravillofa , y una manfedumbre que 
no fe puede exprimir. 
HASTA aquí le avian hecho vio-
lencia fus amigos para detener fus 
lagrimas , pero , luego que le vie-
ron bever, y defpues' que úvo be-
vido non pudieron detenerlas, y 
lloraron amargamente. El folo Só-
crates no fue movido de los gemi-
dos , y gritos de fus amigos, dixo 
á algunos con fu manfedumbre or-
dinaria , „ Que hazeis í* yo os ad-
„ miro. No eftava por eífo que 
,5 yo avia echado fuera á eftas mu-
j , geres, de miedo no cayeífen en 
„ citas flaquezas ? Porque íiempre 
„ he oydo dezir que es menefter 
„ morir con tranquilidad bendi-
ziendo á los Diofes; Pues quedad 
os quietos, y raoílrad mas fir-
meza , y coraje. „ Llenáronles 
de confufion eftas palabras 7 y 
les obligaron á detener fus 1 gri-
mas. 
ENTRE-
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ENTRETANTO paíleavafe , ART A-
pero defde que fentió fe entorne- XERXES 
cian fus piernas , acoftófe como le M K E-
avian dicho. Hazla fu efeto deM 0 N 
mas á mas el veneno. Quando 
vio Sócrates que ya acometía . a l 
coracon, aviendo fe defcubícrto , 
porque tenia la cabera cubierta. 
D i x o , y fueron fus ultimas pala-
bras , Cr i ton , debemos un gaiio a 
Efculapio j cumplid ¿o prometido por 
m i , y no lo olvidéis. Éfpiro luego , 
y acercandofe Criton, cerróle los 
ojos, y la boca. Tal fue el fin 
de Sócrates, en el primer año de 
la X C V . Olimipiada, y el fetenta 
de fu edad. Dize f Cicerón que 
no puede leer la relación de la 
muerte de Platón fin hallarfe en-
ternecido bifta las lagrimas. 
T E M I E N D O que tan illuftre 
viftima no fueífe bailante para 
hartar la rabia de fus caluniado-
res, Platón, y los otros dífcipu-. 
los de Sócrates , fe retiraron á Me-
gera 
f Quid dicam de Socrate , cujus 
morti illacrymari foleo Platoncm legens? 
fíe. de Nat. Deor. Hb. a. n. 8a, 
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ARTA- gara en cafa de Euclídes, adonde 
XERXES dexaron paífar lo reftante de la 
M N E- tempeílad. No abrió los ojos A-
M O N tenas fino algo tiempo defpues de 
la muerte de Sócrates. Eftava har-
tado el odio de los Atenieníes , y 
avia dado el tiempo lugar á la 
reflexión. Fácil fiempre de llevar 
á los eftremos fu inconftancia , 
pafsó Atenas del dcfacado al duelo. 
Cerraronfe las Efe u el as, y fueron 
interrompidos los exercicios. Pidió-
le cuenta á los acufadores de la 
fangre innocente que avian derra-
mado. Condenaron á muerte á 
Melito, y defterraron á los otros. 
Wtuf* de Dj2e Plutarco que todos aquellos 
Tdíf 'p ^ ^ue av]'an cómplices en efta 
^g* * calunia fe hizieron tan odiofos , 
y aborrecidos entre los ciudadanos, 
que no querian darle fuego , ni 
refponderles palabra quando pregun-
tavan algo ; ni hallarfe en los ba-
ños con ellos, lo que les llevó á 
tál defefperacion , que muchos del-
los fe mataron á fi mifmos, 
N o contentos aun. los Atenien-
íes del caíligo de los caluniadores, 
levantaron á Sócrates una Eftatua 
de bronce, de la mano del famo-
fo 
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ib Lyfippo , y la colocaron en el A R T A-
lugar mas aparente de la ciudad, XERXES 
Mefclando la veneración religioía M N E-
con el refpedo, y agradecimiento, M o N 
confagraronle también , como á 
Héroe, y femi-Dios una capilla que 
llamaron X a K f i c í T s 7 o p , quiere defir, 
la Capilla de Sócrates. 
SEA como fuere j cubrirá á los 
Atenienfes de vergüenza, y infa-
mia que no borraran jamás fus 
mayores partes , y grandes hazañas N 
la condenación de Sócrates que de-
xamos circumftanciada. Pues nada 
mas perfeélo, y grande que Sócra-
tes tuvo el paganifmo. Quando 
reparafe hafta qual eminente grado 
ha llevado la fublimidad de fus pen-
famientos , no folamente acerca de 
la virtudes morales , templanza , 
' fobriedad, paciencia ; amor de la 
probeza, perdón de las injurias ; 
pero lo que es de mayor íupoíi-
cion, y confideracion, en quanto 
á la Divinidad, conociendo fu u-
nidad, fu infinito poder, la for-
mación del Mundo, la Providencia 
que gobierna todo, el origen del 
alma que procede de Dios, la imorfa-
lidad ultimo fin, y eterno hado de 
ella. 
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ARTA- ella, los premios de los buenos, y 
XtRNEs caftigos de los malos hombres , 
M N E- Q i indo , digo, reparamos tan fu-
^ O N bümes noticias , dudaíe fi es im 
pagano que pienfa , y habla deef-
ta manera, y fi de los abifmos te-
nebruíbs del paganirmo , fe puede 
ficar tan vivas, y brillantes lu-
I zes. 
VERDAD es que han referido 
algunos no corefpondia la pureza 
- de fus columbres , á la nobleza de 
fus fen ti miemos, pero fe puede re*, 
parar que ni Ariftophanes en fu co-
media de las Nubes fabricada ex-
preílamence contra Sócrates ^ ni los 
pcrverfos que le citaron en Jufti-
cia, le han dado en cara nada que 
marchitaífe la pureza de fus coftum-
bres, lo que avrian , fin duda, di-
vulg'.do pira deíacreditarle mas , 
en ios efpiritus de fus J'uezes. No 
fe puede negar también que mu-
chos de fus principios, y aciones> 
no dan ventajofa idea dé la deli-
cadez de elle filofofo en quanto a 
J d â modeília , y pudicidad , y por 
man. c u eflb le aplicaron los fintos Padres 
v. i? lo, que dize S. Pablo de los fiiofo-
foí 
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fos que Dios entrego en repro-/ A R T Á-
bo íentido, y á afeólos vergon^o IXEHXES 
los, en c.ilHgo de que a viendo co |MNE-. 
nocido á Dios, no lo glorificaron ÍM o N 
\ como á Dios, ni le hizieron gra-
\cias, y trocaron la gloria de Dios 
incorruptible en femé jan de ima-
gen de hombre corruptible, y de 
viles animales, que reconocían el-
los mifmos por ridiculos , y infa-
mes. 
. AQ.ÜI efta, verdaderamente ha-
blando , el crimen de Sócrates. A* 
vía Dios alumbrado fu cfpiritu de 
las mas fublimes, y refplandecien-
luzes. Tenia admirables principios 
en quanto á la eifencia de la Divi-
nidad. Burlavafe agradablemente 
de las fábulas de los Poetas , que 
fervian de fundamento á los myC. 
terios ridiculos de fu tiempo. Mu-
chas vezes hablava , y en términos 
magnincos de la exiliencia de un 
Dios folo , eterno , inviilbie , cria-
dor del univerfo, foberano dueño, 
y arbitro de todos los aconteci-
mientos , vengador de los delitos, 
y remunerudor de las aciones ho-
neílas 3 i I 
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ARTA- «neftas, y vírtuofas. Pero * no fe 
XERX:ES atrevía en dar teftimonio publico 
E- á tales verdades. Sentia perfeta-
M o N mente el falíb , y ridiculo del pa-
ga ni fm o , pero , como lo dize Sé-
neca del fábio , y lo praticava el 
mifino, guardava con efcruplo to-
das las coftumbres, y ceremonias 
de la gentilidad, no como agrada-
bles á los Diofes, pero como man-
dadas por las leyes. No conocía 
en 
* Quas omnia ( ait Séneca ) fervabit 
tanquarn legibus juf la , non tanquam düs 
grata.... Omnem iílam ignoblílem deo-
rum turbam quam longo aevo longa fu-
perftitio congeffit, fie, inqui t , adora* 
rabimus, ut meminerimus cultum eju& 
magis ad morem , quám ad rem , perti* 
t inerc. . . Sed ifte , quem philofophia qua-
fi liberum fecerat, tamen quia illuftris 
Senator erat, colebat quod reprehende-
bat , agebat quod arguebat, quod culpa-
bat adorabat...eo damnabilius,qüO i l la, quíe 
mandaciter agebat, fie ageret, ut cum 
populus veraciter agere exiftimarct. & 
Augufh de Civit. Dei. lib. 6. c. 10. 
Eorum fipientes, quos Phítofophos vo-
cant fcholas habebant" diffíntientes , & 
templa communia. lá . Ubi dt .ver, Re* 
lig- ca£, u 
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en Tu interior fino á un folo Dios, A R T A-
y adorava con el pueblo á un in- XERXES 
finito numero de deidades amon- M N E-
tonadas unas fobre otras por la fu- M o 1* 
perfticion , durante una longa ferie 
de figlos. Pero dize S. Auguftin, 
* no eftavan deftinados eftos filo-
fofos para iluminar al mundo, y 
le dar á conocer la religión, y el cul-
to del verdadero Dios. 
* Non fie ifti nati erant, ut populo-
jrum íuorum opinionem ad verütn cul-
tum veri dei, á íimuherorum fupeftitione 
atque ab hujus mundi vanitate conver-
terent, S* Auguji. iib^de ver. Relig.ca^z* 
t m A l l . Ct L I B R O 
XERXES 
M N E-
M O N 
L I B R O D U O D E C I M O . 
H I S T O R I A de Epamí* 
tiondas, y Pelopidas dos Xe* 
fes muy afamados de Thebas. 
Muerte de Ageíilao Rey de 
Efparta , y la de Artaxerxes 
Mnemon Rey de Períia. 
C A P I T U L O I . 
V EREMOS en efte Capítulo la guerra de los Lacedemonios 
contra los de Thebas , y ios íucef-.-
fos profperos de Efparta : Los nue-
vos Alborotos de la Grecia : la ba* 
talla de Leudue : Las hazañas de 
Epaminondas, y de Pelopidas, La 
muerte de efte ultimo , y el fiii 
trágico de Alexandro Tirano de 
Pheresé 
Á R T I -
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A R T I C U L O I . ARTA-
XERXES 
E/lado de la Grecia defde la paz ^ M N E-
Antnlc 'ules. Declara Efparia ^ O N 
guerra a la ciudad de Olynthia. 
Apoderarífe los Efyartanos de la 
ciudadela de Thehas. Projperidad 
de Efparia. Cara&er de Epaminqn* 
das „ y Pelopidas. Confpiración 
contra los Tiranos. 
ENTRE las ciudades Griegas A N. M« 
avia echado la paz de Antaicide ^17. 
muchas femillas de defguftos , yAnt, C. 
divifiones. En execucion de efte ^Jp' . 
Tratado , avian abandonado losjujl . 
Thebanos , las ciudades de Beocia Grec. / . j . 
paraque gozaflen de la libertad, y f - ?9o* 
lo miímo hizieron ios Corintios para 553' 
con los de Argos. Viendo con efte 
medio fu poder fumamente crecido, 
procuraron aun aumentarlo los La-
cedemonios autores, y executores 
de efte Tratado. 
A G E S I P O L Í S , y Agcfílao am- Biod.I.ip 
bos Reyes de Efparta de muy di- p. 341' 
ferente caraéler penfavan muy di* 
ferentemente íbbre el eftado prc-
fente de los negocios. El primero 
Q, % indi-
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ARTA- inclinado por naturaleza á la paz, 
XERXES y fevero obfervador de las leyes, 
MNE- y juft icia, queda que Efparta , ya 
M O N muy defacrediteda por la paz de 
Antalcide, dexaíTe gozar á las ciu-
dades griegas de la l ibertad, fegun. 
-el contenido del miímo tratado , 
y no turbaflen la quietud de ellas, 
con el injufto deííeo de eftender 
fu dominación. Al contrario el 
otro , inquieto , y rebol tofo , ani-
bicioíb , y deíTeofo de conquiftas 
no refpirava í ino la guerra. 
A N. M . LLEGARON en el miímo tiem-
1621. po a Eíparta Diputados de A can* 
Ant. C. t a , y Apollonia ciudades que fu-
* ponian en la Macedonia, á cerca 
de Olyiuhia ciudad de Thracia, en 
cuya poíTeíHon fe hall a van ciertos 
Griegos originarios de Chalcide v i l -
la de Eubea. Defpues de los vic-
torias de Salamina, y Mara tón a-
vian los Atenienfes conquiftado mu-
chas placas cercanas de Thracia, y 
de la miíma Thracia. Sacudieron el 
yugo ellas ciudades luego que, a l 
cabo de la guerra del Peloponefe 
ú v o derribado Eípar ta el poder de 
Atenas, y de efte numero eílava 
Olyn* 
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Olynthia. En la junta general de A R T A -
los aliados , reprefentaron los D i - XERXE 
putados de Acanta , y Apolonia , M N fi-
que fe fortificava cada dia mas M o N 
Olynthia ciudad vezina de ellos , 
eftendia de mas á mas fu domina-
ción con nuevas conquiftas j Ob l í -
gava á las otras ciudades, fe fo-
metieífen á ella > y la ayudaífen , y 
eftava para confederarfe con un 
tretado de alianza con los Atenien-
fes, y Thebanos. Puefto en de-
liberación el negocio , fue concluy-
do era meneíler declarar la guerra 
á los Olynthios. Marcharon al inC s 
tante. las tropas de Efparta deba-
xo el mando de Eudamidas quien 
apoderofe de Potidea, ciudad con-
federada con íos Olynthios, y íi-
tió defpues Olynchia. Puso fe en Aw. Kfv 
marcha poco tiempo defpues, Phe- J^2Q; 
bidas hermano de Eudamidas con 
otras tropas. Llegado cerca de 
Thebas, aííenrb fu real fuera dé Xenópfa-
la ciudad en el Gymnafio , ó lu - jp. 
gár publico de los exercicios. 
HALLAVANSE entonces, á la 
cabeqa de dos faciones diferentes 
I fmenio , y Leontide ambos Pole-
marcos, ó Generales de los exer-
Q . 3 citos^ 
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ARTA- cieos, y primeros Magiftrados de 
XERXES Thebas. N o era amigo n i quifto 
M N E- de los Lacedemonios el primero , 
M O N porque claramente tenia el partido 
Biod, del gobierno popular, y de la l i -
1- l<i'p. bertad. Favorecia el otro a la O l i -
341- 542. garg{a ^ y era foftenido por los Ef-
partanos, que le ayudavan con to-
da fu crédito. 
E s T A v A N en tal eílado las 
eofas quando acudió á Phebidas 
Leontide , y le propuso fe apode-
raíTe de la cindadela llamada Cad-
mea, echaíTe fuera á los que íi-
guian el partido de Ifmenio , y la 
remitieífe en los manos de los Es-
partanos. Teniendo mucha ambi-
ción , y poca prudencia Phebidas , 
no bufeando fino á feñalarfe con 
alguna ación memorable, fin exa-
minar las confequencias del inten-
to, dexófe perfuadir con facilidad. 
Mientras celebravan la fiefta de Ce-
res , quietos, y aífegurados con el 
tratado los Thebanos , enfeñoreofe 
Phebidas de la cindadela con el au-
xi l io de Leontide. Juntado eftava 
entonces el Senado , vino en el 
Leontide. Declara en el ayunta-
miento no avia nada de temer de 
la 
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la parte de los Efpartanos que fe A R T A-
avian apoderado de la ciudadela , XERXES 
no eftavan enemigos fino de aque- M N E-
llos que querían turbar las pazes , MON 
que en quanto á el fegun el poder 
que le dava la dignidad de Pole-
marco , de hazer prender á quien 
albórotava al Eftado aíTegurariafe 
de Ifmenio que no ideava fino la 
guerra. Y en efedo , al inftante 
prendié ron le , y le conduzieron a la 
ciudadela. Salieron con mucha pre-
cipitación los que fe hallavan del 
partido de Ifmenio , y fe retiraron 
en Atenas , mas de quatro cientos 
de ellos. Por decreto publico les 
defterraron. En efte numero efta-
ya Pelopidas. Quedofé quieto en 
Thebas Epaminondas , porque le 
menosprecia van como hombre apli-
cado únicamente al eftudio de la 
íiloíbfia , que no fe metia en los 
negocios, y también porque era . 
muy pobre. N o m b r ó f e un nuevo 
Polemarco en lugar de Ifmenio , 
y fe fue Leontide á Lacedemo-
nia. 
SOBRE la novedad de la em-
prefa pérfida de" Phebidas que fe a-
yia amparado por violencia de una 
Qg 4 ciu-
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ARTA- ciudadela fobre laqual no tenia de-
XERXES reeho alguno, abundo, Efparta en 
MNE- murmuraciones, y quexas. Jun-
M. o N taronfe los Senadores > y delibera-
ron en eíte aíTumto. Hab ló en fa-
vor de Phebidas Agefilao , dizien-
do que era menefter de ponderar 
fí eí lava útil efta ación , y era l i -
cito todo lo que podía fer de a l -
gún provecho á la República. Es-
cuchemos aora la fentencia de ef-
ta junta celebre de Efparta tan afa¿ 
mada por la fabiduria de fus deli-
beraciones, y equidad de fus j u i -
zios. Fue la refulta de la junta , 
feria privado del mando Phebidas , 
y condenado á una multa de cieti 
m i l dragmas : pero que fe queda-
rian los Lacedemonios con la ciu-
dadela en la qual fe pondría utt 
fuerte prefídio. Eftraña maldad , 
efciama Folybio. Horrible deforden ? 
caftigar el criminal mientras fe de 
aprovacion al de l i to , y no íbla-
mente aprovarle , pero ratificarlo 
con el íello de la publica autori-
dad , y recoger el fruto de ello 
eon el nombre del Eftado. N o fe 
eontentaron por eífo. Se tranfpor-
taroii 
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taron en la cindadela de Thebas, A R T A-
coraííTarios nombrados de todas lasXERXts 
ciudades aliadas de Efparta , hizie- M N E-
ron el proceíTo á Ifmenio , pronun^MO N̂  
ciaron contra el una fentencia de 
muerte la qual fue al in íhmte e-
xecutada. Raro es que quedan fin 
eaftigo femejantes atrocidades. 
AVIAN fubftituydo en lugar 
Phebidas para continuar el cerco 
Olyn th ia , á Tcleucias hermano deD/oi . 
Agefilao , que fe halló con toda d i - / * ^ 1^. .di-
ligencia delante de ella. Eftava 
muy bien fortificada la ciudad, y 
guarnecida de todo lo neceírarió-
para fu defenía. Hizieron los fitia^ 
dos muchas falidas con acierto , y ' 
íe dieron muchos combates en uncP 
de los quales fue muerto Teleucias.-
El año figuiente fue encargado def 
mando de las tropas el Rey Agefi-
polis. N o fucedió cola memorable A N. MI» 
en efta campaña. M u r i ó luego A^^f24*^ 
gefipolis de enFermedadi Reyno en *' 
fu lugar, durante nueve años , Cle-
ombrote fu hermano. Cuenta vafe" 
entonces el principio de la centeíl í 
ma Olimpiada. Aprelfurada vivaz-
mente por los Efpartanos con ma-
yores esfuerzos, Olynthia,, fe rendio1 
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ARTA- por u l t i m o , y fue recebida en la 
XERXES alianza de Efparta. 
M M E- N o puede durar mucho tiempo 
M o N una profperidad fundada fbbre la 
injufticia. Los golpes que van der-
ribar al poder Efpartano viendran 
del mifmo par age adonde avía Es-
parta exercitado las mayores v io-
lencias j y de donde parece no avia 
de temer , 3 faber, de Thebas. 
Dos ilufties ciudadanos de efta ciu-
dad van con mucho luftre feñalar-
fe fobre el teatro de la Grecia. 
Pftií. m Hablo de Pelopidas, y Eparainon^ 
/> ̂ 279 ^as' Ambos eran de las principa-
les cafas de Thebas. Criado Pelo-
pidas en el medio de las riquezas, 
y toda via moqo único heredero de 
una cafa muy r ica , y floreciente, 
empleava defde entonces fus cauda-
les en focorrer á los meiiefteroíos 
que merecían fu compaílion , mof-
trando que era verdaderamente el 
dueño , y no el efclavo de fus bie-
nes. Epaminondas. al contrario era 
pobre, y fu pobreza hazia fu hon-
ra , y caí! fus delicias. Nacido de 
parientes pobres, fe hallava fami-
liar con la penuria. Pero fi care-
cía de las ventajas de la fo r tuna , 
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le indanhiifavan las riquillímas pren- A R T A-
das de fu efpir i tu , y animo. M o - XERXES 
defto, prudente, de fuperior capa- M N E-
cidad, en el arte de la guerra, de M o N 
cora9on m a g n á n i m o , y en el mif-
mo grado paciente, y f u ñ i d o , fo- Come/, 
bre todo para con el pueblo , y fus Nep. in 
proprios amigos , juntava el amor 
de los exercicios militares con un 
gufto maravillofo del eftudio , y de 
las ciencias. Picavafe de verdad , 
y íinceridad hafta fe hazer eferupu-
lo de mentir jugando , y recrean-
dofe. AJeó veritatis diligens , ut ne 
joco qnidem mentiretur. 
TENÍAN ambos igual inclina-
ción á la v i r tud . Davan mayor 
gufto á Pelopidas los exercicios cor-
porales , y la cultura del efpiritu , 
á Epaminondas. Paífava fu tiem-
po el primero á la píileftra ó ca^a, 
el feguñiáo á la converfacion , y al 
eftudio de la Elofofia. Pero lo que 
fe de ve admirar mas en ellos, y lo 
que fe halla raras vezes en hom-
bres de fupoficion , es una perfec-
ta unión , y confiante amiftad que 
fubíiftio fiempre entre ellos duran-
te todo el tiempo que manejaron 
juntos los negocios públicos en paz 
^ como 
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ARTA eomo en guerra. Intelligeneia que 
XERX£S nada pudo alterar, porque era fun-
M N E- dada fobre' la virtud que les inci» 
MQN, tava no a bufcar gloria ó riquezas, 
origen funefto de pendencias, y 
divifiones, pero folo el bien pu-
blico. Aqui eftan los dos celebres 
hombres que mudaran luego la íce-
na. 
AN. M A v i E N DO Tábido Leontide que 
5626. avian retirado á Atenas los de£ 
Ant. C. terrados, y les honravah, y que-
32 -̂ rian los hombres de bien como el 
2 l ¡ a 0 ^ ' pueblo, armóles fecretamente cela-
Grec ÂS J Por ê  niedio de algunos per-
F i m . i n verfos no ce nocidos que tuvieron 
Pehf M . orden de matar á los principales: 
ge^0L'nit- de ellos. Mataron al folo Andro^-
7̂ - *. , elide. No acertó Leontide en quan-
Come! to a 'Gs oiros- Recibieron en el 
Nepj.m: mifmo tiempo cartas de Efpaita., ios; 
Btíopi. Atcnienfes, por las qnales, les eran 
1'4- vedado) fbcorrer de ninguna manera;, 
á los defterrados , y mandado echar-
les fuera de Atenas como enemigo*: 
de la Grecia , declarados por todos; 
los aliados. Guiados por la hum 1-
nidid , virtud propria , y natural: 
ái los Az-JíiidiCs , deíécharon ello* 
t&iíi-. iataaie pro¿>oílgioa , y. les agrá-
- á m 
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do miicho cfta favorable ocafion de A R T A-
nioílrarfe agradecidos para con los XERXtS 
Thebanos que avian contribuydo MNE-
tanto en reíhiblecer el gobierno po- ^ 0 
pularen Atenas, y derdbai; al poder 
de los Tiranos. 
AVIE N D O juntado Pelopidas 
moqo aun, todos los deiterrados en-
tre los quales fuponia mucho Me-
lón, reprefentoles : „ Que no era juC 
„ t o , ni decente, defpues de aver 
7,puefi:o fu vida en feguridad mi-
„raíren con tranquilidad á fu patria 
„c utiva , y encarcerada „ . Que no 
avian de fiarfe en la buena volun-
tad de los Atenienfes , y en íus de-
cretos mudables fegun la maligni-
dad de fus Oradores , pero aventu-
rar el tpdo, al exemplo de Thra-
lybulo , y proponeríe por modelo 
fu coraje intrépido , y ^u generólo 
atrevimiento , y que como Thra-
fybulo avia lalido de Thehas para 
ir á derribar á los Tiranos , ellos 
faüdos de Atenas avian de ir á The^ 
bas para reftablecerla en íu anti-
gua libertad. 
H i z o tal difcurfo , fobre los-
efpiiítus de los deílcrrados .toda la 
imir-
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ARTA- impreífion que podia efperai- Pelo-
XERXES pidas. Embiaron fecretamente á 
MNE- Thebas para avifar á fus amigos de 
M o N la refolucion tomada. Aprobaron-
la fus amigos. Ofreció fu cafa , 
para la junta de los conjurados 
Charon , uno de los mas podero-
fos de la ciudad Hal ló el medio 
Phiiidas de fe hazer fecretario de 
Archias, y de Fhilippo Polemarcas 
ó primeros Magiftrados de la ciu-
dad. Nada ignorava de lo que 
f : paííava Epaminondas, pero te-
miendo en enfuziar fus manos en la 
fangre de fus ciudadanos, y juf-
gando haria mas impreffion fobre 
los efpiritus, un ciudadano que pa-
recería neutral , no quizo claramen-
te entrar en la conjuración. 
LLEGADO el dia, de la execu-
c ion , jufgaron á propofíto los con-
jurados , fe quedaüe Pherenices con 
todos los confederados en el barrio 
de Thriaí ia muy cercano de The-
bas, y fe atrevieíTe entrar en la 
ciudad corto numero de ellos. Se 
ofrecieron al in í tante por tan pe-
ligróla expedic ión , doze Thebanos 
de las primeras familias, entre los 
quales era Peiopidas» Adelantaron-
fe 
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fe házia la ciudad veftidos como A R T A-
ca9adores> y llegados al anochecer, XEKXES 
entraron divididos pot diferentes M N E-
puertas en Thebas. Haüaronfe en ivi o N 
cafa de Cháron quarenta -y ocho. . » 
ó deserrados , ó de la confpira-
cion. 
DESDE mucho tiempo Philidas 
fecretario de los Polemarcos avia 
corabídado á una fumpmofa cena, 
á Archias, y fu c o m p a ñ í a , en eftc 
mifmo d ia , prometiéndole , le tra-
tarla bien , y les haría gozar las 
mas hermofas mugeres de la ciudad. 
Llegados todos los combidados á 
la hora feñalada , fe pulieron á 
la mefa. Ya les calentava el vino 
la cabeza, quando fe efparció la 
boz eftavan dentro la ciudad los 
defterrados. Embio Archias uno de 
fus Oficiales á Charon ordenando-, 
le venielTe al inflante. Y á era tar-
de. Preparavanfe Pelopidas, y los 
conjurados á par t i r , avian ya to-
mado fus corabas, y efpadas. Oye-
ron de golpe llamar á la puerta. 
Dio cuenta de la orden que lleva' 
va el Oficial. Jufgaronfe defeu-
biertos, y perdidos los conjurados, 
no 
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Á R T A- no obftante penfaron todos avia 
XERXES Chauon de prefentarfe á los Magif-
M NE- trados como íi no labia nada. 
M o N Quando fue á la puerta de la ca-
fa del banquete, preguntáronle Ar-
chias, y Philidas que ie previnie-
ron , lo que quería dezir efta boz 
que corría de hombres mal inten-
cionados efparzidos, y efeondidos 
en la ciudad. Pareció como admi-
rado Charon^ y conociendo á tales 
preguntas nada fe fabia de la 
confpiracion, dixo con mayor atrevi-
; miento : Puede fer , S e ñ o r , eftos 
ruydos de los quales me habláis 
no fon fino para os inquietar en 
„ v u e í h o s plazeres. con todo elTo, 
no ay que deícuydarfe , fin perder 
^ t iempo, voy hazer todas la pef-
quizas poíiibles. Alabó mucho 
la prudencia , y el zelo de Charoiv 
Philidas, y llevando otra vez Ar-
chias ^ n la fala dal banquete, mas 
le cargaVa, y a los otros combi-
dados de v i n o , haziendoles aguar-
dar las mugeres que les avia pro* 
metido.-
D E buelta á fu cafa Charon hal--
1̂  preparados á fus amigos, y coiv 
lk. intención de morir honradamen-
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te defpues de aver hecho taajadas ARTA-
fus enemigos. En el mifmo inflan- XERXES 
t e , aconteció otra tempeitad mas MNE-
violenta, y peligrofa que la pr i - l^O lí 
miera, y que parecía hazer dar al 
trafte la empreza. A mucha prieíl 
fa llego un correo de Atenas car-
gado de u n pliego que encerrava 
la relación circuiiftanciada de toda 
ía conjuración , como fe supo deíl 
pues. Fue luego eft correo con-
duzido á Archias, ya ahogado eíi 
el v i n o , y muy alegre, entregán-
dole el pliego , el correo dixole. 
Os fuplica á quel que os efcrive 
cftas cartas, de leerlas, porque en-
cierran cofas de la mayor impor-
tancia. Riendofe Archias, * ma-
ñaña, dixo , k s negocios de importan-
cia. Palabras que paliaron defpues 
en adagio entre los Griegos; y to-
mando las cartas , piizoles deba-
j o de fu almohida, y continúe» 
como antes. 
Y a marchavan los Conjurados 
divididos en dos cuerpos : Los u-
nos 
* O u k h i !$ c í vpm y eQn > T« 
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ARTA- nos debaxo del mando de Pelopidas 
XERXE3 i van contra Leontide que no era 
MNE- del bdíiquete , y los otros contra 
M O N Archías, ílguiendo á Charon. A-
vian puefto los fuyos fobre fus 
coragas veítidos de muger, y fo-
bre fus caberas coronas de pino , 
y álamo blanco , que les cubrían 
toda la cara. Luego que fueron 
á la puerta de la fala del banque-
te , alegráronle mucho los combi-
dados. Pero feles declaro no que-
rían entrar las mugeres lino que 
hízieífen falir de la fala á todos los 
criados, lo que al inflante execu-
taron. Puzieronles en cafas ve-
ninas adonde no les faltó el vino. 
Con efta eftratagema dueños del 
campo de batalla los Conjurados 
entran, efpada en mano, arroja-
ron fe fobre los combídados , y 
con ellos degollan á los Magiftra-
dos. Hallo mayor reíiftencia Pe-
lopidas. Acollado en fu cama, y 
adormecido era Leontide. Defper-
tandofe, al ruido, falto muy pref-
to de la cama leontide, tomó fu 
efpada , hizo caer algunos á fus 
pies,, y por-ultimo, fue d mífmo 
degollado. 
ACA-
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ACABADO con tanta felicidad, ARTA-
y prontitud efte negocio , defpa- XERXES 
eharon al inftante correos á los def- M N K-
terrados que fe avian quedado en MON 
Thriafia; Rompieron las puertas de 
las cárceles, y facaron de ellas qui-
nientos pri í ioneros, combidando to-
dos los ciudadanos á la libertad. 
Acudieron con fus armas Epami-
nondas, y Gorgidas para focorrer-
I c s , y les feguia gran numero de 
mogos y viejos todos hombres de 
bien que avian recogido. 
ALBOROTADA , y atemori-
fada eftava la ciudad. Alumbra-
van las cafas muchas hachas, y re-
boíTava la gente andava, y bolvia 
por las calles. Amedrentado el pue-
blo el dia figuiente , al amanecer, 
llevo Epaminondas en ella a Pelo-
pidas , y fu tropa cercada de todos 
los Sacrificadores que tenian en la 
mano las fagradas tiricas, y exhor-
tavan á los ciudadanos para que 
focorrieíTen á fu patria , y fus D i o -
fes. Levantofe entonces con anlau-
fos la Junta , recibiendo á los Con-
jurados como fus bienhechores , y 
libertadores. En el raifmo dia nom- . 
braon á Pelopidas por Beotarco, 
Co-
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ARTA- Comandante , ó , Gobernador de 
XERXES Beocia , con Melón , y Charon. 
MNE- Bolvieron todos los defterrados de 
>i o N Thebas, y fueron feguidos de cin. 
co mi l hombres de In fan te r í a , y 
quinientos de á Cavallo que em, 
biaron á Pelopidas , los Atenien-
fes. 
FORMO, íln perder tiempo , 
cíle General el fitio de la ciud^. 
dcla para apoderarfe de ella, antes 
que llegafle focorro de Efparta. De-
fendieroníe con mucho valor los 
fitiados, con la eípcran^a de fer 
luego focorridos , pero obligóles á 
capitular U falta de víveres , y 
la hambre que les atormentava. Sa-
íieron de la plaqa vivos r y falvos 
los fitiados, con licencia de reti-
rarfe adonde les pareciere. Ape-
nas eftuvieron fuera de la ciuda-
déla que llego el focorro. Armaron 
los Eípartaños un pléyto á los 
tres Comandantes , entre los quales 
dos fueron fentenciados, y execu-
tados á muerte, y el tercero muí-
' tado á una fumma tan confidenv 
b^e, que no podiendo pagarla , fe 
defterró el mifmo del Pelopone-
A i -
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A R T I C U L O I I . 
Dcclarafe Atenas en f a v o r de ios de ARTA-
Thehas. N u e m s alborotos en Gre- XERXES 
cia. Declaran Los Efpartanos la M H E -
guerra a los Thebanos. Batalla M O N 
de LeuBre. Saquea Epaminondas 
la Lacon ia , y adelantafe haHa la* 
puertas de E/parta. 
N o penfaron fino á vengarfe A N. M . 
de Pelopidas, los Efpartanos. Co- 56z7-
nociendo Ageíiiao no le honrava c* 
una expedición cuyo fin íbftenia ^Xeñapb» 
k los T i ranos , dexó efte cuydado á EÍJÍ. 
Cleombrotes que avia fucedido , Oree ¡.$< 
poco avia , á Agefipolis, fo pretex- PJ*41'*** 
to que le difpeníiiva de efta guer- j f 
ra fu edad adelantada. E n t r ó Cíe* pehfr 
ombrotes- con fu exercito en las 
tierras de Beocia. M u y poco he* 
rida eftuvo la campaña , y fe a* 
cabo con algún faqueo, deípues 
de lo qual fe retiró el Rey. Re-
mitió una parte de fus tropas k 
Efphodnas, que mandava en Thef-
pia, y fe boivio a Eíparta . 
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ARTA- DIFICULTUOSO parecía a los 
XERXES Atenienfes el refiftir á los Efparta, 
M N E* nos , y temiendo no les empeñaíTe 
M o N en muchos peligros la liga recieti 
. concertada con Thebas, la dexa* 
ron. Encarcelaron á fus aficionados, 
degollaron á unos , defterraron a 
ot ros , condenaron á multas con* 
HderaMes á los mas ricos. Hallan* 
dofe íin efperanqa de fer focorri* 
dos i cayan del todo los negocios 
de los Ihebanos. Parda entonces 
el gobierno de Thebas, Pelopidas 
con Gorgidas. Buícaron el camino 
en orden de la defunion de los 
Atenienfes con los Efpartanos, y 
acertaron con eíte eftratagema. 
A V I A N dexado á Thefpia al 
Efpartano Efphodrias con un cuer-
po de tropas, para recebir, y fa* 
vorecer á los Beodos, que quer-
rían rebelarfe contra Thebas. Ef-
timavanle los militares , y tenia 
atrevimiento , y ambición. Pero 
era l igero , atolondrado , vanaglo-
r i o f o , y por ío configuiente incll . 
nado por naturaleza á venas, y 
quiméricas efperan9as Embiaronlé 
íecretamente Pelopidas, y Gorgi^ 
das, á un mercader amigo fuyo qué 
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le ofreció gran cantidad de diñe- ARTA-
r o , y le habló de una manera que XERXES 
lifonjeava fu vanidad. Propúsole MN E-
fe apoderaíTe del Pyreo , acometí- MNO 
endo á los Atenienfes de improvi-
fo: Qye nada feria mas agradable 
á los Efpartanos que el verfe due-
ños de Atenas, tanto mas que los 
Thebanos irritados contra ios A-
tenienfes, mirándoles como. defer-
tores, y traydores, les negarian to-
do focorrc 
E M P E ñ o S E de buena gana % 
guiado por fu ambición el enga-
ñado Efphodrias. Part ió una no-
che de Thefpia con la idea de fo-
brefaltar al Pireo antes del alva , 
pero fe halla toda via al fol en la 
llanura de Thriafia cerca de Eleufis, 
y viendofe defcubierto, fe bolvió 
vergon^ofamente á Thefpias con al-
gunos defpojos. Émbia ron luego 
fus Embaxadores, á Efparta los 
Atenienfes. Hallaron eftos que ya 
eftava citado Efphodrias ante el 
Confejo para armarle un pleyto« 
Temiendo el fin de fu caufa , y la 
indicación de fus ciudadanos, no 
quizo comparecer. Pe ro , afjílido 
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ARTA- déla protecion de Agefilao queque-
XERXES ría muchoá fu hijo, le abíblvio el 
MNE- Confejo. 
MON I R R I T Ó íumamente la fenten* 
cía injuila dada a Eíparta en favoü 
de Efphodrías á los Atenieufes j lo 
que les determino á .renovar luego 
la alianza con los Thebanos, y 
afiíHrles con todo fu poder. Ar-
maron una flota de felenta velas , 
cuyo mando encargaron á Ti tno-
theo hijo del celebre Conon , cuya 
reputación mantuvo, con fu cora-
j e , y fus hazañas. Fue efte Gene* 
he ral que fus enemigos, erabidio-
fos de fus gloría , y de fus acio-
nes heroicas, hizieron pintar en 
un retrato, en el qual eftava re-
prefentado durmiendo con la fortu-
na á fus piez, la qual en fu fa* 
vor tomava las ciudades en una 
red. Provo muy bien en eíla oca-
íion no eftava adormecido. Puési 
defpues de aver faqueado las coilas 
de Laconia , tomo la Isla de Cor-
cyra. T r a t ó los habitadores coil 
mucha humanidad , dcxoles fus 
leyes, y fu l ibertad, lo que gran* 
geó á los Atenienfes , las volunw-
ú¿s ds las ciudades comarcanas. De 
fu 
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fu parte armaron fuertemente l o sARTA-
Efpartanos. Pidieron focorro al T i - XERXES 
rano de Sicilia Díonyílo, y entre- M N E-
tanto hizieron íalir fu flota man-ai O N 
dada por Mnafippo, defeando pri-
meramente recobrar Corcyra. 
EMBOARON en el mífmo tiem-
po los Atenienfes fetenta navios al 
focorro de efta Isla que mandava 
Iphicrates. s Hizofe odiofo á fus 
Tropas Mnafippo por fu inhumani-
dad , altivez, y codicia. Murió 
cafi abandonado de los fuyos en 
un combate. Eftava ya muerto 
quando llego Iphicrates. Supo eC-
te que fe acercavan diez galeras de 
Syracufa. Acometiólas tan á pro-, 
poíito que ni una fe efcapó de 
ellas. 
ENTRÓ en Beocia Agefílao con 
las tropas deftinadas contra los 
Thebanos. Vinieron muchas vezes 
á las manos ambos exercitos fin 
defigual ventaja de las dos partes, 
y fin ación decifiva. No quena 
Pelopidas arriefgar una batalla , 
contento de dar el tiempo á fus 
Soldados de fortificar, y animarfe 
de mas á mas con frequentes eica- _ 
ramudas. 
Tom. U L R H i -
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ARTA- H i z o mucha honra á efte Ge-
XEKXE'S neral el conjbate de Tegyra, que 
M N E- fue como el preiüdio de la bata-
3>ION lia de Leuélre. No aviendo podí-
á o alcanzar á Orchomenes que avia 
tomado el partido de los Érparta-
nos, á fu buelta fe hallaron los 
enemigos en fu camino , cerca de 
Tegyra. Luego que les vieron los 
Thebanos fuera de los desfiladeros, 
acudiendo uno á Pelopidas le dixo. 
Avernos cay Jo en las manos de nuef-
t ros enemigos. Porque , refpondió Pe-
lopidas , no diremos mas prefío que 
ellos fon cay do en las nuejlras ? En 
el inftante fe empezó el combate 
adonde íe hallavan los Xefes de 
ambos partidos. Murieron luego 
los dos Generales Efpartanos que 
fe avian arrojado fobre Pelopidas, 
y todos que le acompañavan fue-
ron ó muertos, ó pueftos en huy-
da. Fue efte encuentro , que no me-
rece el nombre de combate, el o-
rigen , ó la femilla de los aconte-
cimientos que hemos luego de re-
ferir. 
Biod, MIENTRAS los Perlas haziait 
l ^ i . p . guerra en Egypto, muchos alboro-
^61.562. tos inquietaron ala Grecia. En efte 
ínter-
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intervalo, fe apoderaron los The- ART A-
baños de Platea ciudad de Beocia, XERXES 
y de Thefpia en Achaya, y les M N E -
derribaron baila los cimientos j M O l f 
defpues de aver echado fuera á los 
habitadores. Retruxeronfe los Pía-
teos á Athenas, adonde ellos, fus 
mugcres, y hijos fueron recebidos 
con mucha humanidad, y ahila-
dos en el numero de los proprios 
ciudadanos. 
CANSADOS, y fatigados To-AN. M. 
dos los pueblos de Grecia de una JÓJJ. 
guerra cuyo origen era la ambi- ̂ nt C. 
cion, y injufticia de los Efparta- Slwopb 
nos, y el fin fu profperidad, y hiji,QrJc. 
engrandecimiento, penfivan en con* ¡ib. 6. 
cluyr , de veras , una paz general > Diod. p. 
y en efta idea, embiaron á Efpar- J^S-jóí. 
ta Diputados para confeguir juntos, 
los medios de llegar á un concierto 
tan defleado, y neceífario. Sobre-
filia entre eftos Diputados Epami-
nondas. Hizo un difcurfo que 
manifeílava, y probava la neceíii-
dad de eftablecer una paz fundada 
íbbre la jufticia , y igualdad. Sen-
tió toda la Junta la fuerza de fu 
difcurfo , pero , temiendo defagra-
daífen á los Efpartanos, callaron los 
R Z otros 
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ARTA- otros Diputados. Para atajar el e-x 
XERXES feto de las razones de Epaminon-
M N E- das , preguntóle Ageíilao , fi j u fga-
lyt 0 N va ju j io , y rafonable, quedaffen U~ 
bres y y independientes los pueblos do 
Beod/i.Pregunto también con mucha 
viveza Epiminondas á Ageí i lao,^ 
ju fgava j u ñ o , y razonable quedajjen 
en la mifma independencia , y l ibertad 
los pueblos de Laconia, Levantan-
dofe entonces el Efpartano encoleri-
. fado , fuplicole declaraífe claramen-
te j 7* dexaria l ibre la Beoda , Epa-
minondas le pregunto de la miTma 
manera, fi dexaria l ibre la Laconia. 
Bufcando un pretexo para romper 
con los Thebanos Agefilio, borro 
al inftante el nombre de los The« 
baños del Tratado que eftava para 
concluyrfe , y lo firmaron los Alia-
dos , por no irritar á los Efparta-
x nos cuyo poder temían. 
SEGÚN efte Tratado , avian 
todos los Aliados de licenciar á 
íiis tropas. Hallavafe entonces 
en Phocida mandando el exer-
cito Eípartano, Cleombrofe uno de 
los Reyes de Efparta. Efenvio á 
Tos Ephoras para faber las intencio-
nes de la República. Protheo uno 
de 
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de ios Senadores principales repre- A R T A* 
fento que no podia dirpenfarfe la XERXES 
República de bolver á llartiar TUSMNE-
tropas. Irritado contra los de The- M o N 
bas Agefil ¡o, queria fervieíTe la guer-
ra á fu venganca particular , apro-
vechandcfe de la ocafion, y de la 
exclufion de los Thebanos al Tra-
tado de paz. MenüfpreGio todo el 
confejo á Prothoo, y defechó fu 
parecer. Ordenaron luego 1os*E* . 
phoras a Cleombrote marchafle con-
tra los Thebanos , creyendo que 
la fuperioridad de fus fuerzas les 
aícan^aria una viéloria que les ne-
gava la razón , y la jutticiai 
DESMAY'ARON los Thebanos 
viéndole fia aliados, y íin prote-
cioiié Ya miravafe Thebas como 
una Ciudad derribada , y aniquila-
da. No fabian que tenían un exer-
cito poderofo en un folo hombre , y 
efte hombre era Epaminondas. Nom-
brado General levanta á prieíía 
ícis mil hombres, y fe pone ett 
marcha contra mas de veinte qua-
tro mil enemigos, y como le re--
prefentavan que le amenazavan mu* 
chos pronofticos infelizes refpondió. 
N o a j fino m fe l iz p o m j l k o , e l 
K 3 qua l 
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ARTA- q m l es , pelear por f u pa t r ia . No 
XERXES obftante para bolver á animar á fus 
M N E- foldados naturalmente fuperfticiofos 
M o N . fingió otros prefagios mas favora-
bles*^ no porque hizieíTe mucho 
cafo de femejantes obfervaciones, 
pero , porque alguna vez fe defcuy-
da el entendimiento , para que fe di-
vierta la efperan^a con lo que fueña 
la imaginación. 
S E avia apoderado Epamínondas 
de un paífo por donde avia de ve-
nir Cleombrote neceíTariamente, pe-
ro defpues de a ver echo eíte un 
gran c i rcui to , llego á Leudtre pe-
queño barrio de Beocia entre Pla-
tea , y Thefpia. Deliberaron los 
Xefes de ambas partes para faber 
ü vendr ían á las manos. Del con-
fentimiento de fus Oficiales prepa-
rófe para el combate Cleombrote. 
Entre los feis Xefes que formavan 
el confejo de los Thebanos, tres 
"votaron por el combate , y tres 
contra. Sobrevino un fettimo 
Oficial quien conformamente al pa-
recer de Eparainondas v o t ó por la 
Batalla, lo que fue al inftante re-
fuelto.. Corr ía entonces el fegun-
do 
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^0 año d é l a centeíima y dos O - A R T A-
limpiada. XERXÉS 
YA dexaraos referido que efta- MN E-
va compuefto el exercito de los Ef- M 0 N 
pártanos de veinte y quatro m i l 
hombres de In fan te r í a , y mil y 
feiscientos cavailos, en lugar que 
los Thebanos no tenian fino quatro 
cientos cavailos, y feis mil infan-
tes , pero todos experimentados, y 
animados por las campañas antece-
dentes , y determinado a vencer 6 
á morir. Llegado el dia del com-
bate , puíieronfe enbatalla ambos^ 
exercítos en una llanura. Manda-
va la ala derecha Cleombrote de-
lante de la qual púzo la cavile»' 
l*ia. Eftava a la cabera de los A-
liados que formavan la ala ifquier-
da , Archidamo hijo de Ageíliao, 
RESUELTO Epaminondas de: 
acometer á la ala derecha de los E-
neraigos con fu ala ifquierda que-
fnandava el perfonalmente , for t i -
üco la con todos fus foldados efco--
gidos. £/ batal lón fagrado puefto á 
fu ifquierda cerrava efta ala. Em-
pezó la ación por la cavalleria. Mas 
bien montada, y experimentada la 
-cavalleria The baña rompió luego á 
K 4 U 
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ARTA-la cavalleria de los Efpartanos, que 
XERXES fe rebolvió fobre fu infanteria, y 
M N E- la pufo en confuf íon, y deforden. 
JdÓN Siguiendo de cerca Epamwiondas 
marchó á largos paíTos contra Cle-
ombro t é , y cayó fobre el cuerpo 
de tropas que mandava, Quifo 
Cleombrote tomar en flanco á E -
paminondas, pero adelantafe Pelo-
pidas con una prefteza , y atrevi-
miento increyble, á la cabera de 
fu batallón fagrado , arrojafe fobre 
Cleombrote que derrota enteramen-
te. Aporíiado , y fangriente fue el 
combate, y mientras pudo obrar 
Cleombrote, dudofa fe quedava la 
v i d o r i a , pero caydo que fue de 
fus heridas, los Thebanos, por a-
eabar de vencer, los Efpartanos 
por no dexar el cuerpo de fu Rey 
en poder á e fus enemigos, hizieron 
nuevos prodigios de va lo r , y hor-
rible fue la matanza. Pelearon con 
tanto furor los Efpartanos al rede-
dor del cadáver de fu R e y , que 
por u l t i m o , fe lo llevaron. Vien-
do la ala ifquierda, eftava rompí-
do el cuerpo de los Lacedemonios, 
y fobre la noticia de la muerte de 
Cleombrote ? fe h u y ó , y arraítco 
coníi-
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configo lo refto del exercito. Due- ART A-
ños del campo de batalla los The- XERXES 
baños , levantaron un tropheo , y M N E-
dieion licencia á los enemigos pa- M O N 
ra que dielTen fepultura á los Tu-
yos. 
J A M á s no fe avia vifto Efpar-
ta , afligida de femejante deígra-
cia. Quedaron muertos quatro mil 
de los fuyos entre los quales efta-
van mil Lacedemonios, y quacro-
cierttos * Efparcanos. No perdie-
ron mas de trecientos hombres los 
Thebanos entre los los quales r\a> 
fe contava muchos ciudadanos de 
Thebas. Celebrava entonces Efpar-
ta los Juegos Gymnicos, y fe hal-
lava llena de forafteros qpe avia He-
Vado la curiofidad quando llegaron 
los correos con la noticia de efta 
derrota. Ordenaron los Ephoras y 
aunque fentian las confequencias 
de ella, m fe mudaífe nada en la 
celebración de efta feftividad. En 
todas las cafas embiaron los nom-
% f bre* 
^ Se Uamavan Efpaftanos los habita'--
dores de la ciudad píopria de Efpar*' 
fia, y Lacedemonios los de los campos ger* 
«anos* 
g^4 H r s T oRi A A N T i G Ü * 
A'R TA-bres de los muertos á fus parien-
XLRXES tes, y fequedaron en el teatro hafta. 
N N E- que fe acabaífen las dantas , y jue-
M. Q N gos. 
P o R la mañana del dia fíguien-
te , hallandofe en la plaga publica, 
los parientes de los muertos, fe fa*-
ludavan , y fe abra^avan reciproca-
mente con un femblante muy con-
tento, y alegre , mientras los otros; 
fe efcondian en fus cafas afligidos, y 
Hiuriendofe de trifteza.. Notavafe me--
jor efta diferencia: en las mugeres.. 
Manifeftavan las lagrimas,, y. el Í1-. 
léncio las madres que eftavan aguar-
dando la buelta de fus hijos. Gor-
rian al contrario k los templos, yr 
fe congratulavan; mutualmente las; 
Mugeres, cuyos; hijos avian; pere-
cido en la batalla. Cierto es que? 
fe véen de una parte fentimientos 
cíe mucho animo , pero también fe. 
conoce de otro que ahoga van en-
teramente en fus corazones los fen-
timientos; de la naturaleza, eftas nía»-
áéres demahado férozes;. 
H A L L A R o N s E en mayor em-
barazo los; Efpartanos en- quanto k 
fes; qjue fe* avian huydo en el com-
Itotei. Como avia gpa¿ numero da-
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¡ellos, y de los ma* poderofos de A R í A-
la ciudad, no fe atrevían , decer-XERXES 
nir contra' ellos las penas contení- M N E-
das en la leyes, recelando no t o - M O N 
maflen por deferparacíon , alguna re-
folucion extrema, y fatal al Efta-
do. Pues de todos cargos, y em-
pleos eftavan excluydos los fugiti-
v o s , y no fe podía fin vergüenza-
aliarle con ellos por medio de los 
Gafamientos. Podían cafcarles, fin 
•que pudieífen quexarfe, todos aquel-
los que les hallavan en los cami-
nos. N o podían llavar fino ropas-
fuzías , defgarradas, y cubiertas de1 
remiendos dú diferentes colores. Sê  
afeytavan la mitad de la barba , y 
i i n que pudieflen tocar á la otra* 
mitad. En el eítado prefente de 
Efparta, no convenia oprimieíTe a 
tanta gente de guerra- de cuyo au-
xi l io neceííitava. Para quitarfe áe 
.tal embarazo, elegió por Legisla-
dor a Agelilao , con poder de mu-
dar la? leyes como le parecería.-
Sin añadir d i fminuyr , 6̂ mudar na--
da á ellas, hallo Agcfilao el media,' 
de falvar á los fugitivos,, y coni 
ellos , al Eftado. Se fue á la Jun-
Y dixo en medio del- Confefox-
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ARTA- que por ejie día filamente, era me-* 
X t RXES nefler dexar dormi r las Leyes, y bol -
]V1 N E- verlas defpues torla f u autor idad. Con 
MON fitas pocas palabras, confervo la 
integridad de las Leyes de Efpartai 
y bolvió a la República gran nu^ 
rnero de fus ciudadanos. 
Xenopb.' D E S P U É S de la batalla de 
/. 6. Leud ie , procuraron ambas partes,, 
P*S9& una reparar fus fuerqas, y otra fa*. 
D/orf. /. ¿av provecho de fu viótoria. Cer-
* 7 8 ^ ^ " ti^Cil(íüs dQ e^a Jos Atenieníes poir 
P/ut. m tos correos Thebanos , recibieron 
Agefilp. eflbs con poca aten do n , no les 
é i 3-615. hizieron los regalos acoftumbraííos y 
T Y 'es derpidieron, fin hablarles del 
I», 390. Acorro que pedían corítra el ene-
migo c o m ú n , de la parte de The* 
bas. N o pudieron diffimular los 
Atenienfes la inquietud , y fofpe-
' cha que les davan los prontos, y 
inopinados progreíTos de una poten-
cia cercana, capaz de hazerfe luego; 
á toda Grecia Formidable. 
E N Thebas , avian nombrado^ 
Gobernadodes de Beocia, Eparai-
nondas, y Pelopidas juntos. Con 
los tropas de Beocia, y de los a-
lado* cuyo numero , á cada inG. 
taaite^ fe multiplica v a , entraron ent 
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el Peloponeíe , y hizieron rebelar A R T S-
muchos pueblos, y ciudades conw XERXES 
tra los Efpartanos y Elidas, Argos , M N E-
la Arcadia entera, y la mayor par- MON 
te de la propria Laconia. Corrían 
ya los fines del a ñ o , de fuerte que 
devian los Generales dexar el man-
do en muy poco tiempo. Pues era 
menefter que en el primer dia del 
mes íiguiente házicíren lugar á los 
nuevos Generales , fino incurrieí-
fen pena de muerte. Teniendo los 
peligros de la fazon fus colegas, y 
aun mucho mas las coníequencias 
formidables de efta L e y , querian 
á toda fuerza bolver a llevar el 
exercito a Thebas. Fue el prime-
ro Pelopidas quien , fíguiendo el pa-
recer de Épaminondas , excito el 
eorage de los Thebanos, empeñán-
doles en aprovecharíe del deíalientO1 
de los enemigos, y continuar va-
lerofamente fu empreza, fin hazer 
cafo de una formalidad , á la qual 
jufgavan no fer foraetidos , ya que 
el interés del Eftado , quando tie-
ne por fundamento la juíticia , y 
fa necesidad , de ve fer una ley fo-
líerana por los vaíTallGs. 
E N~ 
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ARTA- ENTRARON pues en Lacoim 
XERXES con una exerciro de mas de fefen-
M N E- ta mi l hombres efcogicíos , cuya-
M O N duodécima parte no hazian los The-
banos. Avia feiscientos anos que 
eftavan eftablecidos en Lacedemo-
lila los D ó r i c o s , y defde efte tiem--
po , era la.primera vez que ve-
yan los enemigos en fus tierras.. 
Nadie fe avia atrevido jamás poner, 
los píes en ellas, menos toda via-
acometer á la ciudad, aunque fe 
hallaífe fin murallas. Haüandofe 
los Thebanos, y fus Aliados, en 
un pays que no avia provado ja-
más las defgracias militares, cor-
rieron por todas partes la hacha en 
la mano , lo faquearon, y robaron; 
haíta el rio Eurotas, fin que les; 
eftorbaífe nadie. 
O B R 6 en efta ocafion tan de-
licada Agefilao con mucha capaci-
d a d , y prudencia. Confideró efta 
i r rupción de los enemigos como u n 
torren te im petu ofo al q u al era in u-
t i l , pero peligroíb oponeríe , y cuyo 
rápido curfo , defpues de algunos 
aí folamientos , fe diiíiparia natural-
imente. D i í i r i buyo en el centro de 
|kiciüdadi7 y en los ^ueí los bs maŝ  
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importantes fus mejores tropas. Y Á R T R~ 
cenófe en ella - con conftan- XERXES* 
te determinadon de no fdlir de el- M N fi-
la , no anefgar combate alguno , M O 
y hazer poco cafo de las burlas , 
injurias, y amenazas de los The-
banos, que le defaíiavan , llamán-
dole por fu nombre, y combldan-
dole á falir,. paraque defendieíTe 
fu pays, aviendo el encendido eíla1 
guerra que caufava tantos males a 
fu patria. 
PER O lo que afligía mas'a Age*-
filao , era los tumultuofos alboro-
t o s que inquietavan la ciudad, las 
murmuraciones, y quexas de los 
•viejos defefperados , veyendo tal de-
flación , y de las mugeres que pa-
decían locas, oyendo las amenazas 
de los enemigos que encendian las> 
poblaciones cercanas, y cuyas ce--
nizas cayait hafta. fobre fus cabe-
zas. Aunque* por afuera moftraííe; 
un gran cora^n Agefílao , no po-
4ia dexar de fer muy fenílble á ISLW 
laftimofo efpedaculo , y tanto .mas 
que aviendo hallado la ciudad muy 
poderofa , y floreciente: quando a* 
=v,ia. tomado las riendas del Gobier-
no ?, repurava ^ jerdia ál& todo Cm 
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ARTA- luftre , y fu fer, debaxo fu man-
XERXES do. Además rebolvia en fu ima-
MNE- ginacion , y quiqa era fu mayor 
IM O N pena , que avia repetido muchas 
vezes elle, adagio Eipartano : Qtie 
jamas muger de E fpa r ta , avia v i j io 
el humo de un campo enemigo. 
ERA el intento de Epaminon-
das dar un combate en Efparta mif-
ma, y en ella levantar un trofeo. 
No fe atrevió en forqar la ciudad, 
y no haviendo podido obligara Age-
fílao filieífe della, jufgo á propoíi-
to retirarfe. Puede fer qué no hu-
viera refiftido mucho tiempo Efpar-
ta a un exercito vidoriofo, pero 
temía eíte capaciííímo Capitán v i -
nieífen á focorrerla todas la fuer-
zas del Peloponefe , y fe enojaíTen 
contra el los Griegos, los quales 
no le avrián perdonado, la deftruy-
eion de tan poderofa República,y 
Ar i f í . el ha ver, como dize Lep t ino , faca-' 
Rhet. l ib. do un ojo a la Grecia, Contendó* 
%.ca]), iQ. fe entonces de ía gloria de aver a-
terrado fuperbos, en los quales fu 
difcurfo lacónico auraentava el al-
ísivez del mando, y obligado á alar-
gar fus mono filabas. A fu bueltafa-
fueo otra- vez \ m campos.. 
E n 
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EN Efta Expedición, juntaron ARTA-
los Thebanos en un folo cuerpo to- XERXES 
da la Arcadia , y quitaron Mef- M N E-
fenia á los Efpartanos , y Edifica- ^ o N 
ron uña ciudad, la qual, del nom-
bre de la antigua fue llamad > MeC. 
feua, poblada por los ancianos ha-
bitadores de la otra que acudieron 
de todas partes ala primera feñal, 
lo que caufó á los Efpartanos el 
mayor dolor por el odio irreconci- , 
liable que avia entre los de Efpar-
ta , y de Meííena , incapaz de a-
pagarfe fino por la ruina total de 
uno ó de otro pueblo. 
A R Í 1. 
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ARTA-
XERXES A R T I C U L O I I L 
MNE-
M O N A fu huelta, acufados, y ahfueltos 
efiuvíeron ambos Generales Theha* 
ms. Implora ifparta el auxilio 
de Atenas. Diputados de los Crie* 
gos en la Corte de Artaxerxes. 
Crédito que tuvo en ella Pelopi-
das. Marcha ejie General contra 
Alexandro Tirano de Fheres. Paf. 
fa a Macedonia, y huelve a Thef. 
falia adonde le hizieron prifwnero. 
Suéltale Epaminondas. Gana una 
vi&oria contra Alexandro , y mué-
• te en el combate. í i n trágico de 
Alexandro. 
DES FU ES de tan memorable 
hazañas parece que los Genérale 
. de Thebas avian de £er recebidos 
de fus ciudadanos con aplaufos, y 
aclamaciones, pero , no fue aílí 
Citáronles ambos ante los juezei 
como criminales de Eftado, por. 
que no avian remitido el mando 
i e las tropas á los nuevos Gene-
rales, y lo avian exercitado qu 
tro mezez mas que el termino or 
dinarío durante el quai tiempo er 
k 
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ja MeíTenia , Arcadia, y Laconia. ARTA-
fue citado primero Pelopidas ante XERXES 
€1 Tribunal. No fe defendió con MN fi-
la fuerqa , magnanimidad que fe ef- M o N 
perava de un hombre de fu carác-
ter, pues era vivo , y atrevido. El f ^ a ^ r 
coraje intrépido que le acompaña va ^ Í Z ^ r 
en los combates 9 le dexó en el tr i-
bunal. Su femblante, y fus ra-
zonamientos davan á conocer con 
fefiales demonftrativas de temor , 
y baxeza , que le efpantava la 
muerte, lo que enfado contra el 
fus Juezes, los quales no admitie-
ron fus difculpas, porque no era 
tiempo de apurar los efcrupulos de 
an zelo cxceffivo. 
COMPARECIÓ Epamínondas; 
con defpejo , y gravedad. Hizo fu* 
elogio en lugar de defenderfe. Con-
tó en términos magnificos como a-
via faqueado la Laconia , reftable-
cido Meírodiia , reunido Arcadia en 
un cuerpo , concluyendo que mo-
riría con fumo gufto , fi querían 
los Thebanos dexar á el folo, la 
gloria de eftas hazañas. Votaron 
en fu favor todos los Juezes, y 
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lia falir de los combates , honradi 
y admirado. 
TEMIENDO todo los Efparta, 
nos de !a parte de un enemigo 
por la victoria recien ganada, mas 
infolente, y atrevido que nunca , 
acudieron á ios Atenienfes , implo, 
rando auxilio por fus Diputados, 
Eftavan toda via prefentes á la me. 
moría de los de Atenas, los malos t 
tamientos que en muchas ocafi 
nes, y fobre todo defpues de 
derrota de Sicilia les avian hecho 
los de Efparta : Pero prevaleciendo 
el peligro común, y urgente, fui 
refuelto focorrerian con todas fus 
fuerzas á los Efpartanos, los Ate-
nienfes. Poco tiempo defpues, a-
viendofe juntado en Atenas loi 
Diputados de muchos pueblos, con 
cluyeron entrefi contra los d€ 
Thebas una confederación , confor-
me al Tratado de Antalcide, y i 
las intenciones del Rey de Perfia. 
CON una ligera ventaja que 
tuvieron fobre fus enemigos, fâ  
lieron del defaliento que les opri-
mia hafta entonces, los Efpartanos. 
Aviendo recebido Archidamo hijo 
de Ageíilao un focorro coníidera-
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|ple que le avia embiado Dionyíio A R T 
el moqo Tyrano de Syracufa , pü- x. RXES 
fofe á la cabera de las tropas , y M N E-
áenoto a los Arcadios en una ba- MON 
talla que fue llamada , la Batalla 
fin lagrimas , porque no perdió ni 
un hombre ArchiJamo, y mato á 
muchos enemigos. 
PARA formar con mayor fegu- Xwoj^. 
ridad una liga contra Thebas, a- ¿; 7- 2* 
vían diputado los Aliados hazla el %0* 
Rey de Períla. Embiaron ay de 
fu parte á Pclopidas los Thebanos. 
Defpues de la batalla de Leu ¿lie , 
avia llevado la fama, el nombre 
de eíle General, y hecho refonar 
el ruido de fu vidoria hafta las 
Provincias mas alejadas de Alia. 
Luego que fue llegado á la Corte, 
y pareció en preíéncia de los Sá-
trapas j Aqui efia, dezian , ejle hom-
bre quien ha quitado a los Lacedemo~ 
nios el imperio del mar , jy de la tier-
ra , y reducido Efparta a encerrar/e 
entre el Taigete , y Eurotas i Efia Ef~ 
ínrta , laqual no mucho tiempo ha , 
«0 intentava nada menos que acome-
ternos dentro Si iza , y Echatana, 
Hizo les honores extraordinarios Ar-
taxerxes, gallofo de fu llegada. 
Como 
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ARTA- Como Político fagaz, hizole com, 
XERXES prehender Pelopidas de que impor. 
M N E- tancia era por los interezes de fu 
M O N corona , favorecieíTe á una poten, 
cía naciente , que jamás avia lie, 
vado las armas contra la Peí fia , 
y ampararla contra Efparta , y Ate, 
ñas, Repúblicas enemigas perpetuas, 
y irreconciliables de fu corona. A' 
viendo preguntado el Rey qual fa, 
vor quería de e l , Pidió Pelopidas, 
QuedaíFe libre MeíTena del yugo 
„ de Efparta : ó que retíraífen los 
Atenienfes fus galeras que infefta. 
yan las coilas de Beocia , ó que 
fe les declaraífe la guerra j y 
„ fueífen acometidos los primeros, 
„ aquellos que no entrarían en la 
„ confederación, ó no marchanan 
luego contra los que no obede-
„ ccrian. Fue ordenado todo 
efto, y los Thebanos declarados 
amigos, y Aliados del Rey. Quan-
do leyeron eíle decreto á los Em-
bíixadores , León Atenienfe colega 
de Timagoras, dixo en alta voz, 
de fuerte que podía oírle Artaxer-
xes, Bufqtíe aora Atenas, oíro AliU' 
do que el B¿y. 
A V I E * 
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A VI E N D o obtenido Pelopidas A R T A-
todo que deíTeava , partió de- la XERXES 
Corte fin haver querido acetar los M N E» 
magníficos prefentes que le ofreció el MON 
Rey, lo que multiplicó las que-
xas que fe hizieron contra los o-
tros Embaxadores mas codiciofos 
que el Thebano, Uno entre ellos, 
y era el Embaxador de los Arca-
dios, dixo que avia vifto en la Cor-
te del Gran Rey muchos efclavos, 
pero ningún hombre. Entre todos / 
los Diputados, avia Timagoras re-
cebido los mayores regalos de Ar-
taxerxes, y fe avia hecho ilevac 
en filia de mano hafta el mar á 
cofta del Rey que dio quatro mil 
pezos á fus portadores. Llegado á 
Atenas acufóle León fu colega, avia 
jamás comunicado con e l , y fiem-
pre con Pelopidas, citáronle , y fue 
condenado á muerte. 
AUMENTÓ aun el buen fuceG 
fo de efta Embaxada la eftimacion, 
y contideracion de los Thebanos 
para con Pelopidas. Pero el teatro 
fobre el qual refplandeeió mas el 
coraje de Pelopidas fue la ThcíFalia 
en la expedición que le encargaron 
los 
O 
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ARTA- ]os Thebas contra Alexandro 
. XERXES Tirano de Phcres. 
M N E- SE avia levantado en la' TeíT.lia 
•M O N una potencia que empezava á ha-
2erfe formidable. Avi i lodos los 
A N. M. pueblos de efta Provincia nombra; 
AN'/'C ^0 P0^fee,1iera'ifliraü líe ûs tropas 
^0>* * á Jaíbn Tirano de Pheres, hom-
bre* de fupoíicion , y grandes pren-
das. Halla vale á la cabera de un 
exercito cotppuefto de mas de ocho 
mil cavallos, y veinte mil inFuntes 
pefadamente armados , fin contar 
los que eftavan armados á la lige-
ra. Atajo la muerte fus deíignios, 
matáronle alevofamente algunos 
particulares. Subílituyeron en fu 
lugar á fus hermanos Polydoro , y 
Poliphron. Elte para reynir fólo 
mató ai otro ,• y luego defpues , 
fue el mifrao Folyphron matado 
por Alexandro de Pheres, quien a-
poderófe de la tiranía, fo pretexto 
de vengar la muerte de Polydoro 
fu padre. Fue contra Alexandro 
embiado Pelopidas. 
A N. M. H A z i E N D o claramente efte 
Tirano la guerra á muchos pue-
Ant. C. bjos ¿Q Tfceflalia , y abriendofe u.ii 
5 í)' cámino para fujetarles todos, di-
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diendo jufticia , fe afligió mucho DAR 10 
de la muerte trágica de fus fobri- NOTHO 
nos, y miro efta ación de fu hi-
jo , como una emprefa contra el 
mifmo á quien folo fe devia tal 
honra. Refolvio quitarle ei gobier-
no , y fo pretexto de una enfer-
medad , y que defeava verle , le hi-
zo venir á la Corte. Antes que 
partieífe , remitió á Lyfandrp r el 
Principe mucho dinero por el fuei-
do de fu armada, y le dió podeü 
de cobrar los tributos, y las ren-
tas de las ciudades, le confio el 
gobierno de fus provincias, y abra-
cándole , le fuplico no dieífe batal-
la en fu aufencia, fino que fobre-. 
pujaííe en fuerzas á fus enemigos, 
porque el Rey como e l , no care-
cerían ni de poder , ni de volun-
tad para hazerle mas poderofo que 
fus enemigos, y prometió le lleva-
ría gran numero de navios, dePhe-
nicia, y Cilicia. 
DESPUÉS de la partida de Cy-
r o , bolvió Lyfandro de la parte 
del Helefponte, y íítió por mar 
Lampfaco , mientras cercavala .por 
tierra Tórax. Ganada fue por a£. 
falto la ciudad, y faqueada por or-
Tom. l i l . 1 den 
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£)ARIO den de Lyfandro. Seguíanle de 
NOTHO cerca los Atenienfes y echaron an-
coras en el puerto de Eíeonta en 
la Cherfonefe con ciento y ochen-
ta galeras. Pero fbbre la novedad 
de la toma de Lampíaco fueron á 
toda priíFa á Sefta, y deípues de 
averfe proveydo de baftimentos, hi-
zieronfe á la vela hazia Mgos pota-
mos donde fe detuvieron enfrente 
de los enemigos que eftavan aun 
al ancora delante de Lampfaco. El 
dia figuiente al falir del fol empe-
zaron los Atenienfes á vogár con-
tra los Lacedemonios, con toda fu 
armada , y defafiarles. Tuvóíe 
quieto Lyfandro meditando otro de-
fígnio en fu efpidtu , y no hizo 
movimiento alguno. Al poner del 
fol no quizo íalieífen á tierra fias 
foldados fino defpues que los Ate-
nienfes fe uvieran defembarcado. 
Se hizo la mifma cofa durante cin-
co días. 
A v i E N D o fabido d quinto 
dia , por la fe nal que le dieron las 
galeras que obfervavan los enemi-
gos , fe avian defembarcado, par-
tió Lyfandro con toda fu armada. 
Cae fobre ellos, afalta las galeras 
vacias 
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vacias, acomete las que fe llenan , DARÍO 
haze una matanza horrible de los NOTHO 
foldados que fe prefentan para em-
barcarfe , y haze tajadas á los que 
huyen. Efcapófe Conon con nue-
ve galeras, tomo el camino de Cy* 
pre, y retirófe á la Corte de Eva-
goras. Hizo Lyfandro tres mil 
prifioneros , tomo todos los Gene-
rales , y apoderofe de toda la ar-
mada. Defpues de aver faqueado 
el campo, y atado á la popa de 
íus galeras las de los enemigos, bol* 
viófe á Lampfaco al fon de las 
flautas, y en medio de los cantos 
de triumpho. Tuvo la gloria de 
aver, con muy poca perdida exe-
cutado una de las mayores hazañas 
referidas en la hiftoria, y acabado» 
en una hora de tiempo una guerra 
que avia durado ya veinte y fíe-
te años. Embio al inftante Lyfan-
dro llevar tan agradable noticia á 
Lacedetnonia. 
CONDENADOS á muerte por 
el confejo los tres rail prifioneros 
Atenienfes, llamo Lyfandro á Fhi-
locles uno de los Generales de A-
tcnas que avia mandado precipitar 
á ú alto de una peña á los prifio-
I 3 ñeros 
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DARÍO NEROS ^e á̂S ^os galeras tomadas 
NoTHO ft^re los Lacedemonios, la una de 
Andros, y la otra de Corinto. A-
via también aconrejado al pueblo 
de Atenas que fe cortaíTe el dado 
pulgar de la mano derecha á todos 
los priíioneros, porque no pudief-
fen manegar la pica , y fervieíTen 
folamente al remo. Hizole venir 
Lyfandro, y preguntóle á qual fu-
plicio fe condenava el mifmo, por 
aver aconfejado tal decreto. Sin 
rebaxar nada de fu altivez Philo-
cles menos preciando el peligro emi-
mente adonde fe .hailava refpondio-
le. K o acufa hombres que no tienen 
juezes} y ya que tu eres vencedor , 
ufa de tus derechos , y haz contra 
ms otros lo que avriamos hecho con* 
ira t i , fi aviamos falido vencedores. 
Fue al inftante tomar el baño , y 
tomando defpues una magnifica ca-
pa , marcho el primero al fuplicio. 
Fueron degollados todos los priíio-
neros menos Adimante que fe avia 
opuefto al decreto. 
DESPUÉS de efta expedición , 
viíito Lyfandro con fu armada á 
todas las ciudades maritimas , y 
xnandava á todos los Atenienfes que 
fe 
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íe hallavan en ellas fe boIvieíTen DARÍO 
luego á Atenas, fin permitirles to- NOTHO 
maíTen otro camino, declarándoles 
que defpues de cierto tiempo cafti* 
garia de muerte á todos aquellos 
que encuentraria fuera de la ciudad. 
Lo que hazia como hábil político 
para hambrear mas prefto la ciu-
dad, y ponerla en la impoííibili-
dad de foftener un cerco. Aplico-
fe en el mifmo tiempo á derribar 
por todas las ciudades la Democra-
cia , y todo otro genero de gobier-
no. Dexó en cada ciudad un Go-
bernador Efpartano llamado Har~ 
mofíe, y dies Archontes ó Magif- 4 
irados. Aífeguravafe de efta ma-
nera del gobierno general , y cafi del 
principado de toda la Grecia , pues 
no dava los pueftos íino á fus afi-
cionados. 
LUEGO que fupieron en Ate- A N Rí. 
ñas la derrota total del exercito ¡^00r 
fue general el temor , ' y defalien- ' * 
to. No oyafe en la ciudad fino Xeñofh, 
llantos, y gemidos. Creyan ya ef Hellen. 
ta va el enemigo á las puertas. Se ^P-
reprefentavan los males de un lar- '*1>8, . 
go fítio , la ruyna , y el incendio , 
de fu ciudad , los infultos del ene- ^40. 
I 3 migo 
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DARÍO migo vencedor , y la vergonqofá 
NOTHO fervidumbre en la quiú eítavan á 
las vifpevas de fer reduzido , mas 
trifte, y mas infufrible por eüos 
que la muerte mífma. Convocófe 
la junta él dia figuiente y reíbl-
viófe j ferian cerrados todos los 
puertos menos uno, fe repararían 
las brechas de los muros, y fe ef-
tablecdia una guardia por prepa-
rarfe á un litio. 
EN Efeto, acercaronfe de Ate-
nas con todas fus tropas Agis , 
y Paufanias Reyes de Efparta. 
Luego defpues aportó Lyfandro al 
Pireo con ciento y cincuenta ve-
las, y hizo de manera que no po-
día falír ni entrar en e l , Navio al-
guno. Sitiados por mar , y por 
tierra los Ateníenfes fin baftimen-
tos , fin navios , • fin efperanqa de 
fer focorndos,y fin remedio algu-
no , reftablecieron á todos que a-
vian fido condenados por decre-
to fin hablar de capitular , aun-
que ya muchos murieífen de ham-
bre. Pero faltando el trigo em-
biaron diputados á Agís para tra-
tar con los Lacedemonios , con-
fervando fplamente la ciudad, y 
el 
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el puerto, y albandonando á lo de- DARÍO 
más. Embio á Efparta los Dipuu NOTHO 
putados Agís. Quando llegaron á 
Sellaíia ciudad frontera de Efpar. 
ta , y uvieron expuefto fu comif-
fion á los Ephoras , tuvieron or-
den de retirarfe, y bolver con o-
tras propoíiciones íi defleavan la 
paz. Quedan los Ephoras, fe de-
ribaífen mil y ducientos paíTos de 
muralla de cada parte del Píreo , 
pero un Atenienfe que lo avia a-
confejado fue puefto en la cárcel T 
y defendieron femejante propuefta 
fo pena de la vida. 
TALES eran las cofas, quando 
Therameno dixó en alta voz á la 
junta que íi querían embiarie ha-
zla Lyíandro , fabria fi los de Ef-
parta deífeavan defmmtelar la ciu-
dad ó por arruynarla con mayor 
facilidad, ó por procurar no fe re-
belaífe. Avíendole diputado los 
Atenienfes fue mas de tres mefes 
fin bolver, á fu buelta dixó \é 
avia detenido todo eíle tiempo Ly-
fmdro, y por ultimo fele avian 
dicho que acudieífe á los Ephoras. 
Embiaronle otra vez con otros nue-
I 4 ve 
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DARÍO ve a Lacedemonia con todos los 
KoTHO poderes para trufar. Tuvieron au-
diencia de los Ephoras en una jun-
ta general en la qual los de The-
bas dezian que era meneíter derri-
bar abíblutamente la ciudad fin ha-
blar de tratado alguno. Pero pre-
feriendo los de Lacedemonia la glo-
ria , y feguridad de Grecia a. fus 
proprios interrelTes , reípondieron 
que jamás íes darían en cara aver 
derribado una ciudad que avia he-
cho tan importantes fervicios á to-
da Grecia. Hieron la paz con las 
condiciones íiguientes : „ Que fe-
„ rian derribadas las fortificaciones 
„ del Pireo con la larga muralla 
que juntava el puerto con la ciu-
„ dad; Que entregarían los Ate-
„ nienfes todas fus galeras menos 
„ doze j Que dexarian todas las ciu-
„ dades de las quales fe avian apo-
derado , y fe contentarían de fus 
tierras, y de fu pays ; Que bol-
„ verían á llamar fus defterrados , 
y harían liga ofenfiva , y defen-
, , í iva con los Efpartanos, y les 
„ feguirian adonde quifieífen lievar-
?»les. „ 
BUEL-
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B ü E L T o s los Diputados die- DÍ\RIO 
ron cuenta de fu negociación al NoTHO 
pueblo. E l tratado fue ratificado 
apezar de algunos particulares, y 
Lyfandro feguido de los defterra-
dos entro en el puerto. Era el 
mifmo dia en el qual avian en tiem-
po paífado, ganado los Atenienfes; 
la celebre batalla naval de Salatni-
na. Hizo derribar las murallas al 
fon de las flautas , y trompetas ,. 
con todas las feñales de alegría , 
y fatisfacion extraordinaria , eomô  
íi uvieífe en efte dia recobrado fu 
libertad toda la Grecia. Aííí fe a-
cabó la guerra del Peloponefe def-
pues de a ver durado veinte y fiete 
años. 
MUD Ó Lyfandro toda la formal 
del gobierno de Atenas. Eftabíecio1 
en la ciudad treinta Archontes ó' 
Tiranos. Pufo fuerte garnicion en 
la ciudadela, y dexó en ella por 
Barrmjh ó Gobernador al Efpar-
tano Callibio'. Licencio fus tropas 
Agis. Antes de defpedir la fuya 
Lyfandro tomo Samos, y defpues 
de aver en ella puefto fus ancianos; 
abitadores, bolvió á Efparta con1 
las galeras de Lacedemonia, las, 
I % 
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DARÍO del Píreo, y los efpolones de a-
NOTHO quellas otras que avia tomado. 
Avia embiado antes á Gylippo que 
avia mandado las tropas en Sicilia 
para llevar a Lacedemonia el dine-
ro , y los defpojos , que eran el 
fruto de las gloriofas campañas de 
Lyfandro. El dinero, fin contar 
las coronas de oro innumerables que 
le avian ofrecido las ciudades , 
montava a un million y quinien-
tos mil pezos. Tanta fuma de di-
»ero tentó a Gilippo. Eftavan k U 
lados los facos y defcofioles por el 
fondo, y defpues de aver facad©. 
de cada uno lo que quizo , y que 
en todo montava a trecientos mil 
pezos, bol vio á cofcrlos muy pro-
piamente ereyendofe muy feguro , 
pero defcubiio el hurto la cuenta 
que eftava aífentada en cada faco. 
Por evitar el fuplieio, dettenofe el 
mifrao de Efparta, trayendo con fi-
go la vergüenza de aver mancha-
do por tan baxa, y tacaña codicia; 
la gloria de todas fus hazañas. 
A v i s A o o S con efte exemplo, 
tos mas labios , y prudewfees Efpar-
t-anos, temiendo efta fuerza impe-
jiioía del dinetoque na folo li-
foii<-
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fonjeava , ycorompia á los hombres DARÍO 
eommunes, pero aun los Grandes, NoTHa 
vituperaron íumamente á Lyfandro 
porque iva contra las Leyes fun-
damentales de Efparta , y reprefen-
taron vivamente á los Ephoras era 
de fu obligación echar fuera de Ef-
parta todo efte oro, y efta plata , 
y de cargarles de malediciones, y 
anathemas , como pefte fatal que " 
faqueava los otros Eftados, y que 
fe introduzia en Efparta por cor-
romper la fana conftitucion del go-
bierno , con la qual defpues de tan-
tos figlos fe avia mantenida la Repú-
blica en un eftado de fuerza, y de 
vigor. Al inflante profcrivieron 
cfte oro, y plata los Ephoras 
y ordenaron por decreto no ufa-
rian fino de la moneda ordinaria 
quiere dezir, de la moneda de yer-
ro. Pero a viéndole opuefto al 
Decreto los amigos de Lyfandro r 
la cofa fue puefla otra vez en de-
liberación. Parece no avia medio' 
entre dexar correr efte oro, y pla-
ta , ó defacreditar, y profcrivirles-
abfolutamente, pero hallaron uno; 
los políticos , que conciliava los dos' 
extremos de demaliada feveridad fi 
l 6 y 
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DARÍO y demafiada indulgencia : Decreta-
NOTHO fe, que la nueva moneda de oro, 
y plata no feria empleada fino poc 
el teforo publico , y no coreria fi-
no en los folos negocios de la Re-
publica , y feria caftigado de muer-
te todo particular en la cafa del 
qual fe hallaría. 
A N M. CERCA de efte tiempo , falle-
cío defpues de aver reynado diez: 
v 404! * y nueve años , Darib Notho Rey 
de Perfia, Antes que muriefle avia 
llegado Cyro a la Corte. Parifa-
tis fu madre cuyo idolo era, no. 
\ obílante totas las faltas > de fu hi-
jo , aviendo hecho fu paz con fu 
padre apretava aun el viejo Rey-
paraque le declaraífe por fu fuce£ 
íbr , figuiendo el exemplo de Da-
río primero de efte nombre que a-
via preferido á Xerxes contra fus; 
©tros hermanos, porque como Cy-
ro avia nacido Xerxes, defpues de 
aver fubido al trono fu padre. No; 
tuvo Darío tanta complacencia pa-
ra con Paryfatis. Dio la corona k 
Arfaces fu hijo mayor, y hijo-
también de Paryfatis. Efta por Plutar-
quo llamado Arficas; y no dexó á Cy-
10 fino el Gobierno, de las provincias; 
^ tenia antes». L k -
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C O N T I N U A C I Ó N de I B A R T ^ 
Hiftoria de los Perfas, y G ie- XERXES 
gos durante los primeros quin- MN E-
ze años de Artaxerxcs Mne- M01* 
mon. 
C A P I T U L O I . 
E NCIERRA efte Capitulo los alborotos domefticos de la 
Corte de Períla : La muerte de 
Alcibiades: E l reftablecimiento de 
la libertad de Atenas: Los fecre-
tos deíignios de Lyfandro para 
fubir al Trono. Llamanle a Ef-
|aEta> 
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J R T A-
XERXES 
jyi N t^ A R T I C U L O I A 
m o N 
Confagracion de Aríuxerxes Mnemon. 
Quiere matar Cyro h fu hermano. 
Venganca de EJiatira muger de 
Artaxerxes contra los autores de 
la muerte de fu hermano. Muer-
te de Alcihiades , fn cara&er. 
Crueldades de los treinta en A-
íenasm Defiende Sócrates a Thera-
mena. 
JÍNT M TOMO el nombre de ARTA-
3600, * XERXES Arfa ees ? fubiendo altro-
ANT. C. no. Por fu memoria prodigiofa 
404- dieronJe los Griegos el apellido 
Aíbm. ¿e MNEMON. Eftando cerca de 
$"g- 548, ^ cama de íu Padre enfermo pre-
* guntóle un inflante antes que ef-
pirafle qual avia íid© la regla con 
la qual reynó tan dichofamente 
para que pudiefle imitarle. Fue, 
refpondio el Rey, haziendo fiemfre 
lo que la juj ikia , y la religión pe-
d i m de mi. Palabras memorables 
que merecen eftar gravadas en le-
tras* 
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tras de oro en los palacios de los A R T A-
Keyes ! XERXES: 
ALGUNOS dias después de la MNE-
muerte de Darío, paftió el nuevo M o N-
Rey de fu Capital, y fue á la chu 
dad dé Pafargades para que los Sa- ^J***-iw 
cerdotes de Perfia le confagraireii 
fegun la coftumbre. Avia en efta 
ciudad un templo de la Diofa que 
prefide á la guerra, en el qual fe 
cpnfagravan los Reyes. El Principe 
que avia defer eonfagrado, defpo-
java fu ropa, y tornava aquella que 
llavava Cyro el Anciano antes de 
fer Rey , k qual ropa eftava ay 
gardada con mucha veneración. A-
viendo defpues comido un higo le-
co, mafcava ojas de cornicabra , 
y tragava una bevida compuefta' 
de vinagre, y de lechej quiga por 
íignificar que los güilos de la co-
rona fon mefclados de muchos a-
margores, y que fí el trono es cer-
cado de honores, y deieytes, lô  
es también de penas , y pefadmn-
bres ? Parece también que veftiendo 
al nuevo Rey de la ropa de C y -
ro , le devan á entender que aviâ  
de fer reveftido de todas las pren-
das^ 
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ARTA -das , y virtudes de efte Princi-
XEKXES pe. 
MNE- "DESESPERADO eftava Cyro 
MON guiado por la ambición , viendofe 
para fiempre fruítrado de la efpe-
ran^a que la avia dado fu madre 
de íubir al trono, Poco cueftan a 
un ambiciólo los mas enormes de-
litos. Reíblvio de matar á fu her-
mano en el templo raifmo en pre-
fencia de toda la Corte, quando 
dexaria fu ropa para beftir la de Cy-
, ro. Súpolo Xerxes por el Sacer-
dote que avia fido el ayo de fu 
hermano , y á quien avia defcu-
bierto fu defignío el joven Princi-
pe. Fue agarrado , y condenado a 
muerte Cyro. Aviendo acudido Parí-
íatis fu madre, fuera de í l , tomóle en 
fus bragos,at61e con las trencas de fus 
cabellos, y hÍ26 tanto por fus gri-
tos , lagrimas, y ruegos que pro-
euro la buelta de Cyro en las pro-
vincias marítimas cuyo gobierno 
tenia. Falta no perdonable de po-
lítica de la pirte de Artaxerxes 
quien * no avia de alimentar, y 
en-
* Ne quís mobiles adolefcentíum áni-
mos pramaturis honoribus ad íuperbian* 
moliere t, T m í Anml, Hb. 4 . cap,, i f * 
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encender la altivez de un joven A R T A-
Príncipe atrevido como era Cy- XERXES( 
ro. MNE-
S E avia cafado con Eftatira Ar- M o N 
taxerxes. Luego qué vio fu mari-
do en el trono , fe fervio de 
todo el imperio que le dava fu her-
mofura fobre e l , para vengarfe de 
la muerte de fu hermano Teri-
teuchmo. Aqui efta una de las 
fcenas mas trágicas que refiere la 
híftoria, y una acumulación porr 
tentofa de adulterios, inceftos, y ho-
micidios , los quales defpues de aver 
engendrado los mayores defordenes 
en la cafa real, remataron en el 
fin el mas trágico para con todos 
que tuvieron parte en ellos. 
ESTA V A Gobernador de una 
de las principales provincias del Im-
perio Hidarno natural de Perfía , 
y de grande caita, padre de Efta-
tira. Gozava efta feñora de pere-
grina hermofura por la qual fe cafo 
con ella Aríaces. Cafófe también 
en el mifmo tiempo Teritheucmo 
hermano de Eftatira con Hameí-
tris hermana de Arfaces una de las 
hijas de Darío, y de Parifatis: y 
reípeto a efte cafamiento tuvo Tc-
riteuche 
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ARTA- riteuchmo el gobierno de fu padre 
XERXES quando murió. Avia también otra 
M N E- hermana en efta caía , llamada Ro-
M G N xana que no cedia nada en hermô  
fura á Eftatira, y muy dieítra en 
el dar el impulfo, y certidumbre á 
las flechas. Tuvo por ella una paf-
íion criminal Teriteuchmo , y pqr 
contentarla, refolvió hazerfe libre , 
y matar á Hameftrís con quien e-
ra cafado. Avifado de efte defignio 
á fuerza de dadivas, y promeífas 
empeño á Udiafte amigo intimo , 
« y confidente de Teriteuchmo, pa-
raque le mataífe j Obedeció, y el 
Gobierno (Je quien avia matado de 
fus minos fue el fruto de fu ho-
micidio. 
ENTRE las guardias de Ten« 
teuchmo era un hijo de Udiafte 
llamado Mithridates, muy entrega-
do á fu amo. Aviendo fabido efte 
moqo era fu padre el matador de 
Teriteuchmo amparofe de la ciudad 
de Zaris, y rebelandofe claramen-
te quizo reftablecer en el gobierno 
al hijo de fu amo. No pudo refít 
tir mucho tiempo eft moqo contra 
Dario. Cerráronle, y el hijo de 
Teriteuchmo en la pla^a , y todo 
lo 
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Jo demás de la familia de Hidarno A R T A-
fue encarcelado y entregado, á Pa- XERXES 
ryfatis. Empezó etta barbara Prin- M N E-
cefa por hazer ferrar en dos partes JM o lí 
a Roxana, caufa de todo el mal , 
y mando degolíaíTen á lo redante 
menos a Eftatira que no pudo ne-
gar á las vivas, y amorofas folici-
taciones de Arfaces quien amava 
perdidamente á fu muger , aunque 
Dario fu padre declaró que conve-
nia por el bien de fu hijo, tuvief-
Eftatira la mifma fuerte que lo demás 
de fu famiha. En efte paraje fe 
hallavan las cofas qttando murió 
Dario. 
DESDE que fu marido fue efta-
blecido en el trono , hizofe en-
tregar Eftatira á Udiafte. Mandó 
le arrancaflen la lengua, y le hi-
zieífen morir en íos mas crueles 
tormentos que pudó inventar , en 
caftigo del homicidio , cauía de la 
defolacion de fu familia. Dio el 
gobierno de Udiafte á fu hijo M i -
thiidates por premio de la afición 
que tenia a los interefes de fu ca-
fa. De fu parte, vengófe Paryfa-
tis fobre el hijo de Teriteuchmo , 
dándole veneno. 
A (LU I 
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ARTA- AQUÍ eftan exemplos muy ter-
XERXES ribles de la venganza de las mu-
M N E- geres. 
MQN PERSEVERANDO Cyro con 
la idea de quitar á fu hermano - la 
AN. M. Corona , íiiviofe de Clearco Ge-
J^^Q neral Efpartano para hazer levantar 
ô;*# * un cuerpo de exercito de tropas 
Flut . in griegas, fo pretexto de una guerra 
í y s - j?» que avia de hazer en Throcia. Fue 
443 ' qui^á con el mifmo intento que 
regalo Cyro á Lyfandro de una 
galera de dos codos de largo, echa 
de marfil, y oro para darle la en-
horabuena de la viétoria naval que 
avia ganado. Fue confagrada efla ga-
lera en el templo de Delphas. 
Pafsó á Sardis Lyfandro, llevan-
do á Cyro magníficos prefcntes de 
la parte de los Aliados. 
T u v o en efta oca/ion con Ly-
fandro Cyro efta celebre conversa-
ción cuya relación hemos en Xe-
nofonte, y tan alab da defpues por 
Cicerón. * Picandofe mas aun ef-
te 
* Narrat Sócrates in eo libro Cyrum 
minorem, Regem Perfarum, preftantem 
ingenio atque iniperii g lor ía , cum Lyfan-
der 
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te Principe 111090 de urbanidad , y A R T A« 
cortefia que de grandeza, y nobleza, XERXES 
conduzió el mifmo en fus jardines á M N E-
Lyfandro el quai admirando la altura M O N 
de los arboles, la difpoíicion, y la lim-
pieza de los pafleos, y la hermofa 
diftribucion de todas las partes de 
las huertas, dixo á Cyro que todo 
le encanta va , y fobre todo la in-
ge-
dor Lacedemonius, vír fumanse vir tut is , 
veniflet ad eum Sardes, eique dona a 
Sociis attulííTet, & ceteris rebus comem 
erga Lyfandrum atque humanum fuiflc, 
& ci qucmdam confeptum agrum diligen-
ter confitum oftendiíte.Cum autem admi-
raretur Lyfander & proccritates arborum 
Si diredos i n quincuncetn ordincs, & 
humum fubadam atque puram & fuavi-
tam odorum qui afflarcntur é floribus ; 
tum eum dixi í lc , mirari fe non modo dí-
ligentiam fed etiam íblcríiam ejus á quo 
eítent illa dimenfa atque dcfcripta Et 
ei Cyrum rcrpondiíTe : Aíqui ego ifta 
fum dimenfus, mei funt ordines, mea 
defcriptio , multas etiam iftarura arborum 
mea manu funt fatae. Tum Lyfandrum 
intuentem ejus purpuram , & nitorems 
corporis , ornatumque Perficum multa 
auro multis que gemmis, dixiífe, Rcdté 
vero t e , Cyre, beatum fetunt, quoniam 
virtuti tus fo.tuna conjunta eft. Cicer» 
in Sene¿i. u. 5^. 
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ARTA- geniofa induftria de quien avia 
XERXES pUefto en orden , y íymetría lo 
M 
N que veya : Yo niifmo refpondiQ 
M O N Cyro lo he hecho todo, y ay fon mu, 
chos de eftos arboles que he plan, 
tado de mis manos, Como repli. 
co Lyfandro, es poífible que con 
efta pompa, eftos magníficos veftj. 
dos, con eftas manos reales aveis 
cultivado eftos jardines ? Efto os 
efpanta , dixó Cyio, voto al Dios 
Mithras que quando me. le per-
mite la falud, jamás no me íiento 
á la mefa fin fatigarme hada el fu. 
dor, fea en los exercicios milita, 
res, fea en los t ra va jos de ios crni* 
pos, fea en otras ocupaciones la-
boriofas , y íiempre con güilo. Ad-
mirado Lyfandro, replicóle. Sois, 
Cyro, muy digno de tan alta for-
tuna, pues en os fe halla con la vi;, 
tud. 
PRESENTÍ o fácilmente Alci-
biades el fecreco de las levas que 
hazia Cyro. Se fue en la provin-
cias de Pharnabazes para ir det 
pues á ia Corte de Períia pata avi-
lar á Artax^nces de lo que fe tra* 
mava contra el. Pero los Tiranos 
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de Atenas temiendo todo de un A R T A-
genio fuperior como el fuyo , ef- XERXES 
crivieron á los de Efparta que irían M N 
muy mal los negocios de los La- M o N 
cedemonios íi no hallavan el me-
dio de hazer matar á Alcibiadcs. 
Suplicaron eftos á Pharnabazez de 
deshazer, á qualquier precio que fue-
ra de tan formidable enemigo. Ef-
tava entonces Alcibiades en una 
población de Phrygia adonde vivia 
con fu Dama Timandra. Aquellos 
que erabiaron para matarle no fe 
atrevieron de entrar en fu cafa , 
cercáronla, y pufieron fuego en 
alia. Aviendo falido Alcibiades por 
medio de las llamas la efpada en 
mano, no le aguardaron los bar-
baros , y huyendo le oprimieron 
con flechas , y dardos. Cayó muer-
to al inflante Alcibiades. Tomo fu 
cuerpo Timandra, y aviendole cu-
bierto , .y embuelto en las mas pri-
merofas ropas que tenia, hizole ob-
fequias tanto magnificas como lo 
permitía el eftado infeliz en que fe 
hall a va. 
T A L fue el fin de Alcibiades en 
quien grandes virtudes eftavan man-
chadas 
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ARTA- diadas por mayores vicios» y*no 
XERXEá puedeíc dezir fácilmente las quales 
N N E- de fus buenas ó malas partes fue-
M o N ron mas perniciofas á fu patria ; 
pues por unas engaño á fus ciuda-
danos , y por otras les afligió. 
A R T I C U L O I L 
Acomete a los Tiranos Thrafybulo. 
B^ejiablece la libertad en Atenas, 
Llaman a Lyfandro los Epboras. 
Xenopb. A s s o LAVA á Atenas con inu-
Hift. I . 2. merables crueldades el Confejo de 
í- 462- los treinta eftablecido por Lyfan-
j]iod r̂o* ^ra 'a vidima de fu barba-
/. 14. p, r^a(i qualquiera que fe oponia á 
235-2^8. la violencia, y injufticia de ellos* 
JujHn. Las riquezas perdhn fin remiífion 
^ á fus dueños. Hizieron morir en 
«•«p. 8-i o, ocj10 me2es j e paz, mayor numero 
de ciudadanos , que no los enemi-
gos en treinta años de guerra , 
dize Xenophonte. Eftava Thera-
meno en el numero de los treinta 
hotn* 
* Cujus nefcio utrum bona an vitia , 
patria; permcioíiora fuednt; ilüs eníns 
cives fuos decepit, his añlixiu Val rm#* 
lib* 1* cap, 1. 
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putaron á Thebas Erabaxadores , A R T JU 
las ciudades, para que las focor- XERXES 
neíTe con tropas, y un General M N E-
Eftando ocupado Epaminondas en M o N 
el Peloponefe, encargófe con mu-
cho gufto Pelopidas de efta expe- V¡u*'m 
dicion. Partió pues por TheíTalia 2 ^ 2 9 2 , » 
-con un exercito, apoderófe de La- j)¿0^. 
riíTa, y obligó á Alcxandro vinief- /. 1^. 
fe á fus pies. Procuró con man- ^ 37^ 
fedumbre, y amiftad, mudar, y re-
ducir el efpiritu fezoz del Tyrano, 
pero bailándole incorregible, y no 
pudiendo fuavifar fu brutalidad, y 
crueldad, dióle en cara fu codi-
cia, y fus vicios , baldones, y 
amenazas, de fuerte que amedren-
tado el Tirano, fe efcapó con fus 
guardias. Dexando Pelopidas , á los 
Theífalios aífegurados contra las 
emprezas de Alexandro, pafsó á 
Macedonia á donde efta va llama-
do, 
A CARAVA de morir Animas 
I I . Avia efte Principe tres hijos le-
gitimes, Alexandro, Perdicas, y 
Phelippej y un hijo natural, llamado 
Ptólemeo. No Keynó fino un año, 
Alexandro, y 1c fuccedió Perdicas 
á quien quena quitar la Corona fu 
Tom. I I I . S her-
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ARTA- hermano Pcolemeo. Llamaron am-
XERXES bos hermanos á Pelopipas paraque 
M N E- fueíTe Arbitro , y Juez de eft.as pen-
I t t O N dencias, y totnafíe el partido, de-
aquel que tuvieíTe por íi dere-
cho , y razón. Apenas fue lle-
gado Pelopidas que allano las difi-
cultades, y reftableció á los defter-
rados de ambas partes. A viendo 
tomado en rehenes á Phelipe her-
mano del Rey Perdicas, y treinta 
otros hijos de los mejores cafas de 
Macedonia , llevóles á Thebas para 
dar á conocer á los Griegos quan-
to fe eftendia la autoridad de The-
bas , por la fama de fus fuerzas , 
y la confianza que avian todos en 
la juíticia, y lealdal de los Theba-
nos. Fue efte, Phelipe padfe de 
Alexandro Magno , el qual Phelipe , 
quizo xlefpues fugetar á toda la Gre* 
cia. 
OCASIONO , algunos años defpues 
de la muerte de Perdicas muerto en 
una batalla,nuevos alborotos, y fado-* 
nes en Macedonia. Sus amigos llama-
maron á Pelopidas. Marcho eílo 
• contra Ptolemco que quería otra 
vez fubir al trono, y á falta de 
exerci-
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txercito levantó á toda priíTa íblda-A «. T A-
dos mercenarios. LUegados eftos XERXES 
foidados en prefencia del enemigo , MNE-
á fuerza de dinero fubornoles Pto- MON 
iemeo , y palTaron á fu banda. 
Salió defpues Ptolemeo á recibir á 
Pelopidas como amo, y fuperior, 'f 
y con caricias , y íuplicaciones, a-
pazigüandoie , prometió folamente 
guardaria el reyno por el hijo del 
Rey difunto , y reconocerla, y tra-
tarla como amigos , y enemigos, 
todos aquellos que lo feran de los 
Thebauosj y por íeguridad de fu 
palabra, dio fu hijo Philoxenes, 
y cincuenta moqos que fe cria-
van con el en rehenes. Embió-
les luego Pelopidas á los Theba-
nos. 
PESAVALE mucho la traycion 
de los foidados mercenarios. Supo 
como avian ellos retraydo en la 
ciudad de Pharfalia , cuidad de Thef-
faüas la mayor parte de fus cauda-
les con íus mugeres, y hijos. Juz-
go era ocafion favorable para ven-
garle de la perfidia de ellos. Jun-
tó pues algunas tropas de Thef. 
fállanos , y marchó á Pkarfalia. A-
penas llegado en ella, prefentófe 
S % de-
H I S T O R I A A N T I G U A ^ 
ARTA- delante de el Alexandro con un 
XERXES poderofo exercito. Penfando Pelo. 
M N E- pidas vinieíTe efte Tirano para juf-
jll O N tificarfe, y refponder á las quexas 
de los Thebanos, fue á verle, ib. 
lo con Ismenias, fin otro recato. 
Viéndoles folos, y Cm armas, hi-
zoles prifioneros, el Tirano , y 
apoderófe de Pliarfalia. Sobre efta 
novedad , irritados los Thebimos 
embiaron luego un exercito en The-
íTalia , y enojados contra Epaminon-
das quien fofpechavan por demafia. 
á o aficionado á los Lacedemonios, 
- nombraron á otros Generales, y íer-
vio en efta expedición Epaminon-
das como particular. Llevo entre-
tanto el Tirana á Pheres Pelopidas. 
Dio licencia á todos paraque le 
vifitaífen , en la idea que efte acon-
tecimiento le defanimaria, y humilia-
ria fu atrevimiento. Pelopidas al 
contrario fin turbarfe, coníblava, 
y exhortava á la paciencia los ha-
bitadores de Pheres , prometiéndo-
les feria prefto caftigado el Tirano. 
Embiole ~ deíir á el mifmo que era 
muy imprudente, y injufto de a-
tormentar , y matar cada dia á tan-
gos ciudadanos hombres de bien qM^ 
no 
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no le avian echo mal alguno, míen- ARTA* 
tras le dexava falvo, pudiendo con- XERNES 
jeturar que á penas falido de fus M N E-
manos , le haría llevar el caf- M Q N» 
tigo merecido por fus inhumanida-
des. Efpantado el Tirano de tan-
ta magnanimidad, le hizo preguntar , 
porque bufcava affi la muerte : Es y 
le dixó el priílonero, por que mas 
frejh perefcais, hecho toda vía mas 
d enemigo de los Diofes , ^ hom-
bres. 
V E D O defde efta día el Tira-
no , nadie lo vieífe, y le hablaífe. 
Pero Theba fu muger , y hija de 
Jaíbn , aviendo fabido qual era la 
eonftancia de Pelopidas, tuvo la ga-
na de verle, y entretenerle, lo que; 
no le pudo negar Alexandro, por-
que eftava muy enamorado de el-
la. Pero apezar de tan grande paf-
fíon, tratavala con mucha afpere-
za , y fe defconfiava fíempre de el-
la. No entrava jamás en fu apo-
fento, fino con un efclavo que lle-
va va una efpada defnuda : y 
embiava antes algunos de fus guar-
dias parque por todas partes efcu- ^ 
-drúiaíTen por ver íi no tenia algún1 
S 3 pimal̂  -
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ARTA- puñal efcondido. Principe infeliz, 
XERXES dize Cicerón, que fe fiava mas 
M N E- preño á un efclavo, y bárbaro que 
M o N á fu propria muger ! 
G U I A D A por la eurioíidad, 
hallo Theba á Pelopidas en un 
eftado laftimoíb. Cubierto de un 
vertido malo, los cabellos defcom-
pueftos ; y fin la minima confola-
cion. J b i j dixo ella , defgraciadú' 
Felopidas, quanta lajiima tengo de' 
vuejira muger? N o , refpondio el ^ 
De os fe deve tener lajiima , Theha, 
pudiendo fufr ir un monjhuo como> 
Alexandro , quando wo fqys fu prifio-
ñera. Penetraron el coracon á t 
Theba tales palabras, porque m> 
fufria, fino con fumo defgufto , lat 
crueldad , las violencias, y los vi-
cios infames dé fu marido, 
/ N A D A hizieron de provecho, 
al contrario fueron obligados á fa-
Kr de Theífalia , los Generales The-
banos por fu incapacidad. Ma*-' 
toles muchos hombres el Tirano 
quando fe retiraron , y les proíi-
guio vergon^ofamente. Avria der-
rotado á todo el exercito, fi los fol-
- ' dados no uvieífen dado par fuer-
za el mando a Epaminondas. Pu* 
f©fe 
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fofe entonces á la retaguardia con A R T A* 
la cavalleria, y infantería ligera el XERXES 
nuevo General , y de efta mane- M N E-
ra , acabó dichofamente la retirada. M o N 
Buekos á Thebas los Generales, 
fueron condenados cada uno á una 
multa de diez mil drngmas, y Tubf-
tituydo en lugar de ellos Epaminorí-
das. 
PARTIÓ , pocos dias defpues, 
con fu exercito , y entró en Thef-
falia. Ya avia efparecido fu fama 
el temor, y la alegria en todo el 
pays , el terror entre los amigos del; 
Tirano que el folo nombre de E-
paminondas efpantava , y la alegría-
entre los pueblos, aífegurados de 
fu libertad , y del caftigo del T i -
rano. Preferiendo á fu propria glo-
fia Epaminondas , la vida de Pelo-
pidas en lugar de hazer la guerra1 
con mucha viveza como lo podía, 
tifo de dilación, rezelando no bol-
vieífe, como animal feroz, el T i -
rano , toda fu rabia contra fu pri-
fíonero, y conociendo lu violen-
cia , y barbaridad forda á toda ef-
pecie de razón, y de jufticia. 
A U N Q_U E no movia al T i -
rano la compaffion , le movió ew 
4 i 5 H I S T O R I A ANTIGUA 
ARTA-efta ocafign el temor. Erpantado 
XERXEs de la llegada improvifa , y fubíta-
M N E- NEA ¿Q Epaminoudas, y ofufcado 
MGN de la raageftad que le cercava, em-
biole , á gran prieíía Diputados, para 
jliftificarfe. No pudo tolerar Epa-
minondas hizieflen los Thebanos paz 
ó alianza con tan perverfo hombre. 
Otorgóle folamente una tregua de 
treinta dias, y defpues de le haver 
quitado Pelopidas, bolviófe con fus 
tropas. No es un Maeftro el te-
mor cuyas liciones echan profundas 
rayzes en los efpiritus, falió otra 
vez con fu naturaleza el Tirano. 
AíTolo muchas ciudades de- Thef-
falia , y púzo guarnición en las de 
los Phtiotos , Adieos, y Magnefios. 
•Pidieron con fus Diputados auxilio a 
los Thebanos eftas ciudades, rogan-
do fe dieíTe el mando de las tropas 
á Pelopidas. 
A P E s A R de los Agoreros, y 
<3e los mas fabios de Thebas, es-
pantados con una eclipfe de fol que 
avia cubierto la ciudad de tinie-
blas , partió Pelopidas con los TeíTa-
lios, y trecientos cavallos Theba-
nos ó eftrangeros que , de buena 
gana, le íiguieron. Hallavafe fu-
mamen-
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ínamente irritado contra Alexandro A R T 
por los malos tratamientos que le XERXES 
avia hecho padecer el Tirano. Def- M N 
pues de haver juntado fu exercito M ON 
á PhaiTlia marchó contra e l ; ía-
lió á recebirle Alexandro con ma-
yores fuerzas. Ya flaqueavan las 
tropas del Tirano, quando Pelopi-
das viéndole encendido de colera , 
y de fentimiento , adeiantofe, de-
xando detras los fuyos, y corrien-
do á toda prifla, llamo, y defafio 
á Alexandro. N i refpondió al de-
fafio , ni agiKU-do á Pelopidas el 
Tirano, Pero fe fue en el centro 
de fus guardias. Rompió las pri-
meras hileras del Batallón, y mató 
á la mayor parte de las Guardias,, 
el Thebano; pero combatiendo de 
kxos los otros , atravefaron por 
ultimo fus armaduras , y ie puíie-
ron fus chucos en los pechos. Acu-
dieron luego del alto dé las cueftas 
;p,ara focorede los Theífdianos, peroh 
íliauarpnlé muerto,. quando llega* 
ron. Bol viendo entonces la infan* 
teria , y cavallecia Thebana fobreel* 
cuerpo de batalla , lovderrotaron & 
y figuicron, matando mas de tres* 
roil de .ellos. 
4;r8 FírsTORTA: ANTIGUA 
ARTA« CONDENARON todos los fil 
XERX S glos efta ación de Pelopidas, aun. 
M N E- qwe vnlerofa en fi , porque no ay 
B t O N . verdadero corage fin fagacidad, y 
p udencia. El m a y o r animo , es¡ 
quieto , y tranquilo, exponiendofe 
6 no, a) peligro, fegun las circonftan-
cias. Y por eíTo con muchiílimai 
razón, reprehendefe Pelopidas de a-
ver íacrificado á íu valer fus de-
m á s virtudes, prodigando fu vida ,, 
de aver muerto mas prefto para íii 
que p;tra fu patria. No fe con-
tento de Morar fu General que echa*̂  
va menos, Thebas,: pensó en ven-
garle. Embio al inftante un exer-
cito de fiete mil hombres de infan-
teria , y fiete cientos cavallos, con̂  
el qual Fé pufo en razón, y la hh*. 
l o como fu vaífallo; 
M u y ligero eftava femsjarrte? 
caftigOi Y aííi no pareció- a IOSÍ 
Diofes proporcionado a los infames; 
delitos de Alexandro, Tenían otro 
de referva digno tfe un Tirano^ 
Aborcciendo, y deteftando Thebai 
£w muger, la crueldad ,, y perfidia 
«le fu marida, acerdandofe de los* 
€Giifejos, y heiones de Pelopidas ^ 
«aufgiro' con fus tres» Hermano* 
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contra fu marido. Eftava lleno el AR T ÁW 
palacio del Tirano de guardias que XERXEŜ  
velavan •on gran cuydado toda la M N E-
noche; pero no fe fkva en ellos, MO 
y les temía mas que á los otros hom-
bres. Dormía en un quarto alto , 
adonde fe fubia con una efcalera. 
Cerca de efta quarto, eñava atado' 
un alano furiofo, y terrible, el 
qual no conocía fino á fu amo , 
fu ama, y al efclavo que le dava1 
ée comer. 
L L E G A D O el tiempo de la exe--
eucion, encierra Theba fus herma-
nos de día en un apofento cerca-
no. Luego que foe en el fuyo el! 
Tirano , á la noche , como era 
Cargado de comida, y de vino ,* 
.adormeciofe ál inflante con un pe-
fado fueño. Salió poco defpues» 
Theba con orden al efclavo de lie--
var fuera el perro, fb pretexto que--
ria dormir fu marido ¿ y de miedo* 
110 HizieíTe ruido la efcalera , fu-
hiendo fus hermanos , cubrió losí' 
-ffcalones dé algodón. Llegados el* • 
los á la puerta con puñales , de: 
miedo no fe atrevían acercarfe mas>-
Amenazales Theba defpartaria al' 
Mxmo 9, y declarsría la cojifpiracioB! 
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ARTA-ella mifma. De vergüenza, y dé 
XERXES temor otra vez animados, llevóles 
MNE- cerca de la cama , y les alumbra 
con mía lampara. Mataron enton-
ces ai Tirano con repetidas puña-
ladas. Efparciófe luego la boz efta 
muerte en toda la ciudad. Expu-
íieron fu miferable cuerpo á todo 
genero de infamias, y ultrajes fl 
Atropellaronlo fus proprios vaífaU 
los, y lo comieron los perros , y 
buytres , falario merecido con fiis> 
violencias, y crueldades?. 
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ARTA£ 
~ XERXES' 
C A P I T U L O n . M n e -
M o N 
S E vera en efte Capítulo las ha-rañas , muerte, y elogio de 
Eparainondas: La muerte de Eva-
goras Rey de Salamina: La Expe-
dición defgraciada de Artaxerxes 
en Egypto. Lo que hizo en E -
gypto Ageíllao, y fu muerte : 
Los Alborotos acontecidos en d 
Imperio, y Corte de Artaxerxes ¿, 
y como murió efte Rey de Pet-
ila. 
A R T I C U L O I I 
Epaminondas General del Exefc i t& 
Theham haze dos emprezas contra' 
Efparía : gana la v iBor ia de M a n -
tinea : f u muer te , y elogio. M u e r -
te de Evagoras de Salamina 9* 
fucedele Nicocles. Cara&er de ejlt-; 
Principe. 
H A Z i A mucho aflómbro á los A,N- ^ 
pueblos cercanos la profperidad ex*: \ n l ^ ' Q 
ítraorxiiiiaria. (k: Xhchas. Eérmem " 
4 *2 H í S T O R I A A N T I G U A 
A R T A - tavan los humores en los diferen-
XERXES tes cuerpos de la Grecíat Produxo 
M N E- la güera declarada entre los Arca-
MOM dios, y El eos, otra guerra entre 
, los propríos Arca dios. Los de The-
/ T f i ^ea ^P^01"31*011 ê  íocorro de los-
¿ 4 2 . 6 4 4 , THebanos, y los de Mantinea acu-
ito, m dieron con la mifma fuplicacion, á los» 
•dgejii' Lacederaonios, y Atenienres. E -
P '^ fy* paminondas noinbrado General de' 
591. ^s opas-Thebanas 4entro en Ar* 
cadia, aíTénto fus- reaíes á Tegea^ 
para acometer a quienes avian5 
dexado la alianza dé THebas, por 
fomar la dé Eíp^rta.-
A v ISA D O que fe avia pueíl©^ 
ttf marcha Agefílao con tfopas r 
y fe adelamava Hazia Mantinea,* 
iíilio de noche de- Tegea , fin fa-
berlô  los- Mantineos, y marché»' 
tózia Eíparta en derechura, por uW 
camino diferente dé aquello que a* 
v h tomado Agellíao. Fodla fácil-
mente tomar de golpe la ciudad5-
que eftava fin muntllas , fin defen¿. 
ía , ni tropas. Pero por la dŝ  
cha de los Efpartanos, aviendo un1 
Creteníb informado Ageíliao dé lo* 
qpe fe paflava, deípacho al in£ 
tóate-eft¡e Rey ,, a un Soldado de a 
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©avallo á la ciudad, aviíandola del A R T J ^ 
peligro que la amenaza va, y lie- XERXE^ 
gó á ella luego deípues. Apenas M N E-
avia Melgado que fe vieron los The- M O N-
baños paífando el rio Eurotas, y 
acer aiKlofe á la ciudad'. Aunque 
vio defcubierto fu intento Epami- P d y f i h 
nondns, no quizo retirarfe fin em- 9' 
prender algo; Adelantófe con fus *49" 
tronas , y acometió á la ciudad por 
diferentes parces , vino Hafta las 
plaqa publicas y amparófe dé la? 
parte de la ciudad , que elta deacai 
4el rio. Hallofe por todas partes-
^gefíliio j y fe defendió con un va-
Ibr que no fe avia de efperar de; 
un hombre de íli edad. Y pelean-
do con loable défefperacion , y una 
ofadia extraordinaria, arrebató fa-
cilidad de las manos de Epaminon-
das. Seíialc) también fu coraje Ar-
chidamo fu hijo á la eabeqa de lai 
Juventud Efpartana.. 
N o aviendo5 acertado EpamiL-
nondas, de miedo que los Arcav 
dios aGudieífén á focorrer á Efpar-
ta, fe bolvio prontamente á Tegea 
adonde le figuieron de cerca los; 
Lacedemonios, y los Atenienfes.. 
Coníideranda- Egaminondas efpira-
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ARTA- va luego ei tiempo de fu mando-, 
XERXES y perdería fu reputación , fi no 
M N E- pele va , ordeno a fus tropas í e 
MQN preparaífen al combate. 
JA M á s avian combatido en-
- treíi los Griegos con tan numero* 
fas tropas. Eftava el Exercito 
Efparcano compuefto de mas de 
veinte mil hombres de Infantería,, 
y dos mil cavallos. A la ala de-
recha eflavan pueftos fobre una mif-
ma linea los Mantineos, Arcadios, y 
•Lacedemonios ; en el centro los 
Eleos, y Acheos. forma van toda 
., Ja ala ifquierda los folos Atenieti-
fes. Tenían los Thébanos treinta 
mil infantes , y cerca de tres 
mi l cavallos. Eftavan los Théba-
nos con los Arcadios á la ifquier-
da , los de Argos á la derecha , 
y en el centro los Aliados. 
Sobre las alas fe halla va de ara-
bas partes eípareida la cavalleria. 
Mientras marchava hazia el enemi-
.go Eparainondas, arrojófe fu ca-
vaHetia la mejor que eftava en-
tonces en la Gre cia^ compuefta d,e: 
Thébanos , y Theíf ilios , fobre la! 
iCavalleria enemiga. Avia el Gene-
- j:aiiThcbano>, mescladr; •..utre los 
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tfpacios de fu cavalleria , archeros, A RTA-
y honderos, paraque empezaífen á XERXES 
poner en deforden la cavalleria e- M N E-
nemiga, oprimiéndola con un d i - M O N 
luvio de piedras , faetas , y chucos. 
No pudo fufrir efta cavalleria el . 
acometimiento de la cavalleria The-
bano , y retruxofe detras de fu in-
fanteria. Entre tanto Epaminon-
das con fu cuerpo de ínfanteria, a-
via acometido á la phalanga Efparta-
Ha. Llegaron á las manos las trom-
pas de ambas partes con igual fu-
ria , en el principio con medias pi-
cas , y defpues con las efpadas* 
Aporfiada fue la refiftencia, y gran-
de ja matanga. Duró mucho tiem-
po el encarnizemiento fin que fe 
declaraífe la vidoria. Por ultimo, 
aviendofe puefto Epaminondas á la-
cabera de fus mas valerofis tropas, 
arrojofe con impetuofidad fobre los- , 
enemigos, y hirió al General de 
los Lacedemonios. Reparando ef-
tos, fe apartava demafiado el Ge-
neral Thebano de los fuyos, cer-
cáronle , y un Efpartano llamado 
Calicrates le dio un golpe mortal 
«n los pechos. Hizieron esfuerzos 
extraordinarios ios Thebanos para 
agar- . 
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ARTA- agarrarle de las manos de fas ene, 
XERXES migos, lo que acertaron defpues 
M N E- de aver derrotado á los de Efparta. 
ü O N Atemorifada la cavalleria por la def-
gracia de fu Xefeque jufgava muer-
to , pareciendo mas prefto venci-
da que vencedora, bolvió á fu pris. 
i|ier pueílo. 
MIENTRAS fe paífava todo ef-
to á la ala ifquierda de los Tíie-
banos , acometió á la cavalleria 
Thebana de la ala derecha , á los 
Atenienfes que fueron derrotadoŝ  
Y a flaqueava también la infanteria* 
de ellos, pero acudió a fu íocorro 
ti General de la cavalleria de los 
Eleos , y bolvió á ganar fobre los 
Thebanos lo que avian perdido fus 
aliados. Defpues de eftos varios 
acontecimientos, quedavonfe quie-
tas las tropas de ambas partes , y 
las trompetas de cada parfe fona-
fon en el miimo tiempo la retira-
da. Aribuyeronfe la viéloria am-
bos exercicos, y erigieron un tro^ 
feo. Tal fue el fuceífo de la afa-
mada batalla de Mantinea. 
A V I A N llevado en el campo 
Epaminondas. Declararon los Ci-
turgauos deípues de un maduro-
exa-
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examen , que fe moriría infailiblc- A R T A-
inente, luego que le facarian el XERXES 
yerro que fe avia quedado en la M N E-
herida. Enterneció efla fentencia M o N 
á todos que fe hallavan prefentes. 
Fue general entre íos fuyos el fen-
timiento de fu cercana muerte, por-
que todos ama van, y eftimavan 
con igual afedo , á tan grande 
hombre. No fe inquietava Epamr-
nondas, fino en quanto á fus ar-
mas , y al fuceífo de la batalb. 
Luego que le moítraron fu rode-
la , y le dixeron avian ganado la 
vidoria los Thebanos , bolviófe en-
tonces házia fus amigos con un 
femblante fereno. No miráis 
„ dixo, eíte dia como el ultimo de 
w mi vida , pero como el princi-
„ pió de mi dicha, y la cumbre 
„ de mi gloria. Dexo á ThebaS' 
triumphante , la íbbervia Efpar-
JJ tana Humiliada , y la Grecia lí-
„ bertada del yugo de la fervidum-
„ bre. Además no jufgo morir ím 
„ hijos: Leudtre , y Mantinea fon 
para mi, dos hijas iluftres que no 
dexaran perecer mi nombre. „ 
Acabadas eftas palabras , facó el 
ferro de fu herida, y efpiro. 
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ARTA- PUÉDESE dezir fin adulación^ 
XERXES qUe efpiro el poder de Thebas, 
M N E- CON ia muerte de efté gran Capi-
MON tan qUe coníldera Cicerón * como 
el primer hombre de la Grecia. 
Dize Juftino f que como no pue-
ele herir un dardo fin punta, aífí 
aviendo perdido Thebas fu Xefe, 
no pudo herir á fus enemigos , y 
fu poder pareció como defpuntado, 
y aniquilado por la muerte de E-
paminondas. Antes de el no fe ai. 
^ia feñalado efta ciudad por algu-
na hazaña memorable : Defpues de 
el boívio á caer en fu primera obf-
curi-
* Epaminondas , princeps, meo judi-
s i o , Graeciae. Acad. Qu^Ji. ¿ib. i . w. 4. 
+ Nara ficuti t e lo , fi primam aciem 
jírsefregeris , reliquo ferro vim nocendí 
íuftul-etis: Sie illée velut mucrone teíi 
¿blato duce Thebanorum, rei quoqué 
yublicffi vires hebetatae funt : üt non tam 
í l lum amififíe, quam, cum illo intetiiííe 
•omnes videreotur. Nam ñeque hunc an-
te ducem i l lum memorabile bellum gcf-
fere : neo poftea virtutibus, fed cladi-
bus, infignes fuere , ut manifeílum í i t , 
patrisE glor iam, ^ natam & extimftara 
euiu eo füifíe. J u j i n , ¿ ib . 4 . e a f í X* • 
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cundad. Y aííi fe vio nacer, y A R T A-
perecer fu gloria con el. XERXES 
DUDAVASE t fiera mas gran MNE-
Capitán, ó mas hombre de bien. MON 
JSÍo quizo dominar , pero ver á fu 
patria dominante. Su defínterez fue 
3 tal punto conocido que no dexo 
muriendo, para hazer los gaftos de 
fus exequias. Menospreció á las r i -
quezas , fin bufear alabanzas por 
efte menosprecio. No fue mas ávi-
do de gloria que de dinero. Ape-
zar fuyo encargofe íiempre del 
mando, y con fus procederes , 
honró mas á las dignidades , y em-
pleos que no le honraron. En el 
eítudio de la Philofophia , y de las 
Jetras avia íacado fus generofos , y 
nobles fentimientos. Decorado eí-
tava fu efpiritu de todas las mayo-
res 
t Fuít incertum, rk melior an 
cffet. Nam & imperium non fibi fem-
per, fepa t r ia? qiiíeíivit; & pecunise a-
deó parcius fu i t , ut fumptus faneri de-
í u e n t d o d i E quoque non cupidior quam 
pecunise: quippe recufanti pmnia impe-
ria ingerta furit , honores :que ita geíiit , 
ut ornamencum non acciperet, fed dari 
ipfi dignitati videretur. Juííin, 
*3o H i s T o R ' A. ANTIGUA . 
ARTA es prendas. PoíTeya pcrfetamente 
XERXES el talento de la palabra. Se avia 
M N exercitado en las * mas fublimes 
H o N ciencias. Pero fobrefalia todavía 
una modeftia que aumentava mu-
cho el precio de fus excelentes par-
tes. Haziendo fu elogio Efpintha-
ro , dezia, no avia conocido hombre 
Vlut, ¿Le mas doBo , y que hahlajje menos. Se 
audit. puede dezir que hizo mentir el ada-
í ' 19' gio que tratava los Beocios de hom-
bres tofco , y torpes. Imputavafe 
efte defeto , f al aere efpezo, y 
groflero del pays, como la delica-
dez del gufto Atenienfe á la futileza 
del aere de Atenas. Dice Horacio, 
Epiñ r ^ue rePara11^0 ^ perverfo gufto de 
Alexandro por la poefía, fe jurarla 
era nacido en Beocia. 
B OE o-
* Jam literarum íludium , jam philo-
fophia; düélrina tanta, ut mirabile v i -
d e r c í u r , undé ta ni iníignis militiae fcicn-
tia homini ínter iitteras nato. J u j i i n , 
f Inter locorura naturas quantum in-
teríit, videmus Atenis tenue calum 
ex quo acutiojjes etiam putantur Attici : 
craíTum Thebis, itaque pingues Theba-
ni. Cicer. de Fato , n. 7» 
a. 
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B OE O T U M ÍH crajfo jurares aere A R T A-
natum. XERXES 
ACABARE el íe t ra to , y cara- MNE-
¿ler de Epaminondas , refertendo MON 
una ocafion que manifefta fu ter-
nura, y fu fenfibiiidad , tanto mas ' 
íidmirabies calidades que fon raras ^ 'c. 
para con los Grandes. En medio 574. 
de los aplaufos, y aclamaciones que T>iod. 
le avia merecido la vidoria de Leu- í l t*' 9* 
dre. M i alegría , d ixó , es aquella ' ' * ' 
que fent i ran mis padres con la no-
ticia de m i v i s o r i a . 
EN el tercero ano de la C I . 
Olimpiada , y poco tiempo des-
pués que uvieroji derribado, Pla-
tea , y Thefpia los Thebanos, fue 
alevofamente.matado , por uno de 
fus Eunucos Evagoras Rey de Sa-
laminaj en la Isla de Cypre. Su-
cedióle fu hijo Nicocles, el qual íi-
guió las pizadas de fu Padre. No 
fe hablo en fu tiempo de deílierros, 
taífaciones, y confifcaciones de bie-
nes. Fue la felicidad de fus vaífal-
los fu objeto principal, y la jufti- ifocratJft 
ch fu virtud favorecida. „ Cier- NrcocL 
„ to eftoy , dezla , no fe hallaría ^ 4̂* 
„ ciudadano quien fe quexe de mis , 
» procederes contra e l , y tengo la 
„ d i . 
•j . 
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ARTA- 7t dicha confolacion de aver enrí. 
XE-RXES quecido muchos de ellos , y les 
M N E- }J aver echo bien. n Pcnfava que 
MON tal efpecie de vanidad no eftava 
prohibida á un Principe , y le era 
gloriofo poder hazer femejante de-
laño á fus vaíTallos. Picavafe tam. 
bien de otra virtud tanto mas me. 
recedora de alabanzas que, raras 
vezes , fe halla en lo» Principes , 
quiero dezir, de la Templan9a. En 
un difcurfo que dirige Ifocrates á 
efte Principe , expone todas las o-
bligaciones de los Reyes, y le da 
muchos confejos, fin que le dieífe 
flnt.in ja rnenos alabanca , lo que agradó 
wat. mucho aísicocles., pues, en agrá, 
decimiento le hizo regalo dq veinte 
mil pezos. 
A R t l -
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A R T I C U L O I I . 
Expedición de Ar taxerxes contra 1 - ^ R 7 A-
gypto. Manda Iphicrates Atenien- XERXES 
fe las tropas Griegas. Va Age- M N E-
filao a l Jbcorro de Tachos. Ac io- M O N 
nes del I\ey de Efparta en Egypto. 
. Su muerte. Sediciones en el I m -
perto de los Perfas. Alborotos en 
la Corte de Ar taxerxes tocante k 
la facejfion de ejie Principe. Muer * 
te de ejie I\ey. Caufas de las re-
voluciones de Perfia. 
DESPUÉS de aver dado a^gü-ÁN 
nos años de defcanfo á fus pueblos, í̂ ^T» 
formo Artaxerxes el defignio de re- ^nt- ^ 
duzir el Egypto, que avia íacudi- ^ j ^ ^ 
do el yugo de los Ferias. Hizo ¿ x ^ ' 
por efte efeto, grandes preparacio-Corw/. 
nes de guerra. Acoris que rey na- êp- i™ 
va entonces en Egypto, aviendo fo- châ Y- <p 
corrido con muchas tropas á Eva^ ^ 
goras , previo la tempeftad, levan-
tó un podcroíb exercito, y tomo 
á fu fueldo gran numero de Grie-
gos mandados por Chabrias Ate-
nienfe el qual avia acetado él man-
do, fin orden de la República. Sa-
Tom. I I I . T bien-
^ -
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ARTA- biendolo Pharnabazes General efe 
XERXES los Perfks, quexofe á los Atenienfes, 
M N E- y ordenaron eftos á Chabrias fe bol-
3í|ON vieíTe luego á Atenas , pena de 
muerte á la qual orden obedeció. 
Fue embiado al exercito Iphicrates 
para mandar los Griegos aíalarhdos 
por el Rey de Perfia, 
EtiĴ b. in H i z i E R o N fus preparaciones 
Cbrou. con tanta lentitud los Perfas que 
fe paífaron dos años antes que fa-
lieífen á campaña. Entretanto mu-
rió Acoris Rey de Egypto. Pfam-
muthis fu fuceífor no reynó fino 
un año. Subió defpues de el , al 
A N. M. trono Nepherite , y quatro mefes 
3^0. defpues tuvo por fuceífor á Nec, 
Ant. C, tanebis el qual reyno diez ó dozq 
I)zo¿ / a"os* Para ^lcar ê Grecia mayor 
& f ' í s \ i n u m e r ó l e tropas, embió Artaxer-
xes Embaxadores á todos los Es-
tados por declararles 'era la volun* 
tad del Rey vivieífen todos en paz, 
fegun el tratado de Antalcide, que 
quitaífen todas las guarniciones, y 
dexaífen todas las ciudades gozar 
de la libertad , baxo fus proprias 
Leyes. Recibieron con gufto efta 
declaración todos jos Griegos, me* 
nos 
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íios los TheHanos los quales no qui- A R T A-
f i e w n obedecer. XERXES 
HECHAS todas las diligencias, M NE-
y prevenciones, para acometer á M o N 
Egypto , formófe un campo á Acé 
llamada defpues Ptoiemaida ciudad 
de Paleftina, adonde eítava el lu-
gar feñalado de todo el exereito. 
En la revifta que fe hizo ay , fe 
hallaron docientos mil Perlas que 
mandava Pharnabazes, y veinte 
mil Griegos debaxo de Iphicrates, Ef- / 
tavan proporcionadas las fuerzas de 
mar á las de tierra. Era la arma-
da de trecientas galeras, demás de- , 
cientos otros navios de treinta re-
mos , y un prodigioíb numero de 
barcos. Deviafe abrir la campaña 
por el íitio de Pelufa : pero fe a-
via dado tanto tiempo á los Egyp-
cios, y Nedanebis avia fortifi-
cado ella ciudad de modo que no 
la pudieron acometer- ni por mar 
ni por tierra. En lugar de hazer 
ay el defembarco la flota, pafsó á la 
boca del Nilo llamada Mendefíana. 
Fue ganada la forteleza de golpe la 
cfpada en la mano, y no íe dio 
quartel á nadie. 
Q.U £ R 1 A Iphicrates fe remon-
T Z taífe 
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A R*T A- táfle el N i l o , y fe acometieíTe k 
XERXES Memphis Capital de Egypto , pero 
M N E- no fue de efte paracer Pharnaba* 
jM.Oíí zes, que aguarda'va el grueíTo de 
fu exercito. Defefperandole Iphi-
.erates, viendo que fe dexava la 
©cafion favorable de ampararfe de 
ella Capital-, pidia inftanteraente 
jque á lo menos le perraitiaíTen ir 
á Mempkis eon fus veinte rail Grie-
gos. Nególe la licencia Pharnaba.. 
zes guiado de una baxa erabidia , 
rezelando que íí acertava en eíla 
empreza, no tuvieííe todo el honor 
<de la guerra Iphicrates. Dio efta 
dilación todo el tiempo á los Egyp« 
cios para penfir en fu defenfa. 
Juntaron todas fus tropas en ua 
cuerpo , pufieron fuerte preíidio 
dentro de Memphis, y con lo demás 
íalieron en campaña , y fatigaron 
tanto al exercito de los Perfas que 
no pudó adelantarle muy adentro 
en el pays. Sobrevino defpues la 
inondacion del N i lo , el qual aviene 
do cubierto todos los campos, obli* 
go á los Perfas á retirarfe fin aver 
hecho nada, y aviendo perdido gran 
parte de fu exercito. Tal fue el 
fuceífa 
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fuceíro de efta expedición que avia ARTA-1 
coftado imenfas fummas. XERXES' 
A VIENDO fubido Tachos en el M M E¿ 
trono de Egypto, levanta va tropas M o N-
de todas partes para refiftír contra 
el Rey de Perfia quien quería acó- A N M.-
meter otra vez á Egypto, y repa- ^ ' J 1 ^ 
rar los malos fuceíTos paíFados. Por JÓJ' 
efte efeto Tachos embió en Gre- Xenopb, 
cía, y obtuvo de los, Lacedemonios ¿íe reg. 
\m cuerpo de tropas, y Ageíilao dgefít'. 
para mandarlas. Enojados eran ííf77^*, 
Jos Atemenles porque les avia obli- ^ j . ^ g ^ , 
gado Artaxerxes incluir en la paz 
recien concluida, los MeíTenios, y 
fe alegraron hallar efta ocalion de 
vengarfe. No hizo honra á Age-
íilao efta comiíííon, pues era in- -
digno á un Rey de Elparta , Capí», 
tan afamado , y mas que odóge--
«ario ponerfe al fueldo de un E-
gypcio , y fervir debaxo de un bár-
baro que fe avia rebelado contra 
fu amo. 
DESDE que aporto a Egypto, 
fueron en fu navio á recebirle , y 
cortejarle los principales Capitanes; 
del Rey , y los primeros Oficiales 
de fu cafa. Todos los Egypcios 
movidos por la reputación qué tei 
T 5- nía-
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ARTA- nía el nombre de Agefilao, acudie-
XERXES ron á la marina para verle. Pero 
M N E- viendo, en lugar de un Principe 
M o N magnifico , y grande , fegun la idea 
que fe avian formado de el , un 
viejo de pequeña eftatura, íin a-
• parencia , y veftido de una mala 
capa, fe rieron de buena gana. 
Llegado que fue cerca del Rey Ta-
ches , y aviendo juntado fus tro-
pas con las de Egypto, fe maravillo 
deque no le nombraron Generaliffi-
mo como le avia prometido Tachos, 
y no le dieron fino el mando de 
las tropas eftnmgeras. Mientras 
- Chabrias Atenienfe eftava General 
de las tropas de mar, y Tacho» 
Comandante general de todas el* 
las. 
Q u i so Marchar Tachos hazla 
Phenicia , preferiendo llevar ay fus 
armas al efperar el enemigo en 
Egypto. Pormas que le repre-
fento Agefilao que no eftavan aun 
fus negocios baftantemente eftable-
eidos por a dentro de fu Reyno, y 
no devia alejarfe de fus Eftados, 
menosprecio Tachos efte confejo , 
y en otras ocafiones no hizo mas 
cafo de e l , y de fus pareceres. 
Ta». 
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Tan irritado fue Ageíilao que tomo ARTA-
el partido de los malcontentos que XERXES 
fe avian rebelado, y puefto en íü M N̂ E-
aufencia , Nedanebo en fu lugar. MON 
Alegava por fu juftificacion que le 
avian embiado para dar focorro á 
los Egvpcios, y no podía fervir 
contra ellos , hafta tuvieíTe nuevas 
ordenes de Efparta, donde embia 
proprios los quales le bolvieron á 
de2Ír de la parte de los Efpartanos, 
que era dueño de hazer todo la 
que jufgaria á propoílto por el ma-
yor provecho de la Patria. Fue 
íobligado entonces Tachos á falir de' 
Egypto , y retírarfe á Sidon de 
'óonde pufsó defpues k la Corte TO 
Per fia. Perdonóle fu culpa Árra-
íterxes, y le dio el mando de fus; 
tropas contra los rebeldes. 
E L invierno fíguiente defpues 
de aver aífegurado Nedanabo en 
íu trono , íe hizo a la vela para* 
Efparta , pero con vientos contra-
rios, hallaadofe fobre la collas de 
Africa en un lugar llamado el puer-
to de Menelao cayó enfermo , y 
falecio en la edad de ochenta y 
quatro años. Avia Reynado en E Í 
farta quarenta y un a ñ o , y de el-
T 4 lo$> 
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ARTA- los avía paííado mas de treinta con 
XERXE5 la reputación del mayor, y del mas 
M N E- poderofo de todos los Gciegos , y; 
M Q N hafta la batalla de Leudre , del 
Rey , y Xefe de caíl de toda la 
Grecia. Llevaron fu cuerpo á Ef-
parta. Sucedióle al trono fu hijo 
Arctódamo, y fe quedó en fu cala, 
la corona hafta Agis que fue el quin-
to Rey de fu familia defpues de 
Agefilao. 
ACABÁNDOSE la guerra de. 
Egypto, fe rebelaron muchas pro-
vincias fubditas al Rey de Períia.. 
Avia dado lugar á la rebelión Ar-
r texerxes á pezar fuyo. Era efte 
Principe bueno, jufto, y amigo, 
de hazer bien. Queria mucho á fu^ 
pueblos, y era bien quifto de ellos,, 
pero defgenerava fu manfedumbre. 
en indolencia , fobretodo en los úl-
timos años de fu vida lo que ha-
zia inútil fu buen carader. Ufan-
,1 do mal de fu bondad , y de la de-
bilidad de fu vejez, vexavan á los. 
pueblos los Sátrapas, y Gobernadores 
de las Provincias , y hazian infu-
frible la dominación Perfana. Can-
fados , y irritados los pueblos fe le-
¥antaroa de todas partes. Decla-t 
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raronfe, y tomaron las armas. A-ARTA-• 
ila menor, Syria, y Phenicia. LOSXERXES; 
' Xefes principales de la confpiracion M N E, 
fueron Ariobarzanes Sátrapa deMON-
Phrygia, Maufolo Rey de Caria, 
Orontc Gobernador de Myíia) Au-
tophradates de Lydía. Empeñofe 
también en ella Datamo del qual 
Hemos hablado. Pero , no duro 
mucho tiempo efta un ión , y los 
primeros, y mas celoíbs que avian 
{acudido el yugo , fueron los prime-
ros también á tomarlo otra vez , 
yVvender á fus amigos , y confedera-
dos , haziendo fus pazes con el Rey. 
Affi diffipófe tan; formidable rebel-
día que avia' pucftó al punto de 
fu ruyna el Imperio de Perfia. 
I N Q.u 1E T A R o N los poftreros ? t i t t l í i i r 
anos del Rey nado de Artaxerxes fa-ArtaX' • 
verfas confpiraciones. Cada uno t o ^ . ^ ' ^ ¿ ^ 
mava el partido de algunos de l o s I S / ^ o . 
Mjos del Rey. Para atajar femé- 400. 
jantes alborotos,. nombró á Dario J^ f im , 
,fü hijo mayor por fu fuceífor. Xe.^,IQrC-I,j^ 
jés i Artaxerxes ciento y . cinquentá 
hijos de fus concubinas , y tres de ' 
Atoífa fu muger legitima , Dario , 
Ariafpe , y Ot;ho. No contento1 
Darío del t i tulo, y de las míignias ; 
T-*- 5) reales* 
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ARTA- reales que le concedió-fu padre ^ 
XEKXES quería aun algo de mayor fubftan-
MNE- eia. Aviendole negado el Rey una 
i&ON de fus concubinas que le avia pe-
dido el joven Principe, confpiro 
contra la vida de fu padre , y em-
peño en la conjuración cincuenta, 
de fus hermanos. Aviso de todo» 
n n Eunucho al Rey que quizo af-
fegurarfe de la verdad con fus pro-
prios ojos. Franquearon las puer-
tas del apofento áel Rey adonde; 
fe les prendieron , y Dario, y fus 
adherentes - fueron caftigados como 
lo merecían. 
EMPEZARON de nuevo lo» 
alborotos, muerto Darío. Preten-
dieron á la Corona Ariafpes, O*, 
cho , y Arfarao hijo de una concu-
bina muy quifto del padre. Defem-
bolviendo las riendas de fu ambi-
ción t deshizófe Ocho de fus compe--
tidores. Por fus mañas , y trampas; 
obligo á Ariafpes, á que fe atofi-
gaífe á fi. mifmo , y hizo matar as 
Aríamo. No pudo trugar tan laf? 
timofa aHicion da vejez caduca deii 
J*' Rey< Precipitóle en el fepulcro def-
Ant.C. Pue& ê un i'eynado de quarenta y 
jdiu, tees años. 
C O M - O 
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COMO lus revoluciones, albo-ARTA."-
ffotos , y rebeldías muy frequentes XERXES; 
que acontecieron en los últimos M :N E-
fiempos del imperio de los Perfas , M O N* 
y fobre todo en el tiempo de O-
c h o , he jufgado no era de propo-
íito relatar en u n mifmo articulo, 
las diferentes caufas de eftos albo* 
rotos , preíagios funeftos, y ciertos 
de la cercana ruina del Imperio de 
las Perfas. 
MUER T O Artaxerxes Longi- í3. CayCa.-
m a n o , fe entregaron demás a mas 
los Reyes de Perfia á los guftos de 
la voluptad , y del l u x o , y á la 
quietud de una vida ociofa, y d e £ 
cuydada. Encerrados ordinariamen-
te en fus palacios entre las muge-
res,, y Cortefanos lifonjeros, fe-
contentavan de fer reputados como 
dueños de todo , y manifeftar fu : 
.gr -ndeza, y poder en el brillante • 
.de fus riquezas , y de fu magnifi-
;Cencia. 
HALLÁNDOSE eftos Pnnc i - IK-
pes fin talentos por el manejo de 
ios negocios, fin capacidad por el 
gobierno, fin guf to por la gloria,, s t t ^ 
no podian animar las varias par tesyV-
• M tan- dilatado Imperio, ni t a r a ^ ^ i ^ . 
X 6 m ^ M ^ % 
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A4 R T A» poco foítener fu pezo. Davan efe', 
XERXÍS' cuydíido á fus principales Oficiales, 
MN E- cargados de las fatigas del mando 
M.MQL de los exercitos , y de los peligros. 
que fueleo acompañar las mayores, 
emprezas, les . baila va el , fobervio; 
titulo , y nombre de Gran Rey, y, 
de Rey de los Reyes. 
IiI:Ia.. S E: concedían de ordinario los. 
principales empleos de la Corona 3,, 
los Gobiernos de las Provincias , el; 
mando de los exercitos á gente íín< 
. íervicio ,, virtud , ni meritoSi El; 
crédito de los privados, las fe cre-
tas platicas de la Corte , las- folli-, 
citaciones de las mugeres del Pala-
cio decidían ^ de la. elecion de los. 
fu jetos , para ocupar los mayores; 
pueftos del Eftado, y. procuravati' 
á fus hechuras los premios que me^-
recian los mayores Oficiales., 
y I?. MUC H A S vezes los Cortefanos? 
embidiofos de* la virtud!, y prendas: 
^ de fus competidores, les alejavan de* 
los negocios ,, y. les hazian Inútiles: 
al Eftado.* Otras vezes haziendo» 
les- fofpechofos por fus artificiofas^ 
acuficiones, les citavan en juycioj, 
•eomoü ci'jminaies. dé. leza-majeftad V) 
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©Bligavan á los mns fieles férvido- ARTÁÍ-
res del Rey á defenderfe contra fus XERXES 
caluniadores , burear fu feguridad M N 
en la rebeldía, y bolver contra fu M o 
Principe las mifmas armas con las Pharna* 
anales avian echo tanto por la tfo^azej. TU* 
m áá Rey-, y fervicio. del im* DaUm0i 
perio. 
ESTO sMiniftros, para que fuef- ya, 
feii mas dependientes los Generales, 
les conftreñian con ordenes limita-
das que no le dexavan la. libertad' 
de aprovecharfé de las ocaíiones 
y les detenían con la efperan^a de 
nuevas ordenes. Muchas vezes les 
hazian rerponfables de los malos fu* 
ceífos, defpues de les haver dexado 
oaracer de todo lo que era neceíTa-
rio para el acierto. 
A v i A N defgeneradó muchos los y ^ 
Reyes de Períia de la frugalidad de 
Gyro, y de los antiguos Perfas , 
jque fe contentavan de verros por 
fu alitóento , y agua por fu bevi* 
da. Seguía tan malo, y contagio-
To exemplo toda la Nobleza. No> 
Üazian fino una comida , pero que • 
durava la mayor partê  del dia , y ; 
dé Ja .noche-, glpnaudofe. de embor* 
racliacr 
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ARTA- racharfe, como fe ha viíto en Cy-
XERXES ro el moqp. 
M N E- L A diftancia infinita de las Pro^ 
M o N vincias que fe efteodian defde eî  
y i l a . Mar Cafpio , y el Ponte - Euxino 
'̂ afta el mar Verme)o, y el Ethio-
pia , defde los Rios Indo, y Gran-
ge , hatta el mar Egeo , eftava ob-' 
- ftaculo'grande al amor, y afición 
de los pueblos que nunca gbzavan 
de la prefeneia de fus Reyes , y 
no les conocían fino por los tribu-
tos , intolerables , el orgullo, y co-
dicia de los Sátrapas , y quando-
acuifian á la Corte para llevar en 
ella fus quexas, y reprefentaciones,. 
120 podían tener entrada en el pa-
lacio de fus Príncipes que penfavan 
ttra de fu mageftad, y autoridad' 
iazeife inviílbles, y inaceífibles á 
fus vaífallos. 
ESTA multitud dé Provincial 
fugetadas-á los Perfas no conponían4' 
un Imperio uniforme, ni un cuer-
po de Eíiído regular ,, cuyos miem-
bros fuellen unidos por común es-
vínculos , de interefes, coftumbresy. 
Lenguage. y Religión i ni anima- . 
¿dos de un mifmo efpiritu de go¿ 
bienio ni conduzidos por las mif-
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fnas leyes. Eftava mas prefto u n a A R T A1* 
acumulacion confuía-, mal quadra- XERXE*'1 
da, y forjada de diferentes pueblos en M N É-
otros tiempos libres, y independien- M o li-
tes, y entre ellos algunos, agar-
rados de fus patrias, y fepulcros= 
de fus padres, fe veyan con fumo 
defgufto trafplantados en otras na* 
GÍbnes 110 conocidas ó enemigas. 
No defeavan eftas diferentes nacio-
nes fino fu libertad , y fu bueltaw 
en fu patria. No fe intereífavair 
femejantes pueblos á la conferva-
clon de un Imperio que ponia un« 
obftaculo invincible á tan vivos , 
y legitimes deífeos. Les era pueŝ  
¡mpoífible aficionarfe á un gobier-
no que les tratava fiempre como» 
•vencidos, y forafteros j y jamás les. 
davan parte alguna en fu autori-
dad , y privilegios. 
LA grandeza del imperio, y la I X ^ -
éiftancia de la Corte oblígavan á 
dará los Vi-Reyes, y Gobernadores 
de las Provincias fronteras unâ  
muy grande autoridad. Tan eílen-
dido poder, cafi independiente, en 
©l qual les dexavan muchos años,, 
ifín mudar los, les acoítumbrava 
al güilo de mandar defpotieamente; 
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A R T A- Con mucha pena ckTpues fufrianl 
XERXcS les quitaflen de fu gobiernos', y 
M N E- muchas vezes buícavan á mante-
M O N nerfe en ellos con las armas, y re-
belión. 
X?. L O s Gobernadores de las Pro-
vincias, Los Generales de los E-
xercitos, y todos los Oficiales, y 
Miniftros á porfia fe picavan d& 
imitar en fus ccjuipages, meías , 
alhajas, y veftidos, la pompa , y 
briiiante de la Corte. Para fofte-
ner tan^ onerofos gaftos que íbbr^ 
paífavan la fortuna , y las fuerqas-
de los particulares, fe hallavan en la 
extrema obligación de vexar á los 
fobditos de fus gobiernos con taifas 
arbitrarias, y concuffiones exorbi-
tantes, y el vergon^ofo trafico d®; 
los empleos , y pneftos. Todo' 
que prodigava la vanidad, y gafta-
va el luxo , eftava .compenfado por'" 
los artificios, y violencia de una: 
codicia infaciable. 
T ALES exceífos, y machos; 
•otros que fe hallavan fin remedio 
y- crecian fiempre por la impuni-
.dad, canfaron por ultimo lapaGien"' 
.cía de Jos pueblo1?, y rebelaron i1 
•lés^ Efpiritus yi ordinario pronoftic^ 
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de la ruyna de los Eftados. Me- ARTA-
n©rpreciadas fus juilas quexas, ma~ XERXEŜ  
chos fe precipitaron en una rebelión M N E-
manifeíta , y fe hiziefon ellos mif- M o 
mos la jufticia que fe les negava. 
Faltavan ciertamente contra la fo-
niiífion , y lealdad que á fus fobe-
beranos deven los vaíTallos : pero ;, 
no mirava mas lexos el paganifino, 
y era incapaz de tan alta perfe-
cion refervada á una Religión que-
enfeña que tal petexto, injuñicia . 
o vexacion que fea , no puede ja-
más autorifar la rebelión de un* 
fubdito contra fu Principe. 
( 45° ) 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
DEL S E ñ O R R 0 L I Sí. 
1 1 B K . 0 D E C I M O T E R C I O : 
I N C L U I R Á efte libro h 
Hiftoria de los Reynados de 
Ocho , y de Arfes ambos 
Reyes de los Perías, alevoía-
mente matados por Bagoas. 
Tres caraderes notables íobrefa-
len en eíta hiftoria. La cruel-
dad de Ocho para con fus 
vafallos, la Piedad de Arte-
mifa para' con fu marido 5 La; 
traycion de Bagoas eunucho 
contra fus amos. 
C A P t -
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C A P I T U L O I . 
E N Efte capitulo fe verá como O C H O las crueldades de Ocho exci-
taron la rebelión en los, efpiritus 
de diverfos pueblos, la Guerra de 
los aliados contra Atenas , y la 
Piedad de Artemiíia á cerca de fu 
marido IVÍaufolo. 
A R T I C U L O L 
Suhe Ocho a l trono de Perjta. Sur 
crueldades, Bgbelion de muchos 
•pueblos. 
CONSIDERANDO Ocho de 
una parte quanto eftava honorada , 
y venerada la memoria de fu pa-
dre , y perfuadido de otra r que fu-
biendo á fu trono, no hallaria tam 
favorables difpoíitiones en los pue-
blos , y en la Nobleza, cuyo o-
dio, y aborrecimiento avia excita-
do por la muerte de fus dos her-
manos , íoborno á los Eunuch^s , 
y otros Oficiales del Palacio, que 
fervim 
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OGHoferv ian al Rey, para que efcon-
dieffen al publico la muerte de 
SímtT Art3X?rxes. Amparofe del mane. 
V j / . 3° ê ôs negocios dando Orde-
n-es , y fellando decretos en el nonu 
bre de fu padre, y en uno de el-
los hizofe proclamar Rey por todo 
el Imperio , fingiendo eftava fíenu 
pre la orden de Artaxerxes. A-
viendo de efta manera gobernado 
durante cerca de diez mezes , y* 
creyendofe íeguro , declaró la muer-
1 N. M. te de fu Padre, y fubió al trono-
3644. tomando el apelido de Artaxerxes.-
Ant. C. Nómbrale íiempre Ocho Ja hifto* 
r ía , y le nombraremos a í í . 
FUE Ocho el mas cruel, y 
perverfo Principe de toda fu caf-
ta. En muy poco tiempo lleno el' 
Palacio, y el imperio de homici-
dios. Por quitar á las Provincias 
rebeladas el pretexto de poner en' 
el trono otro de la familia real , 
y atajar los cuydados que podian 
le dar los Principes ó Princefas de 
de fu fingre , hizoles matar á to-
dos, fin diftincion de íexo, edad ,-
Water. confanguinidad. Hizo enterrar v¡-
Max.üb. va fu propria hermana Ocha cuya 
%€a¡>, z, ijija ayja deípofada : Aviendo def-
pues> 
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|>ues encerrado u n tío fuyo c o n O c H O 
cien de fus hijos ó nietos les hizo 
macar á íaetadps , y folamente por-
que les eftimavan mucho como 
hombres de bien, y valerofos, los 
Perlas. Parece que efte tío era el 
padre de Sifygambis niíftíre de Da-
-ri Codoman. Trató con igual bar-
baridad á todos, y principalmente 
los Nobles que fbfpechava. 
N O fe halló quieto con todas ^ N> ^ 
filfas crueldades Ocho. Artabazes ^ 4 8 . 
Gobernador de una de las Provin- ANTT. C. 
das de Aíia con el auxilio de Cha-
res Atenienfe que mandava una V w d ' ^ t 
flota , y u n exercito de tropas 
Griegas cérea de la provincia de c i -
te Sátrapa, derrotó á un exercito del 
Rey de fetenta mil hombres que 
avia embiado el Rey para reduzir-
ie. Para" premiar tan grande be-
neficio , Artabazes bolvió á Chares 
todos los gaftos de la expedición. E-
nojofe mucho contra los Atenien-
fes el Rey de Perfia. Eíiavan en-
tonces ellos ocupados á la guerra 
contra los Aliados , Amenazóles el 
Rey fe juntaria á eftos con un po-
derofo exercito, de fuerte que los 
Ant . C. 
4^4 HISTORIA ANTIGUA 
OCHO Atenienfes atemorizados bolvieron 
á llamar á Chares. 
AN. M. ACUDIÓ Artabazes á los The-
^ / • p baños que le dieron cinco mil horn-
bres que tomó á fu fueldo , con 
Pammeno por mandarlos. Con efte 
reFuerqo *ano dos otras fenala-
das viétorias contra las tropas del 
Rey. Se reconciliaron poco tiem-
po defpues los Thebanos con efte 
Principe que les dio trecientos mil 
pezos. Viendofe privado de todo 
focorro Artabazes, quedo oprimi-
do, y fue obligado á retraerfe en 
la Corte de Pheiipe de Macedonia. 
Bolvió entonces Ocho todo fu cuy-
dado contra Egypto que fe avia 
rebelado como lo dexamos referido. 
Paífemos a los negocios de Gre-
cia. 
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A R T I C U L O I I . 
Guerra de los Al iados contra los A - O C U O 
tmienfes. Muer te de Maufolo. Sen-
t imiento de Ar temi f ia f u muger a 
cerca de la muerte ds fu m a r i -
I do. 
P o c o s años defpues de las re- AN. M. 
voluciones mencionadas de Afia 3646. 
Menor, quiero dezir, el tercer a- Ant, C. 
ño de la CV. . Olimpiada. Chio, ^8-
Rhodas, y Byzancia fe avian re-
belado contra los Atenienfes. Em-
pleó efta República por reduzirlas, 
grandes fuergas , y Capitanes de 
jupoíicion , Chabrias Iphicrates , 
Timotheo. * Eftuvieron los últi-
mos Generales de Atenas que hi-
zieron honor á fu patria. 
TENÍA, ya grande fama Cha-Comel . 
brias defdc que, embiado para ^ 
focor- ^ ^ i -
* Hsec extrema fuií astas Imperatorum 
Atenienfium , Tphicratis , Chabryge , Ti-
mothei : rieque poíl iilorum obkum qiii& 
quam duX in ullá urbe fuit dignus rae» 
moriá. Cora. Nep. in Tímoth. cap. 4. 
4 ^ H I S T O R I A A N T I G U A 
OCHO focorrer á los Thetnnos contrii los de 
Efparta , y viendofe abandonado de 
los aliados, mantuvofe firme con. 
, tra lo enemigos, aviendoíe de fu 
orden apretados unos con otros 
ios íbldados, la rodilla pn tierra , 
cubiertos de fas rodelas, y preíeru 
tando las picas i de fuerte que no 
les pudo romper Agefilao, y fue 
obligado á retirarfe efte Rey. 
ERA Iphicrates de nucí baxa ef. 
fera puer era fu padre zapatero. 
Pero en una ciudad libre como A-
tenas, Hazia el mérito folo , la 
nobleza de los ciudadanos. A vien-
dofe feñalado en un combate na-
val donde no era fino puro Tolda* 
do , le dieron defpues mayores 
afcenfos, y honraron con el man-
do. En un pleyto que le fufcitaron 
aviendoíe dado en cara la baxeza 
de fu nacimiento, fu acufador , 
de la familia de Harmodio ,• refpon-
dio Iphicrates, Empieca en m i l a ñ o * 
Meza de m i f a m i l i a , acaba en oJ 
la nobleza de vuejho lifiage. Casofe 
con la hija de Cotys Rey de Thra-
cia. 
T i M o T H E o hijo de Conon 
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y ferviciGs importantes para con fu O C H o 
patria, no defgenera de la reputa» 
don * de fu padre, fea por fu ca-
pacidad en el arte militar, fea por 
fu habilidad en el gobierno : pero 
añadió á eílas partes la gloria que 
faca fu origen de los talentos del 
efpiritu, aviendofe diftinguido por 
el don de la palabra , y el güilo por 
las Ciencias. Aquí eftan los Xefes 
empleados en la guerra de los A-
liados. 
EMPEZÓ la guerra, y la cam- Dlod, 
paña por el litio de Chio : Manda- ^ 164 
va Charos el exercito , y Chabrias ^me!', 
la armada. Llevaron á porfía fb- chab.c.^i 
corros á efta isla los Aliados. En-
tro en el puefto Chabrias á pe-
zar de los enemigos. No fe atre-
Tom, I I L V vie-
¥ Hic á patre aceptam gloriam multís 
auxít virtutibus, fuít enim difertus, im-
piger, laboriofus, reí militiris peritus , 
ñeque minus civitatis regendae. Comeh 
Kep. cap. 1. 
Timotheus Cononis filius, cum belli 
laurie non inferior fuiíTet quam ])atcr, 
ad eam h.udcm doctíinse, & ingenii glo-
riam adjecic. Cic. ¿ib. i . de OJJic n. 
116. 
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£) C H O vieron en feguirle las otras galeras, 
y le dexaron. Fue luego cercado 
por todas partes, y fu Navio ar-
ruynado. Podía efcaparfe nadando 
hazla la flota Atenienfe, como hi-
zieron los Toldados, pero creyó no 
era licito á un General aban-
donar fu navio, y quizo mas mo-
rir con gloria que huyr con ver« 
guen^a. 
N o aviendo acertado bien efta 
empreza, hizo cada partido nuevos 
esfuerzos. Tenian los Atenienfes 
una flota de fefenta galeras mandada 
por Chares, armaron otras fefen-
ta debaxo del mando de Iphicrates, 
y Timoleon. Era de cien velas la 
flota de los enemigos. Defpues de 
aver faqueado muchas islas que per-
tenecían á los de Atenas, y hecho 
grandes defpojos, fe ocuparon al l i -
tio de Samos. Los Atenienfes en-
tre tanto fitiaron Byfanza. Acu-
dieron luego los aliados para de-
fenderla. Eftando enfrente una de 
otra, ambas fllotas, fobrevino al 
inftante una borafca muy terrible 
apezar de la qual quena Chares fe 
adelanraíTe contra el enemigo. No 
jufgaron era conbeniente fe avantu-
raífs 
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taíTe el combate los otros dos Ge. Q C H 0 
nerales mas prudentes, y experi-
mentados que Chares. Enfadado 
efte porque no feguian fu diélamen, 
tomó á los foldados por teftigos , 
que no querían pelear ios otros 
Xefes. Tenia efte hombre un na-
tural vano, y atrevido , eftimava 
fe mucho á íi mifmo, exagerava 
fus fervicios, y méritos , menoí. 
preciava los de otros , y hazia 
caer fobrefí folo la gloria de los 
aciertos. Efcrivió á Atenas acufan-
do á fus colegas de cobar-
día , y traycion. Sobre fus qué-
xas * el pueblo inconftante, l i -
gero , v ivo, fofpechofo, y natural-
mente embidiofo contra las perfo-
nas de fupoficion, y reputación , 
bolvio á llamar á eftos dos Gene-
rales, y les armo un pleyto. 
AVIEN DO SE declarado la fa-
cion de Chares muy poderofa en 
Atenas > contra Timotheo fue- con-
denado á una multa de cien talen-
V 3 tos> 
* Populus acer, furpicax , mobilis, ad* 
Verfarius, invidus etiam potenti^ ctomum 
íevocat. Come/, Nejios. 
490 HISTORIA ANTIGUA 
O CHO tos i premio digno del generoíb de-
íincerez con el qual en otra oca-
íion , llevó á fu patria mil y do-
zientos talentos de los defpojos ene-
migos , fin refervar la mínima por-
ción de ellos para fi miímo. No 
quizo quedarfe mas en una ciudad 
tan ingrata j y fuera de eftado de 
pagar la multa por eftar pobre , 
retirofe a Chalcida. Deípues dé fu 
muerte, arrepentido el pueblo re-
duxó la multa á diez talentos que 
hizo pagar á Conon fu hijo para 
reítablecer cierta parte de las mura-
llas; v aíli, por un acontecimiento 
b litante extraordinario, reparo eftas 
miímas murallas que avia levantado 
fu abuelo de los defpojos de los ene-
migosjCononfu nieto de fus proprios 
caudales á la vergüenza de Atenas, 
CITARON también á íphicra-
Rbet. 7.2. tes. Acufóle Ariílophon, otro Ca-
c. aj. pitan de Atenas de aver vendido 
la flota que mandava. Con la con-
- ¡Banca que infpira una fama cono* 
cida , pregunto Iphicrates á fu acu-
íador: Uvieras fu lo hombre fa ra ha-
zer femej tute traycion ? N n , refpon-
dio Ariítophün , f o j demajtado hom-
hre de: bien p r ejfo. Como I repli-
co 
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cb entonces Iphicfates , 7o que no O CHO 
avría echo Ari f lophon , lo avr ia podi* 
do hazer Iphicrates ? 
C o N S l D E R A N t) O Iphicrates 
lo que avia acontecido á fu Colé-* 
ga , fentió Ho avia de penfar tati-
to en convencer como atemorifar"af 
fus Juezes. Avia cercado el ayun-í 
tamiento, con una tropa de mo-
^os armados de puñales, que ha-
zian relucir de quando en quando. 
No pudiendo refiftir los Juezes á 
éfte genero de eloquencia demonf-
trativa, y vidoriofa , le abíolvie-
ron. Dándole en cara defpues tani 
atrevido proceder. H u v i e r a fidoyp 
muy t o n t o , dezia , fi acertando ha* 
Ziendo la guerra en favor ' de los A -
tenienfes , me uviejfe yo defcuydado lpa~ 
ziendola por m i mifmo. 
POR la revocación de fus C o -
legas , halloíe Chares un ico Gene-
tal de todo el exercito, y uvier» 
podido adelantar muchos los nego-
cios de Atenas , fí no le uvieflen 
ofufcado las magnificas promeífas 
de Artabazes. E lb Sátrapa avien-
dofe rebelado en el A fia menor 
contra el Rey de Perfia fu amo , , 
ítiveftido por fetenta mil hombres , 
V 3 y 
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O e H O y en el punto de fei- oprimido por 
la deílgualdad de fus fuerzas , co-
hecho á Chares. Efte que no pen-
fava fino en enriquecerfe, marcho 
ai inftante al focorro de Artabazes^ 
le defembara^ó, y reeebió un pre-
mio proporcionado al fervicio. Fue 
Goníiderado como delito capital et 
proceder de Chares. No íblamente 
avia dexado el fervicio de la Repú-
blica , por una guerra eftrangera r 
pero avia aun irritado fu mámente 
al Rey de Perfía , el qual por fus 
Embaxadores amena^ava de armar 
trecientas velas enfavor de los Is-
leños rebelados, y confederados con-
tra Atenas. El mifmo crédito que 
avia facado Chares del peligro en? 
otra ocafion, le facó todavía en; 
efta. Atemorifados los Atenienfes-
por las amenazas del Rey, penfa-
/ ron de veras en prevenirle con miar 
paz general. 
Tüe pace* L E s avia exhortado Ifocrates á las 
Jeu Soria* pazes con una oración que nos queda, 
wv. aun. Dales en cara fe entregavan 
ciegamente á los lifonjas de los Ora-
dores que les adulavan , mientras-
menospreciavan á aquellos que les. 
da van, buenosy. faludables confe* 
jos.. 
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jos. Aplicófe fbbre todo á refrenar O C H o 
en ellos e l deíTeo de aumentar fu 
poder , y dominar defpoticamente 
fobre los pueblos de Grecia, lo que. 
avia fido el origen de todas fus 
dergracias. Por ultimo la COUGIU-
fion que faco Sócrates de todo ílí 
diícurfo, fue, que 11 quería Atenas 
quedarfe' quieta, y dichofa, avia1 
de encerrar fu dominio en juftos 
limites , no picarfe.de tener el im-
perio de la mar para dominar fq-
bre los otrOs pueblos, hazer unas; 
pazes firmes que dexan cada ciudad 
gozar de fu libertad . y declararía 
enemiga irreconciliable de quien' 
quiera que fea , obraíTe contra eftas-
pazes, y turbaííelas. Fue concluí-' 
da efta paz con eftas mifmas con-
diciones Í y refuelto que Rhodas , 
Byfancia , Chio , y Gos gozarían de AN. Mi-
una entera libertad 5 De elle mo- ?<548, 
do fe acabó la guerra de los Alia» Aflt- & 
dos, que avia durado tres años. 
SOBRE la novedad de las gran- ANT.M. 
des preparaciones que hazia el Rey 3649. 
de Perfia , inquietarOnfe los Ate- Ant. d 
níenfes, rezelando, fo pretexto áe-.'^^v i . 
ja guerra contra Egypto no íe ar-
íojaíTe el Rey fobre la Grecia. Aiw e/ajibúf,-
V 4 raen-
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OCHO mentaron aun el temor del pueblo ios 
Oradores por fus difcurfos , y le 
exhortaron á que prevenielTe al Rey 
declarándole la guerra , y confede-
randofe con todos los pueblos de 
Grecia contra el enemigo común. 
Subió por la primera vez, en efta 
beafion á la tribuna de los Orado-
res Demofthenes , en la edad de 
veinte y ocho años , y con fu elo-
quencia íbíTegó á los Atenienfes, pro-
bándoles no era fundada efta guer-
ra de los Perfas , fino en la imagt-
cion de algunos Oradores. 
A N. M. D o s años defpues , feñalo aun 
An^C û zê 0 ' y e^T^ncm Demofthenes 
' con la ocafion de una empreza de 
Diod. los Efpartanos contra Megalopolis 
fag. 402. ciudad de Arcadia. Movidos poc 
los difcurfos de Demofthenes embia-
ron los Atenienfes al focorro de los 
Megalopolitanos , tres mil infantes 
y trecientos cavallos debaxo el man-
do de Pammeno. Fue reftablecida 
Megalopolis en fu priftino eftado , y 
bolvieron á ella , los habitadores 
que la avian dexado. 
N O fe hallaron con la quietud 
que efperavan de la paz todos los 
Aliados, Los de Rhodas , y d« 
Cos 
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Cos no hizieron fino mudar de a -OGH : é? 
mo. Defpues de les aver ayudado 
Maufolo Rey de Caria á facudir el 
yugo de Atenas , les impuso el 
íuyo. Ayiendofe declarado de la 
parte de los mas poderofos , y rí-
eos ciudadanos, fugeto al pueblo ,• 
y le hizo fufrir mucho. Murió 
en el fegundo año defpues de l a 
conclufion de la paz, aviendo rey-
nado veinte y quatro años. Suce-An, IVfr 
diole Artemifa fu muger, y con ?6^o. 
la protecion , y el crédito del Rey Ant^-
de Perfía , mantuvo fu dominación 5/4' . x 
en las islas roción conquiltadavp 
No fe deve confundir efta Arte-
mifa con una otra que fe feñaló* 
tanto en la batalla de Salamina , 
error en el qnal cayeron muchos ce-
lebres Hiftoriadores. 
I M o R T A L 1 z o s E ía nueftra, P/¿«.^ J Í̂-
con los honores que hizo á la me-caj?.-^»-
moria de Maufolo fu marido. Le-
vantó en HalicarríalTa un fobervio! 
fepulcro, que íe llamo Maufoleo ^ 
Cuya herniofura lo puso en el nu-
mero de las- fíete maravillas del) 
Mundo , y dio fu nombre a todos> 
fos mngnificos fepulcros que fe conf--
íiruyeron y levantaron defpucs;-
V 5̂  H t o 
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OCHO Hizo hazer excelentes panegericos; 
á la honra de fu marido, y propu. 
duhi. ft, un premio de gran valor para 
^ ^ • I O * quien filiria vencedor en efte ge-
f lut . ' in nei'0- Entre muchos otros luzie-
Jfocr. ron el afamado Ifocrates, y The-
8f8¡ ompompo fu difcipulo el qual ga-
Qc T u f c , ^ el premió. Haviendo recogido 
i ^ n ' f K 'as cenizas ê Maufolo, y hecho-
Val. ' nujar fus hueflbs efta iluftre viu-
Max.- da, mefclava todos los dias de ef. 
It.4+c,.6. tos polvos en. fu bevida, hafta que; 
bevió el todo , delfeando de fu pro-
prio cuerpo hazer un fepulcro á f u : 
Efpofo. No le fobrevivió fino dos; 
años , y con, l a vida feneció f m 
dolor.. 
Demofit., P A R E C E por una oración de; 
Áe hbert. Demoíthenes que no la confídera* 
Vüruv. van os Ateniemes como una mw*: 
de /¡Y¿ da incofolable quien no tenia cuy--
f¿z>. /. 2. dado de los negocios de fu Reyno,. 
Refiere Vitruvio que defpues de la* 
muerte de. Maufolo, indignados l o s ; 
Rhodios les gobernafle una mugec: 
procuraron deftronarla. Partieron,, 
pues , de Rhodas. con fu flota, y 
entraron en el gran puerto de Ha--
Hcarnafla. Avilada la Reyna avía* 
©xdénado á ; los ciudadanos fe pu*-
íiefleiBí 
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íleflen íbbre las murallas, y con O C H O 
fus aclamaciones, y aplaufos mof-
traflen que eítavan para entregar-
les la ciudad. Defcmbarcnronfe los 
Rhodios, y a mucha prifla vinieron 
en la plaga, dexando vacíos fu na-
vios. Entre tanto hizo falir Arte-
mifa fus galeras del pequeño puer-" 
to, entró en el puerto mayor , 
amparofe de la flota enemiga , y 
cíon ella hizofe a la vela. No a--
viendo los Rhodios con que efea-
parfe fueron todos degollados. A-
clelantófe la Reyna Házia Rhodas.-
Viendo los ciudadanos bolvian fuŝ  
navios decorados con coronas de-
laurel, echaron grandes vozes de a-
légria , y recibieron con fumo guf-
tó la flota vencedora, y trium--
ph mte. No hallando reíiftencia al-
guna enfenoreofe de la ciudad la5 
Reyna , y hizo degollar á los prin-
fipales ciudadanos. Levanto un1 
trofeo por fu vidoria con dos ef-
tátuas de bronze ,-una de las quales • 
jeprefentava la ciüdas de Rhodas 
y la otra Artemifa que fellava la 
ciudad con yerro adíente. Puede* 
fe creer que por una fuerza , y 
grandeza de alma , supo juntar e| i 
6 áoíot>-
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OCHO dolor tk una viuda con el corage 
de una Reyna , * que halló fu 
Goníblacion en los grandes negó» 
cios. 
A N. M. TRATA D O S tan malamente 
5é>s?. los Rhodios por Artemifa no pu-
Ant C. dieron aguantar tan dura , j 
vergon^ofa . fervídumbre , acudie¿ 
de Rhod. ton ^ ôs Atenienfes, implorando-
Ubert*. íu protecion. Oró Demothenes en 
favor de ellos al pueblo : Lo que 
haze el fujeto de la Oración de efté 
Orador cuyo titulo es, l 'or la M 
hertad de los Kgdios. Aebnteció ert 
efte mifmo año la muerte de Arte-» 
mifa , y con ella fe reftableeió a-
parentemente la libertad en Rho-
das. Tuvo por fuceíTor fu hermano 
Id rico quien defpoíb á fu hermana 
Ada,, como Maufolo avia defpofa-
do la fuya Artemifa» Los Reyes 
de Caria fe cafavan con fus her-
manas , y las viudas fucedian á fus 
maridos, por p cfcrencia á los her-
manos, y hijos del difuntov 
cApr-f 
* Negotia pra íblatiis acípíens, 2̂% 
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O C H @ 
C A P I T U L Ó I I . 
E EXPEDICIONS de Ocho» Su muerte. Arsés, y Dario5 
Codomano fuben al trono de Per-
fía. Compendio de la vida de 
Demofthenes hafta que empezó á 
orar en ia Tribuna contra PKelipe 
Rey de Macedonia* 
A R T I C U L O L 
Ixperlicion dichofa de Ocho contrm 
rhen ic ia , Cypre , y ^iyí^O- Sm 
Muerte. Sucedele A r f e s , y a ejie 
Dar ío Codomano.-
B o L v 1 E N D o y pues , a los A N. M.. 
Perfas , refuelto ya Ocho, á que l 6 - ^ 
nô  le convenía diiümular, ra re- ^ 
beldia de los Egypcios que preten-, sfoj,, 
dian mantenerfe en la independencia, /. \6.p. 
hazia extraortlinarias prepar ciones'4J9-44r* 
para tan importante expedición ,. 
quandó le avil-íron fe avia tambiea1 
ievantado la Fhenicia.. Oprimidos, 
gon 
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Q e H O p o r los Gofbernadores que les da-
va el Rey de Perfia , refolvieron 
los pueblos facudir uu yugo 
iníufnble, y fe confederaron con 
Nedanebo Rey de Egypto contra 
quien marchavan las tropas de Per-
fia. Cerrava el paíTo de la PhemV 
cía efta rebelión, de fuerte que eras 
impoílible penetralíen ios exercitos* 
de los Perfis en Egypto , lo que fa-
vorocia mucho á Nedanebo. Em-
b i o efte á los Phenicios Mentor de ' 
Rhodas con quatro mil Griegos. 
Gon efte refuerzo pufieronfe en'-
campaña los Phenicios, derotaron á 
los Gobernadores de Syria , y Cili-
cia, y echaron fuera de la Pheni-
cia á los Perfas. 
Bid¿ S i G u i E R o N : las pifadas de los; 
Phenicios , los de Cypre igualmen-
te mal tratados por los Perfas, y 
entraron en la liga con Egypto.-
Con orden de Ocho5 armó Idrieo» 
Re^r de Caria una flota, y embió-
iá en Cypre con ocho mil Griegos < 
que mandavan Phocion de Atenas,, 
y Evagoras hijo de Nicocles. Hi--
zieron en la IsJa un defembarco , 
y cercaron Salamina por mar, y 
gor tierra* Tenia entonces í a Isla 
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de Cypre nueve ciudades en cuda qual O C U Q; 
eftava un Reyezillo, pero todos 
fugetados al Rey de Períla. 
A v 1 E N D o repara do Ocho no 
podia fugetar á los Egypcios por la 
culpa de fus Generales, refolvió ir 
en perfona contra ellos. Hechas 
todas las díligenchs , y preparado 
todo eL neceíTano fe fue en las fron--
teras de Phenicia adonde avia jun-
tado un exercito de trecientos mil 
Hombre de pie, y treinta mil de ai 
cavallo, y fe püzo á la cabera de 
ellos. Eftava dentro dé- Sidon ,, 
Mentor con las tropas Griegas. Se 
le bol vio la cabera, quando supo-
íe acercava tan numerólo exercito.. 
Trato en fecreto con Gcho, y de-
concierto conTenno Rey de Sidoíijp 
entregó la ciudad al Rey de Per-
íla. 
D E S D E que avian vifto los Sí-
donios fe acercavan las tropas del: 
Rey , avian puefto el fuego á íus > 
navios, porque fe defendieífen va— 
lerofamente los ciudadanos hallan-
dofe entonces fin efperan^a de e#-
caparfe. Viendo les avian vendi-
dos Montdt y Tenno,- fe avia yáí 
amparado de la ciudad el enemigo,, 
w • 
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O c H o y 110 podían bufcar fu falud por 
mar ó por tierra , defefper. dos, fe 
encerraron en fus cafas y las que-
maron. Perecieron en efte incen-
dio quarenta mil hombres fin las 
mugeres y niños. ' No tuvo me-
jor fuerte el Rey Temió. No le a-
viendo meneíter mas el Rey de 
Perfia, le hizo degollar, digno pre-
mio de fu traycion , y prueva 
manifiefta de la perfidia de Ocho; 
Muy rica entonces eftava Sidon. A-
mendrentado lo reliante de Pheni* 
; , eia viendo la deítrucion de efta ciu-
dad fe fometio con condiciones' 
baftantemeiite razonables, 
f £r- A penas fue tomada Sidon, que 
fe¿. in Ocho entro en Judea', :í]tio, y to-
ehron, mó la ciudad de Jerico. Parece 
que llevó captivos en Egypto muw 
chos Judíos , y embio gran nume-
ro de ellos en Hyrcania' adonde les; 
efebleció en las riberas del Mar 
Cafpio.-
3 M . h i A C A B Ó también- entonces fe 
P guerra de Cypre. Sometieronfe-
445•444• |os nuevG Reyezillos de efta,Isla 
y fueron confervados eu fus Efta -̂
dos.. Pedia- Évagoras- fueife' fiefta^ 
blecido en' fu reyno de Salamina ^ 
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Pero le convencieron avia íido def- O c HO 
tronado juftamence por fus injitf-
ticias. Fue confirmado Protagoras 
en Salamina, y de otra parte fe 
dio un gobierno á Evagoras , que 
le quitaron también por fus malos 
procederes. Bolvio defpues á Sala-
mina donde fuê  preíb , y dego-
llado. 
REDUZIDAS la Isla de Cy- ] 
pre, y la Phenicia, adelantofe O-
cho hazia Egypto. Aflentó fus rea-
les delante de Pelufa que íitio La» 
chares. Aviendofe embarcado un 
deftacamiento coníiderable , Nicos-
trates fobre una eíquadra de ochen-
ta navios de la armada de Peifia, 
entró en un campo muy ventajo-
ib. Juntaronfe entonces todas las 
tropas de Egypto que fe hallaron 
en eftos parages , debaxo del mando 
de Climo diego de la Isla de Cos, 
y procuraron echar fuera al enemi-
go. Vinieron á 1 ¡s manos. Heri-
do fue el combate, por ultimo fue 
matado Clinio con cinco mil de 
los fuyos , y rompido , y di-
fípado totalmen te lo rcitan te Re-
zelando Nedanebo defpues de efta 
vi¿loíia reniüiitaíTtí el Nilo Nicos-
trates, 
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OCHO trates, y tomafle Memphis capital 
del Reyno, acudió al inflante para 
defenderla, abandonó los paflbs 
que cerravan la entrada al enemi, 
go. Vicndofe perdidos los Griegos 
que defendían Pelufa , fe concerta-
ron con el Rey , y entregaron la 
ciudad. 
MENTOR quien mandava el 
tercero deftacamiento entró en el 
pays» y fe apoderó de e l , fin ô . 
poíicion , y declarando tratarla bien 
a los que fe fugetarian, mataría 
a todos que refiftirian, todos apor-
fia fe rindieron. Recogió Neda-
^ nebo , jufgandofe perdido, fus mejo-
36^4 " ves troPa^> 7 con £ÜS teforos re-
Ant. C. tirofe en Ethiopia de donde no 
bolvió mas. Fue el ultimo Rey 
de cafta Egypciaca que tuvo E-
gypto. Quedófe íiempre defpues; 
debaxo de una dominación eftran-
gera como lo avia profetifado Eze-
chiel. Sojufgado todo Egypfo 
hizo Ocho defmantelar todas las; 
Ezeckiy.. C\Ü^^QS F faqueó los templos , y 
14.15. Ijolviófe triumphante á Babylonia 
cargado de los defpojos de Egypto, 
y fobre todo de mucha plata , y 
®ro, Dexó ay por gobernador á 
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pherendates , Perfano de la prime- O C H <̂  
ra calidad, 
E s aqui que acaba Manethorr <̂ W£.e/ pm 
fus coméntanos, ó fu hiftoria de 
Egypto. Era Sacerdote de Helio- Vofc. de 
polis en Egypto, y avia eícrito en ^ - ^ ^ 
griego la hiítoría de las ¿ifereníes ^ I * f ^ 
Dynaftias defde el principio de efte 
Eftado hafta efte tiempo. Vivía, 
efte Hiftoriador mientras reynava 
Ptolemeo filadelfo Rey de Egypto 
a quien dedico fu hiftoria. 
RECOMPENSÓ Ocho con mu- ^ N 
eha liberalidad los fervicios feñala-
dos que Mentor de Rhodas le avia Ant. 
echo en la reducion de la Pheni- 5 4 ^ 
eia, y la conquifta de Egypto. 
No folamente le regalo con cien, 
talentos en dinero , y muchas ala-
jas preciofas , pero lo nombro aun 
por Gobernador de toda la cofta 
del Afía. Se fervió también de ft* 
©rédito para hazer las pazes entre 
el Rey, y Memnon fu hermano , 
y Artabazes fu cuñado. 
E N T A E G o s E Ocho defpucs de ^0^ ' ^ 
la conquifta de Egypto , á los de- 1 '^•490' 
leytes , dexando á fus miniftros 
el cuydado de los negocios de fu 
imperio. Los. dos principales eran 
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O C H O ei Eunuco Bagoas privado del Rey, 
y Mentor de Rhodas, los quales 
repartieron el-poder, y la autoridad 
entre fi , de fuerte que gobernava 
el primero las provincias de la Afía 
fuperior , y el otro todas las pro., 
vincias de la inferior. 
DESPUÉS de un reynado de 
veinte y tres años, murió Ocha 
1666 at0^Sa^0 Por û pnvado Bagoas. 
Ant. C. Eíle Eunuco nacido en Egypto a. 
338. via fido íierapre aficionado á fu 
patria , y á fu religión. Congo-
javanle las crueldades de Ocho con* 
tra Egypto, la profanación de ios 
templos , y de la religión. No 
contento de aver defmamelado las 
ciudades, laqueado las cafas , tem* 
píos, y campos, avia llevado to-
dos los Archivos depofitados , y 
confervados religiofameme en los 
templos de los Egypcios, y para 
burlarfe de la religión de ellos * 
r<M7ktí 1. avia echo matar at Dios Apis, quie-
4. ca¡>. g. re dezir , el toro fagrado que adô -
^ f i l l ' J f nivan debaxo de efte nombre. Lo 
Ofír fag (íue ^ 'l1Sar a ê :a execucion fuá 
363.' ' que Ocho fiendo muy perezofo, y 
peíado , le dieron los Egypcios el 
apellido del animal torpe al qual de-
ziani 
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íian era femejante. Irritado de tai O C H 6 
afrenta el Rev> les díxo que les ha-
lla ver que no era un borrico , 
pero un León , y que el borrico 
que tanto menofpreciavan , comerla 
el buey de ellos. Hizo pues Ta-
car el Dios Apis de fu templo, y 
facrificarlo á un borrico j y defpues 
guizar por fu cocinero, y diftribuii: 
á los Üiiciales de fu cafa. Apretó 
en los mas vivo del coraron de 
Bagoas, el ver aniquilada la honra 
de fu Dios. En quanto a los ar-
chivos , refcatolos Bagoas, y les 
bolvio á los lugares adonde les a-
vian ficado , pero 110 fe podia re-
parar de la mifma manera la inju-
ria hecha á la religión. Créefe que 
fue ello lo que determino efte in-
fame Miniftro á venenar á fu a» 
ino. 
N o fe tuvo por fatisfacho el Eu-
nuco. Hizo enterrar un otro cuer-
po en lugar del cadáver del Rey , 
y para vengarfe de que avia echo 
comer Ocho el Dios Apis á fus O-
ficiales, hizo comer fu cuerpo á los 
gatos , á los quales fe les da va pi-
cado en pedacitos. De fus huellos 
mando ba^er mangos de navajas, 
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O é H O y efpadas , fimbolos naturales de U 
crueldad de eíte Principe. 
MUERTO Ocho , Bagoas todo 
poderofo en Perfia púzo en el tro, 
no á Arfes el menor de todos ios 
hijos del Rey, haziendo degollar á 
todos fus hermanos para gozar fin 
temor, y fin competidor de la au-
toridad que avia ufurpado. No 
llevava fino el nombre de Rey 
Aries-, pero reparando Bagoas que 
empezava el Principe á conocer fu 
perfidia , y tomava ciertas medidas 
para caftigarle, previnole , y le ma-
to , deftruyendo también á toda fu 
famillia con el. Eftando , con el 
homicidio de Arfes vacante el tro. 
no, coloco en el Bagoas á Darío el 
tercero de efte nombre que ha rey-
nado en Perfia. Eftava fu verda-
dero nombre Cadoman. Empezó 
á Reynar efte Principe en el mif-
mo año que tomó las riendas del 
Rey no de Macedonia Alexandro 
magno. 
ARTI-
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A R T I C U L O I L 
Compendio de la v ida de Demoflhe- O C H O 
ties hajia e l tiempo que fe feñalb 
contra Phelipe Egy ¿te Macedonia 
por fus oraciones. 
NACIÓ Demofthenes dos años M. 
êfpues de Phelipe , y ducientos ] ^ " c 
ochenta años antes de Cicerón, en 
el quarto año de la noventa y nue-
ve Olimpiada. Eftava fu padre no 
un forjador fuzio, y ahumado co-
mo lo da á entendar * Juvenal, 
pero un hombre harto rico que ha-
zla valer fraguas. No es porque el 
nocimiento el mas baxo , fueííe ca-
paz de alterar la reputación de De-
moífhenes, pues fon fus obras un 
titulo de nobleza fuperior á todo lo 
que en ei mundo cabe de mas bril-
lante," 
* Quem pater ardcntis maffie fuligínc 
l ippus, 
A carbone , 6c forcipibus, gladioC 
que parante, • . ' 
Incude, & lúteo Vulcano ad Rhe-
tora miíit. Juveml, Hb. 4. 
í^r, 10. 
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OCHO lante , Pero por el miímo Demof, 
thenes tenemos noticia que fu pa, 
dre empleava á fus fraguas treinta 
cfclavos, y que valia cada uno de 
ellos tres minas , ó cinquenta pe, 
zos,menos dos que por fer mas ca-
pazas preíidian á la obra, y eftavan 
apreciados cada uno cien pezos. 
Dexo , muriendo , catorze talen-
tos el padre de Demoíthenes. No 
tenia fu hijo entonces fino fiete 
años. Cayó en manos de tutores 
- interreííados , y codicsofos, los qua-
les no penfavan fino en aprovechar-
fe de fus caudales. Negaron á los 
maeítros de fu pupilo lo que fe les 
devia por fu educación , de fuer-
te que no tuvo la educación pro-
porcionada á lo que pedia tan bu-
en natural como el fu y o : Demás 
que lá debilidad de fu cooiplexion, 
la floxedad de fu falud, y la ter* 
nura cxccííiva de fu madre para 
con el , no permitieron á fus mac£ 
tros le apretaílen mucho en quanto 
al eíhjdio. 
FLORECÍA entonces en Ate-
nas la efcuela de líocrates de don-
de 
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de fcilieron muchos * varones üuf- OCHO 
tres, Pero fea que no permitió á 
Demoílhenes la avaricia de fus tu-
tores eítudiaíTe debaxo de efte ce-
lebre maeftro que fe hazia pagar 
muy caro, fea que no le agradaífe 
la eloquencia dulce, y templada . 
de Ifocrates , tuvo por Maeftro 
Ifeo, cuyo carader era ia fuer-
ca, y vehemencia. Supo no ob-
ftante aprovecharfe de los precep-
tos de Rhetorica del primero. Ha-
blando propriamente fue Platón 
quien formo á Demoílhenes. Le-
yó con gran cuydado fus obras , 
y f en los eferitos del difcipulo, fe 
conoce facilamente el ftylo noble , 
y fublime del maeftro. 
TENÍA Demofthenes diez y feis ^ J 1 ' ^ 
años' Aní.9C. 
* Ifocrates»... cujus é ludo, tanquam 
ex equo Trojano , ipnuraeri principes 
exierunt. Cker. de orot. n, 94. 
f LeélitaviíTe Platonem í ludiofé , au-
diviíTe etiam Demofthenes dicitur : idque 
aparet, ex genero & granditate fermonis. 
Cic. in Brut' n, ! 21. 
I l h id jusjurandum per caefos in Mara-
tnor.e ac Salamine propugnatores Reip. 
fatis manifefto docet pr^ceptorum ejns 
Piaronem fuiffe. Quint. 'ib. iz. cap. 10, 
Tom. I I I . X 
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P e H O a ñ o s , quando Califtrates oradojf 
muy afamado fue efeogido para o-
rar en publico contra Chabrias Ge-
neral ácufado de trayeion. Afiftio 
Dcrnofthenes á la oración que fue 
univerfaltnente aprobada , y admi-
rada. Fue acompañado hafta fu 
cafa Caiiftrates en el medio de los 
principales ciudadanos que á porfía 
le davan las mayores alabanzas. 
Tales honores movieron el coracon, 
y el efpiritu de Demofthenes el qual 
defde entonces diofe totalmente k 
la eloquencia » y a Califtrates , a-
proyechandofe de fus leciones, con-
^ " íejos , y exemplo. 
C o ME N 9 0 fu tarea armando 
lin pleyto á fus tutores , y les obli-
go á reftituirle parte de fus bienes. 
Animado con efte acierto , quizo 
hablar delante del pueblo. No fa* 
lió bien en efta oca (ion. Su boz 
débil, fu lengua embaraífada , fu 
refpiracion cortada , le hizieron me-
nospreciar. Bol viendo á fu cafa de-» 
fanimadp , y con intención de de-
Xar un arte que no creya poder al-
canzar , encuentrole uno de fus au-
ditoies , al qual entre muchos de-
fetos avia reparado en el mo^o ex̂ . 
celen-
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célente genio , y que fe acercava fu O C H O 
eloquencia de la de Pericles , bol-
vio á animarle con fus confejos. 
Oró fegunda vez Demofthenes an- . 
te el pueblo, pero con igual acier-
to , lo que fumamente le defguf-
to. 
AVIENDO en fu prelencia pro-
nunciado , algunos verfos de Eurí-
pides ó de Sophocles un amigo fu-
yo llamado Satyro, con mucha gra-
cia , y viveza , fentio Demofthenes 
io que le falta va , y aplicofe á 
/ grangearlo. Parecen increybles los 
esfuerzos que hizo para corregir los 
defetos naturales que tenia en fu 
lengua , y la debilidad de fu pe-
cho. Venció tantos obftaculos po- . ' 
niendo en fu boca algunos guijarros, 
y pronunciando de eita fuerte mu-
chos verfos en alta voz, fin ceífar, 
muchas vezes paífeandofe, y fubien-
do cueftas afperas, y enrifcadas. Quint f 
Hizo mas , iva en la orilla de la jo/^p ^ 
mar , y en el tiempo que eftavan 
mas agitadas las olas, pronunciava 
difcurios para acoílumbrarfe al rui-
do , y no turbarle con los albo-
rotos del pueblo , y los gritos tu-
mukuofos de las juntas j y con ef. 
X Z tos 
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OCHO tos medios íano perfetamente de un 
ceceamiento de lengua muy confia 
derable , y de una falta de refpi-
I d l . i i . rac'on• ^ 0 fo^o menor cuydado 
c, j . de fu gefto que de fu voz. Exer* 
citavafe delante de un efpejo antes 
de hablar en publico, y aífi fe e-
mendo del defeto que tenia de en-
coger los hombros. Con tales me*, 
dios , y tantas penas llevo el arte 
de la declamación á la mas alta 
cumbre de perfieion adonde fe puede 
¡alcanzar jamás. Pues , no ignorava 
todo fu precio, y valor. 
E S T U D I A V A con igual apli-
cación. Por no fer embevecido 
con el ruydo, hizo hazer un cabi-
nete foterraneo adonde fe en cerra-
va durante mezes enteros hazieru 
dofe afeytar la mitad -de la cabeqa 
por no poder falir. Alli con la luz 
de una pequeña lampara , compufo 
eftas oraciones admirables que o* 
" lian el azeite, como lo defian fus 
embidiofos , fígnificando eftavan 
compueftas con demafiado cuyda-
do. „ Se vée claramente, refpon-
r/ d¡a Demofthenbs , que vuettras 
obras no os han dado tanta pe-
3, na. 
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„ na. „ Madi-ugava * mucho , y O C H QF 
folia dezir que fe enojava, quando 
fe hallava al trabajo qualquier obre-
ro antes que el. Para perficionarfe l u d a t í . 
en todo genero , copio de fu pro- adverf. 
pria mano hafta Ocho vezes la hif- indóM. f* 
toria de Thucydides , y; fe enteró 
én el ftyló de efte grande hiíto-
riador. 
DESPUÉS de averfe exercítadc* 
en algunas caufas particulares pare-
ció fobre la tribuna de orar tra^ 
tando de los negocios públicos. Á-; 
certó de una manera t fégun el 
juizío de Cicerón, que acudieron á& 
todas partes de Grecia á Atenas pa-
l a oír a Demofthenes. Temia fu-
X £ ma--
* Cui non funf auditae Demofthemis: 
tígiliae ? qui doleré fe aiebat, íi quan:. 
do Opificum antelucana viélus elTet in--
duítria. Tufcul. Qu<ejh /ib. 4. num. 
44-
f Ne rllud qidem intelfigunt, non1 
•Hiedo ita memorias preditum eíTe, fed' 
íta neeeíTe fuiííe cum Demoílhemer 
didurus eíTet, ut conenrfus , audíendr 
caufa , ex tota Grecia íierent. i « Brut*-
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OCHO mámente Phelipe oraciones de efte 
Orador , y dezia que le hazia ma-
yores males que todas las tropas , 
y flotas de los Atenienfes,- y que 
fus diícuríbs eran como maquinas 
de guerra, y baterías que derriba-
van todos fus ptojetos, y arruina-
van fus empiezas íln que pudieífe 
atajar fus efedos. Ninguna ciudad 
le parecía inexpuguable quando po-
día, hazer entrar en ella un muío 
cargado de oro , pero confeífava 
con dolor, era de efta parte invin* 
cible Demofthenes aquíen avia o-
frecido inútilmente muchos, y ricos 
prefentes. 
D E la mifma fuerte hablava da 
Demofthenes Antipatro. Cuento poc 
nada, dezia,ni el Píreo, ni las ga». 
leras, ni los exercitos de los Ate* 
nienfes, pues que hemos de te 
mer de un pueblo- que fe halla 
fiempre en el medio de los jue-
gos , combites , y bachanales , 
E l folo Demofthenes nos inquie-
ta, 
A Q \ J i efta el Orador que va fu-
bir luego en adelante en la Tribu-
na, de. los Oradores, o mas prefto 
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el hombre de Eftado que va entrar O c H<̂  
en el manejo de los Negocios pú-
blicos , y ferá alma, y el mobil 
de todas las emprezas de Atenas conw 
Ira Phelipe. 
X 4 M $ 
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A B R E V I A D A 
D E L S E ñ O R R O L I N . 
D E L O S P E R S A S , Y 
G R I E G O S . 
L I B F i O D E C I M O Q U A l ^ T O , 
Mi f lor ia de Phelipe î ejy de Macedonia. 
C O N T I E N E N un efpacío 
de treinta y feis años los Rey-
nados de Phelipe Rey de Ma^ 
cedonia, y de Aiexandro ili: 
íiijo , aviendo reynado el pri-
mero veinte y quatro 5 y el 
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fegundo daze años, y fe ef-
tienden defde la G V . Olim-
piada , 6 el año del mundo 
3 644. hafta el primer año de la 
C X I V . Olimpiada j del Mun-
do 3680. 
L o s Reyes que Reynavan 
entonces en Perlia eran Arta-
xerxes , Ocho , Arfes, y Da-
río Cadoman. Pereció con 
efte ultimo el Imperio de los 
PerfaS; 
N o fabemos nada de todo1 
lo que fe ha paflado durante 
eftos treinta y feis anos entre 
los Judíos, fino lo que refie--
re Jbfeph en el libro undeci--
mo dé las Antigüedades Ju--
daicas , Eftando fumos Pontí-
fices Juan ó' Johanam , y 
E N quanto á la hirtoria Ro-
mana fe cftiende efte mifmo8 
intervalo defde el año 59$* 
fetta Los Mayores va--
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tones que luzieron entpnces eti 
Roma , fueron Appio Glodía 
Dicrador. T . Quintio Capito-
lino. Ti to Manilo Torquato 5, 
L. Papirio Curfor. M . Vale-
rio Co. vino , Quinto Fabio. 
Rulo , y el primer Decios 
que fe dedicó por fu patria.. 
C A P I T U L O I 
A N i F E S T A R á efte Capitui 
lo lo que fucedió á Phelipe; 
defde fu nacimiento, hafta que fê ; 
hizo nombrar por Generaliífimo dej 
los, Griegos. 
A R T I C V JJ O II 
MéiciméntO' r y niñez dé Phelipe. Fr i r té 
c ip ios -de fu Rey nado. Sus primea-
ras cor/quijias. Nacimiento de A le * 
tcandro. Dejcripcion de ¿a H a l a n * -
ga Mácedomca* 
ERA\ Máccdónia un Keyn»> 
liereditano- íltuado en la antiguai 
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Thracia , limitada al mediodía poc' 
los Montes de TheíTalia , al orien-
te por la Beocia , y Pieria, al oc-
cidente por los Lincefthos } al Nor-
te por la Migdonia, y Pelagonia. 
Pero defde que uvo conquiílado 
Phelipe parte de Thracia, y Illiria,' 
corría fu longitud defde el mar A-
driatico , haíta el Rio Eftrimon. Fue' 
primeramente EdeíTa capital del Rey-
no , cedió defpues ella honra ál 
Pella afamada por el nacimiento de-
Phelipe, y Alexandro. 
H1 J O de Amyntas I L era Phe-
lipe , que- fue el décimo íepcimo' 
Rey defde Carano fundador de et 
tie Rey no avia qüatro cientos y ' 
treinta años, á faber en el año del' 
Mundo 3^10 , y 75̂ 4* antes de' 
Éhrifto: Muy obfcura es la hifto-
ría de eftos primeros Reyes. Pre--
. téndian aver falido dé Hercules pot 
Carano los Reyes de Macedoma ,> 
y por cónfiguiénte naturales de Gre* 
da. No obftance nómbralos repe-
tidas vezes barbaros, Demofthenes^ 
y fobre todo hablando de Phelipe, 
Da van efte nombre los Griegos ál 
las- demás nacionesfin excepción.1 
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Herod. I de los Macedonios. En el tiempo. 
*• ̂  %%* de X .rxes, Alexandro Rey de Ma-
cedoala fue excluido como bárba-
ro de los Juegos Olímpicos, y no 
pudo «ntcar en ellos fino quando. 
probo era orginario de Argos. 
AN. MI C o M E N 9 ó á Revnar Amyntas 
r ó n . padre de Phelipe en el tercer ano' 
Anu a de la X C V I . Olimpiada. Acorné-
5Z)/ói t^0 ^e^e ê  año figuíente por los. 
f . % i \ , lllincos, y defpojado de gran par-
j u J i i k i M te de fü Reyno , le reflable-
7. cap,. 4. cieron en fu autoridad los TheíTa-
líos. Phelipe uno de los hijos de: 
Amyntas , nació en el mifmo año 
que fu padre declaró la guerra á 
Ips Orynthios;, Mudo Amyntas deíl-
pues de havcr rey nado veinte y/ 
qüatro años., Dexó tres hijos legí-
timos que tuvo en Euridice, Ale-
xandro,, Perdiccas, y Phelipe, y; 
un hijo baftardó llamado Ptolemeo.. 
Por derecho de primogenitura fucei 
dio á fu padre- Alexandro. Defde; 
eL Principio^ dé: fu Reynadó tuvo-
una. gtierra confiderable contra los. 
Illyrio's-. enemigos perpetuos de Ma* 
cedonia .̂ Haviendo echo las pazeŝ  
oon> ellos remitió-entre fus manos. 
§ni_rehenes ^ á,Phelipe. fu. hermano' 
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aun muchacho que luego le bolvie-
ron. Reynó Alexandio folamentd 
un año. 
TOCAYA de derecho el trono An- M, 
a Perdicas fu hermano : pero Pao- Q 
finias Principe de la familia Real ¿r¿ 
que., avia fido defterrado , y folie- Mfchino 
nido de muchos Macedonios quizo de fa/s. 
difputar la corona á Perdicas. T iu 2eZat-
vo la dicha el nuevo Rey que fe ^ 
Hallava en efte pays Iphicrates pre-
parando lo neceífario por el fítio* 
de Amphipolis. Suplicóle vinieíTe' 
en fu palacio Eurydiees Madre - de: 
Perdicas. Enerado que fue, yfen-
tado Iphicrates efta afligida Reyaás 
para moverle tanto mas á compafi-
í ion , agarrando á ambos fus hijos,., 
püzo el primero entre los bracos ,, 
y el otro fobre las rodillas de Iphi-
crates , diziendole,. „ Iphicrates ,, 
, r acordad os que Amyntas padre 
,3 de eftos infelizes huérfanos > qui-
„ zo fiempre á vueftra patria, y 
os adopto por fu hijo. Os im-
,3 pone efte vinculo doble, doble 
,, obligación. El amiftad de efte1 
Rey para con Atenas pide que 
„nos reconofeais publicamente corno' 
?,,amigos,:, y la ternura, y afición: 
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j/de efte padre acerca de os , requie-
,) re os un coracon de hermano para 
„ con eftos mogos Principes.,, Enter-
necido Iphicrates con efte efpeéla-
culo , y difcurfo, echó fuera al 
ufurpador, y reftdbleció el legitimo 
Soberano. 
N o fue quieto en el tronó , mu-
cho tiempo Perdicas. Ptolemeo la 
hermano hijo natural de Amyntas 
pretendió la corona. Se referieron 
ambos hermanos á lo que fentén* 
ciaría Pelopidas General de los The--
banos^ Fue la íentencia en fávor 
de Perdicas. Jufgando á propofitó1 
el General Thebano aíTegurarfe de' 
ambas partes por el cumplimiento* 
del nuevo tratado hecho entre am-
bos- competidores , * entre otros: 
rehenes llevó con figo Phelipe a* 
Thebas.- Tenia entonces diez años 
cfte Principe, y. paífó otros dies 6' 
cerca1 
"* Thiebis t í ieníó f h'ofpes hábitos 
piriíría pueritiae rudimeiica in tírbe fevenk 
táds anfiqua & in domo Epamínondas-
funimi & philofophi, & Iníperatoris V 
d'épofúií, Jttflin¿ i . 71 c. f i 
'+• Vivió: Phelipe en Thebás nó dUratíi 
Éé?tfet mos, pero cerca dg - dkz* 
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cerca de ellos en Thebas , debaxo 
el gobierno de Epaminondas á quien 
le avia remitido Pelopidas. í^o 
podía haver mejor raaeftro , fea 
por el arte de la guerra, fea por 
la politica* Parece ûe fe aprove-
chó muy bien Pheíipe dé las licio-
nes de Epaminondas. Mira como 
honra, fuya aver «eílado fu difcipu* 
lo , y fu hechura, y fe le propo* 
nía fiempre por modelos Dichoío? 
el íi avia fabido feguir perfetamen¿-
te fus pízadas. 
IG ÑOR A VA Thebas formava 
y cria va entonces en fu feno el̂  
mayor, y mas peligrofo enemigo 
de la Grecia. Gon la noticia dep 
una revolución acontecida en Ma* 
cedonia , tomó la refolucion de fa-
lir á efcondidas de Thebas. Efca--
pafe, acude, halla los pueblos ame-̂  
drentados ,con la muerte del Reyr 
Eerdicas matado en un combate-
iangriento contra los Illiricos, y. 
viendofe cercados de tantos otros, 
enemigos como avian vezinos. Avia^ 
menefter Macedonia de un hom-
bre, y no tenia fino nn niño eiv 
Amyntas hijo de -Perdicas herede--
legitimo, de. la Corona. Go* 
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berno, algún tiempo Phelipe deba-
xo del nombre de Tutor del Prin-
cipe , Pero juítamente temerofos los 
fubditos , depufieron ab íobrino pa-
ra colocar al tío en fu lugar, per-
fuadiendofe que tiene fus leyes la 
3644 ncceffidad; Subió en el trono Phe-
Antrc. íipe el primer año de la CV. Olim-
360. piada de edad def veinte y quatro 
años. 
A p L 1 e 6 s B el nuevo Rey s, 
ñn eípantarfe , a correfponder á la; 
eíperanqa que fe tenia de el. Em« 
pezo con apartar á fus competido-
res , pacificar los alborotos domef-
ticos, y rechazar á los enemigos; 
extrinfecos poniéndolos fuera de-
eftado de alborotar fu Reyno: Cuy-
da de todo ,- remedia á todo , y-
obra menos como Rey de veinte 
y quatro años, que Político expe--
rimentadó en el arte de gobernar. 
Se avia amparado de Ampholis citu 
dad fituada en las fronteras de fn; 
Reyno.- No podia guardarla fíir 
debilitar fu- exercito , y irritar á 
los Atenienfesj De otra parte no 
queria ceder á fus enemigos una 
llave de fus Eüados. Halló uiV-
ímédio- declarándola libre, y per--
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mitiendo fe gobernaíTe como Re-
publica. En el mifíTio tiempo á 
fuerza de dadivas, quito las armas 
de las manos de los Peonios refer-
vandofe el acometerles defpues. 
ASSEGURÓLE en el trono efta: 
politica, y hallofe luego fin competi-
dores. Cierra la entrada de fa 
Reyno á Paufanias, marcha contra 
Argéo , alcánzale en el camino de 
Ega á Methona, le derrota , má-
tale mucha gente , y haze muchos 
priíloneros , acometé á los Peô -
idos, y les reduce á fu obedien-
cia , buelve defpues fus armas con-
tra los Illiricos, les haze tajadas , 
y les obliga á reftituirle todas las 
plazas que ocupavan en Macedo-
íiía. 
H A S T A aquí Phelipe en los 
primeros años de fu reynado fe avia 
ocupado en afirmárfe en el trono,. 
Parecerá aora de otro carader. 
Pienía en eftender fus fronteras 
fugetar á fus comarcanos, fe ha-
zer Arbitro de la Grecia, y por 
ultimo, acometer al Rey de Períia, 
derribando un Imperio enemigo 
mortal de los Griegos. Para exs-
eutar tan grande empreza,, íirvefe 
de 
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de todo, aftucias, fuerza de ar-
mas, dones y y promeífas. Haze 
negociaciones, tratados , y alian-
gas ; emplea cada uno de eftos me* 
g M Tegun los jufga favorables al 
5640 ûcê 0 ¿e û Projeto- Sitia Amphi-
Ant C. P0''s Para Solverla, dezia, á los 
558. Atenieníes fus priftinos dueños , 
Biod. pero realmente para adormecerlos 
t< 41». con fus proraeífas. Pues, no fe 
picava de lealdad en fus palabras, 
y no era fu virtud querida la 
buena fe. Amparofe aun de Pydna v 
Fotidea, y Crenidas que avian ediw 
écado los Trafios, dos años avia , 
y que el llamo de fu Nombre* 
Philippos, ciudad afamada por la: 
derrota de Bruto, y Caíílo. 
FUE cerca de efta ciudad que1 
abrió minas de oro, las quales le-
palian un millón de pezos fumma 
Kiuy conllderable en aquellos tiem-
pos. Gorrió muclio mas que aiv 
tes el dinero en Macedonia. Fa-
feiico el primero moneda de oro; 
en Macedonia , la qual duró * mas-
que 
* Gratus Alexandro Regí magno fuít 
iile. 
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que fu Monarquía. Dice Demofthe- Philip, y* 
nes que en los figlos dichoíbs de ^ 9 ^ 
la Grecia, reputavafe el ero , y p U -
ta como armas prohibidas. Penfava, 
hablava, obra va Phelipe de otra 
manera. Han dicho que le refpon-
dió un día el Oráculo de Delphas 
que avia confultado j Sírvete de ar~ Sui táf ' 
mas de plata , y domaras todo. Fue 
fu regla el confejo de la Pythia, 
y le íirvió bien. Se alabava de 
aver ganado mas plazas con dine-
ro que con las armas. Se ha di-
cho de efte Monarca * que era 
mas 
Chaerlllus, incultis qui verfibus & 
male natis, 
RetuÜt acceptos , regale numifmi 
Fhilipos. Horat.. 
Hic fimt numerad aurei trecenti' 
nummi, 
Qui vocantur Philippeii Plaut. in 
Pocn. 
* Callidus Emptor Olinthi. luvena/. 
Phiiipu? mejore ex parte mercator Grei 
ciae quam vidor. Faier. Maxi , ¡ib 7; 
eap. 2, 
Diffidit hoftium , v 
Portas vir Mucedo, & fubruit XA 
mulos 
Reges Muneribus. Uorat, 
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mas prefto marcader que conquif, 
tador. 
S E avia cafado Phelipe con Olim. 
pías hija de Neoptolemo. Efteera 
hijo de Alcetas Re/de los MoIoíTos 
ó de Epirio. Tuvo de cfte caíiu 
miento á Alexandro Magno quien 
nació en Pela capital de Macedonia 
en el primero año de la CVI . „0. 
limpiada. Aufente entonces Phelipe 
de fu Rey no, tuvo noticia en el 
mifmo tiempo de tres cofas muy a--
gradabies por el , fegun refiere Plu-
tarco : á faber que avia- eftado co* 
roñado en los Juegos Olímpicos > 
Qne Farmenion uno de fus Gene-
rales avia ganado una infígne vic-
toria contra los llliricos, y que le-
erá nacido un hi-jo. Efpantado 
cfte Principe de tan rara, y ex-
traordinaria dicha , reputada por 
infeliz pronoftico por los paganos, 
exclamo : G r a n Júpi ter / por tantos 
bienes embiame , te lo f up l i co , luego> 
alguno ligera desgracia, 
Au íu P U É D E S E jufgar del ouydado , 
^ i ' Íib' y atención que dio Phelipe en $ 
educacwn de efte Principe fu hijo,; 
por la carta que efcrivio poco tieiU^ 
po deípues del nacimiento de A-
lexafl-
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lexandro a Ariftoteles, avifandole le 
avia efcogldo por preceptor de fu 
hijo , Os a v i f o , dixo , que tengo 
un hijo. Doy gracias á los Diofes t 
tío tanto -porque me le han dado , 
que por que me le han dado en el 
tiempo de Ariftoteles j Efpero que ha-
réis de j l un fucejjbr digno de m i , 
y un B êjf digno de la Macedonia. 
Exemplo notable-, por los parien-
tes aunque particulares-, eníeñando-
les el cafo que han de hazer de un 
buen maeftro, y el cuydado con 
el qual han de buícar un excelen-
te á fus hijos, pues * cada hijo 
tiene lugar de un Alexandro a fu 
padre. Se conoce f que entregó 
Phi^ 
* Fingamus Alexandrum dari nobis , 
impofitum gremio , dignum tanta cura 
infantem ( quanquam fuus cuique dignus 
<:ft ) Quintil, ¡ib. ti cap. i . 
f An Phílippus Macedonum rex Ale-
xandro filio fuo prima Hrerarum elemen-
ta tradi ab Ariftotele funimo ejus íEtatis 
philofopho voluilTet, aut ille fufcepiííet 
hoc officium fi non Üudiorura inttia á 
peffediffimo quoque tradari,, pertinerC 
ad fummam credidiliet ! Quimil. ib¡U. 
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Philipe á iu hijo defde la niñez en 
las mnnos de Anltoteles, perfuadu 
do el fuceíTo de los eftudios depen-
dia de los principios , y que el 
mas dodto hombre no lo es de-
tnaílado para enfeñar los pdnci, 
píos. 
Defcriación de la Fhalanga Macedó-
nica. 
Totyp. L A Phalanga * Macedónica era 
767 un cuerP0 ^e infantería , compuefta 
/. i z .p '. diez y feis mil hombres pezada-
664.. mente armados que folian poner 
JEHan de en el centro de la batalla. Ade-
injiru- tje ja efpacia a^ian por armas 
una rodela, y una pica llamada 
Lar i j j a por los Griegos. Tenia efta 
pica catorze codos de largo, quiere 
dezir , veinte y un pies. 
DIVIDÍASE la Phalanga en 
diez cuerpos. Cada uno de ellos efta-
va compuefto de mil y feis cientos 
hom-
* Decem & fax milÜa peditum more 
Blacedonum armati fuere , qui Hhalangi-
tse apellahantur. Hsec media acies fuit 
in fronte , in deccm parces divifa. Tft» 
Ziv, ¿ib. 37.«. 40. 
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.homores puertos en orden fobre 
cien de frente, y feis de alto. Se 
doblava 6 dedoblava eíle poftre-
ro numero. El efpacío que fe de-
xava entre los foldados en las mar-
chas eftava de feis piez, y las hi-
leras también diftavan de feis pies 
de una á otra. Quando marchava 
contra el enemigo, no ocupava el 
Toldado fino tres píez , y las hi-
leras á proporción. Finalmente fe 
apretava toda via mas la Phalanga 
quando la acometían, y no ocupa-
va fino un pié y medio cada fol-
dado. 
HEMOS vífto como la pica de 
cada foldado avia catorze codos de 
largo. En el efpacio entre las dos 
manos ocupava quatro de ellos. 
Por configuiente fe adelanta va la 
pica de diez codos fuera del cuer-
po de aquel que la llavava. Su-
puefto eflb , la pica de los Solda-
dos de la quinta hilera fobrcpaifava 
la primera de dos codos : la de los 
de la quarta, de quairo : la de los 
de la tercera de feis, y la de los 
de la fegunda de ocho , Por ultimo la 
pica de los de la primera de diez 
codos hazia el enemigo. 
F u i -
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PUÉDESE confiderar quanta 
fuerqa tenia efta gruelFa , y peíante 
maquina erizada de picas quando fe 
movia toda junta para acometer al 
enemigo con fus picas baxadas, y 
caer fobre el con todo fu pezo. 
Los Soldados de la quinta hilera 
tenían fus picas levantadas, pero 
un poco inclinadas fobre lis hile-
ras que les precedian, formando l i -
na efpecie de techo, el qual for-
tificado con las. rodelas, les defen-
dia contra los dardos que les ian-
<¿ava de lexos el enemigo. Los 
Soldados' de las otras hileras, no 
podian verdaderamente pelear, pero 
foftenian á. los otros por detras con 
el pefo de fus cuerpos dándoles 
una firmeza, y conílftencia extra-
ordinaria para refiftir al acometi-
miento de los enemigos, y en un 
mifmo tiempo les quitavan todo 
medio, y efperan^a de huir, de 
fuerte que avian de vencer ó mo* 
rir. -
Lib. i i . D E S C R I V E Tito Livio como 
m -7* los Romanos en el fitio de una 
ciudad fueron rechaíiados por los 
Mace-
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Hacedonios. * E l Confuí, affi lo 
refiere , hizo marchar fus cohortes 
para romper la Phalanga de los 
Macedonios. Quando eftos apreta-
dos unos contra otros, uvieron 
puefto delante de ñ , fus largas pi-
cas , aviendo ios Romanos echado, 
inultimente fus chucos contra los 
Macedonios cubiertos de fus rodelas, 
en forma de t o r t uga , facaron la efpa-
da. Pero no pudieron rii acometerles 
de cerca , ni cortar ó quebrar al-
guna , ferviendo de punta el cabo 
de la pica rompida, y fubíiftfa íiem-' 
pre armado , y erizada de picas el 
frente de la Phalanga. 
C O K -
* Cohortes invicem fub fignis, quse 
cuneura Macedenum , ( Phalangetn ipfi 
vocant ) fi poffenc, v i perruniperent , 
emitcebac. Ubi conferti haftas iugentis 
longicudinis pra? fe Macedones objeciffent, 
veluc in conftruétam. denfitate clypeorum 
teftudinem. Roraani pilis nec quicquatn 
emiffis , cum ílrinxiíTent gladios; ñeque 
congredi propriús , ñeque pr^ecidere haf-
tas poterant; & , fi quaní inctdiffent au6 
prarfregiflent; háftile fragmento ipfo acu-
• ío , incer fpicufe integrarum haftarum , 
Velut vallum explebat. T i t . Uv . ibid. 
Tam. I I l . Y 
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fliít.in CONFESSO Pablo-Emilio que 
Paul, en ia batalla contra Perfeo, Rey 
í'Tác u^imo q116 fue ê Macedonia le a-
via atemorirado, y efpantado efte 
muro de arambre , y efta felva de 
picas que no podían penetrar fus 
Legiones. De ay fe fígue era in-
vencible la Phalanga Macedónica : 
pero nos enfeña la hiftoria fueron 
íbjuzgados , y vencidos por los Ro-
manos , los Macedoniós con fu 
Phalanga. Eftava invincible, dize 
Polybio, mientras era Phalanga , lo 
que fucedia raras vezes. Pues pa-
raque firvieíTe avia meneíier de un 
terreno llano, y igu¿il de mucha 
eftendida , endonde no fe haüavan 
arboles, cercada , cortadura , ^foífo, 
valle, altura, ni arroyo. Pues no 
era fácil hallar un terreno de efta 
efpecie que uvieífe quinze ó veinte 
eftadios de ancho , efpacío neceífa-
rio para contener un exercito cuya 
parte hazia la Phalanga. 
ttifcurfo 
fobre la S E conoce por el difcurfo de Po-
Hijkr. lybio, y defpues de el, por el ra-
™ i V s T zonamiento del llluftnffimo Obifpo 
fuét . ê Meos, el Señor Boífuet, la dife-
rencia 
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rencia * que ay entre la Phalanga 
Macedónica, formada de un batal-
lón muy grueflb, y que no podía 
moverfe fino juntado, y el exer-
cito Romano compuefto de varios 
pequeños cuerpos, y por efta ra-
zón mas pronto , y dirpuefto a 
todo genero de movimientos. No 
puede la Phalanga confervar mucho 
tiempo fu propriedad natural, quie-
re dezir, fu folidezn , y confiften-
cia , porque ha menefter de un ter-
reno á propofito, y que porfalta 
de no hallarlo , fe embaraza ó fe 
rompe por fu proprio movimiento, 
demás que una vez rompida, no 
puede bulver á juntarfe otra vez. 
Al contrario el exercito Romano , 
Y 2 divi-
* Statarius utcrque miles , ordines fer-
vans; fed illa phalanx immobilis, & unius 
generis : Romana acies diítinctior , ex 
pluribus partibus conftans; facilis par-
tienti quaecunque opus eíTet, facilis j im-
gentí, Tií. Liv. ¡ib. 9. n. 19. 
Erant pleraque fylveftria circa , íncoiU"* 
moda phalangi, máxime Macedonum , 
quse^ míi ubi praelongis haílis velut val* 
lam antes clypeos objecit, ( quod ut 
f ia t , libe:o campo opus ef t ) nullius ad= 
modum ufus eft. I d . ¡ib. JI. n . 39. 
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dividido en otros cuerpos, aprove-
chafe de todos los varios terreno^. 
Se divide, y buelvefe á juntar con 
facilidad. Finalmente, es capaz dé 
todos los diferentes movimientos , 
y por configuiente tiene mas ación , 
y fuerqa que la Phalanga. 
F u E lo que hizo ganar á Pablo-
Emilio * la celebre v i d o m contra 
Perfeo. Avia al principio acometi-
do á la Phalanga de frente. Los 
Mace-
* Secunda legio imraiíTa diííipavit Pha-
langetn, ñeque ulla evidentior caufa vic-
torise fuit , quam quod multa paffim 
praelta erant , quse flucluantem turba-
runt primo , deindé> disjecerunt Phalan-
gem ; cujus confertas, & intentis horren-
tis haftis, intolerabíles vires funt. Si 
earptim agrediendo circumagerc immobi-
lem longitudine & gravitate haftam co-
gas, confufa ftrue implicantur : Si vero 
ab latere, aut ab tergo, aliquid tumul-
tus increpuit , ruina: modo turbantur. 
Sicut tum adverfus catervatim irruentes 
Romanos <S; interruptá multifariam a.cie 
«bviam iré cogebantur & Romani quaí-
cunque data intevalla eífeut infinuabanC 
ordines fuos. Q u i , f i univerfa acie in 
frontera adverfus inftructam Phalangem 
coriOirifíent.... induiíTent fe haftis, nec 
confertam aciem fuftinuiíTent. T i í . Liv* 
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Macedonios apretados unos contr^ 
otros teniendo fus picas con fus dos 
manos , y prefentando al enemigo 
cfte muro de yerro , no pudieron 
jamás fer rompidos. Por ultimóla 
deíígualdad del terreno, y la deraa-
fiada frqnte del exercito , y Phaían-
ga, no permitiendo á los Macedo-
nios llevaífen por todas partes efte 
muro de picas, y rodelas, repara 
Pablo Emilio eftava obligada la 
Phalanga á dexar efpacios, y in-
tervalos. Acometióla por eftos efl 
pacios, no de frente , pero con de-
ftacaraentos , y por muchas partes 
en un mifmo tiempo. En un inf-
tante fue rompida la Phalanga , y1 
defaparecio toda fu fuerza quo no1 
confiftia fino en fu unión. 
DESCRIVE en fu duodécimo L ib ' izv 
íibro Polybio la orden de batalla de 
la Cavalleria. Da á un efquadron 
ocho cientos cavalios fobre cien de-
frente , y ocho de fondo. Ocupa-
va tal efcuadron en fu frente ut} 
eftadio , ó cien tuezas , feñalando \ 
una tueza ó feis pies por cada fol-
dado de á cavallo , efpacio necefla-' 
rio paraque hizieíTe fácilmente fus 
movimientos. Defuerte que dies 
Y 3 efcuâ  
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«fcuadrones ocupavan diez vezes 
tanto efpació, quiere dezir, diez ef-
tadios ó cerca de media legua. Y 
por configuiente fe puede faber el 
terreno ocupado por un exercito á 
proporción de la infantería, y ca-
cavalleria que tenia. 
A R T I C U L O I I . 
Guerra Sagrada. Phelipe procura 
inúti lmente ampararfe de k s 
Thermopyles. 
A N. M- A v i E N D o ios Phoceos que 
?649. abitavan las cercanías del Templo 
Ant. C. deDelphas, arado las tierras confa-
*D¡od §ra^as ^ Apolo , lo que eftava mi-
^ jjj, ' rado como enorme delito , encen-
dieron con efte motivo la difcor-
dia, y la antorcha de la guerra. 
Clamaron luego al facrilegio los 
Pueblos comarcanos, unos de bue-
na fe engañados, otros cubriendo 
debaxo de tal pretexto fu particular 
-venganza. La guerra que fe hizo 
por eíTo fue llamada Guerra Sa~ 
j u rada , y duró diez años. Citaron 
á ios profanadores ante los Am-
phy-
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phyciones que componian los Efta-
dos Generales de la Grecia. Exa-
nimada con atención la caufa, fue-
ron los Phoceos declarados facrile-
gos, y condenados á una multa 
coníiderable. 
IRRITADOS de la fentencia 
de los Amphyciones los Phoceos , 
y animados por Philomelo uno de 
los principales ciudadanos, hombre 
atrevido , y muy acreditado quien 
les provo con un verfo de Home-
ro les pertenecía antiguamente la 
foberania del Templo de Delphas, i/iad. ¿a. 
tomaron las armas , y declararon á verf. ÍI6. 
Philomelo por General. Fue al 
inftante á Efparta por empeñar en 
fu partido á los Lacedemoníos en-
fadados también contra los Am-
phyciones , los quales les avian 
también condenados á una multa 
femejante por averfe amparado de 
ia cindadela de Thebas. Trato muy 
bien á Philoriielo Archidamo uno 
de los Reyes dé Efparta. Pero no 
fe atrevió en declararfe entonces , á 
favor de los Phoceos, pero prome-
tióle dinero, y tropas á elcondidas, 
io que hizo. 
Y 4 D E 
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D E buelta Philomelo levanta 
Solckdos,-y acomete al templo de 
Delphas , del qual fe apodero , fin 
grande refiítencia de la parte de los 
abitadores. Derrotó á los Locríos 
en muchas ocafiones. Entra en el 
templo, agarra de las colimas, el 
decreto de los Amphiciones: De-
clara a todos los pueblos que no 
quiere tocar á las riquezas del Tenv 
p ío , y no pienfa fino en reftable-
cer á los Phoceos en fus antiguos 
derechos, y prvilegios. 
AN M, GRECIA por inflantes la indi. 
5651. gnacion de los Amphiciones. Juíi-
Ánt. C. taronfe fegunda vez, y refolvie-
ron la guerra contra los Phoceos. 
Toda Grecia tomo partido por 
é contra. Se determinaron en fa. 
vor del Dios los Beocios, Locrios, 
y TheíTalios. Juntaronfeá los Pho-
ceos Efparta, Atenas y algunas 
©tras ciudades. Amparofe entonces 
Philomelo de los teforos del ̂  tem-
plo , alegando no podían eftas r i -
quezas eraplearfe mejor que en la 
difenfa del Dios , y prometiendo 
fueldo doble a los Toldados, fe vio 
con brevedad á la cabera de un 
cuerpo muy coníiderable de tro-
pas. 
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pas. Dieronfe muchos combates , 
y vario fue el fucceíTo entre las 
partes. A viendo hecho muchos 
priíioneros en un combate los The-
banos , les condenaron todos á 
muerte como íacrilegos, y efco-
mulgados. De fu parte trataron 
los Phoceos á los Thebanos con la 
mifma inhumanidad por derecho de 
reprefas. Sabefe quanto fe han de 
temer las guerras de Religión , y 
á quanto exceíTos llega el zelo mal 
colocado, cubierto de tan refpeta-
ble nombre. Én una ocafion adon-
de fueron vencidos los Phoceos ,< 
defpues de aver peleado con defef 
perada intrepidez, deípeñofe Philo-
melo. Tomo el mando de las 
tropas Onomarco fu hermano, yr 
aviendo levantado nuevo exercito,? 
y, corrompido muchos Xefes del ô" 
tro bando con fus dadivas , y pro-
nieífas , falló vencedor en muchas» 
ocafiones. 
E N efta fermentación' general de-
toda la Grecia armada pro ó con-
tra los Phoceos, y Thebanos, juC-
gb Phelipe avia de eítar neutral.-
Hailofe en didamen deque le con--
^enia apartarfe por entonces de u--
Y m i 
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na guerra de la qual no podía Ta-
car algún provecho por fus pro-
prios interezes, pero no fin efperan-
2as de eftender fus fronteras , y 
hazer nuevas conquiftas, íirviendofe 
de la defunion de los Griegos. 
A NV M. Penfo en apoderarfe de Methona 
361; i . ciudad que aun que pequeña, le abria 
ANT. C. el camino para fojufgar la Thracia; 
^Bi'od Tomo, y derribóla. Perdió un ojo 
|», 4J4. en ê  ^ 0 ê ê ;a ciu^a(i ê efta 
manera. Ofrecióíe á Phelipe como 
excelente tirador que jamás falta-
va un paxaro al buelo, After de 
Amphipolis. Refpondióle Phelipe. 
Suidas i n Os tomare a m i f é r v i d o , quando 
KotpcíV' haré la guerra a los tordos. Picóle 
con efta burla el Ballaftero. Cuefta 
caro algunas vezes una chnn9a. 
Aviendofeechado en la plaza After, 
difparó contra el Rey de Macedo-
nia una faeta adonde avia eícrito, 
A l ojo derecho de Phelipe , y dióle á 
conocer fu dexteridad , facandole 
el ojo derecho, Bolvió á embiarle 
la mifma faeta Phelipe con eftainC 
cripcion : Phelipe hará ahorcar a A f . 
fer, fi toma h c iudad ' , y cumplió 
fe palabra. 
Q.UI-
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Q u i T 6 L E la faeta del ojo con 
tanta habilidad un Cirurgano, que 
no fe conocía feñal de la herida, 
y aunque no pudo fanarle del to-
do, á lo menos quitóle ia disforme 
dad. No obftante fe enojó ñ e m p r e Dentet. 
«fte Principe cada vez que oya la P^^ . 
palabra de Cyciope , ó folamente de elocuí* 
de ojo. c' 
DERRIBADA Methona, mar-
chó Phelipe al fqcorro de los de 
TheíTalia contra Lycophron hijo 
mayor de Alexando de Pheres , y 
fu fucceíTor en la tiranía , que pro-
tegían los Phoceos. Onomarco Ge-
neral de ellos acudió en favor de 
Lycophron con un cuerpo de tro-
pas , gano á los principios, alguna 
ventaja contra Phelipe, y por ulti-
mo fue vencido , y fu exercito der-
rotado. Hallófe entre los muertos, 
y colgaron fu cuerpo en una hor-
ca. Precipitaron en el mar tres 
mil priíioneros por orden de Pheli-
pe , como facrilegos, y enemigos 
ile la Religión. Entrególe la ciu-
dad de Phcra Licophron , y por 
íu retirada quedófe libre Theífalia. 
Con ellos profperos fucceflbs, gran-
§eó Phelipe las voluntades de los 
Y € TheC 
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TheíTalios cuya excelente cavallería 
juntada con la Phalanga Macedó-
nica, concurrió tanto á las memo-
rables vidorias de Phelipé , y de 
fu hijo Alexandro Magno. 
QUIETA , y libre TheíTalia 
quizo entrar con fus tropas en la 
Phocida, Phelipe. Fue el primero* 
paífo que hizo efte Rey para entrar 
en Grecia, y entrometerffe en loŝ  
negocios generales de los Griegos „ 
de los quales avian fído hafta en-
tonces excluidos los Reyes de Ma-
cedonia reputados por forafteros.. 
En efta idea , fo pretexto de ir á a-
cometer á los Phoceos para caftu 
garles de fus facrilegios, marcho' 
hazia los Tliermopyles , para enf^-
ñorearíe de un paífo que le fran-
qucava la. entrada libre en Grecia ^ 
y particularmente en el Attico. A-
eudieron los Atenienfes para de-
fendbí el1 paífo , y obligaron á Phe-
lipe bolverie á- Macedonia.. 
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A n i m a Demojlhenes a los Atenienfes 
por fus rtifcurfos contra Fhelipe , 
a la ocafion de la empreza de ejtr 
Rey contra los Thermopyles, . y 
de Olyntha, de la qual fe apodera 
Phelipe. 
APROVECHÁNDOSE Demof- A NT. M; 
thenes de la diípoficion en la qual |6<;2¿ 
fe hallavanlosde Atenas fumamen-
te irritados contra Pheiipe, fube á j)ernoJ}.xi-
la tribuna de los Oradores para ex- philip»-
ponerles delante de el eminente peli-
gro que les amenazava por la am-
bición del Rey de Macedonia. Les 
da á entender era la única caufa 
del poder, y engrandecimiento de 
Pheiipe el defcuydo de los Ate-
nienfes. 
„ V E D , dixoles Demofthenes 
hablando de Pheiipe, en quat 
2, grado fube la arrogancia de ette* 
3, hombre que no os dexa ni la e-
„ lecion de obrar, ni de eftjr quie-
„ t o S f pero ufa de amenazas fober-
yj vias., y infulentes, y no fatif-
w, fecho de fus primeras conquiftas r 
inca^ 
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„ incapazes de hartar fu ambición, 
9) preparafe cada dia á nuevas em-. 
prezas. Aguardáis, quî a , os o-
bligue á obrar, alguna eminente 
„ neeeífidad, pero que mayor ne-
ceíHdad por hombres libres que la 
vergüenza, y la infamia ? Que-
reís os paííea eternamente en la 
pla^a publica , preguntando unos 
„ á otros, Que ay de nuevo ? Que 
„ mayor novedad que un hombre 
de Macedonia vencedor de los 
„ Atenienfes , y Soberano arbitro 
„ de toda la Grecia ? Phelife es muer-
„ ÍQ , dize uno , K o , no es fino 
„ enfermo, dice el otro, Muerto o 
„ enfermo, que os importa, Ate-
3, nienfes ? Apenas os avria el Cie-
„ lo quitado Phelipe, que os ha-
riades otro, pues no deve efte , 
s, fus conquiftas, y vidorias á íu 
„ fuerza, pero á vueftro descuydo , 
„ y infeníibilidad. „ No parece 
huvo algún efedo efta oración. 
Prevaleció la indolencia de los de 
Atenas. 
SUPO como abil político apro-
vecharfe de las diíTenciones de los 
Griegos, Phelipe, conociendo , avia 
jpoí la fegundad de fus fronteras 
me-
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menefter de alguna plâ a en Thra-
cia, tomo fus medidas para enfe-
fiorearfe de Olynthia. Sobre efta 
noticia acudieron al inftante ios 
ciudadanos á los Atenienfes. Lo 
que ocafiono efte afamada oración 
de Demofthenes que fe cuenta or-
dinariamente por ia fegunda de las 
Olynthianas, 
EN efte dicurfo, para mejor am Olyntb,z, 
eertar, el Orador eípanta , y alien-
ta alternativamente á los Atenien-
fes. Por efte efeto , reprefenta 
Pheiipe fobre dos diferentes fe ra-
biantes. De un lado es un am-
biciofo que no podría hartar el ira-
perio del Mundo entero ; un fober-
vio que confidera todos los hom-
bres , y hafta fus aliados, como fus 
fubditos ó efclavos , y por efta 
tazón fe ofende de una obediencia 
perefoza, como de una rebeldía de-
clarada; Un político vigilante fiera-
pre atento á prevaleríe de las im-
prudencias, y faltas agenas, y que 
agarra codiciofamente , y con pron-
titud , las ocaíiones ventajofas,- Un 
Capitán inratigñble que íe multipli-
ca con fu a&iyidad, y fufre con-
tinua , 
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tinua , y pacientemente los mas 
alperos trabajos ; un Héroe in, 
trepido que fe arroja en el medio 
de los obftaculos, y fe precipita 
en los peligros i un corrumpedorr 
quien, el dinero a la mano, rega-
tea , trafica , compra , y fe firve 
del oro como del yerro; un Prin-
cipe dichofo á quien prodiga fus fa-
vores la fortuna, y olvida fu in. 
eonftancia natural para favorecerle. 
Pero de otro lado efte mifmo Phe-
Hpe es un imprudente que en fuŝ  
projetos, confidera menos fus fuer-
âs que fu ambición : un temerario» 
que por fus eraprezas atrevidas, ca-
va el mifmo el fepulcro de fu pro-
pria grandeza , y abre delante de 
e l , los precipicios en los quales no 
es menefter fino echarle dentro j 
un tranpofo cuyo poder no es af-
fentado fino fobre los mas ruyno-
fos cimientos, á faber la mala fe, 
y la perverfidad ; ü n ufürpador , 
aborrecido univerfalmente de fus 
comarcanos , y odiofo á todos los 
pueblos, aviendb atropellado todas 
las leyes humanas, y divinas 5 un-
tirauo deteftado en el feno de fus 
froprios eftados,, en donde por 
fus* 
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fus malas cofturabres, y otros vicios 
tiene canfada la paciencia de fus Ca-
pitanes, y Soldados, y generalmen-
te de todos fus fubditos Por ultimo 
tm perjuro, y un impío tanto a-
bominado del cielo como de la 
tierra , y que los Diofes van der-
ribar por la mano del primero que 
fera guftofo de fervir la colera 9 
y venganza de ellos. 
C O H E C H A D O por el oro de 
Phelipc, combatió fuertemente De-
mades, pero inútilmente el parecer 
de Deraofthenes. Embiaron los 
Atenienfes debaxo el mando de 
Chares treinta galeras, y dos mil 
hombres al focorro de Olynthia. 
Pero no fue capaz efte corto focor-
ro de atajar los defígniós , y pro-
greífos de Phelipe. Entró en Chal-
cidia, apoderófe de muchas plazas 
t o m ó , y deftruyó la fortaleza de 
Gira, y amendrentó a todos los 
pueblos comarcanos. Entregada fue 
la ciudad de Olynthia á Phelipe por A N M. 
la traycion de Euthycrates , y ̂ 6?<5% 
Laftheñe dos ciudadanos_ principa- ^ 
les. Saqueó efta miferable ciudad , cz>¿-¿t<L. 
encadenó parte de fus moradores j iri^pjQ^x 
Yendio la otra , y no diftinguió^Sy^ 
M 
h 
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los traydores Sino, por el menof, 
precio que hizo deilos. Amava Pheli, 
pe la traycion , y no á los traydores. 
Todo hafta el ultimo Soldado del 
exercito Macedónico, dio en cara á 
Enthycrates, y Lafthenes fu perfi-
f l u t . in dia. Pidieron jufticia á Phelipe de 
Ayophteg. gfta afrenta, pero refpondióles con 
^ efta ironia peor que la propria in-
juria. N o refarad a lo que dizen 
ejios gro j feros, fues , nombran cada 
cofa f o r f u nombre. 
CAUSÓLE mucha alegría la re-
dition de ella plaqa. Eftava una 
de las mas confiderables, y impor-
tantes que le convenía, y cuyas 
fuerzas podian atajar la fuyas. A-
via ella algunos años antes, rcfif-
tido durante mucho tiempo á los 
t i k d . Macedonios, y Efpartanos confe-
h is- $> derados contra ella. La tomo Phe-
I41. Üpe íin mucha ralifteacia ó , á lo 
menos íin mucha perdida. Dio 
muchos efpeélaculos, y hizo cele-
brar los Juegos públicos con ex-
traordinaria magnificencia , y en los 
banquetes, y comidas, con que 
regalo á todos los hombres de fu-
poficion hozóles muchiffimas dadi-
vas, 
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vas, y feñales particulares de a-
niiftad. 
A R T I C U L O I V . 
J)eclarafe Phelipe en f a v o r de h f 
Thehanos contra los Phoceos. E n -
gaña a los Atenienfes con una paz 
fingida. Afoderafe de los Ther-
mopyles. B^eduze a los Phoceos , 
y acaba la guerra [ag rada . Es a d -
mit ido en el Confejo de los A m -
phyciones. 
ACUDIERON a Phelipe IOSAN. M. 
Thebanos no pudiendo concluir el- \6l*7'c 
los mifmos la guerra que foftcnian 1 
defde tanto tiempo contra los Pho-
ceos. Sin hezitar , fe declaro en fu 
favor el Rey de Macedonia, por-
que halla va con efta protecion la 
entrada en Grecia. Ademas del 
agradecimiento del qual fe picava 
para con Thebas, ciudad en la qual 
avia eftado criado. Pretendia fe ha-
zer honra de fu zelo á cerca del 
Dios afrentado, codiciando la repu-
tación de Principe religiofo. Sir-
venfe de todos los medios los Po-
líticos , y procuran cubrir fus em-
presas 
U7. 
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prezas las mas injuftas, del velo d« 
la probidad , y algunas vezes de 
la religión, aunque en fu interior 
no hagan cafo ni de una ni de 
otra. 
Dfmoflb. I T R A T A V A . de veras en fi mif. 
Orat. de mo Phelipe de apoderarfe de los 
faifa kga- Xhermopiles que le abrían un pafíb 
en Grecia , y apropirarfe el honor 
de la guerra fagrada : Pero por 
acertar, avia menefter de efconder 
fus ideas á los Atenienfes enemigos 
declarados de los Thebanos. Ufo 
de fu politica ordinaria. Conocien-
do eftavan canfados los de Atenas 
de una guerra tan onerofa, y pocoí 
provechofa, confidero eftas difpoíi. 
ciones como favorables para nego-
ciar con ellos un tratado de paz. 
Hizo las propoíiciones , y oyó la$ 
que le hizieron. Embio Embaxa-
dores a Atenas , y recebió los; 
fuyos. Efchines, y Demofthenes 
fueron en el numero de los diez 
Embaxadores Atenienfes, y lleva-
ron con figo a Atenas tres Em-
baxadores de Phelipe Antipatro , 
Parmenion , Eurilocho. Todos los 
diez cumplieron con fu comilitón , 
y dieron cuenca de fu embaxada. 
Bol-
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golvieron los Atenienfes á embiar-
les con pleno poder de concluyr 
}as pazes, y fellarias con los )u-
íamentos ordinarios. Entonces De-
pofthenes el qual en fu primera em-
baxada avia hallado en Macedonia 
algunos Ateniefes priíioneros , y 
Ies avia prometido viniera á fu 
propria cofta refcatarles , qui-
zo cumplir fu pal bra , y acon-
fejo á fus Colegas paraque fe em-
barcaífen luego , fegun lo avia 
mandado la República para ir en 
bufca de Phelipe. Ellos en lugar 
de hazer la diligencia ordenada, 
caminaron á paífos de Embaxa-
dores, fueron por tierra á Mace-
donia , y fs quedaron ay tres me-
zes enteros, dando á Phelipe el tiem-
po de tomar aun muchas placas 
en Thracia fobre los Atenienfes. 
Aviendo por ultimo conferido con 
el Rey de Macedonia, convinieron 
con el délas condiciones de la paz. 
Gúftofo de haver engañado á los 
Embaxadores Atenienfes con ette 
projeto de tratado , difería cada dia 
fu ratificación. Avia con fus da-
divas hallado el medio de cohechar 
a todos ellos, menos á Demoílhe-
nes, 
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lies, el qual eftando íblo fe opô  
nía inútilmente á fus Colegas. 
E N T R E T A N T O adelantavanfe 
las Tropas de Phelipe. Llegado 
á Pharea ciudad de Theflalia, ratl. 
ficó el tratado de paz, excluyendo 
del á los Phoceos. A fu buelta de 
la embaxada , decl ro claramente 
Demofthenes no aprovava ni los 
difcuríbs, ni los procederes de Phe-
lipe, y avian los Atenienfes de te. 
mer todo, de fus ideas, y pro* 
meflas, alegando fu intento era de 
enfeñorearfe de la Phocida. Al con-
trario , Efchines fobornado con los 
dones de Phelipe, aíTegurava , no 
avia reparado en las promeífas, y 
en los procederes de efte Rey fino 
equidad, y buena fe. Efta decía-
ración de Efchines que refpondia 
de la buena voluntad de Phelipe, 
prevaleció contra el difcurfo de De. 
mofthenes. 
A N* ^ D I E R O N el tiempo neceílaiio 
Ant. C ê :as ^beraciones paraque fe affl' 
34?). paraíTe el Rey de los Thermopy-
Diod. les, y entraífe en Phocida. Hafta 
/. 16. p. entonces no avian podido traer a 
la razón á los Phoceos. Luego que 
fe prefentó Phelipe, amendrento a 
to« 
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todos el terror de fu nombre. Su-
poniendo iva contra f. crilegos, y 
no contra enemigos ordinarios , 
hizo á fu foldados coron ¡s de lau-
rel, y les conduzio al combate 
como guiados por el dios cuya hon-
ra vengavan. Viendo efto , die-
ronfe por vencidos los Pboceos. 
Defvanecidas fus efperaiiqas, clama-
ron por la paz, y fe entregaron á 
Ja diferecion de Phelipe , el qual 
permitió á Phaleco Xefe de ellos, fe 
retiraífe con los ocho mil hombres 
que tenia á fu fueldo , en el Peio-
ponefe. Y de efta manera Pheli-
pe , fin mucho trabajo , tuvo toda 
la honra de una larga, y fangrien-
ta guerra que avia aniquilado las 
fuerzas de ambas partes. Hizo * 
grande honor en toda la Grecia a 
Phelipe efta vidoria. No fe ha-
blava fino de efta expedición. Mi-
ravafe á Phelipe como el vengador 
del 
* Incredibile quantum ea res apud 
ómnes Nationes Philippo gloricB dedít, 
l l l u m vindicem Sacrilegii, i l lum ultorem 
teligionum i Dignum itaque qui düs pro-
ximus haberetur, per quem dcorum ma-
jeftas vindicata fit. Jn í i in . 
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del f xrilqgio cometido por los Pho-
c e ü s , y el pfoteélor de la Religión; 
y poco faltava qué no pufícíTen en 
el numero de los Diofes, aquel que 
avia defendido la honra de la di-
vinidad con tanto animo , y a-
cierto. 
POR no parecer hazer nada de 
fu propria autoridad en un Ne-
gocio que tocava á toda la Gre-
cia , juntó Phelipe el confejo de los 
Auphyciones, y les conftituyó , 
por forma, Juezes foberanos del 
caítigo merecido por los Phoceos. 
Debaxo del nombre de eftos jue-
zes ordenó fe deribaíTen todas las 
ciudades de Phocida , fe reduxeífert 
en barios de feílenta fimilias^ fe prof-
erí vieíTen íin remiíTion á todos los fa-
crilegos , y no quedalfen los otros 
poífeedores de fus bienes , fino con 
tal que pagaflen un tributo anual, 
hafta que fe reftituyeífen las fu-
mas quitadas del templo de Del-
phas. Defpues de ha ver reducido 
los Phoceos rebeldes, pidió Pheli-
pe le dieíTen el derecho que te-
nían los Phoceos en el confejo de 
los Ámphyciones. No pudieron ne-
gar-
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garfelo los Amphyciones , y le 
agregaron á fu cuerpo i Lo que le 
ímportava mucho , pues, paflo 
con efte derecho á mayores inten-
tos en daño de la Grecia. Dieron 
también los Amphyciones á Phelipe 
la intendencia de los Juegos Pythi-
eos juntamente con los Beocios, 
y TheíTalios, declarando incapaces, 
y indignos de tal honor á los Co-
rinthios cómplices del facrilegio de 
los Phoceos. 
S A B I D A en Atenas la manera 
con que Phelipe avia tratado á los 
Phoceos, fe conoció , pero dema-
fiado tarde, la íinrazon de no ha-
ver creído á Demofthenes, y ha~ 
verfe dado ciegamente á los confe-
Jos de un traydor que avia vendi-
do á fu patria. Además de la ver-
guenqa, y del dolor de aver falta-
do á las obligaciones de la confe-
deración con los Phoceos, repara-
ron que abandonando á fus alia-
dos, avian obrado contra fus pro-
prios interefes. Porque Phelipe due-
ño de los Thermopyles lo era dé 
las llaves, y puertas de Grecia. 
Juftamente efpantados los Atenien-
les, ordenaron fe retitaíTen de los 
Tom^ U l , Z cam-
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Ifcmo/fó. camp0S ias mugeres, y niños en la 
ügaLp ciudad , fe fortificafle el Piteo, fe 
H ^ . * reftablecieflen las murallas de Ate-
nas para poder defender fe en cafo 
de invafion. 
A R T I C U L O V. 
Cont inua fus conquijlaí Phelipe en 
I l l y r i a , y Thracia. Ajuere acó. 
meter al Pelopenefe. Echale fuera 
de Euhea Phocion. Cara&er de e f 
te celebre Atenienfe. Cerca Phe-
lipe Per in tha , y Byzanza focor r i -
da por los -Atenienfes. 
^ófj'o^'' A V I E N D O Phelipe reglado to-
Ant. C. ^0 0̂ tocava ni Cü^0 del 
544. Dios , y á la feguridad del templo 
Diod. de Delphas, íé bolvio triumphante 
¿* i ^ ' l ' ^ Macedonia , llevando con figo la 
45 -4 ?• reputación de Principe religiofo , y 
de intrépido conquiftador. Pero 
en medio de tantas profperidades 9 
juzgo á propoílto pararfe por no 
atraer contra fi mifmo todos los pue-
blos de Grecia rezelofos de fu au-
toridad. Pufo entonces la mira en 
deshazer fus rezelos, refolvio para 
cfte ñn llevar fus tropas contra 
• 
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ÍUyna , y por eftender de efta par-
tes fus fronteras, y por entretenec 
á fus foldados en los exercicios 
militares , con nuevas expedicio-
nes. 
C O N los mifmos Motivos paífó 
defpues a Thracia. Defde los pri-
meros años de fu Reynado , fe a-
via ya apoderado de muchas plazas 
pertenecientes á Atenas/ Adelantó , 
ay fus conquíftas. Tenia ya trein- Suidas^m 
ta y dos ciudades de la Chalcida, Kctp&y% 
antes de la toma de Olynthie. Le 
con venia también la Cherfonefa pe-
ninfula muy rica en donde avia 
muchas poderoíks ciudades, y ex-
celentes dehezas. La tenian en o-
tros tiempos los Atenienfes. Pu-
íieronfe defpues fus moradores deba-
xo de la protecion de Efparta quan-
do fe fue apoderado de Atenas Ly-
fandro. Se bolvieron baxo la do-
minación de fus primeros dueños, 
quando Conon hijo de Tiraotheo 
reftablecio fu patria en fu primer luf. 
tre. Conquifto defpues Cotys Rey 
'de Thracia, la Chcrfonefe en la 
qual bolvieron á entrar los Atenien-
fes por la ceffion de Cherfoblepte, 
hijo de Cotys, el qual no hallando-
Z z fe 
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fe con fueras fuficientes para r«-
éíkir: á Pheíipe , la cedió á ellos eti 
el quarto año de la C V I . Olim?. 
piada , menos Cardia , ciudad la 
mas confiderable de la peniníula , 
que fe entrego en la manos de 
ÁNT-M. Phelipe , por no caer en las de los 
Atenienfes que la reclamavan , 
Ant. C. ^uan4o defpojó á Cherfoblepte de 
H*' fu rey no el Rey de Macedonia eti 
el año fegundo de la CIX. Olim-
piada. 
1 N. M, C O N S I D E R A N D O DÍGpithe, 
3662. Xefe de la Colonia, que avian 
Ant. C. embiado los Atenienfes en la Cher-
. fonefe, era efte proceder de Phe-
HemoJlT. ^Pe un a<̂ 0 ^e hoílilidad contra 
p 75. fu República, arrojofe , de repente, 
fobre las tierras de efte Principe en 
la Thracia Marítima, mientras efte 
Principe fe oeupava en la T^acia 
fuperior a una guerra importante, 
las faqueo antes que pudieífe acu-
dir , y llevó con figo imeníbs def-
pojos. No pudiendo caftigar con 
las armas la infolencia de fus ene-
migos , eferivio fuertemente que-
xandofe a los Atenienfes. Cumplie-
ron con fus obligaciones fus aficio-
nados en Atenas , y paflando á 
cul-
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culpar fus lenguas venales el pro-
ceder de Diophite, declaman con-
tra el como autor de la guerra , 
le acufan de exaélion, violencia, 
y piratería , follicitan fu buelta ? y 
proíiguen con calor fu condena-
ción. Trato Demofthenes de de-
fender á Diophite , lo que es ei lü-
jeto de la oración, tocante á la 
Gherfonefe. Era Diophite padre efe 
Menandro afamado por fus poefias 
cómicas, copiadas defpues por Te-
lendo. 
E N efte año murió Arymbas Dwd. 
Rey de los MoloíTos ó de Epirio , l- i £ ; 
hijo de Alcetas. Tenia un herma- 4-6S« 
íio llamado Neoptolemo con cuya . 
íiija Olimpias, fe casó Phelipe. Gon 
el crédito de fu yerno , repartió 
Neoptolemo la autoridal real con 
fu hermano mayor a quien perte-
necia de derecho todo el Rey no. 
fue íeguida efta injuílicia por otra' 
mayor. Muerto Arymbas, por los1 
mdiredos de Phelipe ó por fus a-
menaqas, echaron fuera del trono1 
los MoloíTos á Eacidas hijo , y fu-
ceífor legitimo de Arymbas, y pu-
fieron en el, á Alexandro hijo de 
Ñeoptolemo, como único Rey de 
Z 3 EpU 
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Epirio. Efte Principe no folaraen-
te cuña-do, pero aun yerno de Phe-
li'pe con cuya hija llamada Cleopa-
tro fe caso, llevo la guerra en Ita-
Jia endonde falleció. Bolvió def. 
pues á fubir en ei trono de fus an-
tepaífados Éacidas por Rey único 
de Epirio, y dexo fu corona á fu 
hijo Pyrrho el Grande tan celebre 
en la hittoria Romana , y primo 
fegundo de Alexandro magno por 
fu bifnieto común Alcetas. 
Dentojih. DESPUÉS de fus expediciones 
mm¡n en I11yria' y Thracia, bolvio Phe. 
¿ m o f i ! ^Pe ^a m ' r a ^e â Parte 
ponefe. Hallavafe en una grande 
fermentación efta parte de Grecia. 
Tirava á Soberana Efparta. Acu-
dieron á Phelipe Argos, y Meífe-
na. Apezar del tratado concluydo 
con los Atenienfes, trato el Rey 
\ de Macedonia con los Thebanos , 
Argios , y Meífenios en humiliar 
la fobervia de los Efpartanos j y pa-
ra efte fin embió en efta parte uti 
cuerpo confiderable de Tropas. A-
temorifada Efparta imploró el au-
xilio de Atenías , exhortándola 
paífaífe á una confederación necef. 
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él mifmo tiempo los Embaxadores 
Thebanos , Argios , y Meflenios a-
pretavan á los Atenienfes , dando-
íes a la cara ya avian demaílado 
favorecido á los Efpartanos enemi-
gos de Thebás, y tiranos del Pe-
loponefe. 
DEMOS-THEÑÉ S entretanto, Vbiüppa; 
fin cuydar de eftas follicitaciónes, 
defeofo de procurar honra, y pro-
vecho á fu patria , fubio en la Tri-
buna en favor de -los Efpartanos. 
Reprenfentó al principio de fu dif-
curfo á los Atenienfes fu pereza, y 
Infenfibilidad. Expuso defpues losí 
deífeos ambiciofos de Phelipe que 
va íiempre adelante, y no procu-
ra otra cofa , fino enfcñorearfe de 
toda la Grecia. Concluye exhor-
tando á los Atenienfes fe defpierten 
de fu letargia, focorran á los Ef-
partanos con mucha priífa, y caf. 
íiguen á los traydores domefticos 
que hafta aora han- engañado aí 
pueblo. Sufpendió por entonces fu 
«mpreza Phelipe contra el Pelopo-' 
nefe , bol vio fus fueras de otra 
parte. Mucho tiempo avia que m u 
rava efte Príncipe la Isla de Eubes 
corao propria á fus defígnios con-
Z 4- tr* 
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tra Grecia, y defde los primeros 
años de fu Reynado , avia queri-
do apoderarfe de ella. Llamavala,, 
Las travas de la Grecia. Los Ate-
nienfes , al contrario, avian de 
euydar no cayefle en manos ene-
migas. Siempre atento , y vigilan-
te fobre fus interezes, praticava Phe-
lipe íntelligencias en la Isla, y a 
fuerza de dadivas ganava las vo-
luntades de los mas poderofos. Le 
rogaron algunos de ellos hizieífe 
entrar en ella tropas, y con ellas 
tomo muchas placas, y entre o-
tras Porthmos ciudad conílderable ^ 
eílableciendo en la Comarca tres 
Tiranos. Cayó también Orea otm 
poderofa ciudad , y pufo cinco> 
Tiranos en ella, los quales en 
el nombre del Rey, mandavan ab* 
folutamente. 
SOBRE eftas novedades dipu-
tó hazia los Atenienfes Plutarco de' 
Eretria, conjurándoles acudieífen a 
priíTa, y libertaífen á efta Isla que 
eftava para entregarfe toda al Ma-
f2ut..in cedonio. Embiaronle algunas tro-
T±K Pas ^os ^ ^ t e n a s » Y con e^as 
" ]?hocion para mandarlas, General 
acreditado. Avia íido en la Aca-
demia 
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dbmia difcipulo de Platón, y de 
Xenocrates. Avia en efta efcuela 
formado fus coftumbres, y fy vida 
fobre el modelo de la mas perfeda 
virtud. Jamás le vieron en Ate-
nas reir, llorar , 0 ir a los baños 
públicos. Quando iva á los cam-
pos ó al exercito, andava fíempre' 
defcalíjo, y fin capa, íi no que 
HizieflTe muchiflimo frío j defuerte 
que los Soldados dezian riendpfe : 
A q i d efta Phocion ve f í i do , feñal- d f 
invierno muy f r i ó . Aplicofe parti-
cularmente al arte de la Eloquencia,' 
y con gran fueeífo. Hizofe un el-
tilo vivo , apretado , breve , 
incluyendo mucho fentido en pocas 
palabras. Eftando un' dia penfati-
vo en una junta en la quál dévia1 
tirar, preguntáronle , porque efta-
va alíi. Fienfo j refpondió , j? 
puedo cortar algo de' lo que he de 
dezir . Tanta fuerza tenían fus ra-
zonamientos que podian traftornar, • 
derribar la- mayor eloquencia ,J 
f por eflb, quándo1 llegava Pho-¡ 
don para orar , dezfa Démofthér 
fies: A q u i ejia la cuña que' derrihá1 
mdo el efeto de mis palabras ¿ 
"f3S H ISTORIA ATÍTÍGITA 
CONSIDERANDO Phodon que 
aquellos que manejavan entonces 
el gobierno, fe avian repartido en-
tre el c iv i l , y el militar, que unos 
como Eubulo, Aiiftophon Demof-
thenes, Lycurgo , y Hyperides fe 
contentavan en orar en publico , y 
otros como Diopithe, Leoftheme, 
y Chares, fe adelantavan en los 
empleos de la Guerra; quizo mas 
feguir el modo de gobernar de So-
Ion, Ariftides, yPericles, los qua-
les avian reunido ambos talentos , 
y juntar con la ciencia política , 
el animo belicofo. Mientras fue 
en los empleos, no miró fino la 
quietud , y la paz como el fin de 
todo buen gobierno. Hizo no obf-
tante mas expediciones el folo, no 
folamente que alguno, de los Capiw 
tañes contemporáneos, pero aun 
<ie aquellos que le avían precedi-
do. Encargáronle del gobierno qu^ 
rama y cinco vezes, fin jamás lo 
uviefle pedido, 6 pretendido por 
mañas >6 rogadores; 'y quando h 
jTombraron por General de los E-
xercitos , fue fiempre en fu aufen-
®ía. Supon ía inoeencra de fas eoí^ 
tumbres , y la idea que tenian de 
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fu equitad , y zelo por el bien pu-
blico , fixat en fu fa¥or, la iige-
reza, y inconftancia natural de los 
Atenienfes. 
S O L V I E N D O , pues, á nuef AN. M* 
tra hífloría , embiaron los Ate/fien-
íes efte Phocion al focorro de Plü-
tarco de Eretria. Pagc> con ingra-
titud á fus buiihechores efte tray-
dor , declarandofe claramente con-
tra ellos, y queriendo echar fuera 
á los que avía llamado. No tur-
bó a Phocion efta repentina perfi-
dia , proíeguio fu empreza, gano u-
na feñalada vidoria , echo fuera de 
Eretia al pérfido Plutarco, y fe 
bol vio á Atenas. 
N o perdía, m obftante , de EM*¡0& 
Viña, el deílgnio de apoderarfe de ^ ^ 
la Grecia, el Rey de M a e e d o n i a . ^ ¿ ^ 
Bufeo los medios para armar otra 
batería contra los Atenienfes. Sa-
biendo que Atenas, por la efterili-
dad del pais y avia nienefter de trí-
go foraflero , procurando hambre-
arla , marcho házia la Thracía , de. ^ ^ ^ 
adonde faca van la mayor parte de fus A ^ ' C , 
;baftimentos los Atenienfes, en la 
Idea de fítiar PeiÍHtha ,ny Bizanza. 
tlí para contener en quietud fu 
Z 6 Rey-
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Reyno en fu áufencia, dexó el So* 
berano poder á fu hijo Alexandrc 
aunque de edad de quinze años.. 
Defde entonces dio efte joven prin-
» cipe pruevas de fu gran coraron 
aviendo en aufencía de fu padre 
vencido algunos pueblos comarca-
nos que defeavan aprovecharfe de 
la mocedad de Alexímdro, y de la. 
áufencia de Phelipe. 
D E C L A M A VA entretanto De-
mofthenes, fegun fu coftumbre, con-
tra el defcuydo. perezofo de los; 
Atenienfes , la ambición de Phelipe, 
y la codicia de los Oradores cohe-
chados por efte Rey , reprefentan-
doles no rpodian atajar los Griegos 
los fobervios defignios de Phelipe,; 
fi no le oponían todas fus fuerqas5, 
y no embarca van á mucha priífa 
todo lo neceíTario • para librar á la: 
Gherfonefe, y Byfanza del peligro* 
urgente que las apretava, y fi-
nalmente íl no tomavan los medioŝ  
eficazeŝ  de prefervar la Grecia del; 
yugo dé la fervidumbre. 
3 i od:. A P R E T A v A\ fiempre Phelipe J 
Í L i ó i p i . el litio dé; Perintha,. pero no lê  
4^-4^'pareciendo' conveniente ni ventajó* 
ib romper con los Atedie nfes, ef-
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envióles una carta en donde pro-
cura aturdirles afuerqa de baldones 
en quanto á las contravenciones 
da ellos á cerca del Tratado , ala-
bandofe de averio obfervado reli-
giofamente. Parece una piê a de 
Maeftria en fu original , efta carta. 
Reyna en ella una viveza mageftuoi 
fa, y perfuaíiva, una fuerza, y 
jufteza, un eílilo noble, y breve 
que conviene muy bien a las ca-
beras coronadas , de fuerte que le 
puede aplicar á Phelipe lo que di-
xeron de Cefar * que fe fe rv ja tan¡ 
Uen de la pluma como de la ef-
pada* 
VALÍA un buen manífeíto lai 
carta de Phelips, y da va á fu ami-
gos lugar á tjue le jultificaíTen en; 
el efpiritu de un pueblo muy dií-
puefto á no querer canfarfe, y 
mayor enemigo de los gaftos, y 
trabajos que dé la ufurpacion, y 
tiranía. Se agarravan muchas vezeS' 
lá ambición de Phelipe, y el zelo» 
eloquente de Demofthenes. No co-
no-í 
* Eodém animo dixit, quo bellavit». 
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nocían pazes ni treguas. Cubría 
el una fus emprezas de los mas et 
peciofos pretextos ; el otro procu-
Afr. M, rava dar á conocer al pueblo los 
366̂ . verdaderos motivos de ellas. Jun-
Ant. C. i-^fg con Demofthenes Phocíon, y ' 
lo que refultó de las reprefentacio-
nes de ambos , fue que el pueblo 
mudó al inítanüe de parecer , y or-
deno IbcorieíTe Plaocíon á los alia-
dos en el Helefponte. Avía creci* 
dáo la fama de Phocioii por todas 
partes. Franqueáronle fus puertas 
los Byfantinos con mucho güilo y 
y alojaron los foldados en fus pro-
prias cafas como íi uvieífen íidoí 
fus hermanos ó fus Jiijos. Viófe 
yhelipe en la obligación de ab .n-
donar fus emprezr.s contra Byzanza, 
y Perinthia. Eclió la prudencia 
de Phocion , y la valentía de fus 
íbldados fuera del Helefponte k 
Phelipe, el qual perdió en efta oca--
lion algo de fu reput don. Seña-
laron los Byzantinos,, y Perinthios 
lu agradecimiento para con el pue-
í)lo de Atenas con un Decreto muy 
ionorifico referido por Demoílhe» 
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5, E N el tiempo del Pontífice 
^, Bofphonco , Damageta , deípues 
„ de aver obtenido del Senado la 
licencia de hablar, dixo en la 
„ junta : Atento que en los tiempos 
paíTados, la benevolencia conftan-
te del pueblo de Atenas para con 
„ los Byfantinos , y Perinthios , 
unidos entre fí por los vínculos 
de alianqa , y origen, jamás no 
9, fe altero i y que efta benevolen-
„ cía yá tantas vezes feñalada, ha 
„ recientemente parecido aun con 
„ mayor fuerqa , mientras Phelipe 
j , de Macedonia armado por la 
„ deftrucion total de Byfanza , y 
9, Perenthia, batía nueftras mura-
^, lias , quemava nueftros campos, 
9, cortava nueftros bofques j Que en 
„ efte calumitofo tiempo efte pue-
9, blo amigo de hazer bien , nos ha 
9, fócorrido con una flota de ciento 
9, y veinte velas , cargada de bafti» 
9, memos, armas, y tropas ¿ q u e 
9, nos ha facado de los mas extre-
yj mos peligros > y finalmente refta-
'9, blecido en la apazible polTeíIian 
9, de nueítro gobierno , nueftras 
leyes Í y fepulcros : Los Byfanti-
n ms , y Feripthiosj por Decreto , 
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„ otorgan á los Ateniefes la liber-
^ tad de eft-ableeerfe en los eftado? 
,> de Perínthia, y Byfanza, Caídr-
fe, comprar haziendás, y campos, 
„ y gozar en .ellos de todos piivile-
» gios > Y prerogativas- de dudada-
nos les otorgan demás un lu-
, , gar íendlado, y hono-rifico en los 
eípedt culos, el derecho de fentar-
„ fe, en el Senado, como en la 
„ junta del pueblo , cerca de los 
„ Pontífices: Entrenden que todo 
M Atenieníe que , querrá vivir eii 
j , una ó otra ciudad, goze de una 
'„ franqueza de todos tributos , 
alcavalas Que en el. Puerto 
„ levanten tres Eíi tuas de diez, 
y feis codos de alto, las quales 
,> reprefentaran el pueblo de Ate-
5, ñas coronado ppr los pueblos de 
jj Byfanza , y , Per in th iaQi ie fe 
„ embian prefentes á los quatro 
3, Juegos folemnes de la Grecia, y 
w que ay fe proclame la Gorona-
9, q.ue hemos decernada al pueblo 
de Atenas, defuerte que la mif-
ma ceremonia de á conocer á to-
5̂  dos los Griegos, la magnanimidad-
jí.de loŝ  Atenieníes, y el agiade--
^.cimieíi-i-
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w cimiento de los Perinthios , y" 
„ Byíantinos. „ 
Igua l decreto hizieron los Puehks 
de la Cherfonefe en f a v o r d i los 
Atenieri f is. 
E N T R E los pueblos que com-
y, prende la Cherfonefe, los abita-
dores y ciudadanos de Sefta * 
„ Eleonte , Madyta , y Alopecon-
„ nefa, decernan al pueblo, y Se-
„ nado de Atenas una Corona de 
oro de fefenta talentos, y levan-
tan dos altares , á faber, uno k 
^ l a Diofa de la Gratitud, y otro 
wa los Ateníenfes, por aver, con 
w el mas feñalado beneficio, liber-
„ tado del yugo de Phelipe, a los 
„ pueblos de la Cherfonefe, y les 
,raver reftablecido en la poíreífion 
de fu patria, y de fus leyes, lí-
w bertad , y templos : Beneficio 
w cuya memoria guardaran eterna-
mente, y de lo qual feran íiem-
„ pre agradecidos fegun todo fu po^ 
„ der : lo que han decretado en el 
,?, Senado de común confentimien^ 
DESEUES ^ue ÜYO Phelipe al-
9̂ do 
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^ado el íitio de Byfáiiza, marcho 
contra los Soy tas que venció con 
facilidad , apezar del numerofo e-
xercito de ellos. A fu buelta , 
quiíieron los Tribalos pueblo!» de 
Moefia difputarle el paííb, preten-
diendo tener parte , en los defpo-
jos imenfos que llevava con figo. 
Vinieron á las manos. Fue fan-
griento el combate. Quedaron 
muchiffimos muertos de ambas pai-
tes. Hirieron al Rey en el muf-
lo , y del mifmo golpe cayó muer-
to fu cavallo. Acudió Alexandro 
al focorro de fu padre, y cubrién-
dole con fu rodela , mató ó pufo 
en huida á todos aquellos que íe 
arrojavan fobre e l 
A-Tfc AXA 4XÁ 43t> 
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C A P I T U L O I L 
I 
EREMOS en efte Capitulo 
la hiftoria de Phelipe defde 
el tiempo que le declararon los 
Amphyciones Generaliííimo de los 
Griegos hafta íu muerte. Añadire-
mos defpues , algunos hechos , y 
dichos memorables de efte Principe 
con fu carader. 
A R T I C U L O L 
Con f u mañas fe haze elegir Phelipe Ge-
neral i j f imo de los Griegos en el con-
fejo de los Amphyciones. Apode-
rafe de Elatea. Se confederan con-
t r a Phelipe los Atenienfes , y 
Thehanos. Batalla de Cheronea. 
Pky to armado por Efchines contra 
Demoííhenes. Condenación de Ef-
chines 7 y f u dejiierro a BJJO-
das, 
C O N S I D E R Á V A Atenas como 
rompimiento abfoluto, y declara-
ción de guerra el fitio de Byzaa-
za. 
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za. Temiendo de otra p ¡rte el 
poder de ios Atenienfes, quizo Phe-
lipe bolver á IÜS platicas de la paa. 
Se inclinava Phocion á fecebir los 
ofrecimientos de Phelipe. Peio hi-
zieron mayor fuerza en el Senado 
las razones de Demofthenes como 
de hombre quien conocia mejor el 
6ara¿ler de efte Principe, que las 
de Phocion , y fe refolvió la con-
tinuación de ,1a guerra. Eítava del 
interez de elle Rey el acabar muy 
prefto efta guerra que le dava mu-
cho cuydado , y aflblava fus Efta-
dos por las frequentes correrías de' 
los armadores que infeftavan los 
mares cercanos, y interrompian ab--
folutamente el commercio. Cono-
cidas las fuerzas de Atenas fuperio-
res á las fuyas, no íe atrevia en* 
acometerles , y no podia hazerlo 
ñn que fe ievantaíTen contra e l , 
los Atenienfes , TheíFalios, y The-
banos que tenían los paíTos por 
donde podía el entrar en el Atti-
co. Hallava inconvenientes de to-
das partes, pues no querían por 
fu rcfpeto arriefgar una guerra 
dudofa, y peligrofa , los pueblos 
de Grecia» Sentí© Phelipe que íi 
podi* 
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jK)áia una vez confeguir le decía-
ráíTen por fu Xefe , le feria mas 
fácil traerles en fu partido , ó por 
perfuaíion, ó por engaño. 
T E N Í A en todas las ciudades, 
hombres que afalariava e l , y le 
avifavan de todas las novedades , 
con grande puntualidad. Con el 
inedio de eftos , fufcito una pen-
dencia á los Locrios Ozoles, lla-
mados tarabien Locrios de A m p h i f a , 
del nombre de la ciudad de Anv 
pliifa capital de eftos pueblos cu-
yo pays eftava fituado entre Eto-
íia, y Phocida. Les acufaron de 
ha ver profanado una tierra fagra-
da , arando un campo nombrado 
g¡ Campo Cyrrheo cercano del Tem-
plo de Delphas. Se hallavan Jue-
ces competentes de efte pleyto los 
Amphyciones. La queftion era de 
fe hazer declarar por ellos Xefe de 
los Griegos en la empreza contra 
los Locrios, pero no lo podía con-
feguir, pidiéndolo claramente. Sir-
viofe de otra maña. Avia ech® 
nombrar por fus afalariados en A-
tenas á Efchines, Pylagora , ó di-
putado á la jutita d̂  los Amphy-
ciones. Llegado ay tanto mas o-
bra 
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bró en favor del Rey de Macedô  
nia que no fe defconfiavan de 
ciudadano de Atenas claramente de, 
clarado contra efte Principe. So, 
bre las reprefentaciones de Efchi. 
nes ordenaron fe vifitaífe la tierra 
cuya poífeffion dezian los Amphif. 
íios confervar defde mucho tiem, 
po, y de cuya ufurpacion facrilega 
les acufavan. 
M IENTRAS vifítavan los Am-
phyciones el campo litigiofo , arro-
janfe fobre ellos los Locrios de 
improvifo, los oprimen á faetadas, 
y les obligan á huyrfe. Tan abo-
minable empreza encendió el odio, 
y la guerra contra los Locrios. 
Pufo Cottypho, uno de los Am-
phyciones en campaña el exercito 
deftínado para caftigar á los fedicio-
fos , pero aviendo filiado muchos 
al lugar feñalado, fe retiraron las 
tropas íin haver echo nada. Deli-
beraron los Amphyciones fobre eC 
te negocio en la junta íiguiente. 
A y , con un difcurfo muy eloquen-
te, provo Efchines avian de enca-
bezarfe para afalariar tropas eftran-
geras, ó de elegir á Phelipe por 
General contra Ips facrilegos. To-
maron 
1 
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marón efte ultimo partidó los Di--
putados, ahorrando á fus Repúbli-
cas reípeélivas de las fatigas , y pe-
ligros de la guerra. Por Decreto 
publico. Se embia a Phelipe de M a ~ 
cedonia Emhaxadores, los quales a i 
nombre de A f o l o , jy de los Amfhym 
dones , imploran f u ajf iñencia , le fu~ 
f l i can tuviej je cuydado de los Í n -
ter ezes de eñe Dios del qual fe bur -
lan los impos Amphij j los , y le n o t i -
fican que , á ejie efeío, iodos los Gr ie-
gos agregados a l cuerpo de los A n i -
phyciones le eligen f u General con ple-
no poder de obrar como le parecie-
re. 
R E C E B i ó Phelipe la noticia de 
fu elecion con tanto mayor gufto 
que era el fin de fus defignios , y 
de las baterías que avia armado 
hafta entonces. No perdió tiem-
po. Junta al inflante fus tropas , 
y con una marcha fingida ha-
zla el campo Cyrrheo, y los Ló-
enos , buelvefe, y toma la ciudad 
de Elatea la mayor ciudad de los 
Phoceos, fituada fobre el Rio Ce-
phifo. Empezaron los Thebanos 
en abrir los ojos, y conocieron lo 
que avian de temer, 
L L B-
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Dmej lh . L L E G A D A en Atenas efta no, 
^0SSe' ticia al poner del fol, atemorizo 
501.^04. Ia ciudad. E l dia fíguiente 
Dhd. l ib , Vo t â mañana cGiivocaííe el pue-
47t- blo. E l Feciaí fegun la coftura-
bre , pregunta en alta voz : Quien 
quiere f u b i r a la Tr ibuna ? Nadie íe 
prefenta. En efte fílencio caufado 
por el temor, animado Dernoílhe-
nes á la vifta del proprio peligro , 
fube á la Tribuna, procura aflegu-
rar el eípiritu de los Atenienfes, y 
infpirales fentimientos conformes á 
la prefente coyuntura, y á los me-
nefteres de la República, Tan há-
bil politíco como Orador excelen-
te, forma al inftante un plano que 
contiene todo lo que avian de ha-
zer los Atenienfes por adentro, co-
mo por afuera , por tierra , y por 
man Refpeto á los Thebanos pen-
favan, que eftavan ellos muy afi-
cionados á Phelipe por interez, y 
por inclinación , error doble que 
procura quitar del efpiritu de los 
Atenienfes : Manifieftales defpues el 
fin que fe avia propuefto Phelipe 
apoderandoíe de Elatea. 
„ PUES , Que quiere mas, di-
$, xoles, y porque ha embeftido á 
„Ela-
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^ Elatea ? Quiere de una parte 
„ con la moftra de un exercko , 
y el acercamiento de pertrechos 
de guerra al rededor de Thebas, 
9, dar á fu facion mayor animo , 
„ y audacia j De otra, caícar, y 
„ aturdir de tal manera á la fa-
„ cion opuefta que íe halle en ef-
9y tado de fojufgarla ó por temor, 
ó por fuerqa. Os preícrive Phe-
„ lipe el plano que aveis de feguir. 
Juntad á Eleufis un cuerpo de A-
tenienfes, y íbftenedles con vu-
,> eftra cavalleria. Con eflb, fa-
„ bran todos los Griegos que te-
neis las armas á la mano, y inC 
„ pirareis á los Thebanos de vueC-
n tra facion, igual confianza , y 
„ para foftener fus razonamientos, 
i , y refíftir al partido opueíto , 
„ quando verán , que como los 
„ traydores que venden fu patria 
„ á Phelipe , tienen dentro de Ela-
„ tea, tropas prevenidas para foíl 
tenerles, en cafo de neceífidad; 
aífi , los que quieren pelear por 
„ fu libertad, os tienen muy cercai 
„ preparados á focorrerles, fi fon 
acometidos. „ Añadió Demoí-
thenes , era menefter embiar al iní-
Tom* Ul. A a tan-
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tante Embaxadores á todos los 
pueblos de Grecia, y fobre todo a 
los Thebanos, para les dar á cono-
cer la urgente neceffidad de una 
confederación general contra Phe-
lipe. 
F U E feguido en todos fus pun-
tos tan prudente , y faludable con-
fejo, y confíguientemente forma* 
ron un Decreto endonde defpues 
de haver referido las varias empre-
2as con las quales avia ido contra 
Jo capitulado, fe continuava affi : 
„ Y por eflb, el Senado , y Pue-
blo de Atenas atentos á la ma-
t, gnanimidad de fus antepaíTados j 
9y los quales preferian la libertad 
,̂ de la Grecia á la falud de fu 
„ propiia patria , han refuelto 
?) que, defpues de haver echo fu-
plicaciones, y facrificios para 
implorar el auxilio de los Dio-
„ fes, y femi.Diofas tutelares de 
?, Atenas , y del Actico , íe pogan 
en mar ducientas velas. Que 
„ el mas prefto, vaya el Almiran-
te de fu flota cruzar de por acá 
los Thermopyles, mientras, con 
un buen cuerpo de ínfanteria > 
„ y cavaUeria , irán los Generales 
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9y de tierra aíTentar el real en los 
„ contornos de Eleufis: Que fe 
M embien también Embaxadores á 
„ los otros Griegos , empezando 
?, por los Thebanos, porque fon 
„ ellos que de mas cerca amenaza 
3, Phelipe : Que fe les exhorte á no 
temer á efte Principe , pero á 
5, mantener con animo fu indepen-
„ dencia particular, y la libertad 
„ de toda la Grecia : Que fe les 
declare que (1 en otras tiempos 
j , algún defgufto ha alterado la re-
j , ciproca amiftad entre ellos , y 
nos otros, olvidando lo paíTado, 
el pueblo de Atenas les afiftirá 
„ aora con hombres, dinero , y 
todo genero de armas; jufgan-
do era licito á los naturales 
B, Griegos difputaífen entre íi la 
?, preeminencia, pero no podian * 
„ fin manchar la gloria de los 
Griegos , y derogar á la virtud 
de fus antepaífados , dexarfe 
9, quitar efta preeminencia por un 
„ eftrangero , til tanpoco confen-
3, tir á tan vergon^ofa fervidum-
„ bre. „ 
PARTIÓ luego por Thebas De- p¡ut, ^ 
mofthenes Xcfe de la Embaxada j Bemojib, 
A a 3 No 
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f.g??* No tenia tiempo que perder, pues, 
&c' podía en dos dias llegar Phelipe 
en el Attico. Embio también efte 
Principe á fus Embaxadores á The-
bas. Tenia entre ellos el primer 
lugar Python, y de tal manera fe 
díftinguia entre fus Colegas por fu 
eioquencia viva , y perfuaíiva que 
á fu refpeto no hazian fino cecear 
Demojik' ft» otros Diputados. Hallo no ob-
innrai. ftante fu maeftro en efta ocaílon. 
pro Co* pür effo j Demofthenes en un dif-
row. curfo endonde refiere los fervicios 
509* que hizo á la República, mira eííe 
como muy impportante, y pone al 
primer grado de fus hazañas políti-
cas el feliz fuceíTo de efta conílde-
rable negociación. 
Ibid. IMPORT A V A mucho a los A-
tenienfes traer en la confederación á 
los de Thcbas que fe hallavan en 
la cercanía del Attico, y lo cu-
brían : tenían tropas acofturabra-
das á las fatigas , y evoluciones 
militares, y defde las celebres vic-
torias de Leudra , y Mantínea , 
efta van reputadas por las mejores, 
y mas bien difciplinadas de Gre-
cia. No era cofa fácil , no fola-
me ate por los beneficios recebidos 
~ ' c 1 recién-
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recientemente, durante la guerra 
contra ios Phoceos, de la parte de 
Phelipe, pero, por la antipatía an-
tigua, y conocida entre Thebas, y 
Atenas. 
O R A R O N Primeramente los 
Diputados de Phelipe. Expufieron, 
y íacaron á luz los beneficios feña-
lados que les avia hecho Phelipe , 
y los males fin numero que avian 
recebido de la parte de los Ate-
nienfes. Reprefentaronles , las ven-
tajas que devian efperar iüel íaqueo 
del Attico cuyos ganados, cauda-
les, y riquezas paflarian en la ciu-
dad de Thebas; y que al contra-
rio confederándole con los Atenien-
les, íe haría la Beocia el teatro 
de la Guerra, y íufnria ella Tola, 
las perdidas , faqueos , incendios , 
y todas las calamidades que figuen 
infalliblemente la guerra. Conclu-
yeron pidiendo, ó que juntaíTen fus 
tropas, los Thebanos con las de 
Phelipe, contra los Atenieníes, ó 
á lo menos le entregaífen el paíTo 
fobre fus tierras para entrar en el 
Attico. 
B A S T A N T E M E N T E anima-
van á Demofthenes, el amor de la 
A a 3 patria, 
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patria, y fu jufta indignación con-
tra la mala f e , y las ufurpaciones 
de Phelipe, pero , inflamó aun fu 
zelo , y le dio nuevo vigor , la 
vifta de un Orador, que, fegun 
pareeia , quería difputarle la honra 
de la eloquencia. Opuso á losen-
gañofos razonamientos de Python , 
los proprios procederes de Phelipe, 
y entre ellos, la toma de Elatea , 
lo que claramente manifeftava fus 
malos defignios. Reprefentóle co-
mo un Principe inquieto , ambi-
ciofo , artificiofo , pérfido , cuyo 
fin no era lino de enfeñorearfe de 
toda la Grecia, y para acertar con 
mayor feguridad, no acometia á 
los pueblos fino unos defpues de 
otros } cuyos pretendidos beneficios 
no eran fino la^os tendidos á la 
credulidad de los pueblos que na 
le conocían, con la intención de-
quitar las armas de las manos de 
aquellos, que el zeío de la libertad 
^publica podria empeñar a refiñirle. 
Hizoles comprender , le férvida 
de efcalon la conquifta del Att ico, 
para fugetar a Thebas, y á las 
otras ciudades de Grecia : Que de 
' efts 
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cfta manera, hallahdore aora infe-
parables los interezes de ambas Re-
publicas , pedían fe olvidafle del 
todo, lo paíTado , y reunieíTen todas 
fus fuerzas contra el enemigo co-
mún. 
D E C L A R Á R O N S E al inftante 
contra Phelipe los Tkebanós. La 
fuerte eloquencia de Demofthenes> 
dice un hiftoriador , foplando en 
fus corazones como un viento ínl-
petuofo , bolvia á encender el zelo1 
de la patria, y el amor de la li-
bertad con tanto ardor , que apear-
tando de fus efpiritus toda idea deí 
temor, prudencia, y agradecimien-
to, fueron admirados, y embele-
zados como por un genero de an-* 
tufiafmo, y únicamente inflamados' 
del amor de la gloria. Veefe aquí' 
ío que puede fobre los efpiritus el? 
talento de la palabra, fobre todo, 
quando es acompañado del amor y 
y zelo por el bien publico. Re-
glava todo , á fu gufto, en las 
juntas de Atenas, y Thebas uii 
hombre fold, igualmente querido, 
refpetado, y autorifado en ambas* 
ciudades» 
A a 4 D E SV 
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D E S C O N C E R T A D O Phelípe 
por la reunión de ambos pueblos, 
diputó Embaxadores á Atenas 
paraque no armaflen , y vivieíTen 
bien con el. Pero eftavan dema-
fíado irritados, y efpantados los ef-
piritus. No hizieron cafo de fus 
propoficiones, no pudlendo fiarfe á 
la palabra de un Principe que no 
bufcava f i n o k engañar. Prepara-
ronfe todos á la guerra, y maní-
feftayan las tropas un ardor in-
creyble para pelear. Quiíieron al-
_ gunos mal intencionados resfriarle ó 
apagarle con la relación de funef-
tos prefagios, y prediciones efpan-
tofas pronunciadas por la facerdo-
teífa de Delphas. Pero Demotthe-
nes , fiandofe en las armas de los 
Griegos, y animandoíé por el nu-
mero , y valentía de las tropas, no 
les dava el tiempo de atemorifarfe 
por eftos vanos Oráculos, y pre-
tendidas prediciones. Dezia Phi l ip ' 
p izava la Pithya , dando á enten-
der que el dinero de Phelipe cau-
fava el antufíafmo de la facerdote-
fla , le abria la boca, y hiizia ha-
blar el Dios á fu gufto. Partió el 
exercito de Atenas por Eleufis, jun-
taronfe 
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taronfe con ellos los Thebartos, y 
aguardaron ambos al enemigo. 
DE fu parte Phelipe , no avien-
do podido eftorbar la confedera-
ción de los Thebanos , y Atenien-
fes, juntas fus tropas, entro en 
Beoda con treinta mil infantes, y 
dos mil cavallos. No era tan nu-
merofo el exercito de fus enemi-
gos. De ambas partes parecía igual 
el ardor de los foldados, pero no 
lo era el mérito de los Xefes. 
Quien podía entonces compararfe 
a Phelipe? Y a no fubfiftian Iphí-
crates, Chabrias, Tiraotheo , ellos 
famofos Generales de Atenas. Avria 
quî a podido refiftirle Phocion , 
pero como no le agradava efta. 
guerra, le avia excluido del man-
do la facion contraria,, y hecho 
darlo á Charez hombre totalmen-
te defacreditado y á Lyíicles que 
no le acredita va fino por fu ofa-̂  
diá temeraria, y prefomptuofo as-
iré vimiento. 
A s s E N T A R <3 N fus Reales ara-
bos exercitos cerca de Cheronea: 
ciudad de Beocia. Dio Phelipe el 
mando de fu ala iíquierda a fu hi-
lo Alexaadro » entonces de edadi 
A a i* <fe 
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de diez y feis, a diez y fíete años ¿: 
y pufo a fus coftados los mejores 
Oficiales. Guydo el de la derecha. 
En el otro exercito forma van los 
Thebanos la ala derecha, y los A-
tenienfes la ifquierda. 
A L rayar del fol , fé dieíon de; 
una parte , y de otra las fenaleŝ  
del combate, Dudofa fue mucho 
tiempo la v¡¿í;oria2 cada una de 
las partes Hazienda esfuerzos extra-
ordinarios dé animo, y valentia». 
Alexandro, que defdc entonces but 
cava el medio de íeñalar el fuego, 
que le animava , defeando correC-
ponder á la confianza que en el te-
nia fu padre , debaxo cuyos ojos; 
pelea va , moftró en efte combate: 
lai capacidad de un General expe-
rimentado , y el animo dé un jo-
ven! Oficiali. Rompió defpues de; 
una larga , y vigorofa refiftencia 9) 
el hataüan fagrado áQ los Thebanos,; 
las mejores tropas del exercito de* 
ellóSi. Y á fu cxemplo los fuyosí 
derrotaron totalmente a la alaiíquier^-
da de! exercito Thebano.. 
A L A. ala derecha acometió PHe--
¡ipe con mucho ímpetu á los Ate--
aúeiifes/qiiie. em£ezaroJi. a.flaqijeár„ 
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y perder terreno, pero bolvieron 
a tomar animo, y á ganar fu pri-
mero puefto. Aviendo Lyíicles uno p0/^t. 
de los Generales dé Atenas rompí- Símg.: 
do algunas tropas del centro de los^-4* 
Macedoníos, íe Jufgo vencedor, y 
guiado de una temeraria confianza 
dlxó en alta voz i hamos, Amigos y 
ftrofeguiamosles hajia Macedoma. Re-
parando Phelipe que los Atenien-
fes en lugar de aprovecharfe de fu 
ventaja para tomar fu Phalanga en5 
el flanco, feguian- fus tropas con' 
demafíado ardor , dixo tranquila-
mente: JSTo fahen vencer los A t e -
nienfes. Dio al inftante orden á fus 
Phalanga paraque fe replegaífé en 
«na pequeña altura $ y viendo £e 
entregavan con deforden los Ate-
nienfes al feguímento dé las tropas-
rompidas, arrojofe con fu Phalani • 
^a íobre ellos, y tomándoles por 
las eípaldas , y los flancos, les der-
rotó. Demofthenes mas preño1 
hombre dé Eftado qué de guerra ,, 
y mejor para' dar confejos con íus 
oraciones que pelear con animo, le 
huyo, y echó á tierra fus armas. 
Refierefe que en fu Hiiyda avien- f l u t , i n 
d̂ fe ^garado en un cardo fu ropa , v i u d w m 
A. a ^ pem^ 
r 
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Orat. pen ió que era un enemigo que te 
W i - 84S- detenia, y dixo: D a d me la v i d a . 
Quedaronfe muertos mas de mil 
Atenienfes, y mas de dos mil prí-
lioneros entre los quales le hallo el 
Orador Demades. Ygual fue et 
eftrago de la parte de los The-
baños. 
DESPÜ.ES de aver levantado* 
un trofeo , y ofrecido un facrificio; 
á ios Diofes en agradecimiento por 
la vidona. recien ganada, diftn-
buyo premios á fus Oficiales, y 
Toldados , á cada uno íégun fu gra* 
do , y fus méritos. El modo coit 
e) quai fe portó defpuei de la ba-
talla , manifiefta que es mas fácil , 
•vencer á fus enemigos que a fi mif-
mo , pues , al faiir de un gra» 
banquete con que avia tratado á fus 
Oñciales 3 animado por la alegría ,, 
y el vino , fue al campo de ba-
talla, y ay, infultando a todos los; 
mu?!tos que cubrian la tierra, em-
pezó a poner en mufica, el principio^ 
dé un Decreto, que avia compuef-
to Demofthenes para excitar los; 
'„ Griegos á eita guerra , y eant» 
batiendo la mefora , T>'emojlhenes 
Mmnia bíjio de. Dmojhenes, ha dicho*. 
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Se ofendieron todos que fe halla-
van prefentes, viendo el Príncipe 
marchitar fu gloria con una baxe-
za tan indigna de un Rey, y ven-
cedor, pero , todos eallavan. ü n i * 
co fue que fe atrevió en defcu-
brirle fu penfamiento el Orador 
Demades fíempre libre , aunque 
prifionero. A a Señor , dixo , Ĵ e-
prefentado r con el f a v o r de la f o r -
t m a , e l perfonage de Agamemjíon % 
como no tenéis vergnenga de repre~ 
fentar el perfonage de Ther f íe ? M~ 
gradecib efta reprefentacion de De-
mades á Phelipe , cftimole aua 
mas, y le hizo muchiifimos hono-
res. 
P A R E C I Ó defde aquel tiempo , 
mudar enteramente de genio, y 
proceder , como í l , * dice un hif-
toriador, la converfacion de Dema-
des uviera fuavizado fu humor , y 
íe uviera familiarifado con las Gra-
cias Atticas. Dio la libertad á tow 
éos los prifioneros Atenienfes fin 
refca-
* TVÍ r x Aq/u.&J'ii xaS-o/LiíÁif-
Wioét, 
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refcate defpues de aver dado vefti-
dos á la mayor parte de ellos , 
deíeando, con tan bueno trata-
miento grangear la voluntad, y 
.afición de una República tan pode-
rofe como lo era Atenas. Renovó 
con ella el anciano tratado de a-
miftad, y de confbderacion, y 
concedió la paz á los Beocios deí-
pues de aver pueílo guarnición fu-
ficiente en Thebas.; 
Tlut . in S E dize que Ifocrátes el mas a-
Ijocr. famado Rhetor de eftos tiempos , 
f's17* que quería mucho á fu patria i no 
pudo fobrevivir á la perdida , y 
vergüenza que avia fufrido Atenas 
en la bataHa de Gheronea. Sabida 
tan deíciichada noticia , ignorando' 
como Phelipe obraria deípues de 
vencedor , y áefeofo de morir 
libre, adelantó fu muerte , ceífan-
do de tomar alimento-, en la edad* 
de noventa y ocho años¿-
S E podía confíderar Demoftenes 
como la caufa principal de la def-
grncía terrible que padecía Atenas 
defgracia que dio el golpe mortat] 
al poder de los Atenienfes, y def-
truyó para fíempre fu autoridad , 
^ fu brillante. • E l pueblo , iio! 
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©bftante, en lugar de encolerizar, DtMúJtbi 
y irritarfe contra el hombre que 
podía mirar como el autor de tan- A . ^ ^ * 
tas calamidades , entregófe total- Plut.itt 
mente á fus confejos. En con- Demojlb» 
formidad de fu parecer, tomaron '̂85 s% 
todas las precauciones necesarias, pa-
ra la confervacion de Atenas. E n -
cargáronle del cuydado de los 
baftimentos , y de la reparación 
de las murallas, comiffion que e-
xecuto con tanta generofidad que . 
para moftrarfe agradecidos los A-
tenieníes , le decernaron defpues 
una Corona de oro, á la requiíi-
cion de Gtefiphon, por aver rega* 
ládo á la República con una fumas 
conílderable de dinero que avia ade-
lantado para acabar la reparación de 
las murallas. Inútilmente defpues ' 
de la batalla infeliz de Cheronea 
le citaron los Oradores fus anta-
goniftas , y le armaron un pleyto, 
no contento de abfólverle de todos 
lós cargos, y dé las acufaciones 
que le Hizieron, Hnnro, y vene-
róla el pueblo toda via mas. 
P A s s o adelante el pueblo. Co¿ 
mo fe llevaron á Atenas los huef- c ¡ ¡ c ' * r 0 
fos- de- ios Atenienfeŝ  muertos en j , . 
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la batalla para enterrarles fue efco-
gido Demofthenes para hazer elpa^ 
negerico de eftos valientes hom-
bres, feñal autentica de que no 
le atribuyan el malo fuceíTo del 
combate, pero á la divina providen-
fola , la qual difpone á fu volun* 
tad de los acontecimientos humanos, 
lo que fue feñalado en términos 
expreíTos , en la infcripcion grava-
da íbbre el fepulcro de eftos iluftres 
muertos» 
Ibid. FUE también la folida refpuefta 
que opufó Demofthenes a los bal-
dones que le dava, fin ceíTar, Ef-
ehines, atribuyéndole la deígracia de 
k batalla. „ Tomad os con migo 
„ á cerca de los coníejos que dy , 
i» pero abftenid os de calumiarme en 
w quanto á lo que aconteció. To-
V, do fe cumple, y fe ordena á b 
„ voluntad de la inteligencia fupre-
„ ma } pero fe de ve jufgar de la* 
intención de un hombre por ;la 
„ naturaleza mifma de los confejos 
„ que da. Pues, fi por el acontecido 
„ Phelipe ha vencido, no es delito 
„.m¡o, porque difponia Dios de Ja 
ja vidoria , no yo. Pero, íi con 
m toda equidad> vigilancia poífible, 
fii 
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„ íi con una adividad infalible , 
y que excedía mis fuerqas, no 
„ he bufcado , no he ufado de 
todos los medios adonde pué. 
„ de alcanzar la prudencia huma-
„ n a , y nohe infpirado refoluciones 
nobles, y dignas de los Atenien-
fes, como neceífarias j raoftrad-
meló , y entonces no poned l i -
„ mites á vueftras acufaciones. „ 
E M P L E A defpues de efto,una íí- Long. de 
gura noble, y atrevida, confiderada fuhhm, 
como \o mejor de fu oración , y ^ ^ 
que aprecia tanto Longino. Quie-
re juftificar fus procederes Demof-
thenes, y provar á los AtenienfeS 
que no han errado dando batalla á 
Phelipe. No fe contenta de traer 
llanamente el exemplo de ellos va-
lientes hombres que pelearon por 
la mifma caufa , en las llanuras de 
Marathón , Salamina , y Platea. 
Exclama de repente como fí le inf-
pirava un Dios, 6 guiavale elefpi-
ritu de Apolo, botando por eftos 
valerofos defenfores de la Grecia. 
Ko , Señores, no aveis errado. Boto 
por efios grandes hombres, que han 
peleado f o r t ierra a M a r a t h ó n , y Pla-
tea , por mar delante de Salamina , 
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y Ar temi f iay y por tantos o í ros , IOÉ 
quales han recebido todos de la R fpu-
hlica los mifmos honores de la fepuL 
t u r a y no filamente aquellos qué han 
acertado , ganado la v i&o r i a , Pa-
^ rece que deifica eftos ancianos ciu-
dadanos, haze confíderar á todos 
que mueren en los combates, co-
mo otros tantos Diofes por cuyos 
nombres fe deve jurar. Lo qfué 
inípirava á ía mocedad Atenienfe 
un zelo ardiente para la patria, y 
un defeo grande de íeñalarfe en 
los combates. 
ja fcb. N o era menos eficaz para exci-
/ con$. tar á la virtud , á los moqos otra 
Ciefipb. ceremon|a obfervada para con los 
f'4S2' jjjjQj ¿e aquellos, cuyos padres a-
vian muerto gloriofamente, pelean-
do por el fervicio de fu patria. 
En una fiefta celebre en ía qual 
en prefencia de todo el pueblo fe 
reprefentavan efpedaculos, fubia fo-
bre el Teatro un fecial, moftran-
do al publico los mo^os huerphanos 
cubiertos de una armadura entera, 
y diziendo en alta voz: „ Eftos mo-
„ ^os huerphanos á quienes una 
muerte temprana ha quitado fus 
„ illuftres padres entre los peligros, 
„ han 
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„ h a n recobrado otros padres en el 
pueblo que ha tenido euydado de 
„ ellos , hafta el fin de fu niñez. 
„ A o r a les embia armados de pies 
á Qabe^a, para que fe ocupen en 
„ fus negocios debaxo de los 
mas felizes aufpicios, y les com-
rJ bida cada uno á merecer los pri-
meros empleos de la República. „ 
Con eftos medios fe perpetúan en 
un Eftado la valentía militar, el 
amor de la patria , y el defeo de 
la virtud , y de la verdadera glo-
ria. 
EN el mifrtío año de la batalla 
de Cheronea, y dos años antes de 
la muerte de Phelipe, embidiofo 
Efchines de la gloria de fu compe-
tidor , acometió al Decreto por el 
qual le decernó el pueblo una co-
rona de oro, y armo en el mi t 
mo tiempo una acufacion contra 
Ctefiphon, ó por dezir mejor , 
contra Demofthenes. Pero no fue 
pleyteada la caufa fino fíete ó ocho 
años defpues, cerca del año quinto 
ó fexto del Rey nado de Alejandro. 
Referiré aqui qual fue el fucelfo de 
ella por no cortar en adelante la 
narra. 
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narración de las hazañas de Ale, 
xaníro. 1 
JAMAS caufa excitó tanta cu, 
rioíidad, y fue pleyteada con tan, 
to aparejo. Acudieron * de todas 
partes, dize Cicerón, y con mu. 
cha razón. Que efpedaculo mas 
grande que el ver á las manos dos 
Oradores, excellentes cada uno eu 
fu genero, formados por la natu, 
raleza , perficionados por el arte , 
y demás, animados por continuas 
dííTenclones, y un odio reciproco 
implacable í Las dos Oraciones que 
pronunciaron eftos dos excelentes 
Oradores eftuvieron fiempre con-
fideradas como las mas perfedas de 
toda la Antigüedad. Pero en el 
medio de las gracias íln numero 
que fe hallan en ellas, fe veen mu-
chas tofcas injurias con las quales 
fe marchifan mutualmente , lo que 
me 
* A d quod judicium concurfus dici-
tur é tota Grsecia fadtus eífe. Quid enim 
aut tara vifendum, aut tam audiendum 
f u i t , quam fummorum oratorum in gra-
viílima caufa , accurafca, & inimicinis 
inccnfa contentio ? Ciar, de opt. getu 
Orat, n. 2,2» 
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ine parece heterogéneo , y muy 
contrario á las reglas de la buena, 
y fana eloquencia. Defeto en el 
qual cayo también Cicerón en fus 
oraciones contra Antonio. 
FAVORECÍA á Efchines la 
coyuntura del tiempo. Hallavafe 
muy poderofo en Atenas el parti-
do de los Macedonios que el avía 
fíempre tenido, y fobre todo def-
pues de la ruyna de Thebas. Que-
dófe no obftante vencido Efchines, 
y fue caftigado de la jufta, y me-
recida pena del deílierro , por acu-
facion temerariamente intentada. 
Eftableciófe en Rhodis adonde a-
brio una efcuela de Eloquencia , 
cuya gloria fe mantuvo durante 
muchos figlos. Empezó fus lecio-
nes, leyendo á fus auditores los 
dos difcurfos mencionados. Alaba-
ron mucho el fuyo , pero quando 
oyeron la Oración de Demofthc-
nes, redoblaron los aplaufos, y las 
aclamaciones,- fue entonces que pro-
ferió eftas palabras dignas de cantas 
alabanqas en la lengua de un ene-
migo , y competidor ; A a , que fe-
ria , pues j fi uvierades oydo a e l 
mifmo 'i 
i » 
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EN quantó á lo demás, usô  
bien el vencedor de fu vidoría. 
E n el mi fino tiempo que falia de 
Atenas Efchines por ir á Rhodas, 
corrió tras el Demofthenes, la bol. 
fa á la mano , y le obligo á ace-
tar el ofrecimiento que le hazia. 
Exclamó entonces Efchines. Coma 
no echaría y o menos una patr ia en* 
donde dexo tan generofo enemigo , 
que no puedo efperar , hal lar en 
o t ra parte m amigo que le paref 
€ 4 ? 
ARTI-
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Elige por General de los Griegos con* 
i r a los Perfas a fhe l i fe el Confejo 
de los Amphicyones. Repudia ejie 
Principe a Olimpias , y Je cafa con 
ot ra. Celebra las bodas de C/ío-
p a t r a f u hi ja con A lexandro B¿y 
de Epir io. Le matan en el medio 
de ellas. 
C I E R T O es que la batalla de A M. M. 
Cheronea fue la caufa principal de 
la ruyna de Grecia i con treinta Jf1 * 
mil Toldados , hizo entonces la Ma-
cedonía lo que no avia podido al-
cancar la Períla con muchos millo-
nes de hombres á Platea, Salami-
n a , y Marathón. En los prime-
ros años de fu reynado, avia Pheli-
pe rechaífado, dividido , defarma-
do á fus enemigos j En los figuien-
tes avia fojufgado por artificio, ó 
fuerza los mas poderofos pueblos 
de Grecia, y fe avia echo el ar-
bitro de ellos. • Aora, preparafe á 
vengar las injurias que de los bar-
baros avia reccbidó Grecia, y tra-
ta de deinbar al Impeiio de los 
v Per-
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T>iod. Perfas. E l fruto principal que fa» 
L j 6 . f i c¿ fu vi¿i0na) lo que codicia-
47'* va tanto, fue, fe hazer declarar 
en la junta de los Griegos, Gene-
raliífimo contra ellos , y como tal, 
pienía en acometer á efte formida-
bles Imperio. Echo la mira, para 
mandar una porción de fus tropas, 
fobre Attalo, y Parmenion, dos 
de fus Capinanes cuyo valor conocía, 
y les hizo partir por Afía menor. 
Fíut. in T A N T O fe bolla va dichofo, y 
9 ,ef¿ brillante por á fuera Phelipe, quan-
to era infeliz, y defdichado en el 
interior de fu cafa. Rcynavan en 
ella la diviíion, y alboroto. Ex-
cita va continuamente pendencias 9 
y diíputas, y dava continuar an-
guillas , y pefadumbres á Phelipe 
la mala condición de Olimpias fu 
muger, naturalmente zelofa, coléri-
ca , y vendicativa. De otra parte , 
efpofo poco fiel el mifmo, dizefe 
que provo la infidelidad que avia 
merecido. Sea juftamcnte , fea por 
ligereza , y inconttancia, repudióla, 
Irriiofe mucho de la injuria que 
hazian a fu madre Alexandro el 
qual de otra parte eftava muy mal 
fatisfecho. 
RE-
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REPUDIADA. Olimpias , ca-
fófe Phelipe con Cleopatra, íbbrí-
na de Actaio, muy moqa aun, y 
de peregrina hermofura á cuyas gra-
cias naturales no pudo refiftir. En 
medio de los regozijos de, la bo-
da , y calentado con el vino , 
Atalo tio, de parte de madre, de 
la novia, fe atrevió en dezir qu© 
avian los Macedonios de pedir á 
los Diofes dieífen á fu Rey un 
legitimo fuceífor. Oydas eftas pa-
labras, Alexandro naturalmente co-
lérico , enojado de tan injuriofo 
propofito. C o m o , M i f e rah le , dixo 
á Atalo , me tomas por un hafíar* 
do ? y en mifmo tiempo le echo 
fu capa en la cara. Fermento la 
pendencia. Phelipe que comia en 
otra mefa tomo á mal la viveza 
de fu hijo , y olvidando era coxo, 
vino á Alexandro con la eípada-
defnuda. Pero por fortuna cay6 
el padre, y tuvieron el tiempo los 
combidados de arojarfe entre ellos* 
E l mas dificultofo era atajar la in-
dignación irritada de Alexandro. 
Por mas que le reprefentaífen el 
refpeto que devia á fu Rey , á fu 
padre, no pudo7 fino exhalar fufen-
Tom. U L B b ti-
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timiento con efta amarga burla; 
Cierto, es que los Macedonios han u n 
Xefe muy capaz de pajfar de Europa 
a A f i a , d que m puede i r de una 
mefa a ot ra , Jtn fer expuejio d r o m -
perfe el cuello. Defpues de efto fa-
l i o , y aviendo llevado con figo á 
fu Madre Olimpias tan cruelmente 
ultrajada', dexola en Epirio , y 
paíTo el á Illyria. 
E N T R E T A N T O , Demarates de 
Corinto llegó á la Corte de Phe-
Jipe con quien vivía privada y fa-
miliarmente- Defpues de las pri-
meras urbanidades, preguntóle Phe-
lipe Cí eílavan los Griegos de bue-
na inteligencia entre ellos. Verda-
deramente f e ñ o r , refpondió Demara-
tes , os conviene bien cuydar tanta 
de la m i o n de Grec ia , quando nveis 
uvej l ra cafa llena, de pendencias, y 
dijjenciones. Sentiendo el principe 
hafta lo v ivo , eftas palabras de De-
marates , bol vio en í i , hizo bolver 
Aiex andró á fu Corte, embiandole 
al mifmo Deraarates para perfuadir-
ie que fe bolviciíé. 
AN, M. N o perdia de vifta Phelipe la 
' tentó fue para confuítar á los Dio-
íes, 
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íes , guftofo de faber qual feria el 
acierto de efte projeto. Refpon-
dióle la Pythia. T a efia coronado 
e l Toro , acercafe f u fin, y luego f e -
r a immolado. Interpreta al inftante 
en fu favor efte oráculo cuya atn-
biguidad devia á lo menos tenerle 
en duda. Para ponerfe en eftado 
de no penfar fino en efta expedi-
ción , y entcegarfe totalmente á la 
conquííta de Afia, quiere á prifla 
poner orden á fus negocios domef-
ticos. Ofrece un facrificio á los 
Diofes , y preparafe á celebrar en 
Egea ciudad de Macedonia con 
una magnificencia increyble las bo-
das de Cleopatra fu hija , la qual 
cafava con AÍexandro Rey deEpirío , 
y hermano de Olimpias fu muger» 
Avia combidado por efte efeto á to-
das las mas confiderables perfonas 
ée Grecia, y les dio todas las fe-
ñales de honor, y afición en agra-
decimiento de la calidad de Gene* 
raliílímo de los Griegos que le a-
vian conferido. Aprefuraronfe a-
porfía las ciudades de hazerle la 
Corte , embiandole coronas de o-
ro , y fe diftinguió fobre todas 
ía ciudad de Atenas. Avia Neop-
B b Z tole-
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tolemo compuefto á drede una Tra-
gedia intitulada Cinyras en la qual 
debaxo de nombres fingidos, re-
prefentava el Príncipe ya vencedor 
de par ió , y dueño de Aíia. Oya 
con fumo güito Phelipe tan felizes 
prefagios, y comparándolos con la 
refpuefta del oráculo, fe prometía 
el mas feliz fucelfo. El día ílguien-
te del banquete real, celebraron 
Juegos, y eípedaculos. Como ha-
zian parte de la religión , llevaron 
en faftuofa ceremonia , doze fimu-
lacros de los Diofes labrados con 
arte inimitable. Un trezeno fopre-
pujava los otros en magnificencia. 
Era la imagen de Phelipe que le 
reprefentava como una Divinidad. 
Llegada la hora, fale de fu pala-
cio veftido de una ropa blanca , y 
fe adelanta con mucha mageftad en 
el medio de las aclamaciones , y 
aplaufos hazia el teatro , en donde 
le aguar da va con mucha impacien-
cia una multitud inombrable tanto 
de Macedonios como de foraftoros. 
Eftava precedido , y feguido de 
fus Guardias, los quales de fu or-
den , avian dexado baftante efpa-
cio entre e l , y ellos, afín que pudie-
ra 
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ra cada uno confiderarle con mayor 
facilidad , y dando á conocer mi-
rava a los Griegos como la mas 
fegura guardia que podía tener. 
T A I T A S preparaciones, Todo 
efte ílímptuofo aparejo , Toda la 
magnifica celebridad de eftas bodas 
fe terminaron al homicidio del Rey 
que perdió la vida por aver nega-
do jufticia á un particular. Algún 
tiempo antes, avia Attalo en un 
combite infultado á Paufanias mo-
qo cavallero de Macedonia. Efte 
Señor defde mucho tiempo, profeguia 
fin ceífar, la venganza de la afren-
ta recebida, y implorava con ca-
lor la real autoridad. Pero Fheli-
pe por no dar faftidio á Attalo tío 
de Cleopatra fu fegunda muger , 
mirava con poca atención las que-
xas de Paufanias. Contentofe pa-
ra confolarle, y moítrarle que le 
cftimava , y fe fiava de e l , le pü-
20 entre los principales Oficiales 
de fu gardia. No era lo que pe-
dia el mo^o Macedónico. Bolvioíe 
en furor fu colera , echó la culpa 
al Rey, y trata de lavar fu ver-
güenza en la fangre de fu Rey por 
un infame paricidio. Muy fuerte, 
Bb 3 y 
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y formidable efta quien pone fúi 
eíperanga y fu honor en la muer-
te. Por executar tan deteftable1 
deíignio , efcoge Paufanias el mo-
mento en el qual todos los ojos 
mira van al Principe , fin duda , 
para que fuelFe mas brillante fu 
venganza , y proporcionada á lâ  
injuria publica que le deshonora va, 
y de la qual no avia querido el' 
Rey darle la fatisfacion legitima.. 
Pues viendo á Phelipe folo en el' 
intervalo que dexavan a drede fu» 
Guardias al rededor de e l , adelan-
tafe, le atreviefa el coraron de una1 
puñalada, y le haze caer muerto^ 
á fus pies. Obferva Diodoro que> 
fue matado en el mifmo momento 
que fu eftatua entrava en el teatro* 
Se avria efcapado con cavallos quê  
avia hecho preparar el matador, fín-
un accidente que dio el tiempo de aU 
A N. M. candarle. Hizieronle tajadas al inf-
Ant C tante* ^ murió Phelipe en la-
^ ¿ * edad de quarenta y íiete años 
aviendo reynado veinte y qua-
tro. Feneció también en el mifmo 
año Ar axerxes Ocho Rey de Perfia. 
AVISADO fecretamente de la: 
muerte de Phelipe, Demofthenes ^ 
para, 
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para difponer los Atenienfes á to-
mar otra vez animo, fe fue al con-
fejo con un fembiante muy contenr 
to , y alegre, y en ello dixo , que 
la noche antecedente avia tenido 
un fueño que prometía mucha fe-
licidad á Atenas. Poco tiempo def-
pues llegaron los correos, llevando 
la noticia de la muerte de Pheli-
pe , fe entregaron todos á los ím-
petus de de una imoderada alegría ,-
olvidando las leyes de la política 
y decencia , y femejantes delidosí' 
íes infpirava fbbre todo Demofthe. 
nes. Pareció el mirmo en publicoj 
la cabera coronada de flores coii 
un veftido magnifico , aunque fuei-
fé el feptimo dia deípues de la 
muerte de fu hija. Empeño á los 
Atenienfes puraque hizieflen íacrift-
dos á los Diofes en agradecimiento 
dfe tan favorable noticia, y por un 
decreto hizo decernar una corona á 
Paufanias. 
N o fe conoce aquí ni á Demof-
thenes, ni á los /Atenienfes, y a-
penas fe puede creer como á lo 
menos por política, en una ación tan 
horrible como el homicidio de un 
Rey , no diffimularon tales fentíi. 
B b 4. mien-
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mientos que les dshonravan, y nía-
nifeftavan en ellos una extinción 
total de probidad, y de honra. 
A R T I C U L O I I L 
Hechos , y dichos memorahles de 
Thelip, y fu Cara&er. 
A Y en la vida de los grandes 
hombres ciertos hechos, y ciertas 
palabras que les dan mas á co-
nocer que fus aciones las mas bri-
llantes Í porque en eftas ordinaria-
mente tienen mucha parte el eftu-
dio, la politica, y diffimulacion, 
en lugar que en las otras, obra la 
naturaleza, y moftra los hombres 
tales quales fon, fin arte, ni a-
feyte. En la narración de eftas 
aciones , y palabras feparadas no 
ay que efperar orden, ó connexion 
alguna. 
AUN Q.Ü E quizieífe mucho Phe-
Upe á los aduladores, y les pre-
miaíTe hafta pagar con titulo de Rey 
de Theííalia, las adulaciones de Tra-. 
fideo , amava a/gunas vezes la ver-
dad. Sufria le diefle Ariftoteles li-
ciones á cerca del arte deReynar, 
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Dezia qae devia á los Oradores de A r h l . 
Atenas muchas obligaciones porque ^ ^ ' i f t 
le avian corregido de fus defetos j p0^ fm 
á fuerza de datTe los en cara. Afa- ! 
lariava un hombre paraque le dixe- uEiian. I. 
fle cada dia antes que diefle au- S-^. 15» 
diencia Phel ipej acuérdate que eres 
mor ta l . 
MOSTRAVA * mucha 
ración en el mifmo tiempo que le cap, i } ! 
infultavan de palabras, y , lo que 
no es menos digno de admiración, 
quando le dezian fus verdades : 
grande prenda, dize Séneca , para 
reynar bien. Al cabo de una au-
diencia que dava á los Embaxado-
res de Atenas que fe quexavan de 
algunas hoftilidades , Les preguntó 
íí podia el les hazer algunos férvi-
dos 6 favores: „ El mayor fervi* 
cío que tu nos puedes hazer, di-
j , xó Deraochares, es de ir ahor-
3, carte. A eftas palabras, fin mo-
verfe, aunque eftavan irritados to-
dos los affiftentes, reípondio: De,-
B b f Bá 
* Si qux alia ín Philippo virtus fuit, 
,& Gontumeliarum patientia, ingens inf-
ti'ainentum ad tutelara regni. 
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fíd á vueftros amos que aquello ;̂ 
que fe atreven en dezir femejantfes 
difparates j y infolencias, fon mucho: 
mas fobervios, y menos paciBcos 
que los que faben perdonarlas. 
£/«*.. A S I S T I E N D O un día á la 
venta de nlgunos cautivos en poftu* 
ra poco decente , uno de ellos a* 
- cercandofe dé fu oreja, le avisó 
abaxafle la alda de fu ropa. Suel-
ten n ejle hombre, dixo , ignoravat 
yo que füej je de mis amigos. 
Wut; SOL LICITAN D O L E toda fúi 
Gorte caftigaíTe la ingratitud de loss 
,̂ del Peioponefe , que fe avian bur*-
lado dé el publicamente en los Jue-
gos Olimpicos. Que no harán , di-
xo, fi yo les hago m a l , quando fe) 
hur lan de m i aviendoles echo tanto) 
b i e n ' i 
JtlM. in A CONSEJ ÁNDOLE fus Pri*. 
•éípfht. vados defpidiefle á alguno porque? 
hablava mal de el; Bueno ejia , áU-
Uto i l afm que vaya maidezir dé m i 
por todas partes i Otra vez que la; 
querían obligar á' echar fuera á um 
Hombre. de bien que lé dava alg^ 
esx*. c m z , , l e p a r e m o s antes , refpon^t 
' dió'V -f i no. lee avernos, dado m o t i v ó ^ 
dée h a m l é ¿ . Sabiendo que. efté hbm-
brê  
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htQ no vivía con eomodidad por-
que nunca avia recebído favores 
de la Gorte , le hizo bien, lo 
que mudo en alábanos los bal-
dones, y por eíTo, dezia Phelipe , 
que eílava en la mano de los Reyes 
fe hazer querer, ó aborrecer. 
C O M O le fuplicavan de ayudar de 
ib protecion pára con los Juezes, á un 
hombre que la féntencia avia de' 
defacredit.ir totalmente. Quiero m t u , 
dixo , que pierda ejle hombre f u cr&--
di to que y o el mío. 
COMO falia dé una comida muy 
larga le tomo una Muger parque !e? 
hizieííe jufticia , y le expuso fus-
razones que no fe hallaron del guf-
to de Phelipe, finalmente, fentenció* 
l a , y la condeno: Ella refpondio 
frial mente , Apeló. Como , d&o-
Phelipe , Apelas de la féntencia de 
'úueñro ^ey t y a quien J? a Phe^ 
Upe e?t ayunas replico la muger*. 
El modo con el'qual recebio efta 
rerpoeíta honraria al̂  príncipe el', 
mas terhplado. De nl^vo examina; 
la cania > reconoce , y conficíTa y^ 
la injufticia de fu féntencia , y íe^ 
condena á1 repararla. 
E R £ s EN T A VA s Emite el' m ^F Iu t : -
B b 6 chas 
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chas vezes una pobre muger ílí-
plicandole, le dieíTe audencia, y 
acabaíTe fu pleyto. Refpondia íiem-
pre no tenia tiempo. Enojada la 
muger de tantos reiterados rchu-
2os r replicóle un dia, con algo 
de emoción: Pero , fi no tenéis et 
tiempo de me hazer ju f l i c ia , cejfak 
de fer Rey. Sendo toda la fuerza 
de efta quexa que una legitima in-
dignación avia lacado de la boca 
de efta pobre muger, y en lugar 
de ofenderle de femejante libertad > 
contentóla al inflante, y en el ade-
lante dio audiencia con mayor e-
xaélitud, perfuadido que fer Rey , 
y Juez, es la miíma cofa, pues el 
trono no es fino un " Tribunal de 
JuíHcía, 
l&dt Q_UE R I A , y dezia don ayres* 
Aviendo reeebido una herida cerca 
de la garganta, y pidiéndole fu 
Cirurgano cada dia nueva gracias» 
- Toma todo lo que t u quieres , dixo ¿ 
pues , t u me tienes a la garganta. 
ffat* REFIÉRESE que aviendo Qy-
do á dos facinerofos que fe acufa-
van reGÍprocamente de varios deli-
tos , defterró á uno , y ordeno, al 
©tm fíguieife al prioieroi 
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' E L Medico Menecrates cuya ex Micot . h 
travagancia iva hafta creerfe Jupi- «•^•JÍ» 
ter, efcrivió á Phelipe en eftos tér-
minos: Menecrates J ú p i t e r , a Pheli-
pe , f a l ud . Refpondiole Phelipe , 
Phelipe a Menecrates , falud, y en-
tendimiento. Paflo adelante con el 
Medico, el Principe, y para cu-
rarle de fu locura, imaginó efta 
lozana receta. Combidole á un 
gran banquete. Tuvo á parte fu 
mefa Menecrates, y no le fervie-
sron en ella fino todo genero de 
incienfos , y perfumes , mientras 
los otros eombidados gozavan del 
gufto fabrofo de los mas exquifitos 
manjares. Los primeros fentimien-
tos de alegria , y fatisfacion que 
tuvo, viendo era conocida, y ado-
rada fu divinidad, le hizieron olvi-
dar no era, fino hombre : pero 
quando fue obligado por la hambre á 
conocer que lo era, no quizo mas fer 
Júpiter, y fe defpidió brufcamente 
de la compañía. 
D i x ó Phelipe una palabra que F/ag. 
íionrava, y alabava mucho á fu 
Miniftro , como davan en cara 
a elle Principe dormía deraafíado» 
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Duermo , refpondió , pro , v e U ' 
Ant ipa t ro . 
Blnt. OYENDO un día Parmenion que 
los Embaxadores de todos los pue-
blos de Grecia murmuravan porque. 
Phelipe tardava^ mucho á levantarfe, 
y á darles audiencia , N ú os efpan* 
t e i s , les dixo , fi ejia dormiendo , 
entretanto que ve lá i s , pues , m en* 
tras ejiavades dormiendo r velava 
e l 
F/UÉ. i n £ 1 1 G i A , todos los años cada u-
Apopht. na jas dieJ5 Tribus de Atenas ,-
^ ' u n nuevo General. Alternavan 
los Genéreles, y cada General de-
dia mandava como Generaliílimo. 
Burlavafe Phelipe hablando de la! 
multiplicidad de eftos Xefes, y de--
zia: En toda mi vida no he po-
dido hallar ílno un General i (era 
Parmenion) pero los Atenienfes ha*-
lian-puntualmente diez Generales' 
todos los años. 
L A carta que eícrivio Phelipe á: 
Ariftoteles acerca del nacimiento de3 
fi> hijo manifiefta el cafó que ha-~ 
zia eftd Principe de los hombres1 
dodtos, y también el gufto que te— 
aiia por las- ciencias, y artes. No ' 
Ié3 hazen menos honra. las otras car-
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tas que tenemos de efte Principe. 
Pero fu raayoi: talento era la guer-
ra , y la Política , y Nevo dos 
artes á tan eminente grado que no 
íe hallaron fus iguales , como lo 
veremos a ora. 
N o es fácil decidir íl fue PhelU 
pe mas Gran Capitán que hombre: 
de Eftado. Cercado defde el p r i n -
cipio de fu rey nado' por afuera , 
y por adentro de enemigos pode-
rofos , y formidables , uso para 
vencerles, ya de Aftucia , yá de fuer-
za. Aplicafe , y acierta en defunír 
fus embidiofos j tan prudente en la 
profpera como en la adverfa fortu-
na, no ufa mal de la v i d o r i a , y 
fiempre conftante, quedafe fixo en 
los juftos limites de la prudencia,, 
y valentiaJ Veeíe en la perfona; 
de Phelipe un Rey tan dueño de 
fus aliados como de fus proprios 
vaífal los , no menos formidable «eir 
lüs tratados que en los combates !: 
un Rey vigilante, acílivo , ef mifmo") 
fu ftiperintendente , fu Mini f t ro 
fu General. Godiciofo , y infaeiai 
ble de gloria bufcala á dónde fe; 
vende el , mas caro^. Halla fu mayorr 
gufto: ©tii'tósi fatigas , , y. peligros-i; 
' ' ' fo r^ 
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forma , fin dífcontinuacion , el jufto 
concierto de cuidados r y movi-
mientos que piden las expediciones 
Mi l i t a res , y con tan grandes ven-
tajas , acomete á las Repúblicas por 
guerras continuas afligidas, por do-
mefticas diyifiones delgarradis , 
vendidas por fus proprios ciudada-
nos, férvidas por foldados eftran-
geros, rebeldes á las leyes de la 
fana prudencia , y determinadas á 
perderfe totalmente. 
J u N T A v A en fu perfona dos 
talentos de ordinario incompatibles, 
una flema, y fangre fría , con las 
quales fe valia de todas las occur-
rencias, y fe apoderava de el mo-
mento favorable, fín que le tur-
baíTen, 6 defconcertaíTen los contra 
tiempos, Juntava elle talento , 
con una adividad un ardor > 
una viveza que no conocía defcan-
i b , tiempo , n i peligro. N o fe 
v io jamas Capitán mas atrevido , 
y intrépido en ios combates. Dale 
Demofthenes, aunque fu enemigo 
m o r t a l , teftimonio muy hononfico 
acerca de fu atrevimiento. Feta.^ 
dize efte Orador , a ejie mifmo Fhe» 
m t qjikn Mfyutavamw > por la 
Mer-
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fohernnia, «y por el imferio : Veiale, 
aunque, cubierto de heridas , con 
•un ojo facado , el remate del pecho 
quebrado , manos, jy piernas ejíropea-
das, refuelto toda vía en arrojarfe 
entre los peligros, y para entregar a 
la fortuna qualquier otro miembro 
de fu cuerpo, cen tal que, con los 
que le quedarian, pudiera v iv i r glorio-
f a , y honradamente. N o fblamente 
era valiente de fu perfona Phelipe, 
pero avia infpirado el mifmo va-
lor á fus fbldadados. Inf t ruy-
do debaxo de capaciffimos maes-
tros en el arte m i l i t a r , havia echo 
á las armas íus tropas, y les avia 
formado á fu modo, de fuerte que 
tenía hombres capaces de ayudar-
le eficazmente en fus mayores 
emprezas. Sin alterar en nada 
fu autoridadad, fabia familiarizar-
fe con el foldado , y le mandava 
mas prefto como Padre de familia, 
que como General de exercito , 
permit iéndolo la difciplina. Y aífi 
con efta familiaridad que tanto mas 
merece fomií í ion , y refpedo quan-
•to menos los requiere, fe hallava 
bien férvido , y obedecido. 
JAMBAS 
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J A M a s Principe fúpo ufar me-
jor de las- aftucias , y mañas m i -
litares que Phelipe. Expuefto defde 
fu niñez á los peligros,. y revezes 
de fortuna , fe avia enterado enel5 
arte de los recatos , y recurfos. 
Guiado por una prudente defeoñ-
fianqa, que le ponía delante ' db 
los ojos, en que confiftia el peli-
gro 3 no fe hallava indecifo , ó ti*-
m i d o , pero fagaz, y circonfpedlo ,, 
y fu vigilancia fola le reípondia dé 
los aciertos. Impenetrable á fus me-
jores amigos , podia emprender to-
d o , fin que nadie defcubriefle fu 
intento. Hemos vifto como supo 
engañar i—los Atenienfes con pa-
zes fingidas, y echar los cimien-
tos de fu grandeza , fobre la fegu-
ridad c rédula , y ciego defcuydo de 
ellos. 
E S T A S virtudes fe deslucían 
con mayores vicios. Era deftem-
plado en los défordenes de la gu-
l a , y defenfrenado en los incenfU 
tivos de la fenfualidadl Tenia 
f empre cerca de fu períbna cua-
drillas de viciofos , deftraydos, ju^ 
glares, y pantomimas , y lo que 
«ra p o r , de aduladores, guiados 
por 
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por la codicia , y ambición , que 
le lífonjeavan. N o fe devria creer Diodi 
á Demoftenes enemigo deelardo de ^ 
Phelipe : pero íi bieri á Theopom 408' 
po Hiftoriador celebie que avia ef-
crito la hiftoria de efte Principe en 
cincuenta y ocho libros , de los 
quales no nos quedan íino algunos 
fragmentos, pues toda via habla de 
efte Principe peor que Demofthenes. 
Menoípreciava Phelipe, dize Theo- Theompi 
, j pompo , la mode í t i a , y las bue- aPuci ^ 1 
„ ñas coftumbres. Entregavafe en-tben'l- * 
teramente a ciertos hombres da-
„ dos á los mayores exceflbs , Que 
„ ria fus compañeros fobrepujaíTen-
„ en el arte de la injufticia , y ma-
„ l ignidad, como en la ciencia dê  
„ la fenfualidad. Y que genero 
„ de infamia , y de vicio no Co-
„ metían , &c. 
P E R O lo que , á mi parecer ha; 
de deshonrar el mas preílo á Phe-
lipe fue fu política. Por la narra* 
cion de fus hechos fe ha podido co-
nocer como executo fus projetosi 
guerras, combares , Tratados de 
paz, confederaciones, alianqas tó^ 
do iva al mifmo fin. Su liberalidad 
ocaíionava mayores daños que fus 
v i t o » 
^ 9 ^ H I S T O R I A A N T I G U A 
Lib.4. vidorias. Manifiefta Polyano los 
medios con los quales enfeñoreofe 
efte Principe de la TheíTalia. „ No 
„ h i z o la guerra claramente á los 
TheíTalios, dize, pero fúpo apro-
vecharfe de las divifiones que di-
„ vidian las ciudades, y todo el 
„ pays en varias faciones, focorria 
„ á todos . aquellos que le pedían 
„ aux i l io , y defpues de aver falido 
„ vencedor, no deftruya á los ven. 
„ cidos, no les quitava las armas, 
„ no derribava fus murallas , pro-
„ tegia á los mas flacos, y der-
„ ribava , y humiliava á los mas 
„ fuertes. Finalmente, alimentava 
„ mas prefto las diíTenciones que no 
, .„ les apagava, aífalariando en to-
das partes á los Oradores. Ver-
daderos obradores de difeordias > 
„ y cizañeros de las Repúblicas. 
„ Con eftas muñas , y trampas, y 
„ con fus tropas, apoderofe Phelipe 
„ de la Theííalia. 
T O D O elTo es una maravilla en 
quanto á la politica. Pero de quales 
medios fe firve efta politica para 
confeguir lo que deífea ? Aftucia , 
m a ñ a , e n g a ñ o , ment i ra , perfidia, 
perjurio. Son eftas las armas de 
h 
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la v i r tud ? Fue la Ambición el v i -
cio capital, y p rédominan te de ef-
te Principe. Guiavale un efpiritu 
dieftro, atrayente, doble, y art if i-
ciólo. N o fe defcubre en el las 
prendas de un Principe verdadera-
mente grande. Sin honra , y fin 
fe era Phelipe. Parecíale jufto , y 
legitimo todo que podia aumentar 
fu autoridad. Dava palabras, y 
promefas , pero no las cumplía. 
Mejor penfava de íi quando podia 
engañar á aquellos con los quales 
tratava 5 En una palabra no tenia 
vergüenza diziendo , que fe engaña-
van los muchachos con juguetes, jí 
hs hombres con juramentos. 
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